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IZVLEČEK 
 
Doktorska disertacija obravnava problematiko marginaliziranosti koncepta družbene škode v 
okviru kriminološke vede. Posledica prevlade uveljavljenega kriminološkega diskurza, v 
katerem osrednje mesto zaseda pojem zločin, je zanikanje številnih aktivnosti in procesov, ki 
niso kriminalizirani, vendar imajo škodljive posledice za posameznike in družbo. Primer 
normalizirane, a škodljive prakse sodobne družbe je hitra moda, za katero so značilni kratki 
časi proizvodnje in distribucije oblačil (kot hiter odziv na povpraševanje) ter poudarek na 
modnosti proizvodov.  
 
Pojav hitre mode je obravnavan prek koncepta družbene škode, ki predstavlja alternativo 
pojmu zločina. S pojmom družbene škode je mogoče opozoriti na vrsto negativnih dogodkov, 
neenakosti in krivic, ki jih kazensko pravo ne zajema in ostajajo neopaženi ter v širši javnosti 
v kontekstu sodobnih družbeno-ekonomskih razmer dojeti in sprejeti kot normalni. V 
disertaciji je izpostavljen tudi pomen zemiologije, vede, v okviru katere osrednje mesto 
zavzema pojem družbene škode.  
 
Iskanje rešitev za zmanjšanje družbene škode, ki nastaja zaradi hitre mode, se opira na dve 
kriminološki teoriji, teorijo etiketiranja in teorijo reintegrativnega sramotenja. Cilj disertacije 
je odgovoriti na vprašanje, ali sta teoriji lahko podlaga za spremembo percepcije, ki jo imajo 
posamezniki glede normaliziranih praks sodobne družbe (kakršni sta potrošništvo in hitra 
moda), in bi lahko vplivali na zmanjšanje nastale družbene škode. V ta namen so izvedene 
kritična analiza omenjenih teorij ter zgodovinska in primerjalna analiza treh pojavov (zlorabe 
alkohola, drog in kajenja), ki so bili v določeni točki v času označeni kot škodljivi, pred tem 
pa dojeti kot družbeno sprejemljivi. Preučene so tudi možnosti, ki jih imajo za zmanjšanje 
škode zaradi hitre mode nekateri najpomembnejši akterji, vključeni v proizvodnjo in 
potrošnjo oblačil. 
 
Ključne besede: kriminologija, zemiologija, družbena škoda, potrošništvo, hitra moda, 
reintegrativno sramotenje, teorija etiketiranja. 
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ABSTRACT 
 
The thesis addresses the marginalization of the concept of social harm within the field of 
criminology. The mainstream criminological discourse that focuses predominantly on the 
notion of crime leads to the denial of various activities and processes that aren't criminalized, 
but are nevertheless harmful for individuals and the society. An example of a normalized, yet 
harmful practice of contemporary society that is treated in detail in this thesis is fast fashion, a 
phenomena characterized by short production and distribution cycles (as a quick response to 
consumer demand) and an emphasis on the fashionability of clothing.  
 
Fast fashion is analyzed through the lens of the concept of social harm, which serves as an 
alternative to the notion of crime. Using the concept of social harm makes it possible to draw 
attention to a series of negative events, inequalities and injustices, which criminal law does 
not address and which therefore remain unnoticed or are accepted as normal by the wider 
public. The thesis also emphasizes the importance of zemiology, a discipline that focuses on 
the concept of social harm.  
 
The exploration of ways to reduce social harm draws on two criminological theories, the 
theory of labelling and the reintegrative shaming theory. The thesis aims to answer the 
question whether these two theories can serve as a basis for changing the perception of 
individuals regarding the normalized practices of contemporary society (such as consumerism 
and fast fashion) that could thus play a role in the reduction of social harm. To this end, a 
critical analysis of the two theories was carried out along with a historical and comparative 
analysis of alcohol abuse, drug abuse and smoking, all three of which were considered 
socially acceptable, yet deemed harmful at a certain point in time. The role that key actors 
involved in the production and the consumption of clothing can play in reducing the harm 
caused by fast fashion is likewise analyzed.  
 
Key words: criminology, zemiology, social harm, consumerism, fast fashion, labelling theory, 
reintegrative shaming. 
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1. UVOD 
 
Med dekleti v Bangladešu naj bi obstajal rek: »Če imaš srečo, boš prostitutka, drugače pa 
delavka v oblačilni industriji.« (Spielberg, 1997, str. 113)  
 
Ena izmed teh deklet je Anju, delavka v tovarni oblačil v Bangladešu, ki letno zasluži 900 
dolarjev, pogosto dela 12 ur na dan in preskakuje obroke, ker ji zanje zmanjka denarja (Alejo 
Vázquez Pimentel, Macías Aymar in Lawson, 2018, str. 8). Kot državljanka Bangladeša 
(Patwary, 2016) je Anju bolj kot prebivalci držav globalnega severa izpostavljena negativnim 
posledicam podnebnih sprememb, h katerim modna industrija,1 ki proizvaja 8 % vseh 
izpustov toplogrednih plinov na globalni ravni (Chrobot idr., 2018, str. 18) in eno petino 
odpadne vode (UNECE, 2018), občutno prispeva. Na drugem koncu sveta, v Španiji, izvršni 
direktor modnega konglomerata Inditex2 Amancio Ortega prav tako trdo dela, saj ima delo 
preveč rad, da bi si privoščil proste dni, vendar pa ima na dvorišču zasebno letalo, na 
bančnem računu pa več kot 60 milijard dolarjev (Warren, 2019).  
 
Ti podatki večino bralcev najverjetneje, vsaj za trenutek, pretresejo, pri gorečnejših pa morda 
celo spodbudijo zmajanje z glavo ali vzklik »Zločin!«. Danes povprečni posameznik kupuje 
več oblačil kot kdajkoli prej (Pierre-Louis, 2019), ta oblačila zavrže, ko jih sedemkrat obleče 
(Remy, Speelman in Swartz, 2016), obenem pa ni pripravljen plačati več, da proces 
proizvodnje ne bi škodoval delavcem in okolju (Albouy in Adesida, 2018).3 Navkljub hipni 
zgroženosti nad krivičnostjo delovanja globalnega gospodarstva je to praksa, ki jo v kontekstu 
sodobnega neoliberalnega kapitalizma v veliki meri sprejemamo za vsakdanjo in normalno. 
 
Kriminologija se kot veda o vzrokih, pojavnih oblikah in posledicah kriminalitete (Fran, b. 
d. a) s tovrstnimi problemi ukvarja zgolj v manjši meri. V skladu s prevladujočim stališčem je 
kriminal ali zločin namreč ravnanje, ki je določeno z zakonom in ga sankcionirajo institucije 
kazenskega pravosodja (Farmer, 2008, str. 263; H. Schwendinger in Schwendinger, 1970, str. 
123). Posledica prevlade uveljavljenega kriminološkega diskurza, v katerem osrednje mesto 
zaseda pojem zločin, je razumevanje, da zločin zajema vse najpomembnejše in najnevarnejše 
                                                     
1 V disertaciji povečini uporabljam pojem oblačilna industrija, ki je v rabi kot nadpomenka za proizvodno verigo oblačil z obsegom od 
proizvodnje tekstila (tekstilna industrija) in proizvodnje oblačil (modna industrija) do trgovanja z rabljenimi oblačili.  
2 Podjetje Inditex ima v lasti modne znamke Zara, Zara home, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull and Bear in Uterque.  
3 70 % mladih sicer podpira idejo trajnostnih oblačil, vendar pa polovica teh posameznikov ni pripravljena plačati več kot 5 funtov, da bi bilo 
oblačilo narejeno trajnostno, 83 % vprašanih pa priznava, da kupujejo oblačila, ki jih ne oblečejo niti enkrat (Wolstenholme, 2018). 
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oblike družbene škode, ki jim je posameznik v življenju izpostavljen, ter prepričanje, da je 
edini in najučinkovitejši odziv na povzročeno škodo kazensko pravosodni odziv (Hillyard in 
Tombs, 2017a). Čeprav imajo pojavi, kot so revščina, ekonomsko izkoriščanje in 
onesnaženje, daljnosežne in škodljive posledice, so redko, če so sploh, del reševanja t. i. 
problema kriminala. S temi vprašanji se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 
intenzivneje ukvarjala radikalna kriminologija, nadaljnjih dvajset let pa le redki avtorji 
(Muncie, 2000). 
 
Prevladujoča prepričanja o zločinu in kriminologiji predstavljajo del tega, kar je Gramsci 
(1971, str. 419) imenoval »zdrava pamet«.4 Vladajoči razred moč ohranja preko ideologije, ne 
prisile, pri čemer stremi k temu, da bi njihov pogled na svet kot »zdravo pamet« sprejeli in 
prevzeli vsi člani družbe (Croteau in Hoynes, 2014, str. 165–166). Ta »zdrava pamet«, ki nam 
s svojim okvirom pomenov pomaga razumeti svet in deluje intuitivno, brez refleksije, je 
pragmatična in empirična ter daje iluzijo, da izvira iz izkušenj (Sturt Hall, 2013), narekuje 
nam, da so najbolj zavržna tista ravnanja, ki so označena kot zločini, in da je kriminologija 
tista veda, ki se ukvarja s takšnimi ravnanji. Dejstvo pa je, da obstoječe prevladujoče 
razumevanje pojma zločin izključuje številne resne oblike škode (Hillyard in Tombs, 2004, 
str. 13). Box (1983, str. 9) primeroma izpostavi škodo, ki jo povzročajo korporacije, nasilje v 
družini, spolno nasilje in policijsko nasilje, ter kritično ocenjuje marginalizirano vlogo, ki jo 
ta škodljiva ravnanja igrajo v zakonodajni dejavnosti držav, politiki in akademskih krogih.  
 
Primer normalizirane, a škodljive prakse sodobne družbe, ki ga obravnava disertacija, je hitra 
moda, za katero so značilni kratki časi proizvodnje in distribucije oblačil (kot hiter odziv na 
povpraševanje) ter poudarek na modnosti proizvodov (Cachon in Swinney, 2011). Razlog za 
podrobnejši vpogled v pojav hitre mode je v sektorju, ki služi kot reprezentativen primer 
škode zaradi pretirane proizvodnje in potrošnje. Pri pojavu hitre mode ne gre za 
zadovoljevanje človekovih potreb, temveč za hiperpotrošništvo, pri katerem je trošenje cilj in 
samemu sebi namen (Sirgy, 2001; Taylor, 2014). Zaradi težnje po obstanku kapitalistični 
sistem, v katerem živimo, neutrudno oglašuje ideal »dobrega življenja«, ki bi ga naj bilo moč 
ustvariti (le) prek (hiper)potrošništva (James in Szeman, 2010), oz. zadovoljevanja umetno 
ustvarjenih potreb za vse, kar sistem proizvede (Barber, 2008). V ZDA predstavljajo oblačila 
drugi (hrana je prvi) največji potrošniški sektor v državi (»Apparel United States«, b. d.). 
Oblačila imajo pomembno vlogo v naših življenjih, saj v njih že zaradi zaščite pred mrazom 
                                                     
4 Angl. common sense. 
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in soncem preživimo večino časa in se jim tako malodane ne moremo izogniti (Cline, 2013). 
Poleg njihove uporabne vrednosti in samega procesa nakupovanja, ki ga marsikdo dojema kot 
razvedrilo (Lachman, Brett in Urban Land Institute, 2013), pa so oblačila tudi simbol 
posameznikove identitete (Sontag in Lee, 2004), način, kako se zlije z drugimi in se po drugi 
strani od njih razlikuje.  
 
Doktorska disertacija problematiko hitre mode obravnava prek koncepta družbene škode, ki 
predstavlja alternativo pojmu zločina. S pojmom družbene škode je mogoče opozoriti na vrsto 
negativnih dogodkov, neenakosti in krivic, ki jih kazensko pravo ne zajema in posledično 
ostajajo neopaženi ter v širši javnosti v kontekstu sodobnih družbeno-ekonomskih razmer 
dojeti in sprejeti kot normalni (Hillyard in Tombs, 2004). V disertaciji je izpostavljen tudi 
pomen zemiologije, vede, v okviru katere osrednje mesto zavzema pojem družbene škode, ki 
po mnenju nekaterih kritičnih avtorjev predstavlja bolj smiseln okvir za ukvarjanje s 
škodljivimi ravnanji v družbi kot pojem zločina (Hillyard in Tombs, 2004; Tombs, 2018).  
 
Zapostavljanje koncepta družbene škode je problematično, saj osredotočenost predvsem na to, 
kar pravni red označi kot zločinsko, odvrača pozornost od številnih škodljivih ravnanj, ki jih 
kazensko pravo ne šteje za bistvena in jim ne namenja pozornosti. Škoda, ki nastane kot 
posledica kriminalitete, dejansko predstavlja zelo majhen in povečini statistično nebistven 
delež škode, ki jo ljudje doživljajo na dnevni ravni (Hillyard in Tombs, 2004, str. 13). Veliko 
pogosteje smo žrtve nezgod na delu in onesnaženega zraka kot ropov in prevar, vendar pa 
navkljub temu javnost kriminaliteto pogosto dojema kot bolj zaskrbljujočo in problematično 
od marsikatere druge oblike družbene škode. V ZDA npr. zaradi zločina umora vsako leto 
umre 14.000 ljudi (Uniform Crime Reports, 2011), medtem ko onesnaževanje zraka povzroča 
200.000 predčasnih smrti vsako leto (Michel, 2016). Ne glede na to so državljani ZDA še 
vedno bolj zaskrbljeni zaradi umorov in uličnega kriminala kot zaradi posledic delovanja 
bogatih in mogočnih (Michel, 2016).  
 
Dalje je eden izmed ključnih razlogov za raziskovanje koncepta družbene škode univerzalnost 
tematike. Skoraj vsi smo v življenju žrtve takšnih ali drugačnih škodnih dogodkov, ki jih 
(kazensko) pravo ne opredeljuje in so dojeti zgolj kot »rezultat tržne ekonomije«, »napaka« 
ali »nesreča« (Hillyard in Tombs, 2004). Obenem pa smo prav vsi, vsaj kot posamezniki, ki 
oblačila kupujejo, del proizvodne verige, ki škodo povzroča, kar pomeni, da se problematika 
dotika večine človeštva. Navkljub temu ostajajo ta vprašanja zapostavljena tako v javnem 
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diskurzu kot v okviru kriminologije. Problematika družbene škode je področje, s katerim se 
ukvarja zgolj peščica akademikov, še manj pa je raziskovalcev, ki bi preučevali oblike 
družbene škode, nastale prav zaradi pretirane proizvodnje in potrošnje v oblačilni industriji. 
Osredotočenost na nasilje, ki ga je mogoče subsumirati pod pravne definicije nasilja, je 
pripeljala do zanemarjanja in zanikanja cele vrste aktivnosti in procesov, ki imajo izredne 
fizične in psihološke posledice na posameznike in skupine, izpostavljene tem procesom 
(Cohen, 2013).  
 
V doktorski disertaciji izhajam iz teze, da kriminologija kot ena izmed znanstvenih disciplin, 
ki se ukvarja z odklonskim vedenjem, pomembno vpliva na to, kako posamezniki določena 
ravnanja dojemajo. Eno izmed orodij, ki jih ima na voljo, je tudi izbira konceptov, s katerimi 
operira. Harari (2014) navaja, da je bil jezik tisti, ki je homo sapiensu omogočil, da je 
zavladal Zemlji, saj je našim prednikom omogočil, da so komunicirali o stvareh, ki ne 
obstajajo. Pripovedovanje zgodb (angl. fiction) je izjemno pomembno, trdi avtor, saj je ljudem 
omogočilo, da so si za razliko od živali stvari začeli predstavljati kolektivno. Zgodba o 
svetopisemskem stvarjenju in nacionalni miti modernih držav ljudem omogočajo, da (složno) 
sodelujejo s tisoči in celo milijoni popolnih tujcev na svetovnem trgu, organizirajo masovna 
praznovanja in delujejo v političnih institucijah. Kot primer pripovedovanja zgodb in 
prepričevanja ljudi, da tem zgodbam verjamejo, Harari navaja primer ustanovitve družbe 
Peugeot. Ključna »zgodba« je bila v tem primeru francoski zakonik, v katerem je bilo 
navedeno, da je podjeje ustanovljeno, če odvetnik izvede določene postopke in podpiše 
določene dokumente. Ko je odvetnik Armanda Peugeota leta 1986 to tudi storil, je s tem 
ustanovil podjetje in milijoni francoskih državljanov so verjeli in začeli ravnati, kot da 
podjetje resnično obstaja. Dokončnega odgovora na vprašanje, kaj nastane prej, etiketa ali 
sprememba v dojemanju, ni lahko najti, jasno pa je, da se sprememba v kolektivni percepciji 
ne zgodi sama od sebe. Ponavadi je družbena skupina, ki ima v državi moč, tista, ki oblikuje 
etikete ali vpliva na percepcijo ljudi, čemur nato sledi oblikovanje etikete (Quinney, 2001, str. 
6). Nosilci moči razširjajo in pripovedujejo zgodbe, kar velja tudi za zgodbe o tem, kaj je 
odklonsko, kaznivo in kaj škodljivo. Čeravno torej končnega odgovora na vprašanje, kaj 
nastane prej, sprememba v percepciji ali oznaka, ni, pa sama izhajam pri zaključkih s stališča, 
da ima etiketa moč in lahko pomembno vpliva na percepcijo.  
 
Kot možno rešitev za zmanjšanje škode, ki nastaja zaradi hitre mode, predlagam označevanje 
te in njej podobnih praks kot družbeno škodljive. Oznaka naj bi v skladu s kriminološkima 
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teorijama etiketiranja in reintegrativnega sramotenja pripeljala do spremembe v dojemanju te 
prakse, sprememba v percepciji pa do zmanjšanja škode. Ugotovitev, da ni vseeno, kako 
stvari poimenujemo in označimo, je torej eno izmed temeljnih izhodišč te disertacije, iz 
katerega izpeljujem možnosti za zmanjšanje družbene škode.5 Kimmerer (2003, str. 11), ki 
preučuje 22.000 različnih vrst mahu in velik pomen za razumevanje vrst pripisuje 
poimenovanju vsake od njih, navaja: »Zaradi dejstva, da imamo različne besede za 
poimenovanje vseh teh raznolikih oblik (op. avt. mahu), so razlike med njimi toliko očitnejše. 
Če imaš na razpolago besede, zadeve vidiš bolj jasno.« Dodaja: »S tem, ko najdeš besede, se 
učiš videti.«  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
5 Iz tega razloga se v disertaciji izogibam uporabi pojma potrošnik in ga nadomeščan z besedo posameznik oz. kupec oblačil. Na nekaterih 
mestih pojem ostaja zgolj zato, ker je uporaba pojma nujna za razumevanje pomena besedila ali ker navajam besedila drugih avtorjev, ki so 
pojem v originalu uporabili.  
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2. RAZISKOVALNI OKVIR 
 
2.1 Cilj doktorske disertacije 
 
V doktorski disertaciji sta v ospredju dva cilja. Prvi cilj je izpostaviti problematiko 
marginaliziranosti koncepta družbene škode v okviru kriminološke vede in opozoriti na 
koristnost koncepta kot orodja za ukvarjanje z normaliziranimi praksami sodobne družbe, ki 
povzročajo škodo, vendar niso nujno kriminalizirane. Kot primer analiziram pojav hitre mode, 
kjer za potrošniško prakso predpostavljam, da je škodljiva do kriminološko relevantne  mere.  
 
Drugi cilj je preučitev možnosti za zmanjšanje nastale družbene škode. Disertacija izhaja iz 
dveh kriminoloških teorij, teorije etiketiranja in teorije reintegrativnega sramotenja, in 
raziskuje možnosti, ki jih ponujata. Cilj je odgovoriti na vprašanje, ali teoriji lahko 
predstavljata podlago za spremembo percepcije, ki jo imajo posamezniki glede normaliziranih 
praks sodobne družbe (kakršni sta potrošništvo in hitra moda) in ki bi lahko zmanjšala nastalo 
družbeno škodo. Na vprašanje poskušam odgovoriti s kritično analizo omenjenih teorij ter 
zgodovinsko in primerjalno analizo treh pojavov, ki so bili v določeni točki v času označeni 
za škodljive, pred tem pa dojeti kot družbeno sprejemljivi. Preučim tudi možnosti, ki jih imajo 
za zmanjšanje škode zaradi hitre mode nekateri ključni akterji, vključeni v proizvodnjo in 
potrošnjo oblačil. 
 
2.2 Opredelitev raziskovalnih vprašanj, podvprašanj in hipotez 
 
1. Kakšna je družbena škoda zaradi hitre mode kot primera normalizirane prakse 
sodobne družbe? (Glej 4. poglavje: Posledice hitre mode.) 
 
Hipoteza 1: Hitra moda ima škodljive posledice. 
 
Hipoteza 2: Škodljive potrošniške prakse, kakršna je hitra moda, so kriminološko relevantni 
fenomeni.  
 
2. Kako lahko dosežemo zmanjšanje družbene škode zaradi določenih normaliziranih 
družbenih praks, kakršna je npr. hitra moda? (Glej 5. poglavje: Možnosti za 
zmanjšanje družbene škode.) 
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Hipoteza 3: Glede na to, da etiketiranje pod določenimi predpostavkami vodi v zmanjšanje 
kaznivih dejanj, bi pod istimi predpostavkami tudi uporaba etikete družbeno škodljivo lahko 
igrala določeno vlogo pri zmanjšanju družbene škode.  
 
 Kako lahko prek uporabe teorije etiketiranja in reintegrativnega sramotenja vplivamo 
na dojemanje škodljivosti določenih praks sodobne družbe, kakršna je npr. hitra 
moda? (Glej podpoglavje 5.2: Možnosti za zmanjšanje družbene škode v okviru teorije 
etiketiranja in teorije reintegrativnega sramotenja.) 
 Do kakšne mere je oznaka ravnanja (zloraba alkohola in drog ter kajenje) kot 
škodljivega v določeni točki v času pripeljala do drugačne percepcije in posledično 
zmanjšanja družbeno škodljivega ravnanja? (Glej podpoglavje 5.3: Dojemanje treh 
oblik družbene škode skozi zgodovino in vloga etiketiranja.) 
 Kakšna je najbolj smiselna strategija procesa označevanja ravnanja kot škodljivega? 
(Glej podpoglavje 5.3: Dojemanje treh oblik družbene škode skozi zgodovino in vloga 
etiketiranja.) 
 
Hipoteza 4: K zmanjšanju družbene škode zaradi hitre mode lahko prispevajo različni akterji s 
svojimi vlogami v procesu proizvodnje ali potrošnje oblačil.  
 
 Kako lahko k zmanjšanju družbene škode zaradi hitre mode prispevajo različni akterji, 
ki imajo določeno vlogo v procesu proizvodnje ali potrošnje oblačil? (Glej 
podpoglavje 5.4: Vloga različnih akterjev pri zmanjševanju škode.) 
 
 
2.3 Raziskovalni okvir 
 
2.3.1 Raziskovalna epistemologija  
 
Pri raziskovalnem delu se opiram na teorijo simboličnega interakcionizma in pragmatizem. 
Teorija simboličnega interakcionizma se uvršča med interpretativne pristope v raziskovanju, 
pri katerih je izhodišče za raziskovanje pojasnjevanje dogodkov, ne pa zbiranje kvantitativnih 
podatkov, osrednji pomen pa se pripisuje razumevanju in interpretaciji okolice, ki 
posamezniku predstavlja vodilo za njegovo delovanje (Počkar, Andolšek, Popit, Barle Lakota 
in Birsa, 2012). Teorija ima korenine v filozofski tradiciji hermenevtike in fenomenologije, 
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osrednji vpliv na razvoj pristopa pa je imel Max Weber (Elster, 2007). Weber (2003) je 
zagovarjal stališče, da mora sociologija obravnavati družbena ravnanja preko verstehen oz. 
razumevanja, namesto zanašanja na kvantitativne metode, ki jih uporabljajo naravoslovni 
znanstveniki. Pojem interpretivizem se torej nanaša na pristope, ki poudarjajo pomen 
človekovega sodelovanja v socialnem in kulturnem življenju (Elster, 2007). 
 
Simbolični interakcionizem izhaja kot ena izmed perspektiv interpretivizma iz mnenja, da je 
človekovo razumevanje resničnosti družbeni konstrukt (McIntosh, 1997), saj posamezniki 
sebe dojemajo kot družbeni objekt šele v razmerju do drugih ljudi (Blumer, 1986). Osrednjega 
pomena je ideja, da posamezniki za komunikacijo z drugimi uporabljajo jezik in simbole 
(Carter in Fuller, 2015), pomen pa se izoblikuje šele v družbeni interakciji z drugimi z 
uporabo jezika in simbolov (Blumer, 1986).  
 
Ob simbolično konstruktivističnem stališču pri raziskovalnem delu zavzamem tudi 
pragmatično izhodišče (Cherryholmes, 1992), saj dajem prednost identificiranju problemov in 
iskanju rešitev zanje. Pragmatizem, ki običajno služi kot filozofska podstat za mešane 
raziskovalne metode, poudarja pomen osredotočanja na raziskovalno vprašanje in uporabo 
raznolikih pristopov pri iskanju odgovora nanj (Creswell, 2003). Poleg kritično analitične 
metode pri iskanju odgovorov uporabljam tudi zgodovinsko in primerjalno metodo, opiram pa 
se tudi na raznovrstne vire drugih raziskovalcev, med drugim tudi kvantitativne. 
 
2.3.2 Enota analize 
 
V literaturi, ki preučuje sodobno oblačilno industrijo, se kot prizadete stranke pojavljajo tako 
posamezniki kot okolje. Čeprav je škoda za okolje zaradi hitre mode znatna in zaskrbljujoča, 
se z njo ne ukvarjam poglobljeno. V disertaciji se osredotočam na škodo, ki jo občutijo 
posamezniki, in sicer na: družbeno škodo, ki jo občutijo delavci v oblačilni industriji (delavci, 
ki blago režejo in šivajo), ter družbeno škodo, ki jo občutijo posamezniki zaradi potrošništva, 
delujočega kot mehanizem družbenega nadzora. Ne glede na to, da okoljsko škodo izločim iz 
analize in zgolj na kratko orišem, je jasno, da se škoda za okolje, vsaj posredno, nanaša tudi 
na škodo za posameznike, ki v tem okolju živijo.  
 
V 4. poglavju (Posledice hitre mode), v katerem analiziram škodo v oblačilni industriji, se 
analiza torej osredotoča predvsem na delavce v oblačilni industriji v ožjem smislu, tj. delavce, 
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ki blago režejo in šivajo. Nekaj primerov se nanaša tudi na delavce v tekstilni industriji, ki 
bombaž gojijo, pobirajo, čistijo, stkejo vlakna v tkanino, barvajo in tiskajo oz. ravnajo z 
umetnimi vlakni, saj gre za delo, ki je neločljivo povezano z nastankom končnega produkta.6 
Pri analizi se osredotočam predvsem na pomembne države v proizvodnji oblačil na globalni 
ravni, na največje izvoznice oblačil: Kitajsko, Bangladeš, Vietnam in Indijo. V Evropski uniji, 
prav tako eni izmed večjih izvoznic oblačil, je družbena škoda zaradi hitre mode manj 
izražena, zato ni vključena v analizo. Zaradi dviga domačih cen (Bloomberg News, 2018) je 
na Kitajskem v zadnjih nekaj letih sicer upadel izvoz oblačil za 7 %, največjo rast izvoza pa je 
opaziti še v Vietnamu (5 %) ter Bangladešu in Kambodži (vsaka 6 %) (Koopman in Maurer, 
2017), zato slednjo pav tako vključujem v analizo.  
 
V podpoglavju 5.3 (Sprememba v dojemanju drugih oblik družbene škode skozi zgodovino), 
v katerem analiziram spremembo v dojemanju kajenja, zlorabe alkohola in drog, se 
podrobneje posvečam trem zgodovinskim obdobjem, v katerih so bila ta ravnanja na 
določenem delu sveta označena kot škodljiva, ter obravnavam kampanje s ciljem odprave teh 
pojavov. Primeri so izbrani predvsem na podlagi široko dostopne literature o pojavih, ki 
omogoča boljši vpogled v posledice oznake. Iz istega razloga se velik del navedenih raziskav 
nanaša na ZDA, predvsem zaradi širšega nabora literature, dostopne za to območje.  
 
2.3.3 Raziskovalne metode 
 
Za razliko od empiričnih študij, pri katerih raziskovalec izvede eksperiment ali zbira 
empirične dokaze v podporo določene hipoteze, teoretična študija temelji na preverjanju, 
raziskovanju in razvijanju teorije, pri čemer je osnovna metoda raziskovalnega dela 
opazovanje ali zbiranje informacij. V nadaljevanju navajam nekaj glavnih raziskovalnih 
pristopov v okviru doktorske disertacije: sekundarno analizo virov, kritično analitično metodo 
ter primerjalno in zgodovinsko obliko analize. 
 
2.3.3.1 Sekundarna analiza virov 
 
Pri sekundarni analizi virov analizira podatke in oblikuje zaključke neodvisni raziskovalec, ki 
ni bil vključen v zbiranje podatkov niti ni bil zamišljen kot prvotni uporabnik zbranega 
                                                     
6 Poleg teh so pomemben del oblačilne industrije tudi oblikovalci, ki oblačila oblikujejo, skladiščniki in prevozniki, ki oblačila transportirajo, 
ter delavci v trgovinah, ki oblačila prodajajo (The Life of a Garment, from Seed to Sale: 6 Steps in the Fashion Supply Chain, 2016). 
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materiala (Crow in Semmens, 2008). Dosledni pregled obstoječe literature o izbrani temi je 
prvi korak v raziskovalnem procesu, ki zajema knjige, poročila, članke v znanstvenih revijah, 
obenem pa tudi internetne vire, neobjavljena besedila s konferenc, časopisne članke ter 
magistrske in doktorske naloge.  
 
2.3.3.2 Kritično analitična metoda 
 
V procesu kritične analize se posameznik vpraša, kako je videti nek pojav, kako deluje in 
kakšen je v primerjavi z drugimi pojavi, kar omogoča oceno vrednosti in pomena tega pojava 
(University of Bradford, b. d.). Ennis (1987) kot sposobnosti, povezane s kritičnim 
mišljenjem, opredeli sposobnost skepse in razumskega razmišljanja. Pri kritičnem 
razmišljanju sta skepsa in dvom uporabljena konstruktivno, kar omogoča boljšo presojo o 
tem, ali je nekaj resnično, učinkovito oz. produktivno, razumsko razmišljanje pa nam 
omogoča, da presojamo dokaze pred seboj, iz njih naredimo zaključke in jih nato kritično 
vrednotimo (Toš, Müller, Roter in Bernik, 2010).  
 
2.3.3.3 Primerjalna analiza 
 
Durkheim (1999, str. 113–128) navaja, da je primerjanje pojavov glede na to, kdaj se 
pojavljajo (sočasno ali ne), ter iskanje odgovora na vprašanje, če spremembe, ki nastopijo v 
različnih okoliščinah, dokazujejo medsebojno odvisnost teh pojavov, edini način 
dokazljivosti, da en pojav je oz. ni vzrok drugemu. Primerjava, kot jo je razumel Durkheim, 
se nanaša na družbena dejstva oz. družbene pojave, ki obstajajo neodvisno od raziskovalca in 
nikakor niso proizvod njegove volje. Durkheimovo (1999) stališče o nadindividualnem 
značaju družbenih dejstev je značilno za sociološki pozitivizem, smer, kateri je pripadal in v 
kateri je pustil velik pečat. Primerjalna analiza presega pozitivizem in je dejansko vključena v 
večino znanstvenih raziskav. Primerjajo se predvsem dogodki, ki so kot del posameznih 
končnih tvorb že objektivizirani in jih ni več mogoče eksperimentalno in opazovalno 
raziskovati. Cilj primerjalne analize sovpada s ciljem znanstvenega raziskovanja nasploh, tj. 
prek sklepanja o podobnostih in razlikah med posameznimi enotami analize pridobiti celotno, 
zanesljivo in veljavno razlago življenja v družbi. Izvedemo jo v dveh korakih. Najprej znotraj 
določenega okvirja razvrstimo posamezne pojave glede na odsotnost oz. prisotnost ter njuno 
intenziteto, nato pa v razlagi identificiramo pogoje, ki so pripeljali do ugotovljenih razlik med 
pojavi (Flere in Jaušovec, 2000). 
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2.3.3.4 Zgodovinska analiza 
 
Pomen zgodovinske analize presega gole faktografske podatke in se nahaja v iskanju vzrokov 
za pretekle dogodke, rekonstrukciji in povezovanju teh dogodkov z njihovim družbenim 
kontekstom ter drugimi preteklimi in prihodnjimi dogodki. Velik del raziskav se začne z 
zgodovinskim uvodom, ki pa je v besedilo umeščen bolj iz navade, »za ogrevanje«, kot da bi 
resnično prispeval k celostni analizi izbrane tematike. Zapostavljanje zgodovinske perspektive 
je nespametno, saj je razumevanje preteklosti ključ do razumevanja sedanjosti. Z uporabo te 
metode se izognemo pastem sociološkega tempocentrizma (tj. presojanje aktualnega dogodka, 
brez upoštevanja dogajanja v preteklosti) in statičnosti sociološke analize (Flere in Jaušovec, 
2000). 
 
2.4 Zasnova doktorske disertacije 
 
Uvodu (1. poglavje) in opredelitvi raziskovalnega okvira doktorske disertacije (2. poglavje) 
sledi teoretični okvir (3. poglavje), v katerem predstavim temeljna koncepta doktorske 
disertacije: družbeno škodo ter potrošništvo in hitro modo. Orišem tudi Senovo teorijo o 
zmožnostih, ki utemeljuje pomen koncepta hitre mode, ter teoriji etiketiranja in 
reintegrativnega sramotenja, na podlagi katerih izoblikujem predloge za zmanjševanje 
družbene škode. Izpostavim tudi zemiologijo, vedo o družbeni škodi.   
 
V 4. poglavju analiziram družbeno škodo, ki nastaja zaradi potrošništva v oblačilni industriji 
oz. pojava hitre mode. V 5. poglavju preučim možnosti za zmanjšanje družbene škode na 
podlagi teorije etiketiranja in teorije reintegrativnega sramotenja (podpoglavje 5.2 in 5.3) ter 
vlogo različnih akterjev pri zmanjšanju družbene škode, ki nastaja zaradi pojava hitre mode. 
V 6. in 7. poglavju sledita razprava in sklep. 
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3. TEORETIČNI OKVIR 
 
3.1 Uvod 
 
V teoretičnem okviru se osredotočam na dva ključna koncepta: družbeno škodo in hitro modo. 
Osrednja teoretična podlaga doktorske naloge je definicija treh oblik družbene škode, ki jo je 
razvil Simon Pemberton (2015) in sestoji iz škode zdravju, škode avtonomiji in relacijske 
škode. Navedene oblike družbene škode izpeljujem iz koncepta socialne pravičnosti, oz. 
natančneje, ene izmed usmeritev razdeljevalne pravičnosti, tj. teorije o zmožnostih Amartye 
Sena (2004), uporabljene kot teoretska podlaga za razumevanje relevantnosti negativnih 
posledic, ki jih delavcem, kupcem oblačil in okolju povzroča hitra moda. Cilj pričujočega 
poglavja je namreč ponazoriti, da negativne posledice hitre mode posameznika omejujejo »v 
zasledovanju ciljev, ki jih vrednoti kot pomembne«. Hitra moda s svojimi učinki vpliva na 
dejanske zmožnosti posameznika, da bi živel življenje po svoji podobi.  
 
V nadaljevanju poglavja predstavim pojav potrošništva in hitre mode. Slednjo obravnavam 
kot reprezentativni primer normalizirane prakse sodobne družbe, ki ima številne škodljive 
posledice. V sledečem poglavju (4. poglavje: Posledice hitre mode) so te posledice 
predstavljene in analizirane v luči teoretskih nastavkov Simona Pembertona. 
 
V teoretičnega okviru sta predstavljeni tudi teorija etiketiranja in teorija reintegrativnega 
sramotenja kot izhodiščni teoriji (5. poglavje: Možnosti za zmanjšanje družbene škode) za 
razmislek o možnostih zmanjševanja opisane družbene škode v okviru kriminologije. 
 
3.2 Teoretični okvir za analizo družbene škode, nastale zaradi hitre mode 
 
3.2.1 Socialna pravičnost: teorija o zmožnostih 
 
Pojem socialna pravičnost ima v družboslovju različne pomene (Islam in Hossain, 2016, str. 
25), v osnovi pa je koncept, ki se osredotoča na pravičnost in poštenost v odnosih med 
posamezniki in družbo (Reisch, 2002). Aristotel (2016, str. 5) razlikuje med dvema oblikama 
pravičnosti, specifično in univerzalno, ki skupaj tvorita socialno pravičnost. Prva se 
osredotoča predvsem na razdelitev javnega in zasebnega bogastva polisa glede na zasluge in 
potrebe s ciljem zagotavljanja možnosti za nastanek univerzalne pravičnosti. Univerzalna 
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pravičnost pa se, po drugi strani, osredinja na pravičnost v okviru politike ter na zasnovo 
prava in ustavnih načel, ki zagotavljajo temelj za dobro življenje. Beverly in McSweeney 
(1987, str. 5) socialno pravičnost opredelita kot »pravičnost v odnosih« med ljudmi, pri čemer 
je pridobitev sredstev utemeljena na upravičeni zahtevi za delitev virov. Pravičnost oz. 
nepravičnost določene situacije ali javne politike se ugotavlja tako, da se meri poštenost 
razdelitve sredstev glede na povpraševanje po teh sredstvih. Flynn (1996) socialno pravičnost 
definira kot utelešenje poštenosti, pravičnosti in enakosti pri porazdelitvi virov, Barker (2003, 
str. 404–405) pa pojem razume kot »idealno stanje, v katerem imajo vsi člani družbe enake 
temeljne pravice, zaščite, priložnosti, obveznosti in socialne ugodnosti«. Odgovori na 
vprašanji, na čem temelji upravičenost do določenih pravic in kakšna bi morala biti načela, ki 
določajo razdeljevanje omejenih virov, niso enoznačni (Islam in Hossain, 2016, str. 25). V 
okviru razdeljevalne pravičnosti obstaja več usmeritev, med drugim utilitarna (Mill, 1863), 
egalitarna (Rawls, 2005) in libertarna (Nozick, 2012; Sen, 2004). Eno izmed pomembnejših 
mest zavzema teorija o zmožnostih Amartye Sena (2004).  
 
Amartya Sen delno izhaja iz Rawlsove (2005) teorije o »pravičnosti kot poštenosti«, v 
nadaljevanju pa teorija o zmožnostih zavzame drugačno usmeritev. Sen (2004, str. 81) navaja, 
da se mora teorija pravičnosti, ki izhaja iz poštenosti, osredotočati na to, v kolikšni meri je 
posameznik zmožen imeti nadzor nad sredstvi, ne pa toliko na to, nad kakšnimi sredstvi in 
dobrinami posameznik dejansko ima nadzor. Izhodiščna ideja teorije o zmožnostih je, da je 
blagostanje posameznika treba ocenjevati glede na njegove zmožnosti, ne pa glede na 
porazdelitev sredstev. Sen predlaga, naj se blagostanje in položaj posameznikov v družbi 
ocenjuje glede na njihovo »zmožnost za delovanje«, tj. glede na njihove dejanske možnosti, 
da delujejo v smeri ciljev, ki jih štejejo za pomembne (Sen, 2004, str. 81–82).  
 
Sen dodaja, da se delovanje posameznikov in njihovo doseganje ciljev, tudi če imajo podobne 
izhodiščne priložnosti, neizbežno močno razlikujejo zaradi t. i. pretvorbenih faktorjev (angl. 
conversion factors), ki so: (1) osebne značilnosti, (2) družbene značilnosti in (3) značilnosti 
okolja. V prvo kategorijo spadajo fizično stanje (višina, psihofizične sposobnosti ipd.), 
inteligenčni kvocient, veščine in spretnosti (Robeyns, 2005, str. 99). Slabovidni posameznik, 
ki npr. v dar dobi avto, pridobljene priložnosti ne more udejanjiti, saj mu osebne okoliščine to 
preprečujejo. V drugi kategoriji so raznolike družbene razmere, kot so socialni pogoji, javne 
politike in razlike v družbenih normah, diskriminacijskih praksah, spolnih vlogah, odnosih 
moči v družbi ter družbenih hierarhijah, v tretji pa razlike v fizičnem okolju, v katerem 
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posamezniki delujejo, kot so podnebje, geografska lega in strukturna razvitost. Družbena 
pravila, ki ženskam preprečujejo opravljanje določenih vlog, jih talentom in izobrazbi 
navkljub onemogočajo v njihovem doseganju ciljev, slaba infrastruktura v državi pa je npr. 
ovira za podjetnike, ki si želijo delovati na trgu. Sen (2001, str. 142) poudarja, da je vlogo 
pretvorbenih faktorjev nujno razumeti v luči institucionalnega konteksta, v katerega spadajo: 
»Posamezniki živijo in delujejo v svetu institucij.« Naše priložnosti in možnosti so odvisne od 
obstoja in načina delovanja institucij. 
 
Teorija o zmožnostih se ne osredotoča zgolj na to, kaj je posameznik v danih okoliščinah 
uspel narediti, temveč predvsem na to, ali ima posameznik sploh možnosti, da naredi, kar 
pojmuje kot pomembno, pri čemer ni bistveno, ali je posameznik priložnost izkoristil ali ne 
(Sen, 2011). Sen (2004, str. 31) definira svobodo kot »resnično priložnost, da posameznik 
doseže to, kar vrednoti kot pomembno«. Poudarek je torej na dejanskih priložnostih, ki jih 
posameznik ima, ne le na teoretičnih priložnostih ali pravicah.  
 
Nekateri avtorji so kritični do Senovega pristopa (Islam in Hossain, 2016, str. 35), med 
drugim Deneulin in McGregor (2010), ki ugotavljata, da Senova teorija pod določenimi 
pogoji lahko pripelje do konfliktov med posameznimi skupinami. Avtorja trdita, da obstaja 
nevarnost, da bi močnejše družbene skupine imele pri doseganju blagostanja prednost pred 
šibkejšimi družbenimi skupinami. Robeyns (2005) po drugi strani zavzema stališče, da je 
teorija o zmožnostih preveč individualistična, in se ne posveča dovolj skupinam in 
posameznikom. Seguino (2001) dalje zagovarja stališče, da posameznikovo blagostanje ni 
odvisno zgolj od priložnosti, ki jih ima, temveč tudi od enakosti rezultata. Če tega ni mogoče 
zagotoviti, neenakost ostaja neizbežna. Nussbaum (2000) opozarja na odsotnost konkretnega 
seznama zmožnosti, ki bi predstavljal osnovo za določanje dostojnega socialnega minimuma 
na različnih področjih, zato ga v okviru svojega dela na področju spola zasnuje sama (M. 
Nussbaum, 2000). Avtorica kot temeljne človeške zmožnosti (v okviru pravic žensk) navaja: 
življenje, telesno zdravje in integriteto, zmožnost uporabe čutov, domišljije ter zmožnost 
mišljenja, zmožnost vzpostavljanja čustvenih vezi z drugimi, zmožnost uporabe razuma, 
socialne interakcije, zmožnost živeti z in s skrbjo za živali, rastline in okolje, zmožnost 
igranja, smeha in uživanja v rekreativnih aktivnostih ter zmožnost nadzorovanja svojega 
okolja (tj. zmožnost politične participacije in imetništva materialne lastnine) (M. C. 
Nussbaum, 2008, str. 78–80).  
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Zmožnosti in družbena škoda sta povezana koncepta, saj odsotnost zmožnosti lahko 
razumemo kot nastalo družbeno škodo. Senova teorija o zmožnostih predstavlja teoretično 
podlago, iz katere črpam argument o temeljnem pomenu koncepta družbene škode, s katerim 
je mogoče zaobjeti številne škodljive prakse sodobne družbe.  
 
3.2.3 Koncept družbene škode in zemiologija 
 
3.2.2.1 Vloga koncepta družbene škode v kriminologiji  
 
Paoli in Greenfield (2018, str. 59) navajata, da vez med pojmom škode in kaznivimi dejanji 
izvira še iz časov rimskega in starega germanskega prava, ter izpostavita, da se je začetna 
osredotočenost na škodo, ki prizadene posameznike in skupnosti, sčasoma preusmerila na 
škodo, ki prizadene vladarje. Vsebina kaznivega dejanja je tako postala neposlušnost organom 
oblasti (Eser, 1965, str. 351).  
 
Eden izmed kriminologov, kritičnih do ozke definicije zločina in njenih naravnih omejitev, je 
bil Thorsten Sellin, švedski sociolog in penolog, ki je deloval sredi 20. stoletja. Sellin (1938) 
je zagovarjal stališče, da nam, če se iskanja odgovora lotevamo znanstveno, zakoni, ki jih 
izoblikuje država, ne morejo dati odgovora na vprašanje, kaj je kriminalno. Zasledoval je 
tezo, da ima vsaka (družbena, kulturna ipd.) skupina pravila vedenja (ang. conduct norms), ki 
pa niso nujno izražena v zakonu. Kazensko pravo operira predvsem s pravili, ki odsevajo 
interese skupine, ki je v družbi uspela prevzeti nadzor nad zakonodajnim procesom, pravila 
vedenja drugih skupin, ki so manj vplivne, pa posledično stopijo v konflikt z uzakonjenimi 
pravili. Vsakdanje vedenje posameznikov manj vplivnih skupin je tako lahko definirano kot 
odklonsko oz. kriminalno, kar, kot trdi Sellin, v vse bolj heterogeni in raznoliki družbi vodi do 
konfliktov (Arsovska in Verduyn, 2008).  
 
Selinn (1938, str. 30) navaja: »Za vsakega posameznika [...], obstaja, z vidika skupine, kateri 
pripada, nek normalen (oz. pravilen) način reagiranja in nenormalen (oz. nepravilen) način, ki 
pa se razlikujeta glede na vrednote skupine, ki jo je izoblikovala.« Ob teh normah, ki se med 
različnimi skupinami močno razlikujejo, pa obstajajo še tiste, ki presegajo razlike med 
družbenimi skupinami in imajo univerzalno veljavnost na podlagi vrednot, inherentnih družbi, 
v kateri živimo. Sellin je izpostavil, da so te vrednote tiste, ki bi jih bilo treba znanstveno 
preučevati, natančneje, izolirati in kvalificirati v univerzalne kategorije, ki presegajo politične 
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in druge interese. Avtor sicer ni uspel definirati univerzalnih pravil vedenja, vendar pa je 
znatno prispeval k bogatenju kriminološke vede s tem, ko je opozoril na problematičnost 
določanja, kaj zločin je, ter neznanstvenost zanašanja na kazenske zakonike pri definiranju 
kriminalnega (Hagan, 1994).  
 
Edwin H. Sutherland (1940, 1941) je v ospredje svojega raziskovanja postavil neetične prakse 
podjetnikov in korporativnih vodij ter izpostavil dejstvo, da so te prakse, četudi izjemno 
škodljive za širšo javnost, dojete kot kršitev civilnega ali upravnega, ne pa kazenskega prava. 
Razlog za to je avtor videl v naklonjenosti zakonodajalca vplivnim interesnim skupinam, ki se 
želijo izogniti kazenskim sankcijam in družbeni stigmi, ki spremlja kazenskopravne postopke. 
Menil je, da bi moralo ravnanje, ki ga država označi za kriminalnega, povzročiti oprijemljivo 
družbeno škodo (angl. social injury). S pojmom social injury je v polje kriminološkega 
raziskovanja želel vključiti škodo, do katere pripeljejo zločini belega ovratnika in je do tedaj 
obstajala zgolj v sferi civilnega in upravnega prava (Pemberton, 2015). Sutherland je oznako 
zločin tako razširil prek meja kazenskega prava in s tem odprl vprašanje, kateri zakoni naj se 
sploh uporabljajo kot izhodišče za kriminološko raziskovanje. V delu White Collar Crime 
(1983) je zagovarjal tezo, da bi morala relevantnost določene teme znotraj kriminologije 
določati stopnja družbene škode, do katere kršitev zakona privede, ne pa strogost kazni. 
Sutherland vseeno ni predlagal, da naj se kriminologija neha omejevati na zakonske okvire, ki 
ji določajo predmet preučevanja, prav tako pa je ohranjal zaupanje v državo, ki naj odloča, kaj 
je družbeno škodljivo in kaznivo.  
 
Razen redkih avtorjev, kot sta Selinn in Sutherland, se je kriminologija tradicionalno 
ukvarjala predvsem z vzroki za izvrševanje kaznivih dejanj in metodami ter sredstvi 
nadzorovanja kriminala. Predvsem do šestdesetih let prejšnjega stoletja je bila pozornost 
kriminologov usmerjena v odkrivanje fizioloških, psiholoških, ekonomskih in strukturnih 
kriminogenih dejavnikov in iskanju načinov za modificiranje zločinske narave (Muncie, 
2000). Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja naprej je bil pojem zločina podvržen kritični 
dekonstrukciji, pri čemer so številni avtorji zagovarjali razširitev kriminološkega polja 
raziskovanja (Muncie, 2000, str. 6), drugi pa so poudarjali, da se ključno vprašanje skriva v 
problematiki moči avtoritete – države, ki določa, kaj je kaznivo, in kaznuje. Slednji so bili 
mnenja, da bi se kriminologija morala posvečati predvsem preučevanju procesa 
kriminalizacije, tj. kako določeni pojavi postanejo kaznivi, drugi pa ne (Shearing, 1989a).  
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Schwendingerjeva (1970) sta na vrhuncu vietnamske vojne izpostavila dejstvo, da je 
kriminologija edina disciplina, kateri predmet preučevanja določa država. Medtem ko je bilo 
v srednjem veku znanstveno raziskovanje ved, kot sta fizika in astronomija, omejeno na 
materijo, ki sta jo določali cerkev in država, pa v sodobnem času ni več tako, opažata avtorja. 
Ne glede na to je kriminal še vedno vedenje, ki ga kot problematičnega določi zakon in 
sankcionira državni aparat. Ob tem avtorja izpostavljata, da država ni nevtralna institucija, 
temveč jo nadzoruje in usmerja vladajoči razred, tj. meščanstvo. Posledično se zato v zakonih 
znajde predvsem pogled na kriminaliteto, kakršnega ima vladajoči razred, medtem ko drugi 
družbeni sloji ostanejo brez glasu (J. Schwendinger in Schwendinger, 1977). Jedro njune 
zapuščine je poziv k bolj humanistični definiciji zločina, ki je oživil predhodne razprave 
Thorstena Sellina, Paula Tappana in Edwina Sutherlanda o razmerju med kriminologijo, 
pravom in državo (Hayward, Maruna in Mooney, 2009). Avtorja sta zavzela stališče, da bi 
morala biti škoda, ki nastane kot posledica rasizma, seksizma in imperializma, osrednja tema 
zanimanja kriminologije (H. Schwendinger in Schwendinger, 1970). Njuna natančna analiza 
državnih zločinov zoper človečnost je ostra kritika legalističnih definicij zločina (Hayward 
idr., 2009) in poziv k prepoznavanju kriminalnih lastnosti družbeno škodljivih ravnanj, ki jih 
kazensko pravo ne zaznava kot relevantnih (H. Schwendinger in Schwendinger, 1970). 
 
Dela Hermana in Julie Schwendinger, tako kot tudi dela Edwina H. Sutherlanda pred njima, 
so imela velik vpliv na generacijo severnoameriških kritičnih kriminologov, kot so 
Michalowski (1985), Kramer (1985) ter Tifft in Sullivan (2001, str. 191), ki so svoja 
razmišljanja izražali skozi prizmo pojma družbene škode (Pemberton, 2016, str. 16). 
Michalowski (1985) navaja, da veda, ki preučuje kriminal, ne bi smela biti omejena zgolj na 
tista dejanja, ki so opredeljena kot kazniva dejanja po zakonu, temveč bi morala vključevati 
tudi analizo in primerjavo kaznivih dejanj z ostalimi oblikami družbeno škodljivega vedenja, 
ki jih kazensko pravo ne obravnava. 
 
Kramer (1985) prav tako zagovarja stališče, da je tradicionalna definicija zločina preozka, in 
poziva k takšni, ki bi bila bolj humanistične narave. Avtor meni, da je na prvem mestu zločin 
treba definirati kot družbeno pravni konstrukt, s čimer želi povedati, da naj definicija 
pozornost usmeri k družbenim procesom ter zgodovinskim in strukturnim dejavnikom v 
okviru le-teh, ki pripeljejo do tega, da nekatera ravnanja in nekateri posamezniki postanejo 
označeni kot kriminalni, drugi pa ne. Humanistična kriminologija mora namreč, meni Kramer, 
prespraševati in kritizirati državo, razumeti njen zgodovinski razvoj in hierarhijo moči v 
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državi ter prepoznati vpliv določenih družbenih skupin na pravno in državno ureditev. Na 
drugem mestu, poudarja avtor, je zločin treba definirati kot naklepno družbeno škodo. Avtor 
kot uporabno izhodišče za to, kaj predstavlja družbeno škodo, predlaga temeljne, zgodovinsko 
določene človekove pravice (Kramer, 1985, str. 481), ter raziskave o tem, kaj javnost šteje za 
resno družbeno škodo (Wilkins, 1982, str. 28). Takšna definicija zločina bi namreč omogočala 
znanstveno, moralno in politično avtonomijo, obenem pa bi vrednostne odločitve odvzela 
političnim akterjem in jih preložila na ramena javnosti in kriminologov. Predvsem pa bi 
pozornost kriminologov preusmerila k oblikam družbene škode, ki zaenkrat še niso vljučene v 
pravne okvire tradicionalne kriminologije.  
 
V zadnjih desetletjih sta se za drugačno razumevanje pojma zločin zavzemala Tifft in Sullivan 
(2001, str. 191) z zagovarjanjem definicije, ki bi temeljila na potrebah posameznikov in 
povzročeni družbeni škodi. Tovrstno pojmovanje bi razširilo obstoječi pojem zločina na 
»družbene pogoje, družbene ureditve ali naklepno oz. malomarnostno ravnanje, ki posega v 
izpolnjevanje temeljnih potreb in onemogoča spontano razvijanje človeškega ponteciala«. 
Avtorja utemeljujeta predlagano definicijo zločina na uvidu, da sta nasilje in zločin 
zgodovinsko, kulturno in politično pogojeni spremenljivki. 
 
V devetdesetih letih je znotraj Evropske skupine za študij odklonskosti in družbenega nadzora 
(angl. European Group for the Study of Deviance and Social Control) prvič prišlo do 
skupnega prizadevanja za sistematičen razvoj pojma družbene škode (Pemberton, 2016). 
Avtorji, ki so delovali na področju raziskovanja gospodarskega kriminala, državnih zločinov 
in zločinov belega ovratnika, tj. področjih, za katera je značilno pomanjkanje pravne jasnosti 
oz. nekriminalizacija, so se med drugim v veliki meri ukvarjali z operacionalizacijo pojma 
zločin. Drugi so se podvigu pridružili v zaskrbljenosti zaradi širitve kriminologije kot 
discipline in povečanja števila kriminoloških študijskih programov na britanskih in irskih 
univerzah ob sočasnem upadanju interesa za študij socialne politike in sociologije. Nekateri 
kriminologi so zastopali stališče, da je mogoče prek izpodbijanja hegemonije pojmov, kot sta 
»kaznivo« in kazensko pravosodje, pojem družbene škode razvijati znotraj kriminološke 
discipline. Drugi so bili mnenja, da je glede na neločljivo povezanost teh pojmov in 
kriminologije za poglobljeno ukvarjanje z družbeno škodo potrebna ustanovitev nove 
discipline (Hillyard in Tombs, 2017). Leta 1998 je bila tako na letni konferenci Evropske 
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skupine za študij odklonskosti in družbenega nadzora rojena nova veda, zemiologija,7 ki 
presega okvire kriminologije in se ukvarja z raznovrstnimi oblikami škode (Hillyard in 
Tombs, 2017a).  
 
Nekaj let kasneje je bilo izdano prelomno delo Beyond Criminology (2004), ki je postalo 
izhodiščno besedilo, na katerem so gradili kasnejši kritični kriminologi in nadebudni 
zemiologi. Hillyard in Tombs (2004, str. 10–18) potrebo po ukvarjanju z družbeno škodo in 
zemiologijo v delu Beyond Criminology podpreta z devetimi argumenti oz. devetimi 
kritikami kriminološke vede. Avtorja izhajata iz teze, da je kriminologija zaradi vsebine, ki ji 
jo določa kazensko pravo, nezmožna analizirati in razumeti velik del škodljivih dogodkov in 
ravnanj.  
 
Kot prvo kritiko kriminologije navajata dejstvo, da zločin nima ontološke resničnosti 
(Hillyard in Tombs, 2004, str. 11).8 Zločin obstaja in je lahko razumljen kot resničen zgolj v 
nekem določenem družbenem kontekstu. Nobeno vedenje ni samo po sebi kriminalno, prav 
tako pa si ni mogoče zamisliti vedenja, ki bi bilo kaznivo v vsakovrstnih različnih časovnih 
obdobjih, na različnih krajih in v različnih okoliščinah. Dalje Hillyard in Tombs ugotavljata, 
da kriminaliteta ohranja pri življenju mit o zločinu, saj je koncept zločina povečini sprejet kot 
neproblematičen. Šele tretja izdaja The Oxford Handbook of Criminology, ki je izšla leta 
2002, je npr. posvetila poglavje razpravi o definiciji zločina (Lacey, 2007). Tretja kritika se 
navezuje na dejstvo, da večina dejanj, ki so definirana kot zločin, povzroča škodo manjšega 
pomena, ki ne dosega trpljenja v takšni meri, kot ga posamezniki občutijo zaradi 
nekriminaliziranih pojavov, npr. revščine ali rasizma (Hillyard in Tombs, 2004, str. 12). 
Nedvomno je res, da nasilje v medosebnih odnosih, kot je rop, posilstvo ali umor, povzroči 
hudo družbeno škodo, vendar pa je ta škoda posledica zgolj ene v dolgi vrsti ravnanj, ki v 
svetu povzročajo škodo in trpljenje, prizadene pa pogosto zgolj enega ali manjše število 
posameznikov. Obenem so ta kazniva dejanja redka v primerjavi z uličnim kriminalom in 
podobnimi kaznivimi dejanji manjšega pomena (Elias, 1986).  
 
Dalje avtorja navajata, da pojem zločina izključuje številne resne oblike škode. Kazensko 
pravo iz svoje definicije izključuje ravnanja in vzorce delovanja, ki kršijo človekovo 
dostojanstvo in zgodovinsko uveljavljene človekove pravice (Hillyard in Tombs, 2004, str. 
                                                     
7 Zemia je grška beseda za škodo. 
8 Enako stališče znova in znova zavzemajo tudi Box, Christie, De Hann, Hulsman, Mathiesen in Steinert (Hillyard, 2004, str. 11). 
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13). Še več, hude oblike družbene škode, kot so suženjstvo, posilstvo v zakonu, državni in 
ekonomski zločini, so povzročili številni nosilci moči zaradi varovanja družbenih dogovorov, 
ki so svoj položaj, moč in privilegije ohranjali v različnih zgodovinskih obdobjih, razglašene 
za skladne s pravom (Foucault, 2012).  
 
Peta izmed kritik se nanaša na proces določanja nekega ravnanja kot kaznivega. Kazensko 
pravo se, ob odsotnosti nekih specifičnih, bistvenih, kaznivemu ravnanju lastnih značilnosti, 
ki bi v vsakem primeru kazale, da bi ravnanje moralo biti kaznivo, poslužuje zapletenih 
preizkusov in pravil, na podlagi katerih se izoblikuje odločitev, ali določeno ravnanje je ali ni 
kaznivo. Eden izmed takšnih preizkusov je koncept krivdnega uma (mens rea), pri katerem 
gre za umetno ustvarjen kazalec, saj je dejanski vpogled v človekov um, in torej presoja 
naklepnosti ravnanja, nemogoč. Krivdni um je tako lahko ocenjevan zgolj na podlagi tega, kaj 
je posameznik rekel in kaj storil, ter s primerjavo, kaj bi v taki situaciji storil običajen oz. 
povprečen posameznik (Hillyard in Tombs, 2004, str. 13). Krivdni um se, četudi ne izključno, 
v veliki meri nanaša na individualnega storilca, kazenska odgovornost pa je razumljena kot 
individualna odgovornost (Vogel, 2003). Široko uveljavljeno prepričanje, da naj bi bilo 
naklepno ravnanje bolj škodljivo in zato tudi bolj zaslužno kazni, je problematično in 
nesmiselno vsaj z vidika povzročene družbene škode (Reiman in Leighton, 2016), pri čemer 
Reiman in Leighton navajata primer naklepnega morilca in poslovneža, ki ne poskrbi za 
varnost zaposlenih na delovnem mestu. Medtem ko morilec pogosto ravna v stanju čustvene 
neuravnovešenosti, npr. zaradi jeze, usmerjene na specifičnega posameznika, pa poslovnež 
ravna razumno. Poslovnežev namen sicer ni škoditi specifičnemu posamezniku, temveč je 
zgolj sprijaznjen z dejstvom, da bo nekdo nastradal. Reiman in Leighton (2016, str. 67–68) 
navajata: »Njegovo ravnanje ni rezultat nebrzdane strasti, temveč hladne preračunljivosti. 
Prav tu se kaže njegovo zlo. Njegova pripravljenost ogroziti življenja nedoločenih 
posameznikov, ki mu ne predstavljajo niti resnične niti namišljene grožnje, v zameno za nekaj 
denarja, pokaže splošen prezir do človeštva. Ali res lahko trdimo, da je ta posameznik manj 
»zloben« kot morilec iz strasti?« 
 
Naslednja njuna kritika kriminologije (Hillyard in Tombs, 2004, str. 15) je, da kriminalizacija 
in kaznovanje povzročata trpljenje. Izpostavita McNaughton-Smithovo (1970) stališče, da 
odzivanje na ravnanje, označeno kot kaznivo, sproži postopek, ki se osredotoča na storilca, 
zanemarja pa žrtev in strukturne pogoje, ki so k izvršitvi kaznivega dejanja prispevali. Država 
si prisvoji konflikt in vsili kazen (N. Christie, 2004), s tem pa reproducira trpljenje, povzroča 
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škodo in dejansko veča možnosti za ponovitev kaznivega dejanja (Hillyard in Tombs, 2004, 
str. 16). Hillyard in Tombs (2017b) opažata, da ima postopek, ki ga država sproži, tudi osebne 
posledice za obdolženca, kot je npr. izguba delovnega mesta, izguba možnosti za zaposlitev v 
prihodnje, izguba doma, skrhanje družinskih vezi, izločitev iz družbe. Te oblike škode 
obenem disproporcionalno doletijo manj privilegirane družbene sloje.  
 
Kazenski pravosodni sistem, ki vzpostavlja odgovornost storilcev kaznivih dejanj za svoja 
ravnanja, naj bi učinkoval v smeri preprečevanja kaznivih dejanj, vendar pa je v zasledovanju 
tega cilja neučinkovit, kot sedmo kritiko kriminologije navajata Hillyard in Tombs (2017b). 
Kazen kot produkt delovanja kazenskopravnega sistema je razumljena kot rešitev problema, 
ki ga je kaznivo dejanje povzročilo (Hillyard in Tombs, 2017b). Čeprav dokončnega 
odgovora ni (D. A. Andrews in Bonta, 1994), pa velik del raziskav kaže na to, da je 
kaznovanje neučinkovito, celo škodljivo sredstvo preprečevanja kriminalitete (Cullen in 
Gendreau, 2000; McGuire in Priestley, 1995). Gendreau in drugi (1999) navajajo, da kazen, 
npr. zaporna, dejansko povečuje povratništvo, metaanalitične študije pa kažejo, da imajo 
kaznovalni ukrepi negativen učinek in večinoma povečujejo stopnjo povratništva: v povprečju 
programi odzivanja na kriminaliteto, ki temeljijo na kaznovanju, povečajo stopnjo 
povratništva za 25 % v primerjavi s kontrolnimi skupinami (Lipsey, 1992). V obliki, v kakršni 
so trenutno uveljavljene v kazensko-pravosodnem sistemu, ugotavlja Cherrington (2007), 
kazenske sankcije, kot so zaporna kazen, denarna kazen in elektronski nadzor, ne zmanjšujejo 
kriminalitete niti ne odvračajo posameznikov od izvrševanja kaznivih dejanj. Hillyard (2004) 
opozori na Mathiesnovo delo Prison on trial (2005), v katerem avtor na podlagi penalnih, 
socioloških in kriminoloških virov zasleduje tezo, da zapora teoretično ni mogoče upravičiti.9 
 
Osma kritika kriminologije se naslanja na dejstvo, da pojma zločin in kriminologija 
legitimirata širjenje kazenskopravnega aparata in večanje nadzora nad kriminaliteto (Hillyard 
in Tombs, 2004, str. 17). Hillyard in Tombs izpostavita Christiejevo (2016) stališče, da je 
nadzor nad kriminaliteto postal velika industrija, ki zagotavlja dobiček in delovna mesta 
določenemu delu populacije, ob tem pa izvaja nadzor nad (potencialno) problematičnimi člani 
družbe. Združene države Amerike (ZDA) za nadzor, zapiranje ter rehabilitacijo obsojenih in 
                                                     
9 Zapor, meni Mathiesen (2005), v veliki meri ne rehabilitira, niti ne onemogoča ali odvrača, prav tako pa ne odigra vloge pravične kazni, saj 
si zaradi raznolikosti med posamezniki, kulturnimi in etničnimi skupinami enotnega sistema pravičnosti ni moč zamisliti. Ne glede na to pa 
zapor ostaja, ker v sodobni družbi obstaja široko razširjena in vztrajna ideologija zapora, ki v kapitalističnih državah globalnega severa 
opravlja številne ideološke funkcije, ki niso povezane s preprečevanjem kriminalitete. Avtor navaja, da zapor opravlja predvsem naslednje 
funkcije: 1) izločanje velikega števila »neproduktivnih« posameznikov iz družbe; 2) odvzem moči tem posameznikov ter izločitev iz družbe 
na kontroliran, nadzorovan način; 3) preusmerjanje pozornosti od odklonskih ravnanj nosilcev moči; 4) simbolična funkcija. Avtor dodaja še 
peto funkcijo, in sicer očitnost odziva navzven, s čimer se javnosti pokaže, da se »dela na tem«.  
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obtoženih potrošijo 80 milijard dolarjev letno (Harris in Kearney, 2014), Združeno kraljestvo 
pa več kot 3 milijarde funtov letno (Ministry of Justice, 2018), pri čemer dodatni družbeni in 
ekonomski stroški ponovitve kaznivega dejanja znašajo med 9,5 in 13 milijardami funtov 
letno (National Audit Office, 2010). Zaslužek in preživetje velikega števila posameznikov je 
posledično vedno bolj odvisno od kriminalitete in razsežnosti odziva nanjo. Obenem ima 
vlogo pri legitimizaciji kazenskopravnega sistema tudi kriminološka akademska sfera, ki z 
nizanjem znanstvenih člankov in študij konkretizira in potrjuje pomen zločina in 
kriminologije (Hillyard in Tombs, 2017a). 
 
Vsebina devete kritike kriminologije je, da zločin služi ohranjanju obstoječih razmerij moči 
(Hillyard in Tombs, 2017a). Hillyard in Tombs (2017a) izpostavita, da ima kazensko pravo na 
voljo vsa sredstva za sankcioniranje škodljivih ravnanj države, vendar pa jih v veliki meri 
zanemarja, osredotoča pa se na ravnanja posameznikov in ulično kriminaliteto. Razlog za to 
tiči v individualistični naravi sodnega odločanja in iskanju odgovornega posameznika, 
obenem pa tudi v uveljavljenosti določenega razumevanja pojma zločin (oz. kriminološkega 
diskurza) v družbi, v kateri živimo. Obenem pa, kot navajata Schwendingerjeva (1970), je v 
veliki meri država tista, ki določa vsebino kriminološke discipline, ta pa je pod vplivom 
vladajočega razreda, kar vodi v enostransko in pristransko razumevanje tega, kaj je odklonsko 
in kaj kaznivo. 
 
Stališče Schwendingerjev (1977), da je država tista, ki določa vsebino kriminološke 
discipline, morda zveni neutemeljeno. Kriminologi se namreč ukvarjajo z zelo raznolikimi 
vprašanji, med katere spadajo tudi teme, kot so npr. kriminalizacija migracij, veliko 
podatkovje in okoljska škoda. Dejstvo pa je, da večina definicij kriminologijo označuje kot 
vedo, ki se ukvarja s preučevanjem kriminala oz. zločina, ta pa je definiran kot ravnanje, ki je 
določeno z zakonom in sankcionirano s strani institucij kazenskega pravosodja (Farmer, 2008, 
str. 263). Tovrstna opredelitev vede prevladuje tudi med zadetki v iskalniku Google, kar 
pomeni razlago, ki jo kot resnično sprejme večina posameznikov, ki kriminologije ne poznajo 
in bi o njej radi izvedeli več. UNEP in INTERPOL npr. poročata, da so okoljski zločini četrto 
najbolj razširjeno področje delovanja kriminalnih združb na globalni ravni, za tihotapljenjem 
prepovedanih drog, ponarejanjem denarja in trgovino z ljudmi (Nellemann idr., 2016). Šibka 
zakonodaja in slabo financirane varnostne sile mednarodnim kriminalnim mrežam in 
oboroženim upornikom omogočajo trgovanje, ki spodbuja konflikte in ogroža obstoj živalskih 
in rastlinskih vrst (Nellemann idr., 2016), vendar pa se tematika ne pojavlja pogosto v 
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medijih, niti ni na seznamu prioritet večine politikov, kazenskopravno relevantna pa je postala 
šele v sedemdesetih letih 20. stoletja (Gladkova, 2018). Problemi, kot je okoljska škoda, sicer 
imajo svoje mesto v kriminologiji in kazenskem pravu, očitno pa je, da niso v srži njunega 
zanimanja.  
 
Zaradi osredotočenosti na individualnega krivca strukturni dejavniki, ki povzročajo škodo, kot 
sta neenakost in revščina, niso v ospredju pri reševanju problema kriminalitete. Dalje ima 
vedno bolj razraščajoča se industrija, ki se ukvarja z nadzorom nad kriminaliteto, interes, da 
se čim več ravnanj definira in obravnava kot zločine, kar zaradi svoje ekonomske moči s 
pritiskanjem na politike tudi dosega. Politiki po drugi strani kriminaliteto uporabljajo kot 
sredstvo za mobilizacijo podpore zase in za stranke, katerim pripadajo (Hillyard in Tombs, 
2017a). 
 
3.2.2.2. Zemiologija  
 
Hillyard in Tombs (2017a) na podlagi devetih kritik kriminologije trdita, da je kriminologija 
zaradi vsebine, ki ji jo določa kazensko pravo, nezmožna analizirati in razumeti velik del 
škodljivih dogodkov in ravnanj. Način raziskovanja v kriminologiji, ki izhaja iz družbene 
škode, oz. delovanje znotraj nove vede, zemiologije, osredinjene okoli tega koncepta, naj bi 
imel vrsto prednosti. Tovrstna pristopa sta lahko potencialno precej bolj teoretično koherentna 
in celovita, saj zajemata veliko širši spekter ravnanj, ki škodijo človekovi dobrobiti. Tako 
zasnovana discplina ne bi bila osredotočena zgolj na specifična škodljiva ravnanja, pri katerih 
sta jasna tako žrtev in storilec s krivdnim umom, temveč bi zajemala tudi škodo, ki jo 
doživljajo posamezniki, gospodinjstva, družinske enote in skupnosti iz raznolikih virov, 
vključujoč masovno škodo. Osredotočenost na družbeno škodo pa omogoča tudi iskanje 
odgovornega oz. odgovornih, brez omejitev, ki jih predstavlja sedanje individualistično 
razumevanje pojma odgovornosti, ter obenem odpira možnosti za drugačne oblike odzivanja 
na povzročeno in potencialno škodo, ki se raztezajo prek običajnih kriminoloških odzivov na 
kriminaliteto. 
 
Medtem ko v delu Beyond Criminology etimologija pojma zemia ni objasnjena, Boukli in 
Kotze (2018a) navajata, da beseda izvira iz antične Grčije ter da ne pomeni zgolj škode, 
temveč tudi izgubo in različne oblike kaznovanja pravnih kršitev ali odklonskih ravnanj 
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(Allen, 2003). Pojem je večplasten, njegov pomen pa se razteza prek sodobnih razumevanj 
koncepta družbene škode (Kotzé, 2018, str. 90). 
 
Pemberton (2016, str. 8) izhaja iz dela Hillyarda in Tombsa in izpostavi pet značilnosti 
zemiološke discipline; meni, da zemiologija ponuja alternativen način gledanja na 
spremenljivost sodobnega življenja. Drugič, zemiologija zahteva preskok od osredotočenosti 
na škodo, ki jo povzročajo posamezniki, na škodo, do katere prihaja zaradi delovanja držav in 
korporacij; tretjič, upošteva dejstvo, da najbolj razširjene oblike družbene škode ne nastopijo 
zaradi naklepnega delovanja, temveč v veliki meri zaradi neravnanja oz. zaradi družbene 
brezbrižnosti do trpljenja, ter da so, četrtič, rezultat sodobnih družbenoekonomskih razmer, in 
petič, da je eno izmed poslanstev zemiologije iskanje manj škodljive oblike kapitalizma 
(Tombs, 2018, str. 23).  
 
Boukli in Kotze (2018a) opažata, da se zemiologija pojavlja v štirih različnih oblikah: kot 
nasprotje kriminologiji, pri čemer nasprotuje omejenosti pojma zločin in delovanju 
kazenskopravnega sistema ter razširja polje zanimanja na raznovrstne oblike škode, ki jih 
ljudje doživljajo v svojem življenju. Drugič, vzporedno, vendar ločeno od kriminologije, 
raziskuje koncept družbene škode, ki v zemiologiji zavzema osrednje mesto, podobno kot 
osrednje mesto v okviru kriminologije zavzema pojem zločina. Tretjič, v sodelovanju s 
kriminologijo išče načine za ponovno kalibriranje skupnega polja raziskovanja, in četrtič, 
zemiologija odstranjuje ovire med pojmoma zločina in družbene škode ter med kriminologijo 
in zemiologijo (Tombs, 2018, str. 19). Mnenja o tem, ali je zemiologija del kriminologije ali 
ne, so torej deljena.  
 
Tombs (2018, str. 19) navaja, da je odmik od kriminologije in oblikovanje nove vede, tj. 
zemiologije, pomemben prav zaradi nuje po oblikovanju novega diskurza. V družbi, ki 
uporablja jezik »zločina« in se naslanja na moč kazenskopravnega sistema za povzdigovanje 
določenih kategorij škode in zmanjševanje pomena drugih, je odločitev glede uporabe pojma 
škoda namesto pojma zločin pomembno politično dejanje, ugotavlja Tombs (2018, str. 26). 
Ob tem je treba izpostaviti, da zemiologi ne zavračajo pomena individualne odgovornosti, 
temveč prej izpostavljajo pomen pogleda na svet, ki je močno določen s »strukturami, ki jih 
moramo videti, razumeti in jim pripisati odgovornost, ki jim pritiče« (Hillyard in Tombs, 
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2004, str. 271).10 Zemiologija lahko pripomore k ponovni vzpostavitvi prioritet v sistemu 
socialne pravičnosti ter v ospredje postavi pomen medosebnih, skupnostnih in strukturnih 
odzivov na škodo (Boukli in Kotzé, 2018b, str. 4).  
 
Copson (2011) analizira razlike med razumevanjem pojma družbene škode znotraj 
kriminologije, kritične kriminologije in zemiologije ter ugotavlja, da medtem ko 
kriminologija črpa iz liberalnega individualističnega pojma škode, kot je za kazensko 
pravosodje značilno, zemiologija zavzema stališče, da škoda nastopi, ko so ljudje zaradi 
posameznikov ali družbenih struktur onemogočeni pri zadovoljevanju svojih potreb. Kritična 
kriminologija pa po drugi strani priznava, da družbena škoda nastaja zaradi delovanja 
družbenih struktur, hkrati pa ohranja individualističen pogled na družbeno škodo. Avtorica 
opaža, da imajo kritični kriminologi in zemiologi podobna stališča glede prepoznavanja in 
zmanjševanja škode, ki jo povzroča kazensko pravosodni sistem, razhajajo pa se v tem, kako 
cilj zmanjševanja škode doseči.  
 
Nekateri kritiki izpostavljajo, da zemiologija ne ponuja oprijemljivih rešitev za zmanjšanje 
družbene škode. Temu stališču je sicer težko oporekati, vendar pa je dejstvo, da rešitev za 
resnično zmanjšanje številnih oblik družbene škode tudi kriminologija ni bila zmožna 
izoblikovati. Ena izmed rešitev, ki jih zemiologija ponuja, je uporaba pojma družbena škoda, 
ki je za »zagovornike zemiološke perspektive [...] namerna strategija [...], s katero želijo 
izzvati obstoječe načine razumevanja družbenih problemov, z njimi presekati in preprečiti 
potrjevanje obstoječih miselnih struktur in prevladujočih (kazenskopravnih) paradigem 
konceptualizacije in odzivanja na družbene probleme« (Copson, 2018, str. 48). Ker poskusi 
vključevanja družbene škode pod okrilje kriminologije spodkopavajo to strategijo, Copson 
(2018, str. 48) kot edini logični korak prepoznava ukvarjanje z družbeno škodo v okviru nove 
vede, zemiologije. Gre za mlado vedo, s katero se ukvarja zgolj peščica akademikov, ki si je 
zadala težko nalogo nasprotovanja v družbi trdno zasidranim konceptom, zato je v njeni 
začetni stopnji velik doprinos že v opozarjanju na spregledane krivice in zoperstavljanju 
uveljavljenim idejam.    
 
3.2.2.3 Družbena škoda po Simonu Pembertonu 
 
                                                     
10 Glej tudi Hillyard, 2004, str. 25. 
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Simon Pemberton (2016, str. 23) v delu Harmful Societies družbeno škodo definira kot 
»sinonim za odnose, procese, tokove, prakse, diskurze, delovanja in nedelovanja, ki 
sestavljajo tkanino naše družbe in z ogrožanjem zadovoljevanja človeških potreb povzročajo 
oprijemljivo škodo«. Pemberton (2015, str. 28–29) se opre na obsežno analizo človeških 
potreb, ki sta jo v delu A theory of human need opravila Doyal in Gough (1991). Eden izmed 
temeljnih konceptov v njunem delu je pojem škode, ki ga avtorja definirata kot »temeljno 
onemogočanje posameznika v zasledovanju njegove predstave dobrega« in »oviranje uspešne 
družbene participacije« (Doyal in Gough, 1991, str. 50). Gre za dve različni obliki škode, ki 
pa se med seboj ne izključujeta. Prva se navezuje na možnost samouresničitve, škoda pa 
nastane, ko nam je, na različne načine, doseganje zastavljenih življenjskih ciljev 
onemogočeno. Pri drugi obliki škode, kot jo razumeta Doyal in Gough, pa so odnosi med 
posamezniki cilj in vrednota sami po sebi in ne zgolj sredstvo za dosego določenega cilja. 
Pemberton iz njunih navajanj izvede logični sklep, da morajo biti v želji po izogibanju 
družbeni škodi (tj. za doseganje samouresničitve in družbene participacije) določene človeške 
potrebe zadovoljene. Specifične potrebe, ki ostanejo nezadovoljene, pomenijo onemogočanje 
ali oviranje človeškega delovanja, ki se izrazi kot škoda.  
 
Pemberton posebej poudarja preprečljivost škodnih dogodkov (pri čemer so takšni, če spadajo 
pod okrilje človekovega delovanja oz. nadzora) kot nasprotje naklepno povzročene škode, ki 
prevladuje v kriminološkem diskurzu. Osrednjo vlogo slednje problematizira, saj naj bi 
usmerjala našo pozornost predvsem na medosebno škodo, škodo, ki jo povzročijo 
organizacije, in strukturno škodo pa potiskala v ozadje ter slednjo prikazovala kot rezultat 
nespremenljivih družbenih razmerij (Doyal in Gough, 1991, str. 23–25). Avtor tako na 
podlagi navedenih teoretičnih izhodišč izoblikuje tri kategorije družbene škode, to so: škoda 
zdravju, škoda avtonomiji in relacijska škoda (Pemberton, 2016, str. 27–28).  
 
Škoda zdravju 
 
Kot prvo obliko škode Pemberton (2016, str. 27–28) navaja škodo zdravju, pri čemer govori o 
fizičnem in psihičnem zdravju. Do škode fizičnemu zdravju pride, kadar posameznik nima 
možnosti ohranjanja takšnega zdravstvenega stanja, ki bi mu omogočalo »živeti aktivno in 
uspešno življenje«. Avtor poudarja, da pri oblikovani kategoriji ne gre zgolj za golo 
preživetje, temveč je merilo kvaliteta življenja, kar pomeni, da mora biti za preprečitev škode 
izpolnjenih več vrst potreb, kot so npr. dostop do zdrave prehrane, možnost za rekreacijo, 
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dostop do primernega zdravstvenega sistema, primernega bivališča in nenevarno fizično 
okolje. Pri škodi psihičnemu zdravju avtor navaja, da gre lahko za tako ekstremne psihotične 
motnje, kot so razna depresivna in tesnobna stanja, pri čemer je bistvo v tem, da zaradi 
tovrstnih motenj posameznik izgubi določeno vrsto nadzora nad svojim življenjem 
(avtonomijo) (Pemberton, 2016, str. 27–28). 
 
Škoda avtonomiji 
 
Druga oblika škode, ki jo kot temeljno dojema Pemberton, je škoda avtonomiji, do katere 
privedejo situacije, v katerih so posamezniki bistveno onemogočeni v svojih poskusih 
samouresničevanja. Samouresničitev namreč temelji na doseganju določene stopnje 
avtonomije, ki posamezniku omogoča, da sprejema odločitve in ima zmožnost delovati v 
skladu s temi odločitvami. Avtor poudarja, da obstajajo številne situacije, v katerih je 
posameznikova zmožnost avtonomnega odločanja spodkopana in samouresničitev 
onemogočena, sam pa navaja tri takšne situacije. Na prvem mestu navaja zmožnost za 
razumevanje in učenje, saj je brez učinkovitega izobraževalnega sistema in priložnosti za 
osebni razvoj ter posledično razvoja kognitivnih, intelektualnih in praktičnih znanj zmožnost 
posameznika, da živi življenje po svojem izboru, močno omejena. Na drugem mestu je 
samouresničitev odvisna tudi od priložnosti, ki jih posamezniki imajo, da so del pomenljivih 
in produktivnih družbenih aktivnosti, pri čemer avtor primeroma navaja določene oblike 
plačanega dela in vzgojo otrok. Posameznikov občutek vrednosti in samozavesti pogosto 
izvira iz njegovega prispevka družbi, v kateri živi, zato lahko sklepamo, da škoda nastane tako 
zaradi odsotnosti priložnosti po sodelovanju v produktivnih dejavnostih kot zaradi opravljanja 
vlog in del, ki navkljub doprinosu družbi ostajajo nepriznane in nenagrajene (Pemberton, 
2016, str. 28–29). Podobno lahko kot škodljive razumemo tudi situacije, v katerih so 
posamezniki ujeti v različne družbene vloge, zaradi nerešljivega konflikta med temi vlogami 
pa ne morejo nobene od njih opravljati učinkovito (Doyal in Gough, 1991, str. 186). Kot tretji 
element, pomemben za avtonomno in uspešno človekovo delovanje, Pemberton (2016, str. 27) 
navaja zmožnost posameznika, da nadzoruje okoliščine, ki imajo pomemben vpliv na njegovo 
življenje, pri čemer govori o sodelovanju v družbenih in civilnih zadevah ter zagotavljanju 
zadostnih ekonomskih in socialnih virov. Škodo torej občuti tudi posameznik, ki je žrtev 
lastnih okoliščin oz. ostaja nemočen v situacijah sprejemanja pomembnih odločitev. 
 
Relacijska škoda  
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Tretja oblika škode je relacijska škoda, ki se pojavlja v dveh oblikah: škoda, do katere privede 
izključitev posameznika iz (določenih) družbenih razmerij, in škoda zaradi nerazumljenosti. 
Tako posameznikovo vsakodnevno delovanje kot njegova zmožnost dostopa do priložnosti in 
razvoja spretnosti ter veščin sta odvisna od njegovega stika z drugimi, navaja Pemberton 
(2016, str. 31). Samouresničitev je pogosto pogojena z obstojem in naravo posameznikove 
podporne mreže, obenem pa je pomenljiv stik s sočlovekom nujen za zadovoljevanje 
čustvenih potreb, zanemarjanje katerih lahko vodi do težav z mentalnim zdravjem. Do škode 
zaradi nerazumljenosti pride zaradi napačno razumljenih identitet posameznikov, ki pripadajo 
določenim družbenim skupinam. Dejstvo, da je posameznik dojet kot drugačen ali pa da 
zaradi svojega življenjskega sloga ni sprejet v družbi, v kateri živi, lahko otežuje ali 
onemogoči njegovo možnost samouresničevanja. Stigmatizacija namreč sproža občutke 
krivde, sramote in ponižanja, kar ima negativen vpliv na posameznikovo dojemanje samega 
sebe in otežuje sklepanje socialnih stikov ter zasledovanje in doseganje življenjskih ciljev. 
 
Rdeča nit vseh treh oblik družbene škode po Pembertonu je zmožnost samouresničitve, ki 
temelji na avtonomiji posameznika in mu omogoča, da sprejema odločitve in ima zmožnost 
delovati v skladu s temi odločitvami. Medtem ko pri škodi za avtonomijo že samo ime 
nakazuje obliko škode, sta pri škodi za zdravje problematično zdravstveno stanje ter pri 
relacijski škodi nerazumljenost ali izključenost iz družbe razloga za nezadostno avtonomijo in 
posledično težave pri samouresničevanju (Pemberton, 2016). Pembertonovo definicijo 
družbene škode pri tem lahko navežemo na teorijo o zmožnostih Amartye Sena (2004), ki 
poudarja, da mora teorija pravičnosti, ki izhaja iz poštenosti, blagostanje in položaj 
posameznikov v družbi ocenjevati glede na njihove dejanske možnosti, da delujejo v smeri 
ciljev, ki jih štejejo za pomembne. 
 
3.2.3 Potrošništvo in hitra moda 
 
3.2.3.1. Potrošništvo  
 
Postmoderna družba, v kateri živimo, je potrošniška družba, saj posameznika dojema in 
nagovarja v prvi vrsti kot potrošnika, navaja Bauman (2004). Na podoben način družbi naših 
prednikov, tj. moderni družbi v času industrializacije, navkljub temu, da človek proizvaja že 
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od začetka svojega obstoja, ustreza naziv »družba proizvodnje«, saj je družba oblikovala 
svoje člane v skladu s potrebo po »proizvajanju proizvajalcev« in pripravljenostjo 
posameznikov za igranje te vloge. Corrigan (1997, str. 1) opaža, da je potrošnja, ne 
prozvodnja, motor, ki poganja delovanje sodobne družbe. Boj med statusnimi skupinami, ki 
se oblikujejo glede na način potrošnje, kot navaja Weber (2013), v sodobni družbi igra 
pomembnejšo vlogo kot boj med razredi, ki so organizirani glede na stopnjo proizvodnje, kot 
trdi Marx. 
  
Potrošnja je kulturno univerzalna praksa, ki je predstavljala in predstavlja pomemben del 
življenja v vseh družbenih ureditvah v človeški zgodovini (Douglas in Isherwood, 1996), 
potrošništvo pa se je v državah globalnega severa razvilo konec 17. in v začetku 18. stoletja 
(Smart, 2010, str. 6). Medtem ko gre pri potrošnji za »uporabljanje, izkoriščanje materialnih 
dobrin za zadovoljitev človekovih potreb«, je potrošništvo »pretirano uživanje, porabljanje 
materialnih dobrin« (Fran, b. d., b). Gre za način biti, ki je neprestano obremenjen z 
zasledovanjem, posedovanjem ter čim hitrejšo nadomestitvijo na videz neskončne zaloge 
novih stvari, in za način biti sodobnih posameznikov, katerih identitete so vse bolj povezane s 
tem, kar trošijo in posedujejo (Smart, 2010, str. 5). 
 
Ključni obdobji, ki simbolizirata začetek potrošniške družbe v Evropi, sta konec 16. stoletja v 
elizabetinski Angliji in porast priljubljenosti uporabe potrošniških izdelkov v Angliji 18. 
stoletja (McCracken, 1990). V 16. stoletju je bila potrošnja nekakšno orodje vladanja kraljice 
Elizabete, s katerim je utrdila svojo vladavino. Vladarica je plemiče vabila na dvor, ti pa so 
tekmovali za njeno pozornost, ki jo je bilo najlažje pridobiti s potrošniškimi dobrinami, 
drugačnimi od tistih, ki so jih imeli ostali. Namesto družine kot osnovne enote potrošnje je to 
postal posameznik sam, predmete, ki so bili dolga leta v družinski zapuščini in so 
simbolizirali čast in prestiž, pa so zamenjale nove, moderne oz. (prvič) modne stvari 
(McCracken, 1990). Drugo ključno obdobje, ki ga lahko označimo kot začetek potrošniške 
družbe, pa je, tako navajajo McKendrick in drugi (1985, str. 9), čas ekonomskega razcveta v 
Angliji v 18. stoletju, ki je omogočil dostop do potrošniških dobrin vedno več družbenim 
slojem. Porast potrošništva je bila nujna posledica industrijske revolucije, tj. povečanje 
povpraševanja zaradi razširjene ponudbe. Medtem ko je bila povečana potrošnja v 16. stoletju 
omejena na elite, je ta v 18. stoletju postala motor gospodarstva (McKendrick idr., 1985, str. 
19). 
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Campbell (1983, str. 280) po drugi strani opozarja, da povečana ponudba sama po sebi ni 
privedla do razcveta potrošniške družbe, temveč so bile specifične kulturne sile tiste, ki so z 
roko v roki z industrijsko revolucijo (in ne kot njena posledica) zagotovile potrebno 
motivacijo in legitimacijo za prelomne spremembe potrošniških navad. Avtor zagovarja tezo, 
da je romantika s kultom unikatnega in ekspresivnega posameznika igrala osrednjo vlogo pri 
prebujanju potrošniškega duha na podoben način, kot je protestantska etika zagotovila duha, 
potrebnega za zagon proizvodnje. Posameznik je v romantiki razumljen kot morje neskončnih 
možnosti, ki se lahko uresničijo le preko izkušanja, čutenja, poslušanja intuicije in z uporom 
represivni družbeni ureditvi. Za edinstveni »duh« sodobnega potrošništva ni značilno le 
dojemanje potrošniške izkušnje kot cilja samega po sebi, temveč je takšno tudi iskanje vedno 
novih in raznolikih potrošniških izkušenj. Želja je pravzaprav želeti si, kar neizbežno vodi v 
neskončne nove želje in posledična nezadovoljstva, tako da se posameznik priuči in privadi 
biti nezadovoljen s tem, kar že ima, in hrepeneti po tem, česar nima. Pomembno vlogo so pri 
tem igrali umetniki, predvsem pisci romanov, ki so v bralcu vzbudili občutke nezadovoljstva, 
saj so opisovali življenja protagonistov v vseh neskončnih možnostih, kar je vsakdanje 
življenje bralca prikazalo v še bridkejši luči. Tako kot so bili torej delavci nujni za razoj 
proizvodnje, so bili bralci romanov in modni navdušenci temeljnega pomena za razvoj 
potrošnje (Campbell, 1983, str. 286). 
 
Delo Theory of the leisure class ekonomista in sociologa Thorsteina Veblena, objavljeno leta 
1889, je prvi pomembnejši prispevek k literaturi o potrošnji (Corrigan, 1997, str. 21). 
Avtorjeva temeljna teza je, da premožni posamezniki pogosto kupujejo »razkazovalne« (angl. 
conspicious) dobrine in storitve, zato da je njihovo bogastvo vsem vidno, s čimer dosegajo 
višji družbeni status (Bagwell in Bernheim, 1996, str. 349). Posedovanje bogastva, ki 
omogoči visok družbeni status, posameznik drugim pokaže na dva načina, preko t. i. 
»razkazovalnega« brezdelja in »razkazovalne« potrošnje. Plemstvo je v Veblenovem času 
svoj status utrjevalo tako, da so se izogibali produktivnemu delu in se zaposlili z dejavnostmi, 
ki niso proizvedle ničesar uporabnega, kot je učenje okultnih ved in mrtvih jezikov, s čimer so 
dali vsem jasno vedeti, da so tako bogati, da jim ni treba delati. Drug način razkazovanja 
bogastva pa je razkazovalna potrošnja, ki je bila sprva rezervirana samo za višje sloje, 
sčasoma pa se je razširila tudi na nižje družbene razrede, ki so si lahko privoščili več kot zgolj 
nujne življenjske potrebščine (Veblen, 2009, str. 75–75). Potrošnja je sčasoma postala 
pomembnejši simbol bogastva kot brezdelje, predvsem ker je očitnejša v mestih, kjer skupaj 
živi veliko število neznancev, ki se med seboj ne poznajo (Veblen, 2009, str. 93). Medtem ko 
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nekateri sodobni teoretiki delijo Veblenovo mnenje, da je želja po družbenem statusu tista, ki 
motivira posameznikovo vedenje in ga spodbuja k potrošnji, ter da bolj kot posameznik hlepi 
po statusu, bolj bo zainteresiran za potrošnjo statusnih simbolov (Goldsmith, Flynn in 
Eastman, 1996, str. 309), pa obenem danes številni avtorji zagovarjajo stališče, da je potreba 
po zavestnem, očitnem razkazovanju bogastva v zadnjih desetletjih manj relevantna (Trigg, 
2001) in da se status »razkazuje« bolj subtilno (Mason, 1992).  
 
Veblenovo razkazovalno potrošnjo je danes do neke mere zamenjala t. i. »razkazovalna 
proizvodnja«, ki je postala nov simbol razredne moči (Tarnoff, 2017). Bogati namreč veliko 
delajo in se s tem postavljajo, čeprav denarja ne potrebujejo, s svojo produktivnostjo pa želijo 
upravičiti svoj velikanski zaslužek. Tarnoff (2017) navaja: »V prvi pozlačeni dobi (angl. 
Gilded Age) je razkošje simbolizirala ženska z biseri ob ženski v razcapanih oblačilih. V drugi 
pozlačeni dobi pa razkošje pomeni ženska, ki dela 100 ur na teden, čeprav denarja ne 
potrebuje, zraven ženske, ki dela prav tako trdo, vendar si komaj lahko privošči streho nad 
glavo.« 
 
Potreb ni mogoče razlagati glede na odnos med posameznikom in določeno dobrino, temveč 
so potrebe produkt marketinga in oglaševanja, nastajajo torej pod »diktaturo produkcijskega 
sektorja«, ugotavlja Baudrillard (1998, str. 38). Potrošnja po Baudrillardu, opaža Ritzer (1998, 
str. 15), ni zgolj nekaj, kar posameznik počne, da bi zadovoljil svoje potrebe, užival, izpolnil 
samega sebe ali razkazoval svoje bogastvo, temveč gre za zunanjo strukturo, ki prisilno deluje 
nad posameznikom. Ta struktura zavzame obliko strukturne organizacije, kolektivnega 
fenomena, morale, predvsem pa gre za kodiran sistem znakov, ki služi kot pomemben način 
komunikacije med posamezniki, ki so ga prisiljeni uporabljati. V sodobni potrošniški družbi 
ne trošimo zgolj dobrin, temveč tudi človeške storitve in posledično človeške odnose, navaja 
Baudrillard, zaradi ideologije, povezane s tem sistemom, pa posamezniki zmotno mislijo, da 
so izpolnjeni, srečni in osvobojeni. Ponudniki storitev nam posvetijo čas in nam poskušajo 
ugajati, obenem pa si nas prav preko te skrbi podredijo. V potrošniški družbi se konzumira 
potrošnja sama, kar je najbolj razvidno na primeru oglaševanja: z gledanjem in branjem 
reklam jih konzumiramo, s čimer dejansko konzumiramo potrošnjo samo. Baudrillard 
zagovarja tezo, da skoraj vse lahko postane objekt potrošnje ter da se je potrošnja razširila na 
vso kulturo, kar je privedlo do t. i. komodifikacije kulture (Ritzer, 1998, str. 15). Oglaševanje 
ne ustvarja potrebe po specifičnih dobrinah, temveč ustvarja željo po želji sami (Corrigan, 
1997, str. 20). Temeljni smisel dobrin je po Baudrillardu (1998, str. 47) komuniciranje, saj 
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dobrine predstavljajo »globalen, arbitraren in koherenten sistem znakov, kulturni sistem, ki 
nadomešča družbeni red vrednot in označb s kontingentnim svetom potreb in užitkov, naravni 
in biološki red«. Posamezniki torej ne trošijo specifičnih predmetov, da bi jih posedovali in 
uživali, temveč konzumirajo znake za dosego splošnih družbenih ciljev oz. zaradi želje po 
socialni diferenciaciji (Corrigan, 1997). Pri željah torej ne gre za odnos med posameznikom in 
dobrino, s ciljem zadovoljitve potreb, temveč so želje elementi sistema, ki kapitalistični 
sistem stabilizirajo (Baudrillard, 1998, str. 42–43). 
 
Na vprašanje, kakšna je uporabna vrednost dobrin, Douglas in Isherwood (1996, str. 38–39) 
odgovarjata, da dobrine, na prvem mestu, omogočajo jasen vpogled v kategorije kulture, 
obenem pa kategorije utrjujejo ter da, drugič, ustvarjajo in ohranjajo družbene odnose. 
Izhajata iz mnenja, da se posameznik ne more obnašati racionalno, če svet okoli njega ni 
dosleden in zanesljiv, ter kot označevalce racionalnih kategorij izbereta dobrine. Dobrine, ki 
jih ima posameznik v lasti, menita avtorja, dajejo jasno sliko hierarhije njegovih vrednot 
(Douglas in Isherwood, 1996, str. vii–ix). 
 
Bourdieu v delu Distinction: A social Critique of the Judgement of Taste (1984) navaja, da je 
okus povezan z družbenim položajem, oz. natančneje, da se posameznik z izražanjem okusa 
na določen način pozicionira v družbi. Avtor razvije tezo o kulturnem kapitalu, ki obstaja 
poleg ekonomskega kapitala in se včasih lahko vanj pretvori, včasih pa deluje v nasprotju z 
njim. Pri kulturnem kapitalu gre za idejo, da za dosego družbenega statusa ni dovolj to, da 
trošimo, temveč moramo to početi na pravi način. Posamezniki, ki v elitnih izobraževalnih 
institucijah preživijo dalj časa, imajo več kulturnega kapitala kot tisti, ki te možnosti niso 
imeli. Prek kombinacij ekonomskega in kulturnega kapitala, ki se med družbenimi skupinami 
razlikujejo, se odslikajo tudi temeljne družbene razlike. Bourdieu (1984, str. 32) navaja, da 
vsako dejanje potrošnje sporoča nek določen družben pomen in reproducira družbene razlike. 
 
3.2.3.2 Hitra moda 
 
Ljudje so se začeli zakrivati z oblačili šele približno pred 100.000 leti, ko je človeška rasa 
migrirala iz Vzhodne Afrike. Velik del zgodovine so bila težko dostopna, večina ljudi pa je 
imela v lasti le nekaj kosov oblačil, ki so bila obenem trajnostna (Brooks, 2015, str. 48). V 
ZDA so oblačila postala dostopnejša, ko se je proizvodnja oblačil okoli leta 1900 preselila v 
tovarne. Tedaj je imela povprečna ameriška družina dohodek v višini 750 dolarjev, od 
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katerega so za oblačila zapravili skoraj 15 % oz. 108 dolarjev (U. S. Department of Labor, 
2006). Danes povprečna družina v ZDA v povprečju zasluži 61.372 dolarja (J. Wang, 2017), 
za oblačila pa zapravi približno 1.700 dolarjev letno (Bureau of Labor Statistics, 2012), kar je 
manj kot 3 %. Čeprav je danes delež dohodka, ki ga družina nameni za oblačila, manjši kot 
kadarkoli prej v zgodovini, pa za zapravljeni denar posameznik dobi veliko več kot kdajkoli 
prej (Brooks, 2015). V obdobju po prvi svetovni vojni je povprečna cena oblačil padla na 
približno 16,95 dolarja, kar bi danes pomenilo 182 dolarjev, obenem pa je veliko žensk začelo 
kupovati manj kvalitetna oblačila, saj so želele imeti nova oblačila pogosteje in biti v koraku z 
modo. Čeravno manj kvalitetna, so bila ta oblačila še vedno veliko kvalitetnejša kot oblačila, 
ki jih znamke hitre mode ponujajo danes (Whitaker, 2006, str. 55 in 66). Sredi 20. stoletja je 
življenjski slog v ZDA postal bolj sproščen, znamke in kemična podjetja pa so začela 
oglaševati novonastala rajonska in acetatna vlakna, ki so manj trajnostna, a jih je lažje 
vzdrževati (R. Worth, 2007, str. 50).  
 
Oblačilna industrija je močno globaliziran sektor, z dobavnimi in vrednostnimi verigami, 
razpršenimi po državah in kontinentih. Veliki trgovci na drobno (angl. retailers) in znamke, ki 
se nahajajo v državah globalnega severa (ZDA, Evropa, Japonska), odločajo, kaj se bo 
proizvajalo, kje in po kakšnih cenah (angl. buyer-driven chain) (Hassler, 2003, str. 513). 
Medtem ko se v teh državah oblačila oblikuje in trži, se proizvodnja od konca 20. stoletja 
naprej v veliki meri nahaja v državah globalnega juga (Martin, 2013, str. 3). Podjetja s 
selitvijo proizvodnje izkoristijo razlike med domačo in tujo zakonodajo ter poslujejo tam, kjer 
so stroški nizki, zahteve po varstvu okolja (Lofdahl, 1998) in delavcev pa blažje ali 
neuveljavljene, s čimer si zagotovijo konkurenčno prednost (International Labor Rights 
Forum, b. d.). 
 
Medtem ko sta po koncu druge svetovne vojne prevladovala trend izkoriščanja nacionalnih 
primerjalnih prednosti in vključevanja v mednarodno trgovino ter vse večja liberalizacija 
mednarodnih trgov, je na področju tekstila in oblačil prišlo do zasuka v obratno smer (Smith, 
1998). Tako Dolgoročni sporazumom o mednarodni trgovini s tekstilom iz bombaža (LTA) iz 
leta 1962 kot tudi Sporazum o tekstilnih proizvodih (MFA), ki je veljal od leta 1974 do leta 
2004, sta ščitila oblačilno industrijo v Evropi in Severni Ameriki, katere obstoj so začela 
ogrožati poceni oblačila, narejena v državah globalnega juga, ki so začela poplavljati zahodne 
trge (Sluiter, 2009). Države globalnega severa so tako nastopile z ostro protekcionistično 
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politiko proti državam globalnega juga na enem izmed redkih področij, na katerih so imele 
slednje primerjalno prednost (Smith, 1998).  
 
Oblačilna industrija pogosto igra vlogo zagonske industrije v procesu razvoja in 
industrializacije izvozno usmerjenih držav. Martin (2016, str. 44) navaja, da je bila prav 
oblačilna industrija odskočna deska na razvojni poti praktično vseh držav od industrijske 
revolucije v Združenem kraljestvu pred 250 leti. Razlog tiči v tem, da je osnovna proizvodna 
enota delavec za šivalnim strojem, ki ne potrebuje predhodnega znanja, kar pomeni, da so 
stroški zagona proizvodnje nizki, nabor delovne sile pa izjemno širok (Bonacich, 1994, str. 
14–15). Tako kot oblačilna industrija predstavlja vstopno točko za države globalnega juga in 
njihov novonastali proletariat, pa v državah globalnega severa omogoča vstop na trg delovne 
sile priseljencem, za katere delo za šivalnim strojem pogosto predstavlja eno izmed prvih in 
redkih možnosti dela (Green, 1996). Tako eni kot drugi delavci delajo v neugodnih pogojih in 
se soočajo z veliko konkurenco na trgu dela (Bonacich, 1994; Green, 1996). 
 
Modna industrija je danes na globalni ravni ovrednotena na 3 milijarde dolarjev, kar je 2 % 
svetovnega BDP (Fashion United, b. d.). V letih 2000–2015 se je proizvodnja oblačil na 
globalni ravni podvojila, ob tem pa je posameznik oblačilo, preden ga je zavrgel, leta 2015 
oblekel za 36 % manjkrat, na Kitajskem pa kar za 70 % manjkrat kot leta 2000 (Ellen 
MacArthur Foundation, b. d.). Obenem je v tem obdobju število ljudi, zaposlenih v oblačilni, 
tekstilni industriji in obutvenem sektorju naraslo s 26,5 (Fashion United, b. d.) na 60–75 
milijonov (International Labour Organization, b. d., b). Cene oblačil so po letu 2000 
dramatično padle, v Evropi za 26,2 %, v ZDA pa za 17,1 %. Obenem se je občutno povečala 
potrošnja, v Združenem kraljestvu se je npr. prodaja oblačil povečala za tretjino (K. Fletcher, 
2015, str. 18). Izvoz oblačil, narejenih na Kitajskem, v ZDA se je v letih 2000–2007 povečal 
za 18 % letno, v EU pa za 21 % letno (Dicken, 2011, str. 305). 
 
Prioritete posameznikov pri kupovanju oblačil so se v zadnjih 30 letih izrazito spremenile: 
kupujemo v večjih količinah, pogosteje (Hobbes, b. d.), obenem pa pričakujemo več za denar, 
ki smo ga pripravljeni plačati (de Klerk in Tselepis, 2007). Medtem ko so do začetka 
devetdesetih let znamke proizvedle dve do štiri sezone oblačil na leto, pri čemer so bila velika 
naročila usklajena z letnimi časi in načrtovana mesece vnaprej (Hobbes, b. d.), pa danes 
visoka konkurenčnost v oblačilni industriji zahteva popolno fleksibilnost, ki omogoča 
proizvodnjo novih kolekcij svežih kosov oblačil vsak teden. Modni trgovci na drobno 
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posameznikom omogočajo široko izbiro ter takojšnjo zadovoljitev želje po trenutno modnem 
kosu oblačila, v skladu s krajšo življenjsko dobo proizvoda pa kupce spodbujajo, naj se v 
trgovino vračajo pogosteje, saj »proizvoda, ki si ga ogledujejo danes, morda že jutri ne bo več 
na policah« (Bhardwaj in Fairhurst, 2010). 
 
Opisani pojav je hitra moda, ki je na porastu od devetdesetih let 20. stoletja, zanjo pa so 
značilni kratki časi proizvodnje in distribucije (kot hiter odziv na povpraševanje) ter poudarek 
na modnosti proizvodov (Cachon in Swinney, 2011). Ti dve značilnosti pojava hitre mode 
zmanjšujeta interes posameznikov za čakanje na razprodaje, saj je zaradi hitre odzivnosti 
malo verjetno, da bo kos oblačila ostal dovolj dolgo na policah, velika modnost proizvoda pa 
daje občutek, da gre za unikaten produkt, za katerega si posameznik ne upa tvegati, da ga v 
prihodnosti ne bo mogel več kupiti (Cachon in Swinney, 2011). Inovacije v proizvodnem 
procesu in načinu distribucije so omogočile radikalno skrajšanje modnih ciklov in povečanje 
modnih sezon od 2 (pomlad/poletje, jesen/zima) oz. 4 (pomlad, poletje, jesen, zima) na leto na 
50–100 mikrosezon na leto (Drew in Yehounme, 2017).  
 
Hitra moda je reprezentativna praksa sodobnega potrošništva, pri kateri gre za »pretirano 
uživanje oz. porabljanje materialnih dobrin« (Fran, b. d., b). V okviru te prakse je močno 
relevantna Campbellova misel, da je želja vedno znova želeti si, kar neizbežno vodi v 
neskončne nove želje, čemur se posameznik priuči in privadi ter je tako vedno nezadovoljen s 
tem, kar že ima, in hrepeni po tem, česar nima (Campbell, 1983, str. 282). Prav zaradi hitre 
mode v ZDA danes kupujejo petkrat več oblačil kot leta 1980 (Cline, 2014), zaradi masovne 
produkcije pa se odvrže 30 kilogramov tekstila na prebivalca letno (Cline, 2012). Znamke 
hitre mode kopirajo najbolj privlačne in obetavne trende visoke mode z modnih pist in jih 
nemudoma postavijo na svoje police, tako da posameznike razbremenijo utrujajočega čakanja 
na novo sezono. »[H]itra moda postreže trende à la carte,« navaja Segre (2005). Zaradi 
nerazumno visokih cen prestižnih modnih znamk se posamezniki cenenim modnim kosom še 
težje uprejo. Cline (2013) ugotavlja, da se posameznik kot kupec oblačil rad pohvali, če uspe 
oblačila kupiti po nizki ceni, saj s tem pokaže, da ni eden izmed tistih, ki bi plačal visoke 
vsote zgolj za modno znamko. 
 
Neusmiljeni boj med državami globalnega juga za pritegnitev kapitala ter ohranjanje mesta v 
dobavnih verigah velikih znamk se kaže v nenehnem nižanju delovnih in okoljevarstvenih 
standardov (Laine, 2015). Navidezni pritisk zniževanja delovnih standardov občutijo tako 
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države globalnega juga kot globalnega severa. Prve pogosto argumentirajo, da si višjih 
standardov ne morejo privoščiti, doker ne dosežejo določene točke razvoja, druge pa, da 
svojih standardov ne morejo ohranjati ali zviševati, saj ne bodo konkurenčne državam z 
nižjimi delovnimi standardi (Sengenberger, 2005, str. 8–9). Proizvodnja je urejena tako z 
zakoni nacionalne države, v kateri poteka, kot z mednarodnimi listinami človekovih pravic in 
konvencijami o delu ter (nezavezujočimi) gospodarskimi kodeksi ravnanja, vendar je ta 
zaščita pogosto šibka ali nespoštovana. Država, ki bi vzpostavila strožje zahteve po zaščiti 
pravic delavcev ter zahtevala spoštovanje teh zahtev, se boji, da bi postala nekonkurenčna. 
Države globalnega juga so tako ujete v vlogo stranskih igralcev – edino vlogo, ki jim je bila v 
igri, v kateri pravila postavljajo kapitalsko močnejše države globalnega severa, zaenkrat na 
voljo. Skrb zbujajoče so predvsem multinacionalne (MNK) in transnacionalne korporacije 
(TNK), ki delujejo globalno, upravljajo z ogromnimi ekonomskimi sredstvi in v državah 
globalnega juga vidijo dobro priložnost za naložbe. TNK so po eni strani dobrodošel vir 
tujega kapitala, tehničnega znanja in novih tehnoloških znanj, obenem pa so zaradi svoje 
gospodarske moči zmožne izvrševati nadzor nad gospodarstvi in razvojem držav globalnega 
juga, pri čemer spominjajo na nekdanje kolonialne velesile (Kurek, 1981).   
 
V iskanju načinov za večanje dobičkonosnosti podjetja in dodane vrednosti proizvoda, 
izboljšanje delovne učinkovitosti, izboljšanje odzivnosti na zahteve trga, zmanjšanje tveganj 
ter doseganje konkurenčne prednosti MNK in TNK posredno, preko svojih dobaviteljev, 
povzročajo družbeno škodo v državah proizvodnje (Hung Lau in Zhang, 2006). V dobi »hitre 
mode« si večina znamk ne more privoščiti dolgoročnega sodelovanja z enim dobaviteljem, s 
katerim bi vzpostavila lojalen odnos in skrbela za vzdrževanje doslednega spoštovanja 
delovnih in okoljskih standardov. Večina znamk proizvodnjo prepusti (angl. out-source) 
»mega dobaviteljem« v državi proizvodnje, ogromnim konglomeratom, ki delo porazdelijo 
med tisoče tovarn (Hobbes, b. d.).11 Ena izmed glavnih skupin žrtev izkoriščanja razlik med 
delovnimi zakonodajami v državah globalnega juga in globalnega severa so delavci v 
oblačilni industriji, za katere delo v tovarnah predstavlja enega izmed redkih možnosti za 
preživetje (Kane in Stotz, b. d.). Možnost izkoriščanja neustrezne zakonodaje v državah 
proizvodnje in pomanjkanje sankcioniranja kršitev (pogosto po popolnoma legalni poti) sta 
podlaga, ki v očeh kupcev oblačil legitimirata obstoječi sistem delovanja oblačilne industrije. 
Ob tem je moč slišati številne racionalizacije izkoriščanja, češ da oblačilna industrija na dolgi 
                                                     
11 Tovrstni konglomerati obstajajo že dolgo, vendar so v zadnjih letih izrazito pridobili na moči, velikosti in deležu sektorja, ki ga 
nadzorujejo (Hobbes, b. d.). 
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rok prispeva k razvoju države ter da za prebivalce predstavlja vsaj neko obliko preživetja, 
četudi človeka nedostojnega (United Nations Conference on Trade and Development, 2013). 
 
 
3.3 Teoretični okvir za iskanje možnosti zmanjšanja družbene škode 
 
3.3.1 Teorija etiketiranja  
 
Loftus (1975) je v sloviti študiji, izvedeni v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, skupini 
študentov predvajal posnetke prometnih nesreč in jim zastavil vprašanje, kako hitro so vozili 
avtomobili, ko se je zgodila nesreča. Ko je bilo študentom rečeno, da sta se avtomobila zgolj 
»dotaknila«, so ti v povprečju ocenili, da so se avtomobili peljali počasneje kot tedaj, ko jim 
je bilo rečeno, da sta se avtomobila »zabila« drug v drugega. Coffey in McLaughlin (2009) v 
raziskavi, opravljeni v Južni Karolini, ugotavljata, da so odvetnice z imeni, ki jih uporabljajo 
moški in ženske (npr. Kerry in Jody), pogosteje postale sodnice kot odvetnice z žensko 
zvenečimi imeni. Študiji kažeta na to, da ko nek pojav na specifičen način označimo, 
vplivamo na to, kako ga ljudje dojemajo. Resnično nevtralno oznako si je težko zamisliti, saj 
besede v spomin prikličejo podobe, se navezujejo na druge koncepte in se med seboj v svoji 
kompleksnosti razlikujejo (Alter, 2013).  
 
Do etiketiranja pride takrat, ko pri označevanju ljudi samostalniki nadomestijo glagole (Pfuhl 
in Henry, 1993, str. 160). Kot primer navaja Plangger (2013), če glagol »ukrasti« (»tisti 
človek mi je ukradel torbico!«) zamenjamo s samostalnikom tat (»tisti človek je tat!«), smo 
posameznika označili kot tatu. Samostalniki, s katerimi označujemo, ponujajo verbalne in 
mentalne bližnjice ter nosijo pomene in konotacije, ki se raztezajo prek definicij v slovarjih. 
Oznaka aktivira sklop spoznanj o označenih posameznikih, kar vpliva na to, kako so ti 
posamezniki dojeti in obravnavani (Ashforth in Humphrey, 1997). Etiketa je namreč lahko 
performativna, tj. gre za jezikovni znak (izjava, poved itd.), ki ima zmožnost, da tvori dejanje, 
ki ga zaznamuje. Podaja izjave je torej izvedba dejanja, navaja Austin (1962, str. 6), 
utemeljitelj pojma in teorije performativnosti. Z besedo »vzamem« npr. ne opišemo zgolj 
stanja stvari, temveč dejansko izvedemo dejanje poroke. Austin (1962, str. 14–15) izoblikuje 
tri pogoje, ki so nujni za uspešno delovanje performativov: prvič, obstajati mora določen 
priznan postopek (določene osebe izrečejo določene besede) z določenim konvencionalnim 
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učinkom; drugič, udeleženci postopka morajo resnično imeti misli in občutke, ki se skladajo z 
izjavo, obenem pa morajo imeti tudi namen ravnati v skladu z izjavo; tretjič, pozneje morajo 
tudi res tako ravnati. Če so torej določeni pogoji izpolnjeni, bo označba zločinec, ki jo 
prilepimo posamezniku, iz te osebe naredila zločinca, iz česar lahko sklepamo, da bi označba 
ravnanja kot družbeno škodljivega lahko imela podobne učinke.  
 
Teorija etiketiranja v kriminologiji izvira iz sociološke perspektive, imenovane simbolični 
interakcionizem, ki so jo razvijali George Herbert Mead, John Dewey, W. I. Thomas, Charles 
Horton Cooley, Herbert Blume in drugi (Maddan, 2014). Osrednja pozornost v okviru 
simboličnega interakcionizma je namenjena misli, da posamezniki za komunikacijo z drugimi 
uporabljajo jezik in simbole (Carter in Fuller, 2015), pomen pa se, kot navaja Blumer (1986), 
izoblikuje šele v družbeni interakciji z drugimi, z uporabo jezika in simbolov. Pojav 
simboličnega interakcionizma je bil odgovor na prevladujoči pozitivistični pogled na družbo, 
ki je v tistem času preveval sociološke vede (npr. strukturni funkcionalizem Talcota Parsonsa) 
in družbo preučeval od zgoraj navzdol s poudarkom na preučevanju vpliva institucij ter 
družbenih struktur in načinov, kako omejujejo posameznike (Carter in Fuller, 2015). 
 
Ljudje sebe dojemajo kot družben objekt šele in zgolj v razmerju do drugih ljudi (Cockerham, 
2013), ta proces sta Berger in Luckman (1991) poimenovala družbena konstrukcija realnosti. 
Posameznikovo vedenje ter reakcija nanj s strani družbe, vršilcev družbenega nadzora in 
posameznikovih bližnjih sta družbeno konstruirana v dinamičnem procesu (Kronick in 
Thomas, 2008, str. 118–119). Interakcionisti so izhajali iz teze, da nobeno ravnanje ni po 
svoji naravi odklonsko ali kaznivo, temveč takšno postane šele, ko ga določena družbena 
skupina, in sicer nosilci moči, kot takšnega označi. V skladu s simboličnim interakcionizmom 
je zločin torej družbeni konstrukt (Quinney, 2001, str. 6). 
 
Mead (2015), ki ga avtorji, kot so Edwin Schur (1969), Edwin Lemert (1972) in Johannes 
Knutsson (1977), označujejo za konceptualnega očeta teorije etiketiranja, je zagovarjal 
stališče, da se »jaz« oblikuje v družbenih procesih, ki vključujejo igro in »drugega«, in sicer 
tako, da posameznik vedenje ljudi okoli sebe prenese v vedenjske vzorce. Posameznik se torej 
obnaša skladno s podobo, kakršno si predstavlja, da jo imajo o njem drugi (Mead, 2015).   
 
Za teorijo etiketiranja je značilna teza, da imajo stereotipne oznake, s katerimi nosilci moči 
označujejo določene člane družbe, tehtne posledice, predvsem v smislu, da pripomorejo k 
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povečanju odklonskega ravnanja (Lemert, 1972). Zagovorniki teorije ugotavljajo, da 
označujejo tisti, ki imajo avtoriteto, status in moč, z namenom ohranjanja statusa quo in 
izvajanja družbenega nadzora nad ostalimi člani družbe (Plangger idr., 2013). Temeljna teza, 
ki preveva teorijo, je ideja, da je etiketiranje kriminogeno ter da kazenskopravni sistem 
ustvarja ter celo povečuje kriminaliteto (Kanduč, 1999, str. 173). Obenem sta za teorijo 
pomembni predvsem povezava med vedenjem in družbeno reakcijo na to vedenje (Chen, 
2002) in ideja, da tako odklonskost kot družbeni nadzor vedno vključujeta proces družbenega 
definiranja (Schur, 1971, str. 7).  
 
Tehtnost teorije etiketiranja je predvsem v tem, da si zastavlja vprašanje vpliva, ki ga imajo 
nosilci moči, ki oblikujejo zakonodajo in vplivajo na družbeni konsenz glede družbenih 
pravil, na tiste, ki so izvršili kaznivo dejanje (Maddan, 2014, str. 6). Ključnega pomena za 
teorijo sta torej pojem družbene reakcije in spoznanje, da je negativna reakcija drugih na 
določeno vedenje posameznika tista, zaradi katere to vedenje postane odklonsko, posameznik 
pa označen kot deviant ali kriminalec (Skaggs, b. d.). Odziv na kaznivo dejanje, tj. pripisana 
etiketa, torej ustvarja odklonsko identiteto in je krivec za nadaljnje odklonsko in/ali kaznivo 
dejanje. 
 
Teorija se je izoblikovala v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, v času, ki je sledil burnim 
političnim dogodkom šestdesetih let, predvsem v ZDA, a tudi drugod v državah globalnega 
severa. V ZDA se je v tem obdobju odvijalo gibanje za državljanske pravice, odmevala je 
afera Watergate, potekala je vietnamska vojna, protestirali so študenti. Kanduč (1999, str. 
155) opozarja, da je skupna točka vseh teh pojavov nezaupanje v delovanje države v ZDA 
(Friedrichs, 1980), ki ne rešuje temeljnih družbenih problemov, temveč jih celo poglablja. Ta 
občutja so se v sedemdesetih letih še poglobila in ustvarila vzdušje, v katerem so vzcvetele 
ideje kriminologov, ki so pri iskanju krivca za zločine s prstom kazali na državo (Lilly, Cullen 
in Ball, 2015). V tistem času se je npr. rodila različica teorije etiketiranja, imenovana The 
Great Refusal (Pearson, 1975, str. 79–83), ki je opozarjala na to, da je s konvencionalno 
družbo nekaj hudo narobe, ter kritizirala pojave, kot so seksizem, rasizem, apatija, 
konformizem, potrošništvo ipd. Kot problematično se je torej pokazalo vse, kar je bilo do 
takrat videti zdravo, konformno, normalno (Kanduč, 1999, str. 159). 
 
Med nespornimi (Barmaki, 2017) začetniki teorije etiketiranja so Frank Tannenbaum (2010), 
ki je v tridesetih letih 20. stoletja etiketiranje povzel s pojmom The Dramatization of Evil, 
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Edwin M. Lemert (2012) s teorijo družbene reakcije v leta 1951 izdanem delu Social 
Pathology: Systematic Approaches to the Study of Sociopathic Behavior, ter Howard Becker 
(1991, str. 31–32), ki je v delu Outsiders leta 1963 pisal o etiketi, pripisani posamezniku, ko je 
aretiran in uradno označen kot deviant. Med glavne predstavnike se uvrščajo tudi Kitsuse 
(1962), Erikson (1962) in Scheff (1967). 
 
Tannenbaum (1938, str. 19) je bil prvi, ki je ideje simboličnega interakcionizma prenesel v 
polje kriminologije. Ko mladi ravnajo odklonsko, navaja avtor, javnost kot odklonsko ne 
označi zgolj njihovega vedenja, temveč tudi njihovo osebnost. »Dramatizacija zla«, kot avtor 
to imenuje, pa ima nasprotni učinek od načrtovanega, saj krepi njihovo odklonsko vedenje, 
namesto da bi ga ublažila, kar še utrdi položaj posameznika v njegovem odklonskem 
življenjskem slogu. Tolpa mladoletnežev je na ta način zatočišče za tiste mladostnike, katerih 
vedenje so člani družbe označili kot odklonsko. Rešitev potemtakem ni v dramatizaciji zla in 
osredotočanju na odklonsko vedenje mladostnikov, temveč v spodbujanju zaželjenega 
vedenja. Tannenbaum (1938, str. 19) je trdil, da celotni proces oblikovanja zločinca 
»označevanje, opredeljevanje, prepoznavanje, ločevanje, opisovanje, poudarjanje zavednega 
in samozavednega postaja način spodbujanja, predlaganja, poudarjanja in prebujanja prav 
tistih lastnosti, ki so nezaželjene«. Označeni posameznik torej prevzame značilnosti oznake.  
 
Lemert (1972) je izoblikoval kategoriji primarnih in sekundarnih deviacij, ki zavzemata 
osrednje mesto v okviru teorije etiketiranja. Primarne deviacije, torej prekrške in odklonsko 
vedenje, družba povečini ignorira in dopušča, vse dokler so neredni in se pojavljajo v blažjih 
oblikah. Gre torej za normativne kršitve, ki imajo nerelevanten vpliv na kršitelja in so hitro 
pozabljene. Ko pa odklonsko vedenje postane redno in dovolj resno, da si zasluži negativno 
družbeno reakcijo, družba posamezniku pripiše odklonsko etiketo, ki jo »etiketiranec« 
prevzame skupaj s pripadajočim življenjskim slogom in položajem v družbi. Medtem ko 
prihaja do primarnih deviacij zaradi raznolikih družbenih, psiholoških, kulturnih in fizioloških 
procesov, pa do sekundarne deviantnosti pripeljejo družbene reakcije na primarno deviantnost 
(Maddan, 2014, str. 2). Koncept sekundarne deviantnosti se nanaša na odklonsko reakcijo 
posameznika na probleme, ki jih je ustvaril družbeni odziv na njegovo prvotno odklonsko 
ravnanje. Ustvarjeni problemi so moralni problemi, ki se dotikajo stigmatizacije, kaznovanja, 
segregacije in družbenega nadzora, navaja Lemert (1972). Družbena reakcija pri posamezniku 
povzroči krizo identitete, saj je pod vprašaj postavljena moralna sprejemljivost njegove 
osebnosti. Kitsuse (1962) je, izhajajoč iz Lemertovih idej, na podlagi svojih raziskav 
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zaključil, da kritična značilnost procesa etiketiranja posameznika kot devianta ni 
posameznikovo vedenje, temveč interpretacije njegovega vedenja, ki jih izoblikujejo drugi. 
Lemertove ideje so tedaj predstavljale velik odklon od prevladujoče misli v kriminologiji, v 
skladu s katero je bila odklonskost tista, ki vodi v družbeni nadzor. Lemert (1972, str. v) 
navaja: »Spoznal sem, da je nasprotna ideja, tj. da družbeni nadzor vodi v odklonskost, enako 
trdna in potencialno bogatejša predpostavka za preučevanje odklonskosti v sodobni družbi.«  
 
Becker (1991) je svoj pogled na teorijo etiketiranja razvil preko etnografskega preučevanja 
uživalcev marihuane med jazzovskimi glasbeniki. Becker zagovarja stališče, da odklonskost 
ni lastnost nobenega specifičnega posameznika, skupine ali vedenja, temveč gre pri pojavu za 
vsiljenje vrednot močnejših članov družbe podrejenim članom družbe. Karierni kriminalci naj 
bi, navaja avtor, status kriminalca pridobili le v primeru, da so njihovo odklonsko oz. 
kriminalno vedenje kot takšno zabeležili drugi člani družbe. Oznaka »kriminalec« določa 
posameznikovo življenje v vsakem pogledu, ne glede na večplastnost njegove osebnosti in 
delovanja, zato se označeni posamezniki pogosto povezujejo v odklonskih subkulturah, s 
čimer drug drugemu pomagajo izogniti se negativnim posledicam oznake, ki si jo delijo. 
Becker navaja, da je oznaka, ki jo posamezniku pripišejo drugi, relativna, saj se, prvič, tip 
označenih posameznikov sčasoma spreminja. Maddan (2014, str. 2) npr. navaja, da tisti, ki so 
bili aretirani zaradi tihotapljenja pijače v času prohibicije in označeni kot devianti, danes ne bi 
bili. Drugič, ali bo posameznik označen kot deviant ter kako bo označeni posameznik 
obravnavan, je odvisno od tega, kdo je storilec in kdo žrtev dejanja. Tipičen primer je povsem 
različen pristop pri obravnavanju uličnih zločincev in posameznikov, ki zagrešijo zločine 
belega ovratnika – medtem ko bodo prvi obravnavni znotraj kazenskopravnega sistema, bodo 
drugi najverjetneje obravnavani zgolj v okviru administrativnih ali civilnih postopkov 
(Becker, 1991). 
 
Becker (1991, str. 10) opozarja, da sekundarna deviantnost in povratništvo ne bi smela biti 
osrednjega pomena za raziskovalce, ki se ukvarjajo s teorijo etiketiranja, temveč da bi se 
morali ti osredotočiti predvsem na proces akcija (kršitev pravila) – reakcija (oznaka) – 
kontrareakcija (sekundarna deviantnost). Becker (1991, str. 9) je odklonskost definiral kot 
družbeno stvaritev, v kateri »družbene skupine ustvarjajo odklonskost, tako da ustvarjajo 
pravila, katerih kršenje pomeni odklonskost, ter s pripisovanjem teh pravil določenim 
posameznikom in označevanjem teh posameznikov kot outsiderjev«. Odklonskost torej ni 
lastnost posameznika, temveč posledica pripisovanja določenih pravil posameznikom s strani 
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drugih. Deviant je oseba, kateri je bila nalepka uspešno pripisana, odklonsko vedenje pa je 
vedenje, ki ga ljudje kot takšnega označijo. Devianti, s katerimi se ukvarja Becker, so 
»normalni« člani družbe, ki sodelujejo v normalnih družbenokulturnih procesih, ki 
proizvajajo tako odklonske kot neodklonske posameznike, kar je predstavljalo novost od 
predhodnih teorij deviacije, ki so deviante prikazovale kot mentalno bolne, psihopatske, 
sociopatske in anomične (Kanduč, 1999, str. 172–173). 
 
Farrington in Murray sta v delu Labelling theory: empirical tests (2017) zbrala kopico študij, 
ki obravnavajo povezavo med kazenskopravnim sankcioniranjem in mladoletniškim 
prestopništvom. Študije, izvedene s ciljem primerjave učinkov sodne obravnave ali zaporne 
kazni za mladoletnike s pristopom, ki posledice odklonskega ravnanja nagovori zunaj 
kazenskopravnega sistema, povečini ne kažejo velikih razlik v kasnejšem izvrševanju 
kaznivih dejanj (W. H. Barton in Butts, 1990; Killias, Gilliéron, Villard in Poglia, 2010) ali pa 
kažejo na to, da kaznovalno naravnan pristop vodi v večjo verjetnost, da bo mladoletnik 
ponavljal kazniva dejanja (Klein, 1986; Palmer, 1974). Longitudinalni raziskavi, ki so ju 
izvedli Bernburg in Krohn (2003) ter Bernburg in drugi (2006), kažeta, da kazenskopravna 
intervencija poveča verjetnost mladoletniškega prestopništva in kasneje v življenju, s tem ko 
so mladostniki vedno bolj vključeni v odklonske skupine ter imajo obenem vedno slabše 
možnosti za izobraževanje in dobro zaposlitev, tudi izvrševanja kaznivih dejanj. Podobna je 
ugotovitev (Gold in Williams, 1969; Gold, 1970), da so v večini preučevanih primerov 
mladostniki izvrševali več kaznivih dejanj, če jih je obravnavala policija, Murray in drugi 
(2014) pa ugotavljajo, da imajo kazenskopravne sankcije negativen učinek na kasnejše 
življenje mladostnikov v obliki pogostejšega kazenskopravnega udejstvovanja, antisocialnih 
osebnostnih lastnosti in neuspehov v odrasli dobi. Huizinga in Henry (2008) ugotavljata, da 
aretacija in kazenskopravne sankcije nimajo večjega učinka na kasnejše izvrševanje kaznivih 
dejanj ali pa prispevajo k njihovem povečanju, Barrick (2014) ter Petrosino in drugi (2017) pa 
v preglednih člankih empiričnih raziskav in učinkov, ki jih ima kazenskopravni sistem na 
mladoletnike, zaključijo, da obstaja vzročna zveza med etiketiranjem s strani nosilcev moči in 
večjo verjetnostjo izvrševanja kaznivih dejanj kasneje v življenju. 
 
Scheff (1974, str. 448), ki se ukvarja z oznako »duševna bolezen«, ki jo člani družbe pripišejo 
posameznikom, katerih obnašanje se razlikuje od uveljavljenih družbenih norm, v članku The 
Labelling Theory of Mental Illness raziskuje podprtost teorije etiketiranja z empiričnimi 
dokazi. Avtor analizira 18 študij, ki se nanašajo na etiketiranje v povezavi z duševnimi 
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boleznimi, in ugotavlja, da je 13 od 18 študij skladnih s teorijo etiketiranja. Wright in drugi 
(2007) podobno ugotavljajo, da je pomembno, kako posamezniki označijo duševne bolezni 
(npr. depresijo ali psihozo), saj pravilna oznaka olajša iskanje ustrezne pomoči. Ustrezna 
oznaka namreč deluje kot iztočnica za oblikovanje načrta primernega odziva. Rode in drugi 
(2001, str. 202) pa na primeru preučevanja kroničnih bolnikov zaključujejo, da so 
posamezniki, ki jim je bilo vnaprej rečeno, da bo izvedeni test boleč, kasneje poročali, da je 
bil test bolj boleč, kot pa posamezniki v kontrolni skupini, in sicer navkljub temu, da se v času 
izvajanja testa stopnja neugodja med udeleženci študije ni razlikovala.  
 
Teorija etiketiranja je bila tarča kritik, predvsem kriminologov, ki so jo razumeli kot napad na 
predhodne teorije, obenem pa so nekateri avtorji izpostavili, da primanjkuje empiričnih 
dokazov, ki bi potrdili tezo, da oznake dejansko spreminjajo vedenje posameznikov (Meade, 
1974, str. 83). 
 
Prva in temeljna kritika teorije je, da naj bi bila preveč preprosta, da bi jo lahko označili za 
teorijo, in da naj bi šlo zgolj za eno izmed oblik družbenega nadzora (Maddan, 2014, str. 4). 
Gibbs (1966) navaja nekatere pomanjkljivosti teorije, kot najbolj problematično pa izpostavi 
dejstvo, da teorija osrednje mesto daje odzivu na določeno ravnanje in ne ravnanju samemu. 
Teorija torej sporoča, da ni pomembno to, da je posameznik izvršil odklonsko ali kaznivo 
dejanje, temveč zgolj to, da je prišlo do družbenega odziva na to dejanje. To je problematično, 
saj mora za kazenskopravni ali javni odziv v večini primerov obstajati ravnanje, ki pomeni 
kršitev pravila. Akers (1968) navaja, da je razširjenost kršitve raznovrstnih družbenih pravil 
še vedno zelo slabo raziskana, zaradi česar si zastavlja vprašanje, kako lahko raziskujemo 
družbeno reakcijo na kršenje pravil, če niti razsežnosti kršenja pravil ne poznamo. Lemert, 
eden izmed temeljnih teoretikov etiketiranja, opozarja, da je v okviru teorije etiketiranje 
odsotna debata o stopnji soglasja ali nesoglasja, ki obstaja v družbenih odzivih na odklonsko 
ravnanje, zaradi česar je posledično izredno težko preučevati družben odziv na odklonskost 
(Maddan, 2014, str. 5).  
 
Glassner in Corzine (1978, str. 78) opozarjata, da teorija etiketiranja ne more razložiti 
primarnih deviacij, prav tako ne more definirati deviantnega vedenja. Številni avtorji so 
skeptični do tega, da označevanje dejansko vodi do sekundarnih deviacij (Gove, 1980; Krohn 
in Akers, 1977; Tittle, 1980), drugi pa izpostavljajo dejstvo, da je za nekatere oblike 
odklonskega vedenja, kot je npr. odvisnost od prepovedanih drog, značilno odklonsko vedenje 
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veliko prej, preden je posamezniku pripisana etiketa (W. E. McAuliffe, 1980). Piven (1981) 
navaja, da je primarna deviantnost veliko pogostejša kot sekundarna, Tittle (1975, str. 405) pa 
opozarja, da v nekaterih primerih grožnja z oznako dejansko lahko odvrača od odklonskega 
vedenja. Davis (1980, str. 199) izpostavlja, da je šibka plat teorije neuspešno definiranje 
pogojev, pod katerimi etiketiranje dejansko deluje.  
 
Glassner in Corzine (1978) kritike razdelita v tri skupine. Pozitivisti, kot so Gibbs (1966), 
Akers (1968), Alvarez (1968), Hirschi (1973) in Wellford (1975), so ostali zvesti 
tradicionalnemu konceptu odklonskosti, v skladu s katerim je odklonskost lastna določenim 
ravnanjem, ki nasprotujejo družbenim pravilom, in so zato odklanjali razlago odklonskosti kot 
družbenega konstrukta. Neomarksisti so kritični do dejstva, da so zagovorniki teorije 
etiketiranja zanemarili odklonskost nosilcev moči (Taylor, Walton, Young, Walton in Young, 
2002; Thio, 1973), fenomenologi pa so trdili, da teorija etiketiranja pozitivizma ni dovolj 
zavrnila ter da bi bilo treba razviti natančno analizo pomena, ki ga imajo moralne etikete za 
tiste, ki so etiketirani, za tiste, ki etiketirajo, in za javnost (Phillipson, 1972). 
 
Nekatere od zgoraj navedenih kritik so gotovo utemeljene. Od sedemdesetih let 20. stoletja 
naprej je namreč empiričnih študij, ki preverjajo trdnost teorije etiketiranja, malo. Nedvomno 
je pomemben prispevek teorije ideja, da družbena reakcija in oznaka igrata vlogo pri tem, 
kako posameznik dojema sebe in kako ga dojemajo drugi. Podoba, ki si jo o posamezniku 
ustvarijo drugi, vpliva na to, kako dojema samega sebe, kar napeljuje k sklepu, da je 
pomembno, kako stvari poimenujemo. Tehtno je spoznanje, da so devianti normalni člani 
družbe, ne pa bolniki, psihopati in sociopati (Kanduč, 1999, str. 177). Smiselno je izpostaviti, 
da zagovorniki teorije etiketiranja niso bili kritični do tega, da se od storilca kaznivega ali 
odklonskega dejanja zahteva, naj se sooči s svojim ravnanjem, zanj prevzame odgovornost in 
poravna nastalo škodo, temveč do tega, da kazenskopravni sistem kaznuje samo zato, ker je 
kaznovati treba in da storilce stigmatizira. Ta teorija torej ne more pojasniti deviantnosti v 
celoti, vendar pa služi kot dobrodošel opomin glede vloge, ki jo posamezniki igramo pri 
konstruiranju družbene realnosti. 
 
3.3.2 Teorija reintegrativnega sramotenja  
 
Thompson (2014) navaja, da bi bilo treba razmišljati tudi o tem, kako imajo lahko etikete 
pozitiven učinek, s čimer se v okviru teorije reintegrativnega sramotenja ukvarja John 
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Braithwaite (1989). Gre za razmislek, ki v okviru teorije etiketiranja ostaja zapostavljen 
(Davis, 1980, str. 199). John Braithwate je, izhajajoč iz teorije etiketiranja, zasnoval teorijo 
reintegrativnega sramotenja, v okviru katere je etiketiranje sprejemljivo in celo zaželjeno, če 
se izvaja pod določenimi pogoji. V okviru tega pristopa se uporabljajo etikete, ki ne 
stigmatizirajo, oblikovane pa so tako, da razlikujejo med slabimi odločitvami in dejanji ter 
med slabimi značilnostmi. Gre za način etiketiranja, ki tistim, ki se ukvarjajo z odklonskim ali 
kriminalnim vedenjem, pomaga pri reintegraciji v družbo (Braithwaite, 2000). Ta proces naj 
bi zmanjšal deviantnost, obenem pa naj bi se izognil negativnim učinkom etikete na 
samopodobo posameznika (Saydjari, Bunn, Kosloski in Bontrager Ryon, 2015). Braithwaite 
(2000) poudarja, da etiketiranje lahko vodi v zmanjšanje kaznivih dejanj, vendar le pod 
pogojem, da je spoštljivo, osredotočeno na dejanje, ne na posameznika, ter le, če se 
neodobravanje prevesi v obred odpuščanja in opravičila. Pri tem gre za proces t. i. restorativne 
pravičnosti. Stigma, ki spremlja etiketo, izpostavi avtor, je tista, zaradi katere pride do 
ponavljanja kaznivih dejanj ali do nadaljnje odklonskosti.  
 
Sramotenje je oblika neformalne sankcije, ki predstavlja vse družbene procese neodobravanja, 
katerih namen ali učinek je, da vzbudijo kesanje v sramotenem posamezniku in/ali obsojanje s 
strani drugih, ki se sramotenja zavedajo. Sramotenje je v formalnih postopkih kaznovanja 
prisotno v različnih družbah v različni meri, izredno pogosto in najbolj uspešno pa je med 
posamezniki, ki živijo v tesno medsebojno povezanih skupnostih. Ključni element procesa 
sramotenja je moralizem, ki se manifestira v obliki komuniciranja razlogov, zakaj je ravnanje 
posameznika zlo ali problematično. Medtem ko je stigmatizacija »dezintegrativna«, saj ne 
vključuje poskusov ponovne integracije posameznika, ki postane izločenec, v skupnost, pa 
reintegrativno sramotenje spremljajo ponovni poskusi vključitve posameznika v skupnost s 
pomočjo dejanj ali besed, ki simbolizirajo odpuščanje. Tovrstno sramotenje torej kot slabo 
označi dejanje, ne pa sramotenega posameznika, zaznamovano pa je s poskusi ohranjanja 
naklonjenosti in spoštovanja med procesom sramotenja (Braithwaite, 1989, str. 100–101). 
Braithwaite (1989, str. 102–103) navaja, da stigmatizacija kršitelja odreže od njegove družine, 
prijateljev in sosedov ter ga porine globlje v kriminalne subkulture, kar vodi v višje stopnje 
kriminala. Link in Phelan (2001) stigmo opredelita kot mešanico označevanja, 
stereotipiziranja, ločevanja, izgube statusa in diskriminacije, ob tem pa poudarjata, da je za to, 
da lahko potrdimo prisotnost stigmatizacije, potrebno izvrševanje moči. 
 
Koschut (2018, str. 9) pogoje za učinkovito reintegrativno sramotenje, tj. povezanost v manjše 
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skupnosti, soodvisnost in obstoj normativnega soglasja glede osnovnih vrednosti in načel, 
prevede v t. i. konceptualno triado reintegrativnega sramotenja: moralna transgresija, 
upravičena jeza in priznanje sramu. Da bi reintegrativno sramotenje bilo učinkovito, mora 
priti do kršenja tabuja ali ogrozitve vrednot, ki predstavljajo moralni red v družbi (moralna 
transgresija). Sledi upravičena jeza, ki jo moralno podprejo člani skupnosti, in tako pomeni 
družbeno obsodbo celotne skupnosti, saj graja ravnanje, ki ogroža moralni red celotne 
skupnosti. Koncept upravičene jeze torej predstavlja mejnik med družbeno sprejemljivim in 
nesprejemljivim vedenjem. Sledi priznanje sramu kršitelja norme, faza, v kateri posameznik 
prizna krivdo, izrazi obžalovanje in je ponovno sprejet v skupnost ali pa nasprotno, zagovarja 
svojo nedolžnost in spodbija legitimnost obtožbe. Preko rituala reintegrativnega sramotenja se 
izrazi moralni red skupnosti, cilj pa je mirna rešitev spora (Braithwaite, 2000, str. 9–12).  
 
Družbe naj bi imele nižje stopnje zločina, če so sposobne učinkovito skomunicirati sramoto, 
ki naj jo posameznik občuti zaradi kršenja družbenih pravil, navaja Braithwaite (2000, str. 6). 
V družbi bo več zločina, če nasilje ne bo predstavljeno kot nekaj sramotnega, visoke stopnje 
posilstev, če bo posilstvo nekaj, s čimer se moški lahko bahajo, ter široko razširjen zločin 
belega ovratnika, če bodo poslovneži verjeli, da je kršenje zakona prebrisano, ne pa sramotno. 
Avtor izpostavi umor kot primer dejanja, glede katerega nam je bilo že zgodaj v otroštvu 
sporočeno, da je sramotno, zato na izvršitev tega kaznivega dejanja večina odgovornih 
državljanov sploh ne pomisli. Pomembna je torej moralna jasnost, ki obstaja v določeni družbi 
glede kršitve družbenih pravil, obenem pa Braithwaite (2000, str. 7) trdi, da je pomembno, 
kdo nam sporoča o sramotnosti našega dejanja. Največjo moč pri tem imajo tisti, ki jih imamo 
radi, saj bo njihovo sramotenje, ker naš odnos temelji na ljubezni in spoštovanju, 
reintegrativno.  
 
Razlog za to, da so nekatera ravnanja v družbi dojeta kot bolj sramotna, druga pa manj, tiči v 
razmerjih moči v družbi. Če imajo v družbi moč poslovneži, delavci pa zelo malo vpliva, 
zločini, ki se tičejo varnosti in zdravja pri delu, ne bodo dojeti kot zelo sramotni, posledično 
pa bo takšnega kriminala veliko. Braithwaite (2000, str. 12) trdi: »V družbah, kjer bankirji 
določajo, kaj je sramotno, bo bančni rop sramoten, trgovanje z notranjimi informacijami pa 
ne. Tovrstna razredna struktura sramote bo pripeljala do prepričanja ljudi, da je bančni rop 
velik družbeni problem, čeprav sploh ni.« Na tem mestu Braithwaite (2000, str. 13) opozori 
na pomen družbenih gibanj, ki igrajo pomembno vlogo pri kriminalitetni prevenciji. 
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Delovanje potrošniškega gibanja, ki razkrinka goljufije bankirjev, primeroma navaja avtor, 
ima lahko velik vpliv na javno mnenje. 
 
Braithwaite se zaveda potencialnih nevarnosti, ki jih teorija reintegrativnega sramotenja lahko 
predstavlja, če ni dopolnjena z normativno teorijo, ki določa, kaj je tisto, kar naj bo sramoteno 
(Braithwaite in Pettit, 2002). Avtor zavzame stališče, da naj bo ravnanje podvrženo 
sramovanju samo pod pogojem, da bi sramovanje povečalo svobodo kot nedominacijo (angl. 
freedom as non-domination), pri čemer gre za republikanski koncept svobode, ki ga je 
Braithwaite zasnoval skupaj s Philipom Pettitom (Braithwaite in Pettit, 2002, str. 2). Gre za 
normativno teorijo, ki navaja, da je kaznovanje in sramotenje ljudi zgolj zaradi tega, ker si to 
zaslužijo, moralno sporno, ter da bi moral biti kazenski pravosodni sistem organiziran tako, da 
se izvršuje najmanjša možna stopnja kaznovanja, pri kateri država vseeno še obdrži svojo 
obljubo ohranjanja varnosti (Braithwaite, 2000, str. 16–17). 
 
Ob sramotenju je v Braithwaitovi viziji ključnega pomena koncept restorativne pravičnosti, 
pri kateri gre za »obnavljanje« žrtev, storilcev in skupnosti, ki ima prednost pred 
kaznovanjem. Temeljne vrednote restorativne pravičnosti so zdravljenje namesto škodovanja, 
spoštljiv dialog, sprava, skrb in sodelovanje v skupnosti, prevzemanje odgovornosti, 
obžalovanje, opravičilo in odpuščanje, navaja Braithwaite (2000, str. 16). Ta proces poveže 
vse deležnike: žrtve, storilce, njihove prijatelje in družino, predstavnike države in skupnosti, 
skupaj se odločijo, kaj bodo storili glede kaznivega dejanja. 
 
Cilj pristopa restorativne pravičnosti je, da je storilec spoznan kot odgovoren za svoje 
ravnanje, da se spodbudi izpolnjevanje naloženih obveznosti in nadzora ter opolnomoči 
storilce za uspešno reintegracijo. Podporniki pristopa restorativne pravičnosti verjamejo, da 
ima s popravljanjem škode, storjene žrtvi, spodbujanjem dialoga med deležniki in s 
poudarkom na vlogi skupnosti in države v procesu »obnovitve« storilec možnost prekiniti 
cikel kriminalnega udejstvovanja (Braithwaite, 2002). Družba torej spodbudi posameznika, da 
se oddolži za storjeno, pokaže obžalovanje in se uči iz svojih napak, nato pa posameznika 
sprejme nazaj v skupnost, ne da bi ga zaznamovala z nepovratnimi etiketami. Saydjari in 
drugi (2015, str. 3–4) opozarjajo, da je tak proces po eni strani preprost in poceni, po drugi 
strani pa zelo zahteven, saj mora v njem sodelovati večje število različno mislečih deležnikov.  
Učinkovit nadzor nad kriminalom je torej mogoč, če se družbeno zavežemo sramotenju, ki je 
bolj reintegrativno kot pa stigmatizirajoče (Braithwaite in Mugford, 1994, str. 166). Chen 
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(2002) navaja dve gibanji, v formalnih in neformalnih sistemih pravičnosti, ki sta strategije, 
temelječe na sramotenju, prenesli v prakso. Eno izmed teh gibanj se zavzema za uporabo 
sodnih sramotilnih kazni (angl. shame penalties), npr. javno opravičilo (Karp, 1998). Pri 
drugem gibanju, razvitem s projektom Family Group Conferencing, ki se je začelo v Avstraliji 
in na Novi Zelandiji, je proces vključeval veliko število deležnikov, povezanih z žrtvijo in 
storilcem v primerih mladoletniškega prestopništva. Prestopnika se v tem procesu spodbudi, 
da prevzame odgovornost za svoje ravnanje, omogočena pa sta javni prostor in postopek 
(angl. ceremony), v katerem storilec in žrtev razmislita o kršitvi in o tem, kaj bi bilo treba 
storiti. Gre za neformalen proces, v katerem sodelujeta podporni sistem žrtve in kršitelja ter 
skupnost, ki razpravlja o učinku zločina (na skupnost). V okviru tega modela Braithwaite in 
Mugford (1994) oblikujeta štiri pogoje za uspešno reintegracijo: na prvem mestu navajata, da 
dejanje in storilec nista označena kot protinormna, temveč je kot takšno označeno samo 
dejanje. Drugič, odklonsko dejanje storilca ne definira, obenem pa dejanje ni podprto 
(»sovraži greh, ljubi grešnika«). Tretjič, tisti, ki dejanje obsodi, je del skupnosti, del katere sta 
tudi storilec in žrtev, odpoved dejanju pa se vrši v imenu žrtve in interesa skupnosti. V 
procesu sprave, v katerem storilec izrazi obžalovanje in obljubi povračilo, se skupnost odzove 
z odpuščanjem in odpravo odklonske etikete, s čimer se zmanjša prepad med storilcem in 
skupnostjo (Karp, 1998). 
 
Cilj reintegrativne teorije sramotenja je maksimizacija sramote, ob tem da se ohranjajo 
skupnostne vezi in omogoča kršitelju, da se pokesa in povrne nastalo škodo tistim, ki jih je 
prizadel. Braithwaite (2000) namreč ugotavlja, da je zločina najmanj tedaj, kadar so člani 
skupnosti primarni nadzorniki z aktivno participacijo pri sramotenju in prizadevanju za 
reintegracijo kršiteljev v skupnost. Skladno z Braithwaitovo teorijo reintegrativnega 
sramotenja tudi Latimer in drugi (2005) ter McGarell in Hipple (2007) ugotavljajo, da uradni 
odzivi na odklonskost, ki so restorativne narave, zmanjšujejo povratništvo in se izognejo 
potencialnim kriminogenim posledicam punitivnih kazni.  
 
Restorativna pravičnost je bila tarča kritik, saj naj bi ji primanjkovalo legitimnosti, 
spodkopavala naj bi pravno zagotovljene pravice, trivializirala težo kriminalitete, bila 
neuspešna pri »obnavljanju« žrtev in storilcev, ne zagotavljala »pravičnosti« ipd. (Morris, 
2002). Navkljub nekaterim tehtnim pomislekom je doprinos restorativne pravičnosti 
nedvomno v tem, da pod vprašanje postavlja sodobni kazenskopravni sistem, ki ga jemljemo 
za samoumevnega, četudi raziskave ne potrjujejo njegove uspešnosti pri zmanjševanju 
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povratništva. Durose in Cooper (2005) sta npr. v študiji, v katero je bilo vključenih več kot 
400.000 zapornikov v ZDA, ugotovila, da sta bili v roku treh let skoraj dve tretjini izpuščenih 
zapornikov ponovno aretirani, v roku petih let od izpustitve pa je bilo ponovno aretiranih tri 
četrt izpuščenih zapornikov (Kolednik, 2018). V Sloveniji je bilo leta 2017 kar 48,1 % 
povratnikov. Razprava o temeljnih vrednotah restorativne pravičnosti, kot so spoštljiv dialog, 
sprava in sodelovanje v skupnosti, je v zadnjih desetletjih, ko so zahteve po strožjem 
kaznovanju na globalni ravni vse glasnejše (Plesničar in Drobnjak, 2019), dobrodošla. 
 
3.4 Sklepno 
 
V tem poglavju sem obravnavala koncepte in teorije, ki služijo kot teoretično ogrodje za 
nadaljnje raziskovanje. Na podlagi teorije o zmožnostih Amartye Sena (2004), pri kateri gre 
za eno izmed usmeritev razdeljevalne pravičnosti, utemeljujem pomen koncepta družbene 
škode in relevantnost negativnih posledic, ki jih delavcem, posameznikom, ki oblačila 
kupujejo, in okolju povzroča hitra moda. Hitra moda namreč negativno vpliva na dejanske 
zmožnosti posameznika, da bi živel po svoji podobi. Sen v okviru teorije o zmožnostih ne 
navaja dejanskega seznama zmožnosti, vendar pa odsotnost zmožnosti lahko razumemo kot 
nastalo družbeno škodo.  
 
Osrednji koncept te disertacije, družbena škoda, je skupaj s pojavom potrošništva v pomoč pri 
iskanju odgovora na prvo osrednje raziskovalno vprašanje: »Kakšna je družbena škoda zaradi 
hitre mode kot primera normalizirane prakse sodobne družbe?« Posledice hitre mode so v 
naslednjem, tj. 4. poglavju, analizirane glede na tri kategorije družbene škode, ki jih navaja 
Pemberton (2016, str. 27–28), tj. škoda zdravju, škoda avtonomiji in relacijska škoda. 
 
Teorija etiketiranja in teorija reintegrativnega sramotenja, predstavljeni v zadnjem delu 
poglavja, sta v pomoč pri iskanju odgovora na drugo temeljno raziskovalno vprašanje 
disertacije: »Kako lahko dosežemo zmanjšanje družbene škode zaradi določenih 
normaliziranih družbenih praks, kakršna je npr. hitra moda?« Na podlagi Braithwaitovega 
stališča, da etiketiranje pod določenimi predpostavkami lahko vodi v zmanjšanje kaznivih 
dejanj, v 5. poglavju (glej podpoglavje 5.2 in 5.3) preverjam hipotezo, da bi pod istimi 
predpostavkami tudi uporaba etikete družbeno škodljivo lahko igrala določeno vlogo pri 
zmanjšanju družbene škode. Ne nazadnje navajam tudi druge možnosti za zmanjševanje 
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družbene škode, ki nastaja zaradi hitre mode, pri čemer se osredotočam predvsem na vlogo, ki 
jo imajo pri zmanjšanju škode multinacionalne korporacije (MNK), vlade držav proizvajalk 
ter vlade držav potrošniških trgov, mednarodne organizacije in civilna družba (podpoglavje 
5.4).  
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4. POSLEDICE HITRE MODE 
 
4.1 Uvod 
V tem poglavju poskušam odgovoriti na eno izmed dveh osrednjih raziskovalnih vprašanj 
doktorske disertacije: »Kakšna je družbena škoda zaradi hitre mode kot primera normalizirane 
prakse sodobne družbe?« Pri tem se opiram na definicijo družbene škode, ki jo je zasnoval 
Simon Pemberton. Namen kriminološke analize hitre mode je preverjanje hipotez, in sicer da 
ima hitra moda škodljive posledice in da so škodljive potrošniške prakse, kot je hitra moda, 
kriminološko relevanten fenomen.  
 
Kriminološka analiza škode zaradi pojava hitre mode se osredotoča na škodo, ki jo zaradi 
hitre mode utrpi človek. V literaturi, ki preučuje sodobno oblačilno industrijo, se kot prizadete 
stranke pojavljajo tako posamezniki kot okolje, vendar pa se v analizi osredotočam na 
človeka, škodo za okolje pa zgolj na kratko orišem. 
 
Teoretični okvir za analizo družbene škode zaradi pojava hitre mode se opira na 
kategorizacijo družbene škode, kot jo je zasnoval Pemberton (škoda zdravju, škoda 
avtonomiji in relacijska škoda) (2016, str. 27–31), in se navezuje na izhodiščno teorijo o 
zmožnostih Amartye Sena (2004, str. 31). V okviru tega poglavja analiziram družbeno škodo 
delavcev v oblačilni industriji, ki oblačila šivajo, in škodo, ki jo utrpi človek kot žrtev 
potrošništva, ki deluje kot mehanizem družbenega nadzora. Na koncu poglavja omenjam tudi 
okoljsko škodo.  
  
4.2 Delavci v oblačilni industriji 
 
Christie (1986, str. 19) navaja pet značilnosti idealne žrtve, ki jo označi kot »majhno staro 
gospo«: žrtev je šibka, žrtev je v trenutku napada delala nekaj častivrednega, žrtvi ni mogoče 
očitati, da se je znašla na kraju zločina, storilec je velik in hudoben, storilec in žrtev nista v 
osebnem odnosu. Delavci, ki v državah globalnega juga v tovarnah oblačil svoje delo 
opravljajo v neprimernih delovnih razmerah, so v določenem obsegu nedvomno šibke žrtve v 
primerjavi z multinacionalnimi korporacijami (MNK) in njihovim interesom naklonjenimi 
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oblastniki na pozicijah moči.12 Nong, delavka v tovarni, kjer šivajo spodnje perilo za znamko 
Victoria's secret, je v intervjuju za Oxfam npr. povedala, da mora, če želi zaslužiti spodoben 
dohodek, opravljati nadure do polnoči, otrok pa si ne upa imeti, saj jih ne bi mogla nahraniti 
(Raworth, 2004). Nongina zgodba je zgodba številnih izmed 45–55 milijonov žensk v 
industriji, v kateri letni promet znaša 1,3 bilijone evrov (»The women who make your 
clothes,« b. d.). 
 
Raziskava se osredotoča na delavce v oblačilni industriji v ožjem smislu, tj. delavce, ki blago 
režejo in šivajo. Nekaj primerov se nanaša tudi na delavce v tekstilni industriji, ki bombaž 
gojijo, pobirajo, čistijo, stkejo vlakna v tkanino, barvajo in tiskajo oz. ravnajo z umetnimi 
vlakni, saj gre za delo, ki je neločljivo povezano z nastankom končnega produkta.13 Pri analizi 
izpostavljam predvsem države, ki so pomembne proizvajalke oblačil na globalni ravni: 
Kitajsko, Bangladeš, Vietnam, Indijo in Kambodžo. Ker je v Evropski uniji, ki je prav tako 
ena izmed največjih uvoznic oblačil, družbena škoda zaradi hitre mode manjša, sem jo 
izključila iz analize. 
V tem podpoglavju so ponazorjeni naslednji problematični vidiki delovnih razmer sodobne 
oblačilne industrije: (1) delovni čas, (2) zdravje in varnost pri delu, (3) nadomestilo za delo, 
(4) diskriminacija žensk ter (5) svoboda združevanja in škoda, ki jo posledično občutijo 
deavci. Gre za izbor vidikov delovnih razmer v oblačilni industriji, ki so bile na podlagi 
analize literature prepoznane kot najpogostejše oz. najškodljivejše prakse.14  
 
4.2.1. Uvodno o delovnih razmerah v oblačilni industriji 
 
Tovarne, v katerih delajo delavci v oblačilni industriji, so pogosto imenovane potilnice (angl. 
sweatshop), zanje pa so značilne nizke plače in neustrezni delovni pogoji z vidika varstva 
zdravja in delavskih pravic (The Editors of Encyclopedia Britannica, b. d.). Beseda »sweater« 
je bila v Angliji prvič uporabljena leta 1850 za delodajalca, ki je od delavcev zahteval 
opravljanje monotonega dela za zelo nizko plačo (The Editors of Encyclopedia Britannica, 
b. d.). Johns in Vural (2000, str. 197) navajata, da se je beseda začela uporabljati za 
podizvajalski sistem, v katerem so posredniki služili svoj dobiček z maržo med zneskom, ki 
so ga prejeli od naročnika, in zneskom, ki so ga izplačali delavcem. Ta del naj bi bil prislužen 
                                                     
12 Dodatna značilnost, ki jo navaja Christie (1986), je, da je idealna žrtev tista, ki zlahka dobi popoln in legitimen status žrtve, kar pa pri 
navedenih žrtvah hitre mode ne bi moglo biti dlje od resnice. 
13 Poleg teh so pomemben del oblačilne industrije tudi oblikovalci, ki oblačila oblikujejo, skladiščniki in prevozniki, ki oblačila 
transportirajo, ter številni delavci v trgovinah, ki oblačila prodajajo (Apparel Business Systems, 2009). 
14 V raziskavi sem se omejila na navedenih pet vidikov, vendar pa bi na seznam spadali tudi prekarnost dela, delo otrok in prisilno delo. 
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s potom delavcev (angl. sweated), ki so služili borne mezde za prekomerne ure dela v 
neustreznih delovnih pogojih. Takšno delo je postalo razširjeno okoli leta 1880, ko so 
priseljenci iz vzhodne in južne Evrope postali poceni delovna sila v srednji Evropi in ZDA.  
 
Z večanjem povpraševanja po potrošniških proizvodih in nižanjem mednarodnih tržnih ovir so 
v 20. stoletju potilnice postale pogosta praksa tudi v Aziji in Latinski Ameriki (The Editors of 
Encyclopedia Britannica, b. d.). Čeprav naj bi bila oblačilna industrija sinonim za ekonomski 
napredek, je obenem, predvsem v državah globalnega juga, znana po neugodnih delovnih 
pogojih in kršitvah človekovih pravic (Martin, 2016, str. 53). Neoliberalizem, ki povzdiguje 
trg, redefinira državljane v potrošnike ter konkurenco razume kot temeljno značilnost 
človeških odnosov (Monbiot, 2016), je poglobil tekmovalnost med proizvajalci na svetovnem 
trgu. Sengenberger navaja, da so do porasta konkurenčnosti na globalni ravni in ekonomskega 
nacionalizma privedli padec ekonomske rasti v veliki večini držav, porast povprečne 
brezposelnosti in stabilna številka posameznikov, ki živijo v ekstremni revščini 
(Sengenberger, 2005, str. 8–9). Da bi ostale konkurenčne, so transnacionalne korporacije 
(TNK) v zadnjih desetletjih sprejele tri glavne strategije: najemanje podizvajalcev in prenos 
proizvodnih obratov v države, kjer je delovna sila poceni, zmanjšanje stroškov dela z 
zamenjavo stalnih delavcev z začasnimi delavci ter diverzifikacija procesa proizvodnje z 
nadgradnjo tehnologije in izboljšanjem delovnih zmogljivosti (Carr in Chen, 2004). Velik del 
sprememb v proizvodnem procesu se torej nanaša na zmanjševanje stroškov proizvodnje, pri 
čemer so prav delavci ena izmed glavnih postavk, na katerih želijo podjetja privarčevati.  
 
Proizvodnja oblačil se je torej preselila v države globalnega juga in postala bolj prekarna, 
povečale so se zahteve po produktivnosti, obenem pa je število ljudi, zaposlenih v oblačilni in 
tekstilni industriji ter obutvenem sektorju v letih 2000–2014 naraslo s 26,5 na 60–75 
milijonov (Fashion United, b. d.). Cheney (2016) celo poroča, da naj bi danes eden izmed 
šestih Zemljanov delal v proizvodni verigi modne industrije, tri od štirih zaposlenih pa so 
ženske.  
 
 
4.2.2. Mednarodnopravna ureditev pravic delavcev 
 
Temelje mednarodnih delovnih standardov (MDS) postavlja Mednarodna organizacija dela 
(MOD) (ILO, b. d., a), tripartitna organizacija, sestavljena iz predstavnikov sindikatov, vlad in 
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podjetij, ustanovljena leta 1919, v katero je vključenih 187 držav članic. Organizacija ima 8 
temeljnih konvencij, ki pokrivajo teme, kot so svoboda združevanja in učinkovito priznavanje 
pravice do kolektivnih pogajanj, odprava vseh vrst prisilnega dela, učinkovita odprava 
otroškega dela ter odprava diskriminacije na delovnem mestu. Te standarde so članice 
organizacije dolžne spoštovati že zaradi samega članstva v organizaciji, obenem pa gre za 
univerzalno sprejete človekove pravice (»Splošna deklaracija človekovih pravic«, b. d.), za 
katere prevladuje stališče, da so del običajnega mednarodnega prava (United Nations High 
Commissioner for Refugees, 1998) in posledično zavezujoče (Sellers, 2006, str. 46). 
 
Večina držav članic je temeljne konvencije ratificirala, kar pa ne velja za ostale konvencije, ki 
pokrivajo številne socialne pravice, kot so minimalna plača, nadomestilo za delo, število ur 
dela, prazniki in dopusti, zaščita delavcev s posebnimi potrebami (npr. nosečnic, porodnic, 
migrantov), zdravje in varnost na delu, delovne inšpekcije, varnost na delovnem mestu, 
socialna varnost ipd. Četudi ratificirane, pa številne socialne pravice v državah članicah 
ostajajo neuresničene, MOD pa razen izvajanja moralnega pritiska nima mehanizmov 
uveljavljanja navedenih pravic (International Labour Office, 2014).  
 
Poleg MOD področje dela in zaposlovanja pokrivajo tudi Mednarodni pakt o državljanskih in 
političnih pravicah (MPDPP), Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 
(MPESKP), Konvencija ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije ter Konvencija ZN o 
otrokovih pravicah (Sengenberger, 2005, str. 7). Področje delavskih pravic pokriva tudi 23. 
člen Splošne deklaracije človekovih pravic, ki zagotavlja, da ima vsakdo »pravico do dela in 
proste izbire zaposlitve, do pravičnih in zadovoljivih delovnih pogojev in varstva pred 
brezposelnostjo; brez kakršnekoli diskriminacije, pravico do enakega plačila za enako delo; 
pravico do pravične in zadovoljive nagrade, ki zagotavlja njemu in njegovi družini človeka 
vreden obstoj in ki naj se po potrebi dopolni z drugimi sredstvi socialnega varstva, ter pravico 
sodelovati pri ustanavljanju sindikata ali pravico pridružiti se sindikatu za zavarovanje svojih 
interesov.« (»Splošna deklaracija človekovih pravic«, b. d.) 
 
4.2.3. Delovni čas 
 
Omejitev delovnega časa, dovoljeno število nadur ter dolžina plačanega letnega dopusta so 
ponavadi določeni z nacionalno zakonodajo, prvi dve omejitvi pa tudi s kolektivnimi 
pogodbami. Prvi poskusi omejevanja dolžine delovnega časa so zakoni, ki so jih sprejele 
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evropske države sredi 19. stoletja, s ciljem skrajšanja delovnega časa otrok (Lee, McCann in 
Messenger, 2007, str. 8), sledili pa so zakoni, ki so omejili delovni čas odraslih na 10 ur na 
dan. Do začetka prve svetovne vojne je bil tako 10-urni delovni dan razmeroma razširjena 
praksa v Evropi. ZDA in Nova Zelandija sta bili prvi državi, ki sta že na začetku 20. stoletja 
uzakonili 48-urni delovni teden. Kmalu po koncu prve svetovne vojne se je ta standard razširil 
po večini evropskih in v nekaterih južnoameriških državah (Lee idr., 2007, str. 8). Leta 1919 
je bila tako kot del Ustanovne listine MOD sprejeta Konvencija o delovnem času, 1919 
(Industrija) (št. 1) (ILO, 1919), v kateri sta bila kot mednarodna standarda dela določena 8-
urni delovnik in 48-urni delovni teden (Murray, 2001). Raziskave namreč kažejo, da več kot 
50 ur dela tedensko ogroža zdravje delavcev (Cooper in Spurgeon, 2001), obenem pa je bil 
cilj snovalcev konvencije tudi zagotovitev dovoljšnega časa za odmor od dela (Lee idr., 
2007). Po veliki gospodarski krizi v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil skrajšan 
delovnik razumljen kot možnost za zmanjšanje števila brezposelnih, je bila leta 1935 sprejeta 
Konvencija o 40-urnem delovniku, 1935 (št. 47), ki je uveljavila 40-urni tedenski delovnik 
(ILO, 1935). Poleg zmanjšanja števila brezposelnih je bil cilj krajšega delovnika tudi želja po 
vzpostavitvi ravnovesja med delom in počitkom (Lee idr., 2007).15 
 
Pravica do razumnega delovnega časa pa je tudi človekova pravica. Splošna deklaracija 
človekovih pravic v 24. členu vsakemu posamezniku priznava pravico do počitka in prostega 
časa, pri čemer izrecno izpostavi tudi razumno omejitev ur dela (Generalna skupščina 
Združenih narodov, 1948). MKESKP v 7. členu navaja počitek, prosti čas, razumno omejitev 
delovnega časa, redni plačan dopust ter plačilo v času dela prostih dni kot del pravice do 
pravičnih in ugodnih delovnih pogojev (Generalna skupščina Združenih narodov, 1966). 
Omejitve delovnega časa so vključene tudi v revidirano Evropsko socialno listino iz leta 
1996, Listino o temeljnih človekovih pravicah Evropske unije in Sansalvadorski protokol 
(McCann, 2010). 
 
Mednarodni standardi, z nekaterimi izjemami, danes delo v industrijskih podjetjih omejujejo 
na 8 ur na dan oz. 48 ur na teden, pri čemer morajo imeti delavci vsaj en dela prost dan na 
sedem dni (ILO in IFC, 2013). Do leta 2011 je že 41 % držav uvedlo 40-urni (ali krajši) 
delovnik, medtem ko je 44 % držav še vedno obdržalo standard, ki ohranja tedenski delovnik 
                                                     
15 Na mednarodni ravni so danes na področju dolžine delovnega časa relevantne predvsem temeljne konvencije MOD: Konvencija o 
delovnem času (Industrija), št. 14 na področju tedenskega počitka, št. 132 glede plačanega dopusta in 183 glede materinskega dopusta 
(International Labor Organization, b. d., a). 
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daljši od 40 ur, od tega pa je imelo več kot polovica držav določen 48-urni delovnik kot 
maksimalen (International Labour Organization, 2011, str. 12). 
 
Leta 2007 je kar ena petina (22 %) oz. 614,2 milijona delavcev na globalni ravni redno delala 
več kot 48 ur na teden (Lee idr., 2007), pri čemer delavci v oblačilni industriji niso izjema. V 
Vietnamu je ta odstotek v oblačilni industriji višji od povprečja, in sicer 45 % delavcev, v 
Kambodži pa celo približno 55 % (Huynh, 2015). V Bangladešu je zakonsko določen delovni 
čas 48 ur, vendar pa v praksi v oblačilni industriji več kot 60 % delavcev dela 12 ur in več na 
dan (Worstall, 2018). MOD v leta 2014 izvedeni študiji navaja, da naj bi delavci v tovarnah 
oblačil v povprečju delali 60 ur na teden in v 88 % primerov več kot 6 dni na teden 
(International Labour Organization, 2014). Podobno ugotavljajo tudi Smyth in drugi (2013). 
Študija MOD, v kateri je sodelovalo skoraj 500 delavcev v tovarnah oblačilne industrije v 
Indiji, poroča, da za 80 % vprašanih delavcev normalen delovnik traja 6 delovnih dni, 20 % 
pa jih dela 7 dni na teden. Tri četrtine vprašanih dela 8 ur na dan, preostalih 25 % pa več kot 
10 ur, vključno z 12 %, ki delajo več kot 12 ur (ILO Special Action Programme to Combat 
Forced Labour, 2015). 
 
Organizacija Common Objective (b. d.) poroča, da zaradi šestdnevnega delovnega tedna ter 
opravljanja nadur delovni dan povprečnega delavca na Kitajskem lahko znaša do 14,6 ure, v 
Bangladešu do 17,7 ure, v Indiji, ki nima zgornje zakonske omejitve glede števila nadur, pa 
zgornje meje posledično ni mogoče določiti. Te številke očitno presegajo mednarodno in 
nacionalno uveljavljeni maksimum 48 ur na teden (z dovoljenimi nadurami v višini 12 ur). 
 
Medtem ko delavci v državah z nižjimi in srednjimi dohodki v povprečju delajo več ur kot 
tisti v državah z višjimi dohodki (BBC, 2018),16 pa se zaradi neoliberalnega trenda večanja 
dejanskih ur dela podobno dogaja tudi v večini držav globalnega severa (Hermann, 2014). 
Hermann (2014) ugotavlja, da so v času neoliberalizma le redke države spreminjale zakonske 
ali kolektivno dogovorjene omejitve delovnega časa, vendar pa je do oslabitve standardov 
delovnega časa v praksi prišlo zaradi uveljavljanja izjem, zmanjšanja vloge kolektivnih 
pogajanj in uvedbe novih oblik fleksibilizacije dela, ki otežujejo nadzor nad številom 
opravljenih delovnih ur. 
 
                                                     
16 Pri tem izjemo predstavljata Južna Koreja in Japonska. Razlog za to, da delavci v državah z nižjimi in srednjimi dohodki v povprečju 
delajo več ur kot tisti v državah z višjimi dohodki, je v večjem deležu samozaposlenih delavcev, nižjih plačah, večji negotovosti zaposlitve in 
kulturnih vzrokih (BBC, 2018). 
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Nadure 
 
Opravljanje nadur je po eni strani posledica zahtev podjetij, ki se poskušajo prilagoditi hitro 
spreminjajočim se zahtevam naročnikom po proizvodnji na kratek rok, po drugi strani pa gre 
za željo delavcev po dodatnem zaslužku, saj njihove osnovne plače ne zadoščajo za 
zadovoljitev osnovnih življenjskih potreb (Vaughan-Whitehead, 2014). Nadure, tj. vse ure 
dela, opravljene izven normalnih omejitev ur dela,17 ureja skoraj 80 % držav na globalni ravni. 
Večina držav spada v eno izmed dveh skupin: te, ki imajo določen maksimum tedenskih ur 
dela 48 ur ali manj (41 % držav), in te, ki imajo določen maksimum 49 ur dela ali več (37 %). 
14 % slednjih tedensko dovoljuje 60 ur dela ali več, nekatere celo 72 ur. V 18 % držav ni 
zakonsko določenega in uveljavljenega maksimuma tedenskih ur dela. V večini evropskih 
držav je število ur dela z nadurami omejeno na 48 ur, medtem ko v Aziji in na Pacifiku 
zakonske omejitve števila ur dela ne obstajajo (31 %) ali pa znašajo 60 ur tedensko ali več 
(31 %). 71 % držav ima zakonske določbe, ki določajo, da morajo biti nadure plačane vsaj 
25 % več kot normalna plača, 44 % držav določa, da morajo biti nadure plačane 50 % več 
urne postavke, 10 % držav pa, da morajo biti plačane 75–100 % urne postavke. Po drugi strani 
pa 14 % držav določa povečanje plačila za nadure za 20 % ali manj urne postavke, nadaljnjih 
14 % pa nima nobenih zakonskih določil, ki bi urejala povračilo za opravljanje nadur 
(International Labour Organization, 2011, str. 63).   
 
Organizacija v poročilu o položaju delavk v globalnih dobavnih verigah za leto 2004 navaja, 
da ženske, ki delajo v oblačilni industriji na Kitajskem, v številnih tovarnah v provinci 
Guandong delajo 150 nadur mesečno (v nekaterih primerih pa tudi 200 ur nadur mesečno), pri 
čemer je zakonska omejitev 36 ur nadur. Dnevno so torej delovniki delavk v visoki 
proizvodni sezoni lahko dolgi 12–13 ur, v nekaterih primerih celo 16 ur. 35–40 % delavk 
poroča, da plačilo, ki ga prejmejo, ne odraža opravljenih nadur (International Labour 
Organization, 2011). Sibbel (2005) poroča, da tri raziskave, izvedene do leta 2005 v tekstilni 
in oblačilni industriji v Kambodži, kažejo, da so delavci pogosto prisiljeni delati nadure, ki jih 
je lahko veliko in so v številnih primerih neprimerno plačane oz. neplačane. Ahmed (2004) in 
Muhammad (2011) prav tako poročata o praksi delodajalcev – neplačevanju nadur v oblačilni 
industriji. Študija primera delavcev, ki šivajo oblačila za znamki Zara (Inditex) in HinM, 
kaže, da delavci opravljajo nadure, da sploh lahko pokrijejo osnovne življenjske stroške, 
                                                     
17 Razen če se upoštevajo pri določanju nadomestila v skladu z običajem, kot je navedeno v Priporočilu št. 116 (International Labor 
Organization, 1962). 
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vendar pa za svoje dodatno delo pogosto niso plačani (Luginbühl in Musiolek, 2014, str. 51). 
Anner in drugi (2013) poročajo o skrajnem številu nadur,18 ki ga opravljajo delavci v državah 
globalnega juga v času visoke produkcijske sezone. Raziskava MOD, opravljena leta 2015 v 
tovarnah oblačil v Indiji, kaže, da je 79 % od 500 vprašanih delavcev delalo več ur, kot je bilo 
sprva dogovorjeno, od tega 41 % občasno in 38 % redno. Dve tretjini jih poroča, da zahtev po 
dodatnem delu niso mogli zavrniti, 85 %, da so imeli fiksne produkcijske cilje, ki so jih 
morali doseči, v nasprotnem primeru pa je bila večina žrtev verbalnega nasilja in groženj, 
občasno tudi fizičnega nasilja. 17 % jih navaja, da niso izkusili posledic, če zadanega dela 
niso opravili v zastavljenem času. Bivši delavci so poročali o daljšem delovnem času in več 
opravljenih nadurah, kar 37 % jih je v vprašalnikih navedlo, da so redno delali 10 ur ali več, 
skoraj vsi pa so morali včasih ali pogosto delati več, kot je bilo sprva dogovorjeno, in dosegati 
zastavljene fiksne produkcijske cilje (International Labour Organization, 2015, str. 17).  
 
Plačan letni dopust 
 
Plačan letni dopust se šteje kot pomemben dejavnik varovanja zdravja in blagostanja 
delavcev, obenem pa naj bi pripomogel tudi k večji produktivnosti delavcev. V zadnjem 
desetletju so številne države spreminjale zakonodajo glede plačanega letnega dopusta 
predvsem v smeri višanja števila dni letnega dopusta. Na globalni ravni danes 97 % držav 
zagotavlja pravico do določenega minimalnega števila dni plačanega letnega dopusta. 
Približno polovica držav zagotavlja 20 ali več delovnih dni plačanega letnega dopusta, pri 
čemer je največ dni zagotovljenih v državah globalnega severa in državah EU. Med državami 
v Aziji, na Pacifiku ter v Latinski Ameriki in na Karibskem otočju 57 % držav nima zakonske 
določbe, ki bi določala vsaj 15 dni dopusta, približno 38 % teh držav pa kot minimum določa 
10 dni ali manj plačanega letnega dopusta (International Labour Organization, 2011). 
 
Sparks in drugi (1997) na podlagi kvantitativnega in kvalitativnega pregleda relevantne 
literature ugotavljajo, da obstaja pozitivna vzročna povezava med številom ur dela in 
fiziološkimi ter psihološkimi zdravstvenimi simptomi. Negativni vpliv dolgih delovnikov (12 
ur na dan ali več ter 60 ur na teden ali več) in opravljanja nadur na zdravje potrjujejo tudi 
številne druge študije, navaja Dembe (2009). Raziskave kažejo, da obstaja povezava med 
dolgimi delovniki in nevarnostjo za povišan srčni tlak ter bolezni srca in ožilja (Nakanishi, 
2001; Yang, Schnall, Jauregui, Su in Baker, 2006) ter povezava med dolgimi urami dela in 
                                                     
18 Gre za nadure, ki so nad zakonsko dovoljenimi (angl. excessive overtime). 
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sladkorno boleznijo (Kawakami, Araki, Takatsuka, Shimizu in Ishibashi, 1999), mišično- 
skeletnimi poškodbami (Lipscomb, Trinkoff, Geiger-Brown in Brady, 2002), kroničnimi 
obolenji (Mohren, Swaen, Kant, Borm in Galama, 2001), prebavnimi motnjami (Caruso, 
Hitchcock, Dick, Russo in Schmit, 2004), določenimi oblikami raka (Davis, Mirick in 
Stevens, 2001; Hansen, 2001) in reproduktivnimi težavami (Axelsson, Rylander in Molin, 
1989). Obenem pa tovrstni urniki dela povzročajo utrujenost in stres (G. Costa, 2003). Poleg 
negativnega vpliva na zdravje so povezani tudi s slabimi življenjskimi razvadami, kot so 
kajenje, nepravilna prehrana in pomanjkanje gibanja (Maruyama, Kohno in Morimoto, 1995), 
ki vodijo v zdravstvene težave. 
 
Študije dalje ugotavljajo, da ima podaljšan delovni čas negativen vpliv na psihično zdravje 
delavca ter da lahko povzroča depresijo in druge psihične motnje (Shields, 1999). Obenem 
negativno vpliva na posameznikovo razpoloženje in odnose z drugimi (Scott, 2000). Delavci, 
ki delajo dolge ure, poročajo o nizki samozavesti (Barton, Aldridge in Smith, 1998) in 
družinskih težavah (Simon, 1990). Presser (2000) navaja, da je za poročene pare, ki delajo v 
nočni izmeni, šestkrat večja verjetnost ločitve za moške, ki imajo otroke, in trikrat večja 
verjetnost za ženske, v primerjavi z delavci, ki delajo v dnevni izmeni. 
 
Ne nazadnje pa velik del raziskav kaže, da delo v dolgih izmenah brez dovoljšnega časa za 
počitek poveča možnosti za poškodbe delavcev (Hänecke, Tiedemann, Nachreiner in Grzech-
Sukalo, 1998). Dembe (2005) poroča, da je opravljanje nadur povezano z 61 % povečano 
nevarnostjo za poškodbe, delo, trajajoče več kot 12 ur na dan, s 37 % in delo več kot 60 % ur 
na teden s 23 % povečano nevarnostjo za poškodbe. Ugotovljen je tudi negativni učinek 
izmenskega dela na psihično in fizično zdravje. Harma (1996) ugotavlja, da delavci, stari 40–
45 let, ki opravljajo izmensko delo, ponoči težko spijo. Boivin in Boudreau (2014) 
ugotavljata, da so delavci, ki opravljajo izmensko delo, bolj izpostavljeni tveganjem za 
različne bolezni in nastanek nesreč na delovnem mestu. Podobno Costa (1996) ugotavlja, da 
izmensko, še posebej pa nočno delo, negativno vpliva na zdravje in počutje delavcev, saj 
povzroča motnje spanja, težave pri ohranjanju običajnih družinskih in drugih socialnih 
odnosov, predstavlja povečano nevarnost za nesreče ter bolezni prebavil in nevropsihične 
motnje.  
 
4.2.4. Zdravje in varnost pri delu 
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Zdravje in varnost pri delu je znanstvena usmeritev, ki se ukvarja s predvidevanjem, 
priznavanjem, ocenjevanjem in obvladovanjem nevarnosti, do katerih pride na delovnem 
mestu, ki bi lahko ogrozile zdravje in blagostanje delavcev (Alli, 2008, str. vii).19 MOD 
ocenjuje, da približno 2 milijona posameznikov vsako leto umre zaradi nesreč na delu ali 
bolezni, ki so posledica dela (predvsem zaradi raka, bolezni srca in ožilja ter nalezljivih 
bolezni), nadaljnjih 317 milijonov ljudi trpi zaradi bolezni, ki so posledica dela. Obenem je 
vsako leto 337 milijonov posameznikov žrtev nesreč na delovnem mestu s smrtnim izidom ali 
poškodbami. Trpljenja žrtev in njihovih bližnjih ni mogoče izmeriti, poškodba ali bolezen pa 
posamezniku tudi otežita oz. onemogočita nadaljnje delo. Ekonomski kazalci kažejo, da je 
letno na globalni ravni 4 % bruto domačega proizvoda (BDP) porabljenega za plačevanje 
povračil, izgubljenih delovnih dni, prekinitve proizvodnje, usposabljanja in preusposabljanja 
ter zdravstvenih stroškov zaradi bolezni in nesreč pri delu (International Labour Organization, 
2003). Gre za tragične dogodke, ki jih je mogoče preprečiti z uvedbo prevencijskih ukrepov, 
poročanja in izvajanja inšpekcij (International Labour Organization, b. d., a). MOD poroča, da 
je na globalni ravni opazen trend izboljševanja standardov zdravja in varnosti pri delu, vendar 
pa so nesreče na delovnem mestu in bolezni kot posledica dela še vedno pogoste 
(International Labour Organization, 2003). V zadnjih dvajsetih letih naj bi se število nesreč in 
poklicnih bolezni v državah globalnega severa nižalo, v državah globalnega juga pa njihovo 
število narašča (International Labour Organisation, 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
19 Upoštevani so tudi vplivi, ki jih ima potencialna nevarnost na okoliško skupnost in okolje (Alli, 2008, str. vii). 
Skoraj 80 % instrumentov MOD se posredno ali neposredno ukvarja z vprašanji varstva in 
zdravja pri delu (Alli, 2008, str. viii). Eno izmed načel ustanovne listine MOD je zahteva, 
da delavci ne smejo biti žrtve bolezni ali poškodb, ki bi bile posledica dela. MOD je sprejel 
več kot 40 standardov, ki obravnavajo varnost in zdravje pri delu, ter več kot 40 kodeksov 
ravnanja na to temo (Alli, 2008, str. viii). Za oblačilno industrijo so relevantni dokumenti 
predvsem Konvencija o varstvu pri delu, 1981 (št. 155), Priporočila glede varstva in 
zdravja pri delu, 1981 (št. 164), Promocijski okvir glede varstva in zdravja pri delu, 2006 
(št. 187), Promocijski okvir za konvencijo glede varstva in zdravja pri delu, 2006 (št. 187), 
Konvencija glede zdravstvenih storitev pri delu, 1985 (št. 161), Priporočila glede 
zdravstvenih storitev pri delu, 1985 (št. 171). Pravico do dela v pravičnih in ugodnih 
pogojih zagotavlja tudi 23. člen Splošne deklaracije človekovih pravic (»Splošna 
deklaracija človekovih pravic,« b. d.).  
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Najpogostejše nevarnosti, ki so jim delavci v oblačilni industriji izpostavljeni, so bombažni 
prah, ki lahko povzroči bolezni dihal, hrup, ki povzroča motnje sluha, kemikalije (D. K. 
Brown, Deardorff in Stern, 2013), in problemi ergonomske narave. Slednje se nanašajo 
predvsem na to, da so delavci pogosto žrtve z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj, saj 
način dela vodi v bolečine v rokah, nogah, hrbtu, vratu in ramenih. Težave pogosto 
povzročajo tudi slaba osvetljava, neprimerna temperatura in neprimerno zračenje, vlaga, 
umazanija ter nespoštovanje pravil požarne varnosti in ustrezne električne napeljave (Padmini 
in Venmathi, 2012). Paul-Majumder in Begum (2000, str. 19) ugotavljata, da je zgolj 10 % 
delavk v oblačilni industriji zdravih, v primerjavi z 31 % delavk, zaposlenih v industrijah 
dobrin, ki niso namenjene izvozu.  
 
Ahmed in Raihan (2014) sta na podlagi študije, v katero je bilo vključenih 200 delavk v 
tovarnah oblačil v Bangladešu, ugotovila, da delavke trpijo za naslednjimi obolenji:  
 
Obolenje Delež 
delavk 
bolezni v kosteh 57 % 
dermatitis 57 % 
splav 35,5 % 
bolečine v hrbtu 68 % 
težave z vidom 56,5 % 
podhranjenost 65,5 % 
bolečine v želodcu 71,5 % 
bolečine v trebuhu 75,5 % 
težave z dihanjem 46 % 
hepatitis 51,5 % 
utrujenost 75 % 
pogosto zvišano telesna 
temperatura 
81,5 % 
 
Podobno Chen in drugi (2005) navajajo, da so za delavce v oblačilni industriji značilne 
predvsem naslednje zdravstvene težave: mišično-kostna obolenja, poslabšan vid zaradi 
naprezanja oči, glavoboli, vrtoglavica, utrujenost ter bolezni dihal zaradi prašnih delcev. Tudi 
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Mehta (2012) v študiji, ki je vključila 35 tovarn v Jaipurju (Indija), ugotavlja, da delavci v 
oblačilni industriji, ki oblačila režejo, šivajo in zaključujejo, trpijo zaradi glavobolov, 
mišično-skeletnih obolenj in naprezanja oči. Študija, ki so jo izvedli Sokas in drugi (1989), pa 
kaže, da šivilje veliko pogosteje trpijo za bolečinami v kolenih, zgornjem delu hrbta, sklepih, 
zapestjih, komolcih in ramenih kot pa kontrolna skupina. V študiji nosečnic v tovarni v 
Bangladešu Akhter in drugi (2017) ugotavljajo, da so prav vse v študijo vključene nosečnice 
zaradi načina dela in stresa, povezanega z načinom dela, v času nosečnosti izkusile 
zdravstvene težave, med drugim hipertenzijo. Ceresna-Chaturvedi in Kumar (2015) pa 
izpostavljata, da delavci v oblačilni industriji pogosto trpijo tudi zaradi duševnih težav. V 
spodnji tabeli so navedeni zaključki nekaterih študij, ki analizirajo zdravstvene težave 
delavcev v tekstilni industriji, ki bombaž gojijo, pobirajo, čistijo, stkejo vlakna v tkanino, 
barvajo in tiskajo oz. ravnajo z umetnimi vlakni.20 
 
Zaključki raziskave Avtorji 
povečano tveganje umrljivosti zaradi raka na mehurju pri delavcih, 
ki delajo v tovarnah, kjer se blago barva in tiska  
Gonzales in drugi 
(1988) 
tekstilni delavci, ki delajo v tovarnah, kjer se blago barva, so 
izpostavljeni genotoksičnim tveganjem 
Dönbak in drugi 
(2006) 
delavci v tekstilni industriji zaradi izpostavljenosti barvilom 
pogosto razvijejo akutne in kronične poškodbe dihalnih poti 
Zuskin in drugi (1997) 
tveganje za raka na želodčnem traktu je pri delavcih v tekstilni 
industriji povečano za 40 % v primerjavi s splošno populacijo 
Chow in drugi (1996) 
Chang in drugi (2006) 
ugotovljena vzročna povezava med dolgotrajnejšo 
izpostavljenostjo barvilom in obolelostjo za rakom debelega 
črevesja 
De Roos in drugi 
(2005) 
ugotovljen obstoj povečanega tveganja za rakom na maternični 
sluznici pri ženskah, ki so delale v prozvodnji svile več kot deset 
let 
Wernli in drugi (2008) 
ugotovljena močna izpostavljenost za raka na pljučih pri delavcih, 
ki delajo v tovarnah tekstila in so izpostavljeni krizotilnemu 
azbestu 
Wang in drugi (2014) 
obstoj potencialne vzročne povezave med izpostavljenostjo Wong in drugi (2006) 
                                                     
20 Razmere v proizvodnji tekstila omenjam, ker je proizvodnja tekstila neločljivo povezana s proizvodnjo obačil. 
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kemijskim substancam ter tveganjem za obolenjem raka na ščitnici 
spremembe v reproduktivnih zmožnostih (neredni menstrualni 
cikli, dismenoreja, lumbago, visok pritisk, spontani splavi, 
distocija, nedonošenčki, prelahki novorojenčki) ter pojav arterijske 
hipertenzije in povečano izločanja kortizola, povezanega z 
utrujenostjo in razdražljivostjo, ugotovljene kot posledice kronične 
izpostavljenosti nizkofrekvenčnim hrupom pri delavcih, ki delajo 
v obratih oblačilne in tekstilne industrije 
Melamed in Bruhis 
(1996) 
tekstilni delavci v tkalnicah in predilnicah so močno izpostavljeni 
izgubi zaznavanja visokofrekvenčnih zvokov, delavci, ki delajo v 
tovarnah več kot 16 let, pa so izpostavljeni tudi izgubi zaznavanja 
visokofrekvenčnih zvokov, obenem pa so tudi pogosteje nervozni, 
imajo glavobole in vrtoglavico 
Roozbahani in drugi 
(2009) 
izpostavljenost materialom in procesom v tekstilni industriji ter 
način dela povečajo tveganje bolezni srca in ožilja pri delavcih 
Gallagher in drugi 
(2012) 
zaradi izpostavljenosti bombažnemu prahu pri delavcih v tekstilni 
industriji obstaja povečana nevarnost za obolenja na pljučih 
Beck in Schachter 
(1983) 
Wang in drugi (2002) 
delavci v tekstilni industriji v vzhodni Kitajski so izpostavljeni 
visokim koncentracijam piretroidnih insekticidov, ki negativno 
vplivajo na moški reproduktivni sistem 
Lu in drugi (2013) 
za odrasle delavke v oblačilni industriji v Bangladešu je značilno 
pomanjkanje vitamina A 
Ahmed in drugi 
(1997) 
delavke v oblačilni industriji so bolj izpostavljene okužbi z 
virusom HIV, kot je bilo pričakovano 
Nishigaya (2002) 
 
Vzroki za bolezni 
 
Samaddar (2016) v empirični študiji varnosti in zdravja pri delu, v katero je vključil 36 tovarn 
oblačil v Bangladešu, ugotavlja, da požarna varnost v obravnavanih tovarnah ni v skladu s 
standardi, da so tovarne polne prahu iz vlaken in koščkov tekstila ter da večina tovarn nima 
ustreznega sistema za nadzor prahu. Dalje avtor opaža, da tovarne nimajo ustreznega sistema 
za nadzor temperature, v večini pa tudi zvok presega priporočeno vrednost 75 dB. Delavci v 
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preučevanih tovarnah v veliki meri niso seznanjeni s potrebno zaščitno opremo, usposabljanja 
glede varnosti pri delu so redko izvedena, tovarne pa obenem zagotavljajo zgolj minimum 
zdravstvenega varstva. Podobno Ceresna-Chaturvedi in Kumar (2015) v študiji o varnosti in 
zdravju v oblačilnih tovarnah v Bangaloru, kjer je zaposlenih približno 400.000 delavcev in 
delavk, navajata, da so delovni pogoji v preučevanih tovarnah neustrezni, ukrepi za 
zagotavljanje varnosti pri delu in za zaščito zdravja pa zgolj osnovni. Najpogostejša 
zdravstvena težava delavcev v oblačilni industriji, ugotavlja Mehta (2012), so mišično-kostna 
obolenja. Gre za bolezensko stanje, do katerega privedejo monotonost dela, ponavljajoči se 
gibi, težki fizični napori in dalj časa trajajoča neprimerna drža, ter prizadene mišice, sklepe, 
kosti, živce, kite in ligamente. Reševanje problematike ergonomskih dejavnikov bi bil tako 
pomemben korak pri izboljšanju zaščite delavcev. 
 
Begum in drugi (2010) prav tako poročajo o neugodnih razmerah, ki vplivajo na zdravje 
delavk v tovarnah v Bangladešu, kot so npr. majhni prostori, v katerih dela veliko število 
ljudi, vroča in vlažna klima ter nehigienske razmere, ki prispevajo k širjenju bolezni. Dolga 
obdobja, ko morajo delavci ves čas stati, povzročajo bolečine (Begum idr., 2010) v spodnjem 
delu hrbta in stopalih, razširjene vene, otekanje nog, mišično utrujenost ipd. (Carson, 1994). 
Ceresna-Chaturvedi in Kumar (2015, str. 25) opozarjata, da so vzroki nesreč v oblačilni 
industriji v Bangaloreju predvsem neprimerno vzdrževani in slabo ohranjeni delovni prostori, 
dvigovanje težkih predmetov in neustrezna raba zaščitne opreme. Slaba informiranost 
delavcev glede varnosti in zdravja pri delu (Mridula in Khan, 2009), odsotnost sindikalnega 
združevanja, neodzivnost državnih institucij ter slaba prehrana in nehigienske razmere 
situacijo slabšajo, rešitev pa bi predstavljali redni zdravniški pregledi in učinkovit odzivni 
mehanizem na pritožbe (Ceresna-Chaturvedi in Kumar, 2015). 
 
Nesreče 
 
Industrijske nesreče so bile za oblačilno industrijo značilne tako pred razcvetom konfekcijske 
industrije (angl. ready to wear) (Farrell-Beck in Johnson, 1992)21 v dvajsetih letih 20. stoletja 
kot po njem. Žrtve industrijskih nesreč v oblačilni industriji so včasih poimenovane »žrtve 
mode«, saj so hitro spreminjajoče se modne preference kupcev oblačil eden izmed 
dejavnikov, ki, čeravno posredno, privedejo do nesreč. Velike modne znamke hitre mode, kot 
                                                     
21 Konfekcijska industrija (angl. ready to wear) je pojem, ki označuje tovarniško narejena oblačila, ki se prodajajo v standardiziranih 
velikostih in niso narejena po meri. Za ženske je postala širše dostopna v začetku 20. stoletja (Farrell-Beck in Johnson, 1992).  
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so Primark, Benetton, Gap in Mango, za čim hitrejšo zadovoljitev potreb kupcev po zadnjih 
modnih trendih od dobaviteljev pričakujejo čim hitrejšo dostavo naročil. Podizvajalci v 
dobavni verigi nimajo veliko pogajalske moči v razmerju do velikih blagovnih znamk, saj se 
dobro zavedajo, da je njihova delovna sila hitro zamenljiva ter da lahko naročniki izbirajo 
med številnimi tovarnami v državah globalnega juga (Lim in Prakash, 2017). V strahu pred 
izgubo posla tovarne naredijo vse, da bi izpolnile roke, od delavcev zahtevajo opravljanje 
nadur, obenem pa varčujejo pri osnovnih varnostnih ukrepih, kot sta prezračevanje in požarna 
varnost (Human Rights Watch, 2015). 
 
Med najbolj znanimi večjimi industrijskimi nesrečami v oblačilni industriji so požar v tovarni 
majic Triangle v New Yorku leta 1911, v kateri je zaradi neustrezne požarne varnosti umrlo 
146 ljudi (McEvoy, 1995), požar v tovarni Tazreen v bližini Dhake v Bangladešu leta 2012, v 
kateri je zaradi podobnih razlogov v požaru umrlo več kot 100 ljudi (Bajaj, 2012), ter požar v 
tovarni v Pakistanu, v katerem je umrlo 259 ljudi, ki zaradi zaprtih vrat tovarne niso mogli 
pobegniti. Leta 2013 se je v Bangladešu porušila stavba Rana Plaza, v kateri je umrlo 1.134, 
2.500 pa jih je bilo ranjenih (War on Want, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rana Plaza 
 
Do porušenja stavbe Rana Plaza, najbolj smrtonosne nesreče v zgodovini oblačilne 
industrije, je prišlo zaradi neurejenih požarnih izhodov in slabo vzdrževane stavbe, v 
kateri so delali delavci. Obenem je k tragediji prispevalo tudi omejevanje sindikalnega 
združevanja delavcev in njihova nemoč v razmerju do delodajalcev. Delavci v Rani Plazi 
so namreč opazili razpoke v zidovih, vendar pa njihove pritožbe po sanaciji stanja niso 
bile uslišane (Bolle, 2014), V stavbi so delavci šivali oblačila za številne znamke, med 
drugim za Zaro, Benetton, Primark, JC Penney, C&A in Mango (Strochlic, 2013). 
 
Medtem ko The Economist (2013) piše, da bi odgovornost za nesrečo morala prevzeti 
bangladeška vlada, ker ni uveljavila nacionalnih gradbenih predpisov, predvsem pa je bila 
neuspešna pri stavbah v lasti najemodajalcev, dobro povezanih z vplivnimi politiki, pa 
številni drugi avtorji za nesrečo krivijo modne znamke, ki od podizvajalcev niso zahtevale 
spoštovanja standardov varnosti pri delu. Pri tem si upravičeno zastavljajo vprašanje, ali bi 
bil obstoječi model hitre mode sploh mogoč, če bi bili vsi zahtevani standardi spoštovani 
(Moffett, 2013).  
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Taplin (2014, str. 79–80) izpostavi dejstvo, da je v poslovnem sistemu, ki preko zagotavljanja 
nizkih cen privilegira potrošnika pred delavcem (in institucionalni ureditvi, ki je v veliki meri 
s tem modelom skladna), težko pričakovati, da se katastrofe, kot je Rana Plaza, ne bi 
ponavljale, obenem pa opozori na vlogo kupca oblačil, ki s svojim povpraševanjem po 
cenenih oblačilih in nenasitnim apetitom po novih trendih prispeva k ohranjanju statusa quo.  
 
Po nesreči so tako modna industrija, bangladeška vlada in mednarodna skupnost obljubile 
sprejetje vseh potrebnih ukrepov, da se v prihodnosti kaj podobnega ne bo več zgodilo.  V 
letu po nesreči je bil reformiran bangladeški Zakon o delovnih razmerjih, v okviru katerega je 
bila, med drugim, minimalna mesečna plača dvignjena s 3.000 BDT na 5.300 BDT (51 
evrov), sindikati pa so začeli pridobivati vedno več članov. V šestih mesecih po porušenju 
stavbe Rana Plaza so se oblikovale tri različne pobude s ciljem izboljšanja delovnih pogojev v 
bangladeških tovarnah. Maja 2013 je skupina pretežno evropskih podjetij, ki proizvajajo 
oblačila, sestavila Sporazum o požarni in gradbeni varnosti (»The Bangladesh Accord on Fire 
and Building Safety«, 2013), junija 2013 pa so ameriški prodajalci na drobno ustanovili 
Zvezo za varnost delavcev v Bangladešu (»Alliance for Bangladesh Worker Safety«, b. d.). 
Ti dve pobudi v višini 350 milijonov dolarjev sta vključevali različne deležnike ter za 
bangladeško oblačilno industrijo vzpostavili kolektivni standard varnosti na delovnem mestu 
in zahtevo po izvajanju inšpekcij, ki pa v praksi določene vidike odgovornosti za varnost na 
delovnem mestu prelaga na zasebni sektor. Oktobra 2013 je MOD v sodelovanju z 
bangladeško vlado zagnala triletni program za izboljšanje bangladeških tovarn, kjer šivajo 
oblačila (ILO, 2013), v okviru katerega sta bila načrtovana ocenjevanje požarne in gradbene 
varnosti 1.000–1.500 tovarn ter usposabljanje za zdravje in varnost na delu (Nolan, 2014). 
Pravno zavezujoč sporazum, podpisan leta 2013 med znamkami, prodajalci na drobno in 
sindikati, je pripeljal do tega, da je bilo med drugim do leta 2018 84 % varnostnih težav 
odpravljenih ter da je 767 tovarn opravilo več kot 90 % potrebnih sanacij na področju 
varnosti (»The Bangladesh Accord on Fire and Building Safety,« 2013). Sporazum je dalje 
pripeljal do tega, da so bile tovarne oblačilne industrije prvič podvržene verodostojnim 
inšpekcijam (Foxvog idr., 2013). Leta 2015 je bila sprejeta shema Rana Plaza Arrangement, v 
skladu s katero so modne znamke (in nekateri drugi donatorji) v sklad prispevali 30 milijonov 
dolarjev, ki so jih razdelili med žrtve nesreče (»Rana plaza Arrangement,« b. d.).  
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4.2.5 Nadomestilo za delo 
 
Minimalna plača 
 
MOD minimalno plačo definira kot najmanjši znesek nadomestila, ki ga je delodajalec dolžan 
plačati delojemalcu za opravljeno delo v določenem obdobju in ki se ne more znižati s 
kolektivnim dogovorom ali pogodbo (International Labour Conference, 2014). Minimalne 
plače, določene z zakonom ali kolektivno pogodbo, so sprva pokrivale le določene, posebej 
ranljive kategorije delavcev. Pogosto so bile obravnavane zgolj kot začasni ukrep, ki se 
postopoma odpravi, ko je vzpostavljeno pogajanje o plačah med socialnimi partnerji. Danes je 
minimalna plača, ki ščiti delavce pred neupravičeno nizkim plačilom za delo, določena v več 
kot 90 % državah članicah MOD (International Labor Organization, b. d., b).  
 
 
 
 
 
 
Področja minimalne plače obravnavajo naslednje konvecije MOD: Konvencija o delovnih 
predpisih (javnih naročilih), 1949 (št. 94); Konvencija o varstvu plač, 1949 (št. 95); 
Konvencija o določitvi minimalne plače, 1970 (št. 131); Konvencija o varstvu zahtevkov 
delavcev (delodajalčeva plačilna nesposobnost), 1992 (št. 173); Konvencija o enakem 
plačilu za delo, 1951 (št. 100) (International Labour Conference, 2014).  
Navkljub pozitivnim ukrepom, sprejetim na področju požarne in stavbne varnosti v 
Bangladešu, ter izplačanemu povračilu žrtvam in svojcem pa organizacija Clean Clothes 
Campaign (CCC) opozarja, da reforme niso vodile do podobnih iniciativ v drugih državah 
ter da se pridobljene spremembe v delovnem pravu, višini nadomestila za delo in 
sindikalnih pravicah krhajo (Foxvog idr., 2013). Višina plač se od leta 2013 namreč ni 
povišala, čeprav je njihova vrednost zaradi inflacije strmo upadla, zato so sindikati tedaj 
zahtevali trikratno povečanje plače na 16.000 BDT (156 evrov), ki pa bi bila še vedno pod 
ceno življenjskih stroškov v Bangladešu. Delavski aktivizem je bil po letu 2016 večkrat 
nasilno zatrt (International Labour Office, 2018), kar je privedlo do upada števila članov v 
sindikatih (Clean Clothes Campaign, 2018). Postopek spremembe zakona o delovnih 
razmerjih se je po drugi strani skoraj popolnoma ustavil, čeprav so bile zaveze za 
spremembe del dogovora med Evropsko komisijo in bangladeško vlado (Clean Clothes 
Campaign, 2017).  
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Skoraj vse države, ki so pomembne izvoznice v oblačilni industriji, imajo določene 
minimalne plače, vendar pa se višina plač med državami razlikuje, odvisna pa je tudi od 
stopnje usposobljenosti delavca in zahtevnosti dela. V Bangladešu se minimalna plača 
delavca v oblačilni industriji giblje med 68 in 168 dolarjev, v Indiji med 70 in 158 dolarjev, 
na Kitajskem pa med 166 in 266 dolarjev (Luebker, 2014). Številne države imajo namreč 
določeno več kot samo eno minimalno plačo za posamezno industrijo in več minimalnih plač 
za različne kategorije delavcev.  
 
Barkat in drugi (2003) poročajo, da v Bangladešu vsaj 98 % intervjuvanih delavcev v 
oblačilni industriji prejema minimalno plačo, vendar pa je ta v primerjavi s košarico osnovnih 
življenjskih potrebščin tako nizka, da ena tretjina žensk z njo ne more preživeti. Po drugi 
strani pa se višine plač, ki jo prejemajo tisti na vrhu dobavne verige v oblačilni industriji, 
višajo. Generalni direktor modne znamke Target je leta 2016 prejel plačo v višini 4 milijonov 
dolarjev, pri čemer bi moral za to vsoto delavec z minimalno plačo v Bangladešu delati 
približno 4.000 let (Emram in Kyriacou, 2017, str. 16). Problem pa ne predstavlja zgolj višina 
plače, temveč tudi neizplačevanje plač. Vaughan Whitehead na podlagi študije, v katero je 
bilo vključenih več kot 100 proizvajalcev v desetih azijskih državah, ugotavlja, da ena petina 
podjetij odlaša s plačili, več kot polovica pa plač ne izplačuje v celoti (Vaughan-Whitehead, 
2014).  
 
Ob dokumentih MOD je na mednarodni ravni relevanten tudi 23. člen Splošne deklaracije 
človekovih pravic, ki določa (Generalna skupščina Združenih narodov, 1948): »Vsakdo, ki 
dela, ima pravico do pravičnega in ugodnega plačila, ki njemu in njegovi družini 
zagotavlja dostojno preživetje in je po potrebi dopolnjen z drugimi sredstvi socialne 
zaščite.« Koncept je omenjen tudi v 7. členu MPGSKP (Generalna skupščina Združenih 
narodov, 1966): »Države podpisnice tega pakta priznavajo pravico vsakogar do uživanja 
pravičnih in ugodnih delovnih pogojev, ki zagotavljajo zlasti: [...] (ii) dostojno življenje 
zase in njihove družine v skladu z določbami pakta [...]«. Sprejemljiva kvaliteta življenja, 
ki omogoča dostojno življenje, je kulturno in zgodovinsko pogojena, zato je relevantna 
določba Konvencije 131 MOD, ki predpisuje, da je treba pri določanju minimalne plače 
upoštevati »zahteve ekonomskega razvoja, stopnjo gospodarske produktivnosti in željo po 
doseganju in ohranjanju določene stopnje zaposlenosti« (International Labour 
Organization, 1970). 
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Dostojna plača, ki omogoča preživetje22  
 
Nevladna organizacija Asia Floor Wage (AFW), mednarodna zveza sindikatov in aktivistov 
na področju delavskih pravic, o dostojni plači navaja: »Plače in dodatki, izplačani za 
standardni delovni teden, morajo izpolnjevati najmanj pravne ali industrijske minimalne 
standarde in vedno zadostovati za izpolnjevanje osnovnih potreb delavcev in njihovih družin 
ter zagotoviti nekaj diskrecijskega dohodka.« Dostojna plača velja za vse delavce, kar 
pomeni, da nobena plača ne sme biti pod ravnjo dostojne plače. Zaslužiti se mora v 
standardnem delovnem tednu, ki ne sme trajati več kot 48 ur, je osnovna neto plača po 
obdavčitvi in (kjer je to relevantno) pred bonusi, dodatki ali plačilom za nadure, pokriva 
osnovne potrebe štiričlanske družine ter vključuje dodatnih 10 % nad stroški osnovnih potreb 
kot diskrecijski dohodek. Oblikovanje jasne definicije organizacije AFW je pomemben 
mejnik v boju za uveljavitev takšnega nadomestila za delo, ki delavcem omogoča vsaj 
minimum dostojnega življenja (Clean Clothes Campaign Ireland, 2014, str. 7).  
 
Navkljub obstoju definicije in statusu dostojne plače kot človekove pravice, zakonsko 
določene minimalne plače v večini držav proizvajalk oblačil ne dosegajo takšne plače, kar 
pomeni, da večina delavcev v oblačilni industriji živi v revščini. Razkorak med zakonsko 
minimalno plačo in dostojno plačo dejansko narašča. Nevladna organizacija Clean Clothes 
Campaign (CCC) poroča, da nobena od 50 znamk oblačil, vključenih v študijo, izvedeno leta 
2014, delavcem ne plačuje dostojne plače, zgolj 4 znamke (Inditex, Marks in Spencer, 
Switcher in Tchibo) pa uveljavljajo spremembe, ki bi do takšne plače lahko pripeljale v 
prihodnosti. Sedem znamk (Bestseller, G-Star, New Look, Puma, Switcher, Takko Fashion 
and Tchibo) je uveljavilo verodostojno primerjalno orodje,23 ki bo lahko ključno pripomoglo k 
zasledovanju cilja dostojne plače v prihodnosti, vendar pa je po oceni CCC napredek 
prepočasen in koraki naprej premajhni (Clean Clothes Campaign Ireland, 2014, str. 4–6).  
 
Vodilna načela ZN o podjetništvu in človekovih pravicah (UN, 2015)24 jasno določajo 
dolžnost držav pri varovanju človekovih pravic ter dolžnost podjetij spoštovanja do 
človekovih pravic, kar pomeni, da imajo države dolžnost določiti takšno minimalno plačo, ki 
                                                     
22 Angleški pojem za dostojno plačo je a living wage. 
23 Primerjalno orodje, o katerem govori CCC, je glede na življenjske stroške preračunana dostojna plača, s katero podjetja določijo cilj, ki si 
ga prizadevajo doseči (Clean Clothes Campaign Ireland, 2014). 
24 Vodilna načela ZN (angl. UN guiding principles on business and human rights) niso mednarodni instrument, ki bi ga države lahko 
ratificirale, niti ne ustvarjajo novih zakonskih obveznosti. Dokument pojasnjuje učinke ključnih določb obstoječih mednarodnih standardov 
človekovih pravic, od katerih so nekateri pravno zavezujoči za države, in svetuje glede njihove implementacije (Office of the High 
Commisioner, 2011). 
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bo spoštovala človekovo pravico do prejema dostojnega nadomestila za delo. Vodilna načela 
ZN dalje določajo, da dolžnost spoštovanja človekovih pravic za podjetja velja ločeno od 
sposobnosti in zmožnosti držav, da izpolnjujejo svoje dolžnosti spoštovanja človekovih 
pravic, ter da se razteza prek spoštovanja sprejetih nacionalnih predpisov, ki nanašajo na 
človekove pravice (Office of the High Commisioner, 2011, str. 13). Podjetja imajo torej 
dolžnost spoštovati človekovo pravico do dostojnega plačila, četudi država pri vzpostavljanju 
ustreznih standardov ni bila uspešna. Obenem vzpostavljajo odgovornost podjetja za dobavno 
verigo,25 kar pomeni, da je podjetje odgovorno za vse kršitve človekovih pravic, do katerih 
pride znotraj njegove dobavne verige, ne glede na to, ali do kršitve pride v oblikovalskem 
studiu, pri dobaviteljih ali podizvajalcih. 13. načelo Vodilnih načel ZN navaja: »Odgovornost 
za spoštovanje človekovih pravic pomeni, da so podjetja dolžna: (a) se izogibati temu, da bi 
povzročala ali prispevala h kršitvam človekovih pravic s svojimi dejavnostmi, in so take 
kršitve dolžna obravnavati, če do njih pride; (b) si prizadevati za preprečevanje ali ublažitev 
kršitev človekovih pravic, neposredno povezanih z njihovimi dejavnostmi, izdelki ali 
storitvami, ki izvirajo iz njihovih poslovnih odnosov, tudi če sami niso neposredno prispevali 
h kršitvam (Office of the High Commisioner, 2011, str. 13). Odgovornosti se torej ne da 
preložiti – če dostojne plače ne vzpostavi država, je to dolžno storiti podjetje (Clean Clothes 
Campaign Ireland, 2014, str. 9). 
 
Nevladna organizacija Worker Rights Consortium poroča, da so se v 15 državah, največjih 
izvoznic oblačil, v letih 2001–2011 znižale realne plače in da delavci, tako kot deset let prej, v 
povprečju zaslužijo le približno 36,8 % dostojne plače. Ti delavci ne živijo v absolutni 
revščini, vendar pa si ne morejo privoščiti dovolj hranljive prehrane in dostojne strehe nad 
glavo. Raziskava je pokazala, da so le na Kitajskem, kjer so se realne plače v obravnavanem 
obdobju dvignile za 124 %, na poti, da bo plača, ki jo bodo delavci prejemali v naslednjem 
desetletju, dosegla višino dostojne plače. To naj bi se zgodilo do leta 2023, a le pod pogojem, 
da bo rast plač ostala na ravni, kakršna je bila v letih 2001–2011. Padanje višine plač in 
vztrajna revščina v večini držav izvoznic oblačil kažeta, da razvojne strategije, ki stavijo na 
izvoz, morda niso tako uspešne pri dvigu držav iz revščine, kot so trdili nekateri. 
 
 
 
                                                     
25 Angl. supply chain repsonsibility. 
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4.2.6. Diskriminacija žensk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delavke so na globalni ravni v povprečju za enako delo plačane 30–60 % manj kot moški 
(Clean Clothes Campaign, 2005, str. 93). Večina jih opravlja nizko plačana, prekarna dela, 
za katera je potrebna nizka stopnja izobrazbe, obenem pa so pogosto žrtve spolnega 
nadlegovanja na delovnem mestu ter večkrat in dalj časa brezposelne kot moški. Ženske 
predstavljajo večino delavcev z atipičnimi oz. prekarnimi oblikami dela, kot je polovični 
delovni čas, začasno in občasno delo ter delo od doma. Izvzemši delo v kmetijstvu, skoraj 
polovica žensk dela v črni ekonomiji, kar pomeni, da ne prejemajo niti minimuma 
ugodnosti in zaščit, ki jih drugače zagotavljajo nacionalne zakonodaje, obenem pa so 
podvržene delu v podpovprečnih delovnih pogojih. Delavke so tudi redkeje članice 
sindikatov kot delavci. Predstavljajo približno 80 % delovne sile v izvoznih predelovalnih 
conah (IPC) v državah globalnega juga, tj. v območjih brez tržnih omejitev in posledično v 
izkoriščevalskih pogojih dela. Navedeno je značilno tudi za oblačilno industrijo, navaja 
CCC (Clean Clothes Campaign, 2005, str. 92–94).  
 
Na področju enakosti spolov so relevantne predvsem konvencije MOD o enakem plačilu 
za delo (100), Konvencija o diskriminaciji (delo in poklic) (št. 111), Konvencija o 
delavcih z družinskimi obveznostmi (št. 156), Konvencija o zaščiti materinstva (št. 183) 
(International Labor Organization, b. d.). Enakost in pravico do enakega plačila za 
enakovredno delo zagotavlja tudi Splošna deklaracija človekovih pravic v 1. in 23. členu 
(International Labour Office, 2014). Diskriminacijo prepovedujejo tudi MPDPP in 
MPESKP, ki v okviru skupnega 3. člena zagotavljata pravico do enakosti med moškimi in 
ženskami pri uživanju vseh pravic (Generalna skupščina Združenih narodov, 1966), ter 
številne druge mendarodne pogodbe. V okviru OZN je bilo sprejetih veliko mednarodnih 
pogodb in ustanovljenih več strokovnih teles, ki se ukvarjajo z uresničevanjem pravic 
žensk. Med te spadajo Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW) in 
odbor CEDAW, ki spremlja spoštovanje Konvencije, Posebni poročevalec o nasilju nad 
ženskami, ki raziskuje in nadzira nasilje nad ženskami, ter Delovna skupina o vprašanju 
diskriminacije žensk v pravu in praksi, osnovana s ciljem odprave diskriminatorne 
zakonodaje (Office of the High Commisioner, b. d.).  
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Po navedbah MOD (International Labour Organization, 2014) iz leta 2014 je v oblačilni 
industriji zaposlenih skoraj 70 % žensk, v tekstilni industriji pa 45 %. Po podatkih CCC je 
bila ta številka za oblačilno industrijo leta 2009 večja, in sicer 80 % (Hearson, 2009). Delež 
delavk v oblačilni industriji naj bi bil v Bangladešu 85 %, v Vietnamu pa 75–80 %. Kane 
(2015) poroča, da je v povprečju 60 % delavk v oblačilni industriji v Indiji ženskega spola, v 
Kambodži pa ženske predstavljajo več kot 80 % vseh zaposlenih, medtem ko je zaposlenost 
50-odstotna (Heintz, 2007). 
 
Premik proizvodnje v države globalnega juga je številnim brezposelnim ženskam omogočil 
zaposlitev, kar je privedlo do feminizacije delovne sile v proizvodnem sektorju (Barrientos, 
Kabeer in Hossain, 2004). Islam in Hossain (2016, str. 61–62) ugotavljata, da sta bila tako 
velika ponudba ženske delovne sile kot tudi preferenca delodajalcev, da najemajo ženske, 
razlog za premik ženske delovne sile iz vrst samozaposlenih ali zaposlenih v kmetijski panogi 
do dela v proizvodnji surovin. Spremembe na podeželju v številnih državah proizvodnje 
oblačil, kot so upad samooskrbnega kmetijstva in števila zemljiških gospodarstev, upad 
varnosti zemljišč, uvedba mehanizacije pri mletju riža ipd., so vodile do izgube dela za 
številne ženske, ki so bile tako prisiljene sprejeti kakršnokoli delo, da bi sebi in svoji družini 
zagotovile preživetje. Velik del delovne sile v oblačilni industriji sestavljajo vdove, ločene 
ženske ali neporočena dekleta, ki se zaradi revščine v domačih vaseh preselijo v mesta in 
zaposlijo v tovarnah (Kabeer, 2004). Trend selitev v mesta pa je okrepljen tudi zaradi vedno 
večje pogostosti naravnih katastrof v državah proizvajalkah (Mathbor, 2007), pri čemer 
ženske migrirajo v večjem številu kot moški (Afsar, 2004). Ward (2004) navaja, da v 
Bangladešu vsak dan več kot 1.000 deklet in žensk migrira s podeželja v mesta, iščoč 
zaposlitev. Delo v tovarnah oblačilne industrije je v mnogih tradicionalnejših družbah sprejeto 
kot uglednejše delo za žensko spodnjega srednjega sloja kot npr. delo v kmetijstvu ali 
opravljanje del gospodinjske pomočnice (F. E. Ahmed, 2004).  
 
Razloga, da so ženske prva izbira delodajalcev v oblačilni industriji, sta, tako navajata Islam 
in Hossain (2016), nizka cena dela in prepričanje, da naj bi bile ženske bolj pokorne ter 
naravno nagnjene k obvladovanju veščin, kakršno je šivanje. Delo žensk je relativno poceni, 
ker delodajalci od njih lažje zahtevajo opravljanje nadur, ki ostajajo neplačane (F. E. Ahmed, 
2004), obenem pa njihova domnevna naravna spretnost za šivanje in večja ubogljivost vodita 
v večjo produktivnost (Paul-Majumder in Begum, 2000). V državi, kot je Bangladeš, velja 
prepričanje, da naj bi ženske delo izvrševale brez ugovorov v večji meri kot moški 
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(Dannecker, 2002) ter da naj bi se v manjši meri udeleževale sindikalnih aktivnosti in vodile 
proteste (S. Khan, 2001). Veliko število delavk kaže na pomembno vlogo s spolom 
obarvanega diskurza o delu,26 tj. idej o moških in ženskah, ki vplivajo na spolne delitve dela, 
oblikovanje specifičnih oblik dela ter delodajalce in njihove odločitve o zaposlovanju žensk. 
Ne glede na to, ali so ženske tudi dejansko bolj pozorne, dosledne, disciplinirane, 
potrpežljive, lažje obvladljive, z manjšo željo po višji plači in napredovanju ali ne (Caraway, 
2005), je dejstvo, da številni menedžerji to verjamejo in v skladu s temi prepričanji tudi 
ravnajo (Islam in Hossain, 2016, str. 43). Raziskava, ki jo je izvedla Custers (2012) v Indiji, 
Bangladešu in na Japonskem, kaže, da tradicionalne spolne norme oblikujejo spolno delitev 
dela na tak način, da se ohranja tako moška (pre)moč nad ženskami kot tudi večje ekonomsko 
izkoriščanje žensk v zasledovanju kapitalističnih interesov. 
 
Časovni pritiski in pritiski ohranjanja nizkih cen na tovarne, distribucijske centre in trgovine z 
oblačili vodijo v nizko plačilo za delo, slabe delovne razmere, zatiranje sindikalnega 
združevanja in prekarno obliko zaposlitve za delavce, vendar pa ti negativni vplivi niso 
razdeljeni enakovredno. Žrtve so predvsem ženske, ki v državah proizvodnje oblačil zaradi 
ekonomskih, kulturnih in družbenih dejavnikov nosijo trojno breme: pogosto so tiste, na 
katerih je breme finančne skrbi za preživetje družine, otrok in starejših sorodnikov. Dekleta so 
vedno prva, ki jim je v težkih časih, pred brati, odrečena možnost šolanja, zato se zaposlijo, da 
lahko začnejo finančno pomagati družini. Ob tem, da morajo služiti, ženske na svojih plečih 
nosijo tudi velik del gospodinjskih opravil, ne nazadnje pa se od njih pričakuje tudi rojevanje 
in vzgoja otrok (Hearson, 2009, str. 53). 
 
Primeri diskriminacije 
 
Delitev dela po spolu in hierarhični odnosi so za delo v tovarnah oblačil značilni. Čeprav 
ženske predstavljajo večino delovne sile v oblačilni industriji, opravljajo dela, ki so najnižje 
na hierarhični lestvici, poleg tega pa še v slabših delovnih pogojih (Islam in Hossain, 2016, 
str. 63–65). V Bangladešu so za ženske rezervirana dela, kot so šivanje, pakiranje, vstavljanje 
gumbov, izdelovanje lukenj za vstavljanje gumbov, pregledovanje oblačil in čiščenje niti, 
medtem ko moški delavci režejo blago, likajo in zaključujejo (Paul-Majumder in Begum, 
1997). Raziskava organizacije War on want je pokazala, da je kar 83 % delavk v bangladeški 
                                                     
26 Angl. gender discourse of work.  
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oblačilni industriji zaposlenih na delovnem mestu šivilje, 10 % žensk pa dela kot 
»pomočnice«, pri čemer gre za najnižje plačana dela (Alam, Blanch in Smith, 2011). 
 
Raziskave kažejo, da obstaja velik razkorak med plačo, ki jo za delo v oblačilni industriji 
prejemajo moški, in plačo, ki jo prejemajo ženske. V Bangladešu so leta 2010 ženske 
zaslužile zgolj 74 % vsote, ki so jo zaslužili moški (Bustillo in Grimshaw, 2016, str. 73). Zdi 
se, da se situacija izboljšuje, saj podatki za leti 1990 in 1993 kažejo, da so ženske, zaposlene v 
oblačilni industriji, tedaj zaslužile zgolj 58 % plače, ki so jo prejemali moški delavci (Paul-
Majumder in Begum, 1997). V Indiji je razlika v nadomestilu za delo v oblačilni, tekstilni in 
obutveni industriji med spoloma 35 %, v Vietnamu 15 %, v Kambodži pa pod 10 % (Huynh, 
2015). 
 
Nosečnost in porodniški dopust  
 
Pregled zakonodaje in analiza zlorab, ki sta ju Barnes in Kozar (2008) opravila na Kitajskem, 
v Mehiki, Nikaragvi in na Filipinih kaže, da so noseče delavke žrtve diskriminacije v oblačilni 
industriji, čeprav imajo vse štiri preiskovane države uzakonjene potrebne zaščite zoper 
zlorabo. Oblike izkoriščanja so raznolike, od prisilnih splavov, neplačanih nadur, zahtev po 
nadurah, do nepravičnih praks zaposlovanja in napredovanja ter prezahtevnih delovnih nalog. 
Raziskava, v katero je bilo vključenih skoraj 1.000 bangladeških delavk iz 41 tovarn v 
oblačilni industriji, je pokazala, da jih večina prikrije dejstvo, da so poročene, saj imajo 
delodajalci raje samske delavke brez družinskih obveznosti (W. D. Barnes in Kozar, 2008). 
Številne delavke so, ko zanosijo, odpuščene ali poslane na neplačan dopust. Bangladeški 
zakon o delovnih razmerjih iz leta 2006 zagotavlja vsem delavkam 16 tednov plačanega 
dopusta (8 tednov pred in 8 po rojstvu otroka) (Salma Ahmed, 2017),27 vendar pa omenjena 
študija kaže, da je ta pravica v praksi sistematično kršena. Polovica vprašanih delavk je dejala, 
da imajo v tovarni, kjer delajo, določeno obliko porodniškega dopusta, 474 pa jih je poročalo, 
da porodniškega dopusta nimajo. Dalje je le 24 % žensk poznalo svoje pravice glede dolžine 
porodniškega dopusta, ki jim pripada, dve tretjini pa svojih pravic sploh ni poznalo. Tudi tiste 
delavke, ki so vedele, da jim porodniški dopust pripada, so imele težave z izračunavanjem 
točnega števila dni, do katerih so bile upravičene, in razumevanja zdravniške dokumentacije, 
ki so jo dolžne predložiti. Številne tovarne delavkam v času porodniškega dopusta plačajo 
manj, kot bi v skladu z zakonom morale. Delavke se ne zavedajo, da imajo po vrnitvi s 
                                                     
27 Ženska, ki že ima dva ali več živih otrok, nima več pravice do porodniškega dopusta (Luginbühl in Musiolek, 2014, str. 8–9). 
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porodniškega dopusta pravico opravljati delo istega razreda, zato pogosto poiščejo drugo 
zaposlitev ali se zadovoljijo s ponujenim nižje plačanim delom v isti tovarni. Večina 
intervjuvanih delavk je sicer poročala, da so ob nosečnosti lahko opravljale lažja dela in da 
jim ni bilo treba delati nočnih izmen, polovica vprašanih pa je vseeno morala opravljati 
nadure. 282 delavk je poročalo, da so bile žrtve ponižujočega ravnanja, 242 pa, da jim je bil v 
času nosečnosti zavrnjen bolniški dopust. Več kot polovica delavk je izjavila, da je bil njihov 
otrok ob rojstvu podhranjen. Čeprav bangladeška delovna zakonodaja določa, da mora vsako 
delovno mesto, na katerem je zaposlenih več kot 40 žensk, zagotavljati ustrezno otroško 
varstvo za otroke, mlajše od 6 let, 641 delavk poroča, da v tovarnah, kjer so delale, takšno 
varstvo ni bilo zagotovljeno. Večina delavk je svoje otroke tako prisiljena poslati na 
podeželje, kjer jih vzgajajo sorodniki (Luginbühl in Musiolek, 2014, str. 8–9). 
 
Študija MOD, v katero je bilo vključenih skoraj 500 delavk v tovarnah oblačil v Indiji, kaže, 
da je imelo pravico do porodniškega dopusta le 9 % vprašanih (International Labour 
Organization, 2015, str. 17). V Vietnamu zakon določa, da imajo ženske pravico do 6 
mesecev porodniškega dopusta, če so vsaj 6 mesecev pred rojstvom otroka začele plačevati 
zavarovalno premijo (International Labour Office, 2017), kar je zelo ugodna zakonska 
določba v primerjavi z drugimi državami v regiji (Phuong, 2017). Ne glede na ugodno 
zakonsko določilo, ki ga zagotavlja Vietnam, pa študije kažejo, da se delodajalci poslužujejo 
številnih diskriminatornih praks in se izogibajo spoštovanju predpisanega (Worker Rights 
Consortium, 2013a). Porodniški dopust za ženske delavke v Vietnamu pogosto predstavlja 
tudi izgubo prihodka, saj je osnovna plača, ki jo ženske prejemajo v času porodniškega 
dopusta, prenizka za pokritje osnovnih življenjskih potreb, zato se morajo za preživetje 
zanašati na plačane nadure. Posledično se številne delavke na delo vrnejo prej kot v 6 mesecih 
ali pa se na isto delovno mesto sploh ne vrnejo (Unicef Viet Nam, 2017). 
 
Nasilje nad ženskami  
 
Ko ženske v Bangladešu opisujejo psihično in fizično nasilje, katerega žrtve so v tovarnah, 
kjer delajo, doma in v skupnostih, v katerih živijo, uporabljajo izraz »nirjaton«, ki se prevaja 
kot mučenje (BSR, 2017). Nasilje v tovarnah oblačil je prisotno tako na poti na delovno 
mesto, na delovnem mestu kot na javnih mestih (Hearson, 2009, str. 54). Spolna nota, prisotna 
v besednjaku in govorici telesa vodij tovarn, je namenjena discipliniranju žensk, obenem pa 
ustvarja sovražno, zastrašujoče in spolno napeto okolje (Siddiqi, 2003, 2009). Raziskave 
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kažejo, da je približno 60 % delavk v oblačilni industriji v Indiji in Bangladešu žrtev spolnega 
nadlegovanja (Fair Wear foundation, 2013). 
 
Spolno nadlegovanje delavk v bangladeški oblačilni industriji obsega žaljive komentarje 
glede spola, sugestivne ali ponižujoče pripombe, nezaželeno dotikanje in grabljenje ter druge 
oblike fizičnih napadov. Večina delavk o napadu ne poroča, saj se bojijo sramote (Begum idr., 
2010, str. 293) in izgube dela ter da bi jim javnost te informacije lahko škodila pri možnostih 
za poroko (Schuler, Bates, Islam in Islam, 2006). Alam in drugi (2011) poročajo, da je bilo od 
988 bangladeških delavk, intervjuvanih za namene študije, 718 ogovorjenih z obscenimi 
besedami, 443 pa pretepenih. 297 žensk je poročalo o tem, da so bile žrtve spolnega 
nadlegovanja, 290 pa, da so se jih moški neprimerno dotikali. Ženske naj bi bile na delovnem 
mestu tudi kaznovane, npr. tako, da so bile prisiljene stati na mizah. 484 intervjuvanih delavk 
poroča, da so jim nadrejeni grozili z izgubo službe, 333 delavkam z zaporom, 328 delavkam 
pa so grozili, da se bodo morale sleči. 
 
 
4.2.7 Svoboda združevanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolektivna pogajanja so, navaja Hayter (2011), edino sredstvo, s katerim je mogoče 
uravnovesiti interese delavcev in delodajacev ter opredeliti področja skupnega interesa, 
obenem pa delavcu omogočijo, da zavzame tehtno vlogo pri oblikovanju prihodnosti podjetja 
oz. organizacije (Lazonick, 2011). Od začetka postopne odprave Sporazuma STO (Svetovna 
trgovinska organizacija) o tekstilnih proizvodih (Ernst, Ferrer in Zult, 2005) leta 2005 je prav 
 
Svoboda združevanja je ena izmed temeljnih načel MOD, ki jo zagotavljajo Ustanovna 
listina MOD, Filadelfijska deklaracija (1944), Deklaracija MOD o temeljnih načelih in 
pravicah na delovnem mestu (International Labour Office, 2014), Konvencija MOD 87 o 
svobodi združevanja in varstvu pravice do organiziranja, Konvencija o smernicah MOD 98 
o pravici do organiziranja in kolektivnega pogajanja (International Labor Organization, 
b. d.) ter drugi mednarodni standardi in kodeksi ravnanja. Zagotavlja jo tudi 23. člen 
Splošne deklaracije človekovih pravic (Generalna skupščina Združenih narodov, 1948). 
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svoboda združevanja najbolj ogrožena pravica izmed temeljnih pravic delavcev v oblačilni in 
tekstilni industriji. To je problematično, saj je ta pravica tudi orodje, ki omogoča 
zagotavljanje vseh drugih pravic. Če delavci ne morejo izražati svojega nezadovoljstva glede 
razmer na delovnem mestu in uveljavljati svoje pravice do združevanja, so v nevarnosti tudi 
druge pravice, kot so minimalna plača, omejitev nadur, pravice zdravja in varnosti pri delu 
ipd. Globalizacija in posledična selitev proizvodnje v države globalnega juga, feminizacija 
delovne sile v oblačilni industriji in fleksibilizacija dela so delavcem v oblačilni industriji 
otežili sindikalno združevanje ter privedli do nerednih zaposlitev, neučinkovitih pogajanj in 
zmanjšanja števila sindikatov v oblačilnem sektorju (A. Kumar, 2014). 
 
Munoz de Bustillo in Grimshaw (2016, str. 31–32) v svoji analizi ugotavljata, da se gostota 
članstva delavcev v oblačilni industriji v sindikatih, kot kazalec moči sindikalnega 
predstavništva, močno razlikuje med državami. Zelo visoka gostota udejstvovanja v sindikatih 
glede na število delavcev je na Kitajskem (skoraj 80 %), relativno visoka pa tudi v Vietnamu 
in Indiji, najnižja raven pa je zabeležena za Kambodžo (5 %). Mohiuddin (2014) navaja, da je 
sindikalno združevanje v oblačilni industriji v Bangladešu dokaj šibko, kar pripisuje velikemu 
številu oz. razpršenosti sindikalnih združenj ter ustrahovanju delavcev, ki se bojijo izgube 
dela. Obenem navaja, da pravica do združevanja in kolektivnega pogajanja v bangladeški 
oblačilni industriji pogosto ni spoštovana (Mohiuddin, 2014, str. 32–36).  
 
Raziskava organizacije Clean Clothes Campaign (CCC) v tridesetih tovarnah v Šrilanki, 
Indiji, Bangladešu in na Tajskem je pokazala, da je največji problem pri sindikalnem 
združevanju delavcev v oblačilni industriji neinformiranost. Številni delavci se namreč sploh 
ne zavedajo obstoja sindikatov in svojih pravic v okviru svobode združevanja. Večina 
posameznikov, vključenih v raziskavo, je bila prepričana, da bi izgubili delo, če bi se vključili 
v sindikat, raziskava pa je obenem pokazala, da so bili organizatorji sindikalnih aktivnosti 
dejansko pogosto odpuščeni, premeščeni v drugo tovarno, pretepeni ali aretirani pod 
navideznimi obtožbami. Raziskovalci so ugotovili, da vodje tovarn sicer dopuščajo obstoj 
sindikatov, ko so ti enkrat ustanovljeni in delujejo, vendar pa so resnična kolektivna pogajanja 
o plačah in pogojih dela izredno redka (Hearson, 2009, str. 35–36). 
 
V Vietnamu, poroča nevladna organizacija Worker rights Consortium (WRC), osnovne 
pravice delavcev, kot jih določa vietnamska nacionalna zakonodaja, niso spoštovane (Worker 
Rights Consortium, 2013a). Številni delavci, ki so se poskušali sindikalno organizirati izven 
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uradne sindikalne strukture, ki jo obvladujeta država in komunistična partija, so bili sodno 
preganjani, spoznani za kazensko odgovorne in zaprti (Kerkvliet, 2014). Na ravni podjetja 
vodje tovarn pogosto opravljajo tudi vloge v sindikatih, kar predstavlja temeljni konflikt 
interesov (International Labour Office in International Finance Corporation, 2010). Delavci, 
ki organizirajo stavke izven sindikalnih struktur, se pogosto znajdejo na črni listi, so 
odpuščeni, žrtve fizičnega nasilja ali se znajdejo za zapahi (Worker Rights Consortium, 
2013a). Raziskava MOD o delovnih pogojih v indijski oblačilni industriji, ki je vključevala 
500 delavcev, kaže, da se je od sodelujočih v raziskavi zgolj 23 % zavedalo obstoja 
učinkovitega delavskega odbora ali sindikata na delovnem mestu, med bivšimi delavci pa je 
bil delež še nižji, in sicer eden od desetih delavcev. Zgolj 11 % delavcev, sodelujočih v 
raziskavi, je poročalo, da so člani sindikalnih združenj, od nekdanjih delavcev pa ni bil 
včlanjen nihče (International Labour Organization, 2015, str. 17).  
 
Organizacija Human Rights Watch (HRW) je v letih 2012 in 2013 dokumentirala prakse 
zaviranja sindikalnega združevanja v vsaj 35 od 55 tovarnah oblačilne industrije v Kambodži, 
v katerih je zaposlenih 500.000 delavcev. HRW poroča, da so se številni delavci sicer včlanili 
v sindikate, obenem pa so številni tudi dejali, da bi sicer radi sodelovali v neodvisnih 
sindikatih, vendar pa se bojijo, da bodo izgubili službo, če to storijo. Z onemogočanjem 
sindikalnega združevanja vlada Kambodže krši pravico delavcev do svobode združevanja, ki 
jo zagotavlja nacionalno in mednarodno pravo (Human Rights Watch, 2014b), ter prispeva k 
nezadovoljstvu delavcev in stavkam.  
 
V letih 2013 in 2014 so se v Kambodži odvili številni protesti (BBC News, 2014a; Pellechi in 
Joseph, 2013), v katerih je sodelovalo na tisoče delavcev, ki so zahtevali dvig minimalne 
plače na 160 dolarjev, vendar jim vlada ni ugodila. Številni delavci so bili pretepeni, aretirani 
in nekateri celo ubiti (Human Rights Watch, 2014b), vsaj 100 voditeljev sindikalnega 
združevanja pa je zaradi svojega delovanja izgubilo delo (Teehan in Kunthear, 2014). 
Januarja 2014 je 33 mednarodnih znamk, vključno z Inditex, Pumo, Nike in HinM, napisalo 
javno pismo podpore delavcem in njihovi pravici do združevanja, naslovljeno na kamboškega 
predsednika vlade (Inditex, Puma in Adidas, 2014). Organizacija HRW je kritična, saj meni, 
da bi znamke v odnosu s svojimi dobavitelji lahko naredile veliko več za spoštovanje pravice 
do svobode združevanja (Human Rights Watch, 2014b). Po letih krvavega sindikalnega boja 
je leta 2018 kamboška vlada minimalno plačo zvišala na 170 dolarjev (Reuters, 2017). 
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Raziskava HRW s pomenljivim naslovom »Kdor dvigne glavo, najbolj trpi«, ki je vključevala 
160 delavcev v 44 tovarnah oblačil v Bangladešu, kaže, da so delavci, ki organizirajo 
sindikate, četudi to pravico med drugim zagotavlja tudi bangladeška ustava, žrtve 
ustrahovanja in nasilja. Od nesreče v Rani Plazi so se zaradi nove zakonodaje iz leta 2013, ki 
določa lažje pogoje za registriranje sindikatov, možnosti za sindikalno organiziranje sicer po 
eni strani izboljšale, po drugi strani pa nacionalne sindikalne federacije poročajo, da naj bi se 
zlorabe delavcev zaradi večjega pritiska na delodajace še povečale (Ganguly, 2015). 
 
4.2.8. Prihodnost oblačilne industrije 
 
Delavci, ki so do sedaj predstavljali nepogrešljivi člen v proizvodni verigi oblačil, bodo v 
bližnji prihodnosti zaradi tehnološkega napredka izgubili svojo vlogo. Roberts navaja, da se 
bodo vsi procesi v oblačilni industriji, od oblikovanja do proizvodnje, zelo kmalu korenito 
spremenili zaradi procesov avtomatizacije, ki jo bo v vedno večji meri omogočal razvoj 
robotike in umetne inteligence (Wall, 2018). Podjetje LOWRY je že razvilo avtomatiziran 
šiviljski stroj Sewbot, ki nadomešča delavce pri šivanju. Kitajski proizvajalec oblačil 
Tianyuan Garments Company, ki proizvaja oblačila za modni znamki Adidas in Armani, je z 
uvedbo Sewbotov delovno silo zmanjšal za 50–70 %. Poleg zmanjšanja stroškov robotizacija 
omogoča tudi povečanje proizvodnje; medtem ko so delavci v omenjeni tovarni v osmih urah 
prej proizvedli 669 majic, jih roboti proizvedejo 1.142, kar pomeni povečanje proizvodnje za 
71 % (DevicePlus, 2018). Poleg robotizacije proizvodnje nekatera podjetja, kot je 
skandinavska modna znamka Carlings, na trgu že ponujajo virtualna oblačila, s katerimi se 
posamezniki digitalno »oblečejo« na fotografijah. Podjetje ponuja rešitev za enega izmed 
najhujših modnih »zločinov«, ki jih posameznik lahko zagreši, tj. da isti kos oblačila obleče 
večkrat. Virtualna modna znamka The Fabricant pa po drugi strani s ponudbo virtualnih 
kosov ponuja rešitev za problem okoljske škode in tekstilnih odpadkov. Matthew Drinkwater, 
vodja Agencije za modne inovacije na London College of fashion, predvideva, da bo v roku 
desetih let nošenje visokotehnoloških očal, s katerimi bo tisti, ki jih bo nosil, s pomočjo 
digitalnih učinkov namestil oblačila na objekt opazovanja, nekaj vsakdanjega (Elks, 2019). 
 
4.2.9 Sklepno: škoda zdravju, škoda avtonomiji in relacijska škoda 
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Navkljub tehnološkemu napredku, ki bo v prihodnosti korenito spremenil vlogo delavcev v 
oblačilni industriji, zaenkrat analiza delovnih razmer kaže, da je hitra moda zanje še vedno vir 
družbene škodo, kot jo definira Pemberton in v sorodnih oblikah. V oblačilni industriji 
nastajajo škoda zdravju, škoda avtonomiji in relacijska škoda (Pemberton, 2016, str. 27–31). 
Do negativnih vplivov na fizično in psihično zdravje delavcev v oblačilni industriji prihaja 
zaradi dolgih ur dela, skrajnih nadur, odsotnosti plačanega letnega dopusta, neustreznih in 
nevarnih delovnih razmer ter prenizkih plač, ki jim ne omogočajo dostojnega življenja. Kot 
navaja Pemberton, škoda fizičnemu in psihičnemu zdravju nastopi, kadar posameznik nima 
možnosti ohranjanja takšnega zdravstvenega stanja, ki bi mu omogočalo »živeti aktivno in 
uspešno življenje« (Doyal in Gough, 1991, str. 54), kar je tehtna ocena za veliko število 
delavcev v sodobni oblačilni industriji. Kvaliteta njihovih življenj je okrnjena, saj si zaradi 
nizkih plač in dolgih delovnikov ne morejo zagotoviti primernega bivališča, zdrave prehrane 
in časa za rekreacijo. Neustrezni in nevarni delovni pogoji ter izpostavljenost delavk nasilju 
pa imajo hude neposredne posledice za fizično in psihično zdravje delavcev.  
 
Poleg škode zdravju delavci v oblačilni industriji občutijo tudi škodo avtonomiji. Kot navaja 
Pemberton, ta oblika škode nastopi, kadar posameznik nima določene stopnje avtonomije, ki 
bi mu omogočala, da sprejema odločitve in ima zmožnost delovati v skladu s temi 
odločitvami. Avtor pri tem za primerjavo navaja zmožnost za razumevanje in učenje, 
priložnosti, ki jih posamezniki imajo, da so del pomenljivih in produktivnih družbenih 
aktivnosti (npr. delo in vzgoja otrok), ter zmožnost posameznika, da nadzoruje okoliščine, ki 
imajo pomemben vpliv na njegovo življenje, pri čemer govori o sodelovanju v družbenih in 
civilnih zadevah ter zagotavljanju zadostnih ekonomskih in socialnih virov (Pemberton, 2016, 
str. 29). Nizke plače poleg škode zdravju povzročajo tudi škodo avtonomiji, saj so s tem, ko 
opravljajo delo, ki ostaja nepriznano in nenagrajeno, delavci v svojih možnostih doseganja 
samouresničitve omejeni. Škodo avtonomiji zaradi odsotnosti priložnosti po sodelovanju v 
produktivnih oz. pomenljivih dejavnostih povzroča tudi omejevanje sindikalnega združevanja, 
saj so posamezniki onemogočeni v nadzorovanju okoliščin, ki imajo pomemben vpliv na 
njihovo življenje.  
 
Številne prakse v oblačilni industriji pa so poleg škode zdravju tudi vir relacijske škode, ki se 
pojavlja v dveh oblikah: zaradi izključenosti posameznika iz (določenih) družbenih razmerij 
in kot škoda zaradi napačno razumljenih identitet posameznikov, ki pripadajo določenim 
družbenim skupinam (Pemberton, 2016, str. 30). Delavke, ki so žrtve diskriminacije, so 
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nedvomno žrtve relacijske škode, saj so na podlagi svojega spola omejene v svojih poskusih 
samouresničevanja. Dolge ure dela, skrajne nadure, odsotnost plačanega letnega dopusta, 
neustrezne in nevarne delovne razmere ter prenizke plače vodijo v nastanek relacijske škode 
tudi zato, ker ogrožajo obstoj in kvaliteto socialnih stikov delavca, ki so nujni za 
zadovoljevanje čustvenih potreb. Neustrezne delovne razmere pripomorejo h krhanju 
socialnih stikov, ki predstavljajo posameznikovo podporno mrežo. 
 
 
4.3 Posamezniki, ki trošijo 
 
Naslednji vidik škode, ki ga obravnavam, je škoda, ki izhaja iz potrošništva kot mehanizma 
družbenega nadzora. Posameznik, podvržen neformalnemu družbenemu nadzoru v obliki 
potrošništva (Scheerer in Hess, 1997), je žrtev različnih oblik škode. Oblačila so ena izmed 
dobrin, ki jih posamezniki pretirano uživajo oz. porabljajo, kar ima zanje številne negativne 
posledice.  
 
4.3.1 Potrošništvo kot mehanizem družbenega nadzora 
 
Katoliška cerkev, ki ji je ob strani stala država (Ball, Dagger in O’Neill, 2017, str. 65), je 
imela v Evropi srednjega veka skoraj absolutni ideološki nadzor nad posamezniki (Laursen, 
2006, str. 277) in je bila zato izjemno uspešna pri zagotavljanju konformnosti. Hoge in 
Roozen (1979) versko udejstvovanje povezujeta bolj s konformnostjo in tradicijo kot z 
individualno svobodo posameznika in strpnostjo do drugačnosti, bolj z družbenim 
konzervativizmom kot z družbenimi spremembami ter bolj z nespremenljivimi moralnimi 
kodeksi kot z individualnimi moralnimi usmeritvami. Ob prevladujočem dogmatičnem 
prepričanju v nezmotljivost krščanstva je konformnost zagotavljala tudi nespremenljivost 
posameznikovega družbenega položaja, določenega z njegovim rojstvom. Posameznik se je 
rodil kot plemič, svobodnjak ali služabnik (Ball idr., 2017, str. 65), od katerega se je 
pričakovalo, da deluje in živi v skladu s svojim statusom in od začrtanega okvira ne odstopa.  
 
Spremembe sta prinesla izbruh ustvarjalnosti v obdobju renesanse v 14. in 15. stoletju ter 
reformacija v 16. stoletju, v kateri je Martin Luther s protestantskimi somišljeniki vernikom 
med drugim pridigal, da je pomembnejše poslušanje lastne vesti, kot da se ohranjata enotnost 
in dogma (Ball idr., 2017, str. 65–66). Bruce (2008) navaja, da je do upada moči, 
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priljubljenosti in prestiža religije ter njenih običajev pripeljala modernizacija, oz. natančneje, 
individualizem, raznolikost in enakopravnost v kontekstu liberalne demokracije. 
Sekularizacija, racionalne in liberalne ideje mislecev, kot so Thomas Hobbes, John Locke (17. 
stoletje) in John Stewart Mill (19. stoletje), ki so zagovarjali pravico posameznikov, da 
razmišljajo in delujejo svobodno, obenem pa vse večja kompleksnost človeškega življenja, so 
pripeljali do tega, da je bilo uveljavljanje konformnosti v zahodnih družbah vedno bolj 
oteženo (Laursen, 2006, str. 277). 
 
Laursen (2006), ki preučuje ideloško moč izobraževanja, razvoj strukture šolstva konec 19. in 
v začetku 20. stoletja primerja z razvojem ustanov, kot sta bolnišnica in zapor. Za vse tri je 
namreč značilno discipliniranje prek procesov nadzorovanja, ocenjevanja in ocene stanja, 
obenem pa je v vseh navedenih ustanovah čas in prostor razdeljen na manjše enote, v okviru 
katerih se odvija zgolj ena dejavnost. V zadnjem desetletju 20. stoletja so z uvedbo 
fleksibilnejšega šolskega sistema šole do določene mere izgubile svojo moč discipliniranja in 
zagotavljanja konformnosti.  
 
V drugi polovici 20. stoletja je vodilna sila, ki je v ljudeh uspela uveljavljati konformnost, 
postala ustvarjanje materialnih želja. Potrošništvo, ki temelji na ustvarjanju vedno novih želja, 
deluje kot mehanizem družbenega nadzora (Scheerer in Hess, 1997); je vzvod 
konformističnega in včasih tudi odklonskega vedenja, obenem pa dopolnilna motivacija za 
delo, ki prinaša zaslužek, s katerim si je materialne dobrine mogoče privoščiti (Kanduč, 2003, 
str. 142). 
 
Leta 1944 sta člana frankfurtske šole Theodor Adorno in Max Horkheimer (Horkheimer in 
Adorno, 2006) napisala esej z naslovom Kulturna industrija: razsvetljenstvo kot množična 
prevara, v katerem sta, izhajajoč iz Marxove teorije odtujenosti na delovnem mestu, zavzela 
stališče, da so potrebe delodajalcev po opredmetenih in podrejenih delavcih ustvarile 
vzporedno potrebo po obvladanih, pasivnih potrošnikih. Avtorja kritizirata sodobno kulturno 
industrijo, ki je po njunem mnenju postala banalna, pomirjujoča in razvedrilna, ter opozarjata 
na razvrednotenje strokovnega znanja in ponovljivost kot značilnosti množične proizvodnje 
kulture. Avtorja s pojmom kulturna industrija označujeta proizvode in različne oblike zabave, 
od holywoodskih filmov do glasbe, ki jo poslušamo v dvigalu, pri čemer so vse te oblike 
popularne kulture narejene za zadovoljevanje želja mase kapitalističnih potrošnikov po 
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razvedrilu. Gre za lahkotno zabavo, ki po eni strani prinaša dobiček proizvajalcem, po drugi 
strani pa zamoti množico od ravnanj nosilcev oblasti (Horkheimer in Adorno, 2006). 
 
Kultura, ki je namenjena razvedrilu, »disciplinira in nadzira« (Horkheimer in Adorno, 2006, 
str. 56) posameznike, vendar pa tega ne počne z grožnjo smrti, temveč s sankcijo izključitve 
posameznika iz mainstreama in obsodbo na status ekscentričnega samotarja, ki ga je zlahka 
mogoče diskreditirati. Adorno in Horkheimer (2006, str. 50) zastopata stališče, da potrošnike 
kapitalistična produkcija stiska tako čvrsto, »v telesu in duši«, da brez upiranja podlegajo 
vsemu, kar jim je predlagano, obenem pa vztrajajo pri ideologiji, s katero so zasužnjeni. 
»Destruktivna ljubezen navadnega ljudstva do škode, ki jim je storjena, presega celo zvitost 
oblasti,« navajata avtorja (2006, str. 50). Razlog za navezo med korporativnimi interesi in 
razvedrilno industrijo tiči v tem, ugotavljata, da zabavo, ki je mogoča le, če je popolnoma 
izolirana od družbenega procesa, poneumljena in neinformirana, spremlja nemoč njenih 
odjemalcev. »Zabavati se, pomeni strinjati se,« navajata avtorja in »pozabiti na trpljenje, tudi 
če je v oči bodeče« (Horkheimer in Adorno, 2006, str. 56–57). 
 
Njuna kritika kulturne industrije je relevantna za analizo hitre mode, s katero je moč povleči 
vzporednice. Pri obeh gre za razvedrilo, pobeg od družbene stvarnosti, ki ga je moč uživati le 
ob nemišljenju o večji sliki, ki ga spremlja. Adorno in Horkheimer člane družbe vidita kot 
nezmožne upiranja represivni in manipulativni moči kapitalistične potrošniške kulture (Nava, 
1991, str. 4), podobno kot Herbert Marcuse (1991, str. 24), avtor Enodimenzionalnega 
človeka (1964), ki trdi, da liberalne potrošniške družbe nadzirajo svoje državljane tako, da jih 
indoktrinirajo z lažnimi potrebami. Z manipulacijo, mediji in oglaševalci ljudi prepričajo, da 
se bodo s pomočjo neuporabnih potrošniških predmetov bolje počutili v svoji koži in obenem 
bolje predstavili svetu. Marcuse (1991, str. 24) navaja, da je družbeni nadzor zasidran v 
umetnih potrebah, ki jih potrošniška družba proizvaja, ter da »želja in nakupovanje ustvarjata 
družbeno konformnost in sprijaznjenost s politiko. Nasprotujeta družbenim spremembam.« 
Betty Friedan (2001) kritično piše o ameriških gospodinjah, prav tako žrtvah manipulacij 
kapitalističnega aparata, ki jim ponuja dobrine in obljublja občutek identitete, smisla, 
kreativnosti in povrnitve veselja do spolnosti. 
 
Do potrošniške družbe je bil kritičen tudi John Kenneth Galbraith (1998), ki je ugotavljal, da 
mora porast produktivnosti, poganjalke masovne potrošnje, spremljati podobna porast v 
potrošniškem povpraševanju ter da so proizvajalci dobrin ter z njo povezani oglaševalci in 
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prodajalci tisti, ki želje po materialnih dobrinah ustvarjajo. »Proizvodnja samo zapolnjuje 
praznino, ki jo sama ustvarja,« navaja Galbraith (1998). Ewen in Ewen (2000) podobno 
opažata, da posameznike zavede prefinjeno oglaševanje, s katerim obljubljajo dobrine, ki naj 
bi s svojo sposobnostjo oblikovanja identitete posameznika in ustvarjanja svobode, lepote in 
stila vodile do užitka in spolnosti. Za modo so še posebej značilni simbolni pomeni, ki se 
raztezajo prek funkcionalne vloge oblačil. Z obleko posamezniki že od nekdaj izražajo svojo 
individualnost (Niinimäki, 2010) in obenem iščejo potrditev drugih (Kaiser, 1997).  
 
Navedene teorije so bile deležne številnih kritik. Nava (1991) je kritičen do navedenih 
avtorjev in njihovega pomanjkanja spoštovanja do običajnih ljudi, ki so označeni kot tako 
naivni, da so jih oglaševalci sposobni brez težav pretentati in doseči njihovo politično 
pasivnost. Kellner (1983) je, po drugi strani, kritičen do dihotomije med umetno ustvarjenimi 
in resničnimi potrebami potrošnikov, saj so, navaja, vse želje oblikovane in interpretirane 
skozi prizmo kulture, hierarhijo avtentičnosti in moralne pravilnosti pa je skoraj nemogoče 
vzpostaviti. Schor in Holt (2000) opozarjata, da se je treba zavedati zgodovinskih okoliščin, ki 
so spremljale rojstvo oglaševanja po letu 1920, in sicer uspeh Hitlerja in Mussolinija pri 
uporabi propagande, zaton vere v pozitivistično znanost in prepričanje v možnost socialnega 
inženiringa s pomočjo behaviorizma ter ideje Sigmunda Freuda, ki pojasnjujejo razširjenost 
ideje o moči nadzorovanja in organiziranja mas s strani oglaševalcev. 
 
Smiselno je izpostaviti dejstvo, da družbeni nadzor sam po sebi ni nujno negativen pojav v 
vseh kontekstih (Simpson, 2002). Neformalni družbeni nadzor, ki ga Braithwaite in Fisse 
(1983, str. 106) definirata kot »vplivanje na vedenje z drugimi sredstvi, kot so tista, ki jih 
formalno določa sodišče ali upravni organ«, je mehanizem, s katerim državljani lahko izvajajo 
nadzor nad oblastniki. Medtem ko obstajajo različni viri neformalnega nadzora, se 
Braithwaite in Fisse osredotočata na to, kako se lahko negativna publiciteta in stigma, ki 
izvirata iz potrošniških gibanj, preiskovalnega novinarstva ali uradnih poizvedb (angl. official 
inquieries), uporabita za nadzor nad nezakonitim ravnanjem korporacij. Avtorja ugotavljata, 
da vodstveni kadri v podjetjih in podjetja spoštujejo zakone, ker se bojijo škodljivih učinkov, 
ki bi jih negativno oglaševanje lahko imelo na njihovo poslovanje. Medtem ko torej državljani 
neformalni družbeni nadzor lahko uporabijo kot orodje za opolnomočenje, pa potrošništvo kot 
mehanizem družbenega nadzora uporabljajo tisti, ki imajo moč, da manipulirajo z množicami 
in se v okviru kapitalističnega proizvodnega sistema okoriščajo. Zaradi neuravnoteženosti 
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moči med nadzorniki in nadzorovanimi je pomemben podrobnejši vpogled v škodo, ki jo 
takšna manipulacija povzroča.  
 
4.3.2 Škoda zaradi potrošništva kot mehanizma družbenega nadzora  
 
Ne glede na kritike številne ideje Adorna, Horkheimerja, Marcusa in Galbraitha v luči 
sodobnih potrošniških praks in posledic teh praks zvenijo tehtno. V nadaljevanju navajam 
primere škode za zdravje, škode avtonomiji in relacijske škode, ki jih povzroča potrošništvo 
kot mehanizem družbenega nadzora, katerega reprezentativen primer je hitra moda. 
 
Škoda fizičnemu in mentalnemu zdravju 
 
Primer, ko potrošništvo kot mehanizem družbenega nadzora privede do škode fizičnemu 
zdravju, je pojav »porivanja, potiskanja, teptanja in pretepanja«, ki se odvija v trgovinah in 
nakupovalnih centrih na črni petek. Ta dan je v ZDA znan kot začetek božične nakupovalne 
sezone (The Associated Press, 1981), pojav pa se je nedavno razširil tudi v drugih državah. 
Trgovine se na ta dan ponekod odprejo že ob polnoči (Sneed, 2011), ponujajo močno znižane 
izdelke in imajo več prometa kot katerikoli drugi dan v letu. Smith in Raymen (2015) 
opozarjata, da sta nasilje in nered, do katerega je prišlo npr. na črni petek leta 2014 v Veliki 
Britaniji, zgolj navidezno odklonska, dejansko pa gre za »hiperkonformnost s kulturnimi 
vrednotami neoliberalizma, ki uteleša tekmovalnost, individualizem, zavist in agresivno 
razkazovanje potrošniških predmetov, s katerimi je zaznamovana zahodna družba v pozni 
modernosti.« Avtorja ugotavljata, da je uradno statistiko o aretacijah in poškodbah sicer težko 
pridobiti, vendar pa je npr. za leto 2014 lokalna policija v Manchestru potrdila tri aretacije, pri 
čemer je ena ženska utrpela poškodbo glave, druga pa zlomljeno zapestje zaradi spora glede 
znižane televizije (Smith in Raymen, 2015, str. 1). BBC News (2014b) je poročal, da so 
policijo poklicali v več trgovin verige Tesco, da bi pomagali pri nadzoru množice, kjer so 
izbruhnili pretepi, pri čemer je bil en moški aretiran zaradi napada, drugi pa, ker je grozil, da 
bo »prodajalcu razbil obraz«. V ZDA naj bi zaradi nasilja v trgovinah na črni petek v letih 
2006–2015 umrlo 12 ljudi, 117 pa utrpelo poškodbe (»Black Friday Death Count«, b. d.). 
Nasilje in antidružbeno vedenje, ki ga sproži želja posameznikov, da bi imeli priložnost kupiti 
določene potrošniške izdelke, je dejansko želja po konformnosti, kar odpira vprašanja o 
potrošniški kulturi in o tem, kaj potrošnike dejansko žene (Smith in Raymen, 2015, str. 2–3) . 
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Posameznik, ki troši v vlogi delavca 
 
Nekateri ljudje veliko delajo zato, da preživijo, drugi zato, ker radi opravljajo svoje delo, 
tretji pa zaradi finančnih nagrad, ki si jih obetajo (Burke, 2009). Želja po zadovoljevanju 
materialnih želja je tako lahko tudi vzrok za prekomerno delo (Douglas in Morris, 2006). 
 
Prekomerno delo torej nima negativnih posledic zgolj za delavce, ki oblačila šivajo (glej: 
4.2 Delavci v oblačilni industriji), temveč tudi za posameznike, ki oblačila in druge dobrine 
kupujejo (potrošniki) in zaradi želje po materialnih dobrinah prekomerno delajo, da bi 
veliko zaslužili. Kot je bilo navedeno v podpoglavju Delavci v oblačilni industriji, številne 
študije potrjuje obstoj pozitivne vzročne povezave med številom ur dela in fiziološkimi ter 
psihološkimi zdravstvenimi simptomi, kot so npr. določene oblike raka, reproduktivne 
težave (Axelsson idr., 1989) in kronična obolenja (Mohren idr., 2001). Dolgi delovniki 
povzročajo tudi utrujenost in stres (Costa, 2003) ter so povezani s slabimi življenjskimi 
nazvadami (Maruyama idr., 1995). Študije dalje ugotavljajo, da ima podaljšan delovni čas 
negativen vpliv na psihično zdravje delavca ter lahko povzroča depresijo in druge psihične 
motnje (Shields, 1999). 
 
Na Japonskem je znan pojav karoshi, smrt velikega števila delavcev, ki vsako leto umrejo 
za posledicami 60–70-urnih delovnikov, pogosto zaradi kapi ali srčnega infarkta 
(Nishiyama in Johnson, 1997). Tamkajšnje raziskave kažejo, da ima deloholizem resne 
posledice na zdravje, saj povečuje stres na delovnem mestu (Kanai idr., 1996), obenem pa 
je povezan z depresijo, nižjo produktivnostjo, večjo pogostostjo napak in večjo možnostjo 
za nesreče na delovnem mestu (Haraguchi idr., 1991). Navkljub žrtvam, ki jih proizvaja, je 
pretirana delovna etika v sodobni družbi čislana, deloholiki pa sprejeti kot normalni 
(Machlowitz, 1981). Tarnoff opaža, da v zadnjih nekaj letih elite ne razkazujejo svojega 
položaja in ekonomske moči zgolj z razkazovalno potrošnjo (Veblen, 2005), temveč tudi s 
(pretirano) delovno etiko. Tarnoff (2017) navaja: »V času izjemnih neenakosti morajo elite 
sebi in drugim pokazati, da si zaslužijo posedovati bogastvo, neprimerljivo večje od tega, 
kar ima večina ljudi. (op. a. Tim) Cook (op. a. generalni direktor podjetja Apple) je 
približno 500.000 % bogatejši kot povprečni Američan, a se zbuja že ob 3.45  zjutraj.«  
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Škoda za mentalno zdravje in relacijska škoda 
 
Smith in Raymen (2015, str. 8) nasprotujeta ideji, da v času naraščajočih neenakosti množično 
potrošništvo predstavlja priložnost za vključevanje. Nasprotno, kot navaja James (2010), 
brezkončno primerjanje in družbena tekmovalnost še dodatno povečujeta občutke tesnobe, ki 
jih posamezniki doživljajo, in poglabljata obstoječe družbene razlike. Medtem ko človek 
hrepeni po svobodi, kot ugotavlja Hall (2012, str. 379), pa je »postati svoboden še vedno zelo 
težka naloga: tako negotova, travmatična in zastrašujoča, da jo zlahka ugrabijo lažne 
ideologije, ki nudijo tolažilne alternative«. 
 
Eden izmed virov občutkov tesnobe je strah, da bi nekaj zamudili, oz. FoMO (angl. fear of 
missing out). Przybylski in drugi (2013, str. 1841) FoMO definirajo kot »vseprisotno skrb, da 
imajo drugi morda nagrajajoče izkušnje, v katerih posameznik ni udeležen«. Koncept se je 
razširil kot priljubljen kulturni mem (angl. meme), prvotno zgolj kot samoironija 
posameznikov, šele kasneje pa so si ga kot strategijo spodbujanja trošenja prisvojile znamke 
(Hodkinson, 2016, str. 1). Danes je verjetneje, da se bomo počutili krive zaradi neizkoriščene 
priložnosti kot zaradi podleganja željam ida, ugotavljata Smith in Raymen (2015, str. 9). V 
raziskavi, v kateri je sodelovalo 1.200 kanadskih milenijcev, jih skoraj dve tretjini priznava, 
da doživljajo FoMO, medtem ko jih 68 % navaja, da so se na občutek v preteklosti odzvali z 
nakupom, običajno v 24 urah po čustveni izkušnji (Taccone, 2015). Hodkinson (2016, str. 2) 
ugotavlja, da iskanje fraze »oglaševalske kampanje FoMO« v iskalniku Google prinese več 
kot 200.000 člankov, ki so jih napisale oglaševalske agencije ali objavile strokovne revije o 
strategijah za kampanje, ki FoMO predstavljajo kot učinkovit način privabljanja mladih 
kupcev. Študija, ki jo je izvedel McDermott (2017, str. 78) na univerzi Union College, kaže, 
da občutek FoMO ne izvira iz osebne zavisti, temveč iz želje po skladanju z družbeno idealno 
podobo samega sebe. Ironično pa družbeno oblikovane projekcije idealnega jaza ponavadi 
poglabljajo občutke tesnobe. 
 
Večja izbira, s katero se kapitalizem ponaša, ne vodi k večji sreči, temveč prej prispeva k 
občutkom neustreznosti, krivde in tesnobe, opozarja Salecl (2009, str. 159). Danes se 
posameznika dojema in obravnava kot »nekoga, ki lahko meje užitka potiska v neskončnost in 
ki lahko svoje nenehno naraščajoče želje tudi zadovoljuje«. Vendar pa se zdi, da v praksi 
veliko število ljudi ne najde sreče ali zadovoljstva v brezmejni družbi, temveč se, nasprotno, 
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celo zatekajo k samouničujočemu vedenju, ki se kaže v širjenju zasvojenosti in različnih 
načinih samopoškodovanja in motenj hranjenja (R. Salecl, 2009, str. 159). 
 
Pieters v longitudinalni študiji, v katero je bilo vključenih 2.500 sodelujočih, ugotavlja, da 
materializem prispeva k družbeni izolaciji, ta pa posledično krepi materializem. Osamljenost 
je povezana z različnimi oblikami materializma v različni meri; pri posameznikih, ki so 
materialne dobrine dojemali kot zdravilo za srečo oz. merilo uspeha, je bilo opazno povečanje 
osamljenosti (Pieters, 2013). Niz treh raziskav, ki so jih izvedli Kasser in drugi (2014) v ZDA 
in na Islandiji, kaže, da obstaja vzročna zveza med materializmom in pomanjkanjem empatije, 
vzpostavljanjem stikov z drugimi ter občutki nesreče (glej tudi: Dittmar, Bond, Hurst in 
Kasser, 2014). Študija je pokazala, da blaginja ljudi (dobri odnosi, občutek smisla ipd.) 
usahne, ko postanejo bolj materialistični, ko postanejo manj materialistični, pa naraste. 
Raziskovalci so skupino mladostnikov vključili v cerkveni program, namenjen usmerjanju 
otrok stran od potrošnje in k delitvi z drugimi ter varčevanju. Samozavest materialističnih 
otrok v programu je bistveno narasla, samozavest tistih v kontrolni skupini pa upadla, medtem 
ko je samozavest nematerialističnih otrok ostala ista (Kasser idr., 2014). V drugi študiji 
Kasser in Ahuvia (2002) ugotavljata povezavo med materialističnimi vrednotami in 
pogostejšimi občutki tesnobe in nesreče. 
 
V raziskavi o vplivu potrošništva na identiteto otrok in mladine Hill (2011, str. 347) ugotavlja, 
da smo priča eroziji strukture otroštva in da »otroci trpijo zaradi resnih fizičnih in čustvenih 
motenj ter socialnih primanjkljajev, neposredno povezanih s potrošništvom«. Ideologija 
potrošništva se namreč napaja z negativno samopodobo posameznikov (Kilbourne, 1999) in 
jih prepričuje, da bo nov izdelek izboljšal njihovo identiteto. Čustveni in vedenjski problemi 
otrok, starih od 4 do 15 let, so med obdobjem 1979–1996 skokovito narasli (Kelleher, 
McInerny, Gardner, Childs in Wasserman, 2000), samomorilnost otrok, starih od 10 do 14 let, 
pa se je v obdobju 1968–1986 skoraj potrojila, ugotavlja Goleman (1995). Prihaja pa tudi do 
negativnih vplivov na fizično zdravje otrok. Danes je tretjina otrok in mladostnikov v ZDA ter 
dve tretjini odraslih debelih ali prekomerno telesno težkih, pri čemer so posebej prizadeti nižji 
sloji in določene rasne in etnične skupine (Ogden, 2008; Ogden idr., 2006). 
 
Škoda za mentalno zdravje in škoda avtonomiji 
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Študije kažejo, da posledic materializma ne občutijo zgolj posamezniki, ki so še posebej 
materialistični po naravi, temveč jih občutijo tudi manj materialistični ljudje, izpostavljeni 
spodbudam iz okolja, ki aktivirajo potrošniška nagnjenja, te spodbude pa so v sodobni družbi 
izredno pogoste (Bauer, Wilkie, Kim in Bodenhausen, 2012, str. 517–523). Posameznik je 
danes z reklamami in oglasi zasičen na vsakem koraku in tako prisiljen v soočanje z njihovimi 
sporočili. Prebivalci mest naj bi bili leta 1970 izpostavljeni približno 2.000 oglasom na dan, 
danes pa je ta številka narasla na okoli 5.000. V študiji, v kateri je sodelovalo 4.110 
posameznikov, jih je polovica vprašanih navedla, da je oglaševanje danes ušlo izpod nadzora 
(Story, 2007). 
 
Bauer in drugi (2012, str. 517) materializem označijo kot »vrednostni sistem, ki je 
preobremenjen s posedovanjem dobrin in družbeno podobo, ki jo dobrine projicirajo«, ter 
ugotavljajo, da je povezan z anksioznostjo, depresijo in razpadom intimnih razmerij. Je 
samodestruktiven in destruktiven. Avtorji navajajo, da so sodelujoči v kontrolni skupini, ki so 
bili večkrat izpostavljeni podobam luksuznih dobrin, besedam, povezanimi z materializmom 
(kot so npr. besede status, premoženje in drago), in večkrat zaporedoma označeni za 
potrošnike (ne pa državljane), občutili začasno, a takojšnje povečanje želje po materialnih 
dobrinah, obenem pa občutke tesnobe in depresije. Izgubili so interes za sodelovanje v 
zahtevnejših družbenih aktivnostih in občutek družbene odgovornosti, postali so bolj sebični 
in tekmovalni. Ker nas oglaševalska industrija neprestano naslavlja kot potrošnike in smo 
izpostavljeni slikam luksuznih dobrin, se ti začasni učinki pojavljajo skorajda neprestano 
(Bauer idr., 2012, str. 517–523).  
 
Zaradi preokupiranosti s »kapitalistično kramo« se niti ne ukvarjamo več z vprašanjem, ali 
bomo živeli zgolj kot objekti ali se bomo kapitalističnemu sistemu uprli in zaživeli kot 
socialni subjekti. Zmožnost, da se ustvarja kot subjekt, posameznik uresničuje z dejavnostmi, 
ki jih sam določi, obenem pa tudi z upiranjem tržni logiki, ekonomski racionalnosti, 
ustaljenim družbenim normam in vlogam ter oblastnemu aparatu. Vladajoča ideologija 
posameznika odvrača od subjektivizacije in ga »v vlogi dobrohotnega pokrovitelja« 
razbremenjuje odgovornosti do samega sebe, vodi po začrtanih tirnicah in odvrača od 
avtonomnega (in moralnega) delovanja (Kanduč, 2003, str. 146). 
  
Kriminaliteta 
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Občutki nezadovoljstva zaradi nezmožnosti uresničevanja materialnih želja lahko vodijo tudi 
v zločin. Ideologija »ameriških sanj« je Američanom sporočala, da obstaja enakost priložnosti 
za vse, ne glede na raso, spol in etnično pripadnost, in jih spodbujala, da si prizadevajo za 
dosego uspeha, merjenega v veliki meri z nakopičenim bogastvom in materialnimi dobrinami. 
Merton (1938) opozarja na zmotnost ideje, da bogastvo čaka vsakega, ki je ambiciozen, 
nadarjen in delaven, saj neenaka porazdelitev virov v državi za veliko večino posameznikov 
predstavlja nepremagljivo strukturno oviro za doseganje finančnega uspeha. Razkorak med 
kulturnimi cilji (materialni uspeh) in strukturo zakonitih priložnosti, ki jih imajo posamezniki 
na voljo za doseganje tega uspeha (predvsem izobraževalne in poklicne priložnosti), ustvarja 
nezadovoljstvo in anomični pritisk, na katerega se posamezniki prilagodijo na različne načine. 
Merton (1938) navaja pet takšnih vzrocev prilagajanja: konformizem, inovativnost, 
ritualizem, eskapizem in upor. Medtem ko nekateri posamezniki sprejmejo kulturne cilje in 
institucionalizirana sredstva tako, da se prilagodijo (konformizem), pa drugi sprejmejo 
kulturne cilje, zavrnejo pa institucionalizirana sredstva (inovativnost), kar pomeni, da si 
poskušajo materialni uspeh pridobiti na prepovedan način, s premoženjskimi kaznivimi 
dejanji. Tistim, ki ne uspe uresničiti »ameriških sanj«, tako preostane psihopatološka 
osebnostna adaptacija, prestopniško vedenje ali revolucionarne aktivnosti, navaja Kanduč 
(1999, str. 128–129). 
 
4.3.3 Sklepno: škoda zdravju, škoda avtonomiji in relacijska škoda  
 
Analiza družbene škode, do katere vodi potrošništvo kot mehanizem družbenega nadzora, je 
pokazala, da sta potrošništvo in hitra moda (kot reprezentativen primer potrošniške prakse) vir 
družbene škode, kot jo definira Pemberton.  
 
Zaradi potrošništva kot mehanizma družbenega nadzora prihaja do škode fizičnemu zdravju, 
na kar kaže pojav »porivanja, potiskanja, teptanja in pretepanja« (Smith in Raymen, 2015, str. 
2), ki se odvija v trgovinah in nakupovalnih centrih na črni petek. Škodo fizičnemu zdravju 
občuti tudi posameznik, ki zaradi želje po materialnih dobrinah prekomerno dela, da bi veliko 
zaslužil. Kot je bilo navedeno v podpoglavju 4.2 (Delavci v oblačilni industriji), obstaja 
pozitivna vzročna povezava med številom ur dela in fiziološkimi ter psihološkimi 
zdravstvenimi simptomi. Prekomerno delo ima torej negativne posledice tako za delavce, ki 
oblačila šivajo, kot za posameznike, ki oblačila in druge dobrine kupujejo in zaradi želje po 
materialnih dobrinah prekomerno delajo, da bi veliko zaslužili. Ti delavci so žrtve različnih 
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vrst bolezni, obolenj, poškodb na delovnem mestu ali celo smrti kot posledice prekomernega 
dela. Obenem je potrošništvo pomemben izvor škode psihičnemu zdravju, saj vzbuja občutke 
tesnobe, neadekvatnosti in vodi v depresivna stanja (Pemberton, 2016, str. 28). Številne 
psihične motnje, h katerim potrošništvo prispeva, zmanjšujejo posameznikovo kvaliteto 
življenja, obenem pa zaradi njih posameznik izgubi določeno vrsto nadzora nad svojim 
življenjem oz. avtonomijo (Pemberton, 2016, str. 27–28). 
 
Poleg škode zdravju potrošništvo kot mehanizem družbenega nadzora povzroča škodo 
avtonomiji (Pemberton, 2016, str. 29). Prispeva namreč k temu, da posameznik izgubi interes 
za sodelovanje v zahtevnejših družbenih aktivnostih in občutek družbene odgovornosti, zaradi 
česar nima priložnosti, da bi bil del pomenljivih in produktivnih družbenih aktivnosti in je 
tako onemogočen v poskusih samouresničevanja. Kot enega izmed pomembnih elementov za 
uspešno človekovo delovanje Pemberton namreč navaja zmožnost posameznika, da nadzoruje 
okoliščine, ki imajo pomemben vpliv na njegovo življenje, pri čemer med drugim govori o 
sodelovanju v družbenih in civilnih zadevah. Zaradi delovanja potrošništva kot mehanizma 
družbenega nadzora posameznik pogosto zavzame vlogo potrošnika ter zanemari svojo 
državljansko vlogo in tako ostaja nemočen v situacijah sprejemanja pomembnih odločitev 
(Pemberton, 2016, str. 27). 
 
Potrošništvo kot mehanizem družbenega nadzora je tudi vir relacijske škode, saj posameznika 
pogosto oropa za kvalitetna socialna razmerja, ki so nujna za ohranjanje mentalnega zdravja 
(Pemberton, 2016, str. 30). Kot navaja Pieters (2013), posamezniki, ki so izpostavljeni 
podobam luksuznih dobrin in besedam, povezanimi z materializmom, ter so večkrat 
zaporedoma označeni za potrošnike, postanejo ne le bolj materialistični in tesnobni, temveč 
tudi bolj sebični in tekmovalni.  
 
Ne nazadnje pa neuspeh pri poskusu uresničevanja ameriških sanj, ki Američanom zmotno 
sporoča, da za doseganje materialnega uspeha obstajajo enake priložnosti za vse, ne glede na 
raso, spol in etnično pripadnost, lahko vodi tudi v kriminaliteto (Kanduč, 1999, str. 128–129). 
 
4.4 Okoljska škoda 
 
Proizvodnja v oblačilni industriji je reprezentativen primer prakse, ki temelji na izkoriščanju 
človeških in naravnih virov ter ima škodljive posledice za zdravje in blagostanje človeka, 
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živali in ekosistemov (White, 2014, str. 14). Okoljska škode nastaja v vseh fazah 
proizvodnega procesa oblačil: med proizvodnjo, predelavo in obdelavo vlaken, preje in blaga 
ter v procesu šivanja in dokončevanja oblačil (Roos, Sandin, Zamani in Peters, 2015, str. 16), 
v fazi distribucije in maloprodaje, potrošnje (uporabe) in v fazi zavrženja (Muthu, 2014, str. 
111). Posledice, ki jih imata proizvodnja in uporaba oblačil v svoji življenjski dobi za okolje, 
vključujejo emisije kemikalij, emisije odpadnih vod, nastajanje trdnih odpadkov in znatno 
zmanjšanje naravnih virov zaradi porabe vode, mineralov, fosilnih goriv in energije (Allwood, 
Laursen in de Rodriguez, 2006). Medtem ko v vseh navedenih fazah prihaja do trošenja 
energije, materialov in izpustov ogljikovega dioksida, pa so stranski produkti proizvodnje 
kosa oblačila tudi onesnaženi zrak, voda in zemlja ter nastanek trdih odpadkov. Analize 
življenjskega cikla oblačil kažejo tudi na problematičnost pogosto pozabljene faze uporabe 
oblačila, v kateri naj bi se potrošilo več energije kot v fazah proizvodnje in transporta (K. T. 
Fletcher in Goggin, 2001). Čeprav je na področju pranja oblačil razvoj tehnologije zelo 
napredoval, pa se čas, ki ga posamezniki namenijo temu opravilu, ni skrajšal. Še več, danes 
posamezniki kupujejo in imajo v lasti več oblačil kot kdajkoli prej, obenem pa ta oblačila tudi 
pogosteje perejo.  
 
Modna industrija, ki letno proizvede 80 milijard kosov oblačil, pri čemer jih dve tretjini konča 
v smeteh v roku enega leta (US Environmental Protection Agency, 2017), je ena izmed 
najbolj onesnaževalnih industrij na globalni ravni (Sweeny, 2015). Če bo povpraševanje po 
oblačilih naraščalo v skladu s trendi, bo prodaja oblačil leta 2050 dosegla 160 milijonov ton, 
kar je trikrat več kot danes, oblačilna industrija pa bo potrošila več kot eno četrtino celotnega 
svetovnega ogljičnega proračuna, skladnega s ciljem dviga temperature za 2 stopinji Celzija 
(Morlet idr., 2017, str. 21). 
 
Medtem ko so leta 1980 v ZDA zasebni uporabniki na odlagališča odvrgli 2,3 milijarde 
kilogramov tekstilnih odpadkov, pa je ta številka do leta 2014 narasla na 14,5 milijarde (M. 
O’Connor, 2017). V ZDA namreč 85 % nezaželjenih tekstilnih izdelkov (oblačila, čevlji, 
modni dodatki, posteljnina, brisače ipd.) konča na odpadu, donira se 15 % (US Environmental 
Protection Agency, 2018), reciklira pa zgolj 1 % (Lehmann idr., 2018, str. 59). Državljani EU 
donirajo ali reciklirajo skoraj polovico nezaželjenih oblačil, vendar pa tako kot Američani 
reciklirajo zgolj 1 % teh oblačil (Sajn, 2019). Te številke kažejo, da ima tekstil eno najslabših 
stopenj recikliranja med materiali, pri katerih je možna ponovna uporaba (US Environmental 
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Protection Agency, 2018). Oblačila, ki končajo na odlagališčih, predstavljajo vir 
onesnaževanja, ki ima negativne posledice na ljudi, živali in okolje (Schipani, 2019). 
 
Od 15 % zavrženih tekstilnih proizvodov, ki jih Američani reciklirajo ali donirajo, polovico 
odkupijo podjetja, ki tekstil predelajo in ponovno uporabijo za izdelavo oblazinjenega 
pohištva, izolacijo, prevleke za sedežne garniture ipd. ali preprodajo kot krpe, ki se 
uporabljajo v industriji. Manj kot polovica oblačil pride v roke ponovnim uporabnikom 
(Cline, 2014), pri čemer velik del pristane v državah globalnega juga (Lee, 2006). Trgovanje z 
rabljenimi oblačili je namreč tudi dobičkonosen posel. Veleprodaja rabljenih oblačil se na 
svetovni ravni vrednoti v višini 3 milijard evrov, na ravni EU pa za leto 2017 na več kot 1,4 
milijarde dolarjev (UN Comtrade, 2017). Mnenja o tem, ali so posledice izvoza rabljenih 
oblačil v države globalnega juga v večji meri negativne ali pozitivne, so deljena. Podporniki 
poudarjajo, da trgovina rabljenih oblačil v državah uvoznicah ustvarja delovna mesta, obenem 
pa zagotavlja oblačila po nižjih cenah za posameznike, ki živijo v revščini (Baden in Barber, 
2005). Haggblade (1990), ki je preučeval Ruando v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je 
bila država peti največji neto uvoznik rabljenih oblačil, sama pa ni imela oblačilne in tekstilne 
industrije, ugotavlja, da je trgovina z rabljenimi oblačili povečala nacionalni dohodek in 
državljanom omogočila dostop do oblačil po ugodni ceni. Delo, ki so ga zaradi pojava 
trgovine z rabljenimi oblačili izgubili krojači, je v Ruandi nadomestilo boljše plačano delo z 
rabljenimi oblačili, ki obsega prevoz, čiščenje oblačil, popravila, preoblikovanje ipd. 
(Haggblade, 1990, str. 517).  
 
Številni drugi avtorji izpostavljajo negativne učinke, ki jih ima uvoz rabljenih oblačil na 
lokalne tekstilne in oblačilne industrije. Rabljena oblačila, uvožena iz držav globalnega 
severa, v Keniji imenovana »oblačila mrtvih belih ljudi«, v Mozambiku pa »oblačila nesreče« 
(Freytas-Tamura, 2017), v velikem številu afriških držav predstavljajo primarni vir oblačil 
(Brooks, 2015). V Podsaharski Afriki rabljena oblačila kupuje ena tretjina ljudi (Hansen, 
1995), v Ugandi pa, je npr. 81 % kupljenih oblačil rabljenih (Dougherty, 2004). Države 
Burundi, Kenija, Ruanda, Tanzanija, Uganda (BBC News, 2016) in Južni Sudan (AfricaNews, 
2017) so z namenom podpore lastni oblačilni industriji leta 2016 uvedle postopno prepoved 
uvoza rabljenih oblačil in obutve, ki naj bi bila dokončna leta 2019 (BBC News, 2016). 
Uvožena oblačila so namreč tako poceni, da lokalna proizvodnja in lokalni krojači na trgu ne 
preživijo (Frazer, 2008). Predsednik Ruande Paul Kagame in finančni minister Zimbabveja 
Biti sta med politiki, ki uvoza rabljenih oblačil ne podpirata, ker poplavo oblačil iz druge, 
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zahodnjaške, roke razumeta kot ogrožanje dostojanstva svojih državljanov (Freytas-Tamura, 
2017). Hansen (1995, 1999, 2000) navaja, da glavni krivec za usihajočo lokalno tekstilno 
industrijo ni trgovanje z rabljenimi oblačili, temveč predvsem politike strukturne prilagoditve 
(SAP), ki so vključevale liberalizacijo trga, privatizacijo, deregulacijo in odstranitev tržnih 
ovir. Te je v državah globalnega juga, ki so se znašle v gospodarski krizi, od devetdesetih let 
prejšnjega stoletja naprej uvajala Svetovna banka (SB). Falkingham ugotavlja, da so oblačila 
iz druge roke v državah, v katerih trgovanje z rabljenimi oblačili ne spodkopava lokalne 
tekstilne industrije, dobrodošla za številne posameznike, ki živijo v revščini (Pandey, 2019).  
 
Hitra moda pa za okolje ni škodljiva zgolj zaradi konkretnih odpadkov, ki jih proizvede, ter 
vode in zemlje, ki jo onesnaži, temveč tudi zato, ker je v svojem bistvu netrajnostna. 
Povprečni kupec oblačil naj bi danes kupoval 60 % več oblačil kot leta 2000, obenem pa vsak 
kos oblačila zavrže v enkrat krajšem času (Drew in Yehounme, 2017). Glede na trenutne 
trende rasti prebivastva in rast BDP Lehmann in drugi (2018) navajajo, da naj bi se globalna 
potrošnja oblačil in obutve do leta 2030 povečala z 62 milijonov ton na 102 milijona ton. 
 
Netrajnostna narava hitre mode se kaže v načrtni zastarelosti, ki je ena izmed poglavitnih 
značilnosti pojava hitre mode. Ming Law (2004, str. 362) hitro modo celo definira kot 
»načrtno zastarelost, zasnovano s strani modnih trgovcev na drobno, ki posameznike 
neprestano spodbuja k nakupu«. Medtem ko so bila oblačila pred nekaj desetletij nekaj, kar so 
ljudje uporabljali, so danes nekaj, kar se potroši, zavrže in nadomesti. Zastarelost je neločljivo 
povezana z delovanjem modne industrije, fenomen hitre mode pa je ta pojav pripeljal do 
skrajnosti (Abrahamson, 2011). Oblačila, ki jih proizvajajo znamke hitre mode, zaradi 
ugodnejših nizkokvalitetnih materialov in tehnik šivanja, ki so prilagojene pospešenemu 
proizvodnemu procesu, niso kvalitetna. Za šivanje kvalitetnih oblačil je treba šivati z večjim 
številom šivov, pri šivanju pa uporabljati šivalni stroj z eno iglo, kar je zamudnejše kot 
šivanje z dvojno iglo (Celikian, 2017). Dolga življenjska doba oblačila je nezdružljiva s 
poslovnim modelom znamk hitre mode, zato številne znamke javno povedo, da oblačilo po 
desetih pranjih ne bo več izgledalo tako kot pri nakupu (Joy idr., 2012, str. 283, 288). Starejši 
pri kupovanju oblačil dajejo prednost kvaliteti, medtem ko velika skupina mladih kupcev 
oblačil raje izbira oblačila, ki so moderna, modna, poceni in posledično tudi nekvalitetna 
(Bhardwaj in Fairhurst, 2010, str. 165–173).  
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Onesnaženost okolja in slabe delovne razmere kratkoročno prizadenejo predvsem šibkejše in 
revnejše sloje ter otežujejo življenje državljanom držav, ki na globalni ravni nimajo vzvodov 
moči. Dolgoročno pa so posledice veliko bolj daljnosežne, saj vodijo v poglabljanje globalnih 
neenakosti in uničevanje naravnega okolja, ki si ga delimo vsi Zemljani.  
 
4.5 Sklepno 
 
Z uporabo koncepta družbene škode je analiza pokazala, da so posledice delovanja sodobne 
oblačilne industrije škodljive tako za delavce, ki v tej industriji delajo, kot za posameznike, ki 
njene proizvode kupujejo. Ti posamezniki namreč pogosto nimajo možnosti ohranjanja 
takšnega zdravstvenega stanja, ki bi jim omogočalo »živeti aktivno in uspešno življenje« 
(Pemberton, 2016, str. 27–28), nimajo dovoljšne stopnje avtonomije, ki bi jim omogočala 
sprejemati odločitve in delovati v skladu s temi odločitvami, obenem pa so mnogokrat 
izključeni iz (določenih) družbenih razmerij ali nerazumljeni. Hitra moda je v skladu s 
Pembertonovo definicijo tako vir škode za fizično in psihično zdravje posameznikov kot tudi 
vir škode avtonomije in relacijske škode (Pemberton, 2016, str. 27–31). Oris okoljske škode 
dalje daje slutiti, da potrošništvo v oblačilni industriji povzroča tudi številne škodljive 
posledice za okolje, ki bi jih bilo vredno poglobljeno preučiti.  
 
Škoda posamezniku onemogoča, da bi deloval v smeri zasledovanja ciljev, ki so zanj 
pomembni (Sen, 2004). Kot navaja Sen (2004, str. 31), je svoboda namreč »resnična 
priložnost, da posameznik doseže to, kar vrednoti kot pomembno«. Ugotovljena škoda je 
skladna tudi z definicijo škode po Doyalu in Goughu, iz katerih dela Pemberton izhaja, ki 
škodo definirata kot »temeljno onemogočanje posameznika v zasledovanju njegove predstave 
dobrega« ter »oviranje uspešne družbene participacije« (Doyal in Gough, 1991, str. 50).  
 
Uporaba koncepta družbene škode omogoča uvid v dejstvo, da ima potrošništvo in kot 
potrošniška praksa tudi hitra moda oprijemljive negativne posledice za zdravje in blagostanje 
posameznikov, jih uspava (Bauer idr., 2012, str. 517) in tako v slogu rimske parole »kruha in 
iger« v družbi pomaga ohranjati status quo. 
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5. MOŽNOSTI ZA ZMANJŠANJE DRUŽBENE ŠKODE 
 
5.1 Uvod 
 
V pričujočem poglavju poskušam odgovoriti na vprašanje: »Kako lahko dosežemo zmanjšanje 
družbene škode zaradi določenih normaliziranih družbenih praks, kakršna je npr. hitra 
moda?« Kot je bilo prikazano v 4. poglavju (Posledice hitre mode), je namreč hitra moda 
pojav, ki povzroča škodo tako okolju kot tudi delavcem, ki v oblačilni industriji šivajo 
oblačila. Obenem gre za potrošniško prakso, ki deluje kot mehanizem družbenega nadzora. 
Izhajam iz stališča, da bi bila bolj etično in trajnostno naravnana oblačilna industrija manj 
škodljiva za delavce in okolje, zaradi usmerjenosti k trajnosti pa bi manj spodbujala k 
potrošnji in tako tudi imela manj škodljivih učinkov za posameznike, ki so žrtve potrošništva 
kot družbenega nadzora. Gre zgolj za eno izmed mnogih potrošniških praks, zato ponujene 
rešitve ne predstavljajo rešitve za problem potrošništva, nakazujejo pa smer, v katero bi se 
družba v prihodnosti morala začeti premikati.  
 
Na prvem mestu (5.2) raziščem možnosti, ki jih za zmanjšanje družbene škode ponujata dve 
kriminološki teoriji, teorija etiketiranja28 in teorija reintegrativnega sramotenja. Ker 
etiketiranje pod določenimi predpostavkami lahko vodi v zmanjšanje kaznivih dejanj, kot v 
okviru teorije reintegrativnega sramotenja navaja Braithwaite, preverjam hipotezo, da bi pod 
istimi predpostavkami tudi uporaba etikete družbeno škodljivo lahko igrala določeno vlogo pri 
zmanjšanje družbene škode. Pri tem poskušam odgovoriti na prvo raziskovalno podvprašanje: 
»Kako lahko prek uporabe teorije eitketiranja in reintegrativnega sramotenja vplivamo na 
dojemanje škodljivosti določenih praks sodobne družbe, kakršna je npr. hitra moda?« 
Podpoglavje začnem z obrazložitvijo, zakaj je smiselno, da se prav kriminologija ukvarja z 
različnimi oblikami družbene škode, ki izvirajo iz normaliziranih praks sodobne družbe (kot 
sta npr. potrošništvo in hitra moda) (5.2.1.1), ter zakaj je osrednja rešitev za zmanjšanje 
škode, ki jo predlagam, prav sprememba v dojemanju družbeno škodljivih ravnanj (5.2.1.1).  
 
V naslednjem podpoglavju (5.3) z uporabo zgodovinske in primerjalne metode analiziram 
spremembe v dojemanju škodljivosti določenih drugih oblik družbene škode, pri čemer se 
osredotočam na zlorabo alkohola, drog in kajenje. Sprememba v percepciji pojava, ki je v 
določenem zgodovinskem obdobju dojet kot škodljiv, v drugem pa postane družbeno 
                                                     
28 Teorija je tako metodološko kot vsebinsko neenotna. Poslužujem se le določenih tez teorije, ki so relevantni za zastavljeno tezo. 
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sprejemljiv ali obratno, namreč ponuja zanimiv vpogled v dinamiko percepcije o škodljivosti 
v določeni družbi. Pri tem poskušam odgovoriti na drugo in tretje raziskovalno podvprašanje: 
»Do kakšne mere je oznaka ravnanja (zlorabe alkohola, drog in kajenja) kot škodljivega v 
določeni točki v času pripeljala do drugačne percepcije in posledično zmanjšanja družbeno 
škodljivega ravnanja?« ter »Kakšna je najbolj smiselna strategija procesa označevanja 
ravnanja kot škodljivega?«. 
 
V zadnjem delu poglavja (podpoglavje 5.4) navajam druge možnosti za zmanjševanje 
družbene škode zaradi hitre mode, pri čemer se osredotočam predvsem na vlogo, ki jo pri 
zmanjšanju škode lahko potencialno imajo multinacionalne korporacije (MNK), vlade držav 
proizvajalk ter vlade držav potrošniških trgov, mednarodne organizacije in civilna družba. Pri 
tem poskušam odgovoriti na četrto raziskovalno podvprašanje: »Kako lahko k zmanjšanju 
družbene škode zaradi hitre mode prispevajo različni akterji z določeno vlogo v procesu 
proizvodnje ali potrošnje oblačil?« 
 
5.2 Možnosti za zmanjšanje družbene škode v okviru teorije etiketiranja in teorije 
reintegrativnega sramotenja 
 
5.2.1 Razlogi za iskanje rešitve v smeri spremembe v dojemanju družbeno škodljivih praks 
5.2.1.1 Razsežnosti kriminološke vede in javna kriminologija  
 
V skladu z izhodišči teorije etiketiranja ni vseeno, kako stvari poimenujemo. Oznaka ravnanja 
(normalno, škodljivo, kaznivo) ima namreč pomemben vpliv na to, kako javnost ravnanje 
dojema in kako se nanj odzove država. Zdi se, da bi večja pozornost kriminološke znanosti in 
negativna oznaka določenih škodljivih ravnanj lahko vplivali tako na posameznike, na 
povzročitelje škode kot na državne politike, kar bi posledično vodilo v zmanjšanje družbene 
škode. Kriminološki diskurz je namreč eden izmed načinov,29 kako je v sodobni družbi 
predstavljena in razumljena odklonskost. Garland (1992, str. 419) navaja, da gre za enega 
izmed diskurzov, ki med seboj tekmujejo v oblikovanju našega razumevanja in odnosa do 
problematičnih in nevarnih posameznikov ter našega stališča o tem, v kakšni meri ti 
posamezniki predstavljajo grožnjo za našo varnost. Prek svojih predstav o zločincu in virih 
                                                     
29 Poleg kriminologije se z vprašanjem normalnosti in odklonskosti sicer ukvarjajo tudi sociologija, psihologija, psihiatrija, medicina, 
politična ekonomija, politologija, teorija prava, etika, teologija itd. 
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kriminalitete kriminologija na nek način igra vlogo pri tem, kako razumemo sebe in družbo, v 
kateri živimo. 
 
Hagen (1994) odklonska ravnanja razdeli glede na to, kako jih zaradi škodljivosti dojema 
širša javnost, glede na stopnjo soglasja o kršenih normah ter glede na resnost odziva, ki sledi 
kršitvi. Pod najbolj odklonska dejanja uvršča consensus crimes, pri katerih v javnem prostoru 
obstaja skorajšnje soglasje o stopnji njihove škodljivosti. Gre za ravnanja, kot so umor ali 
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki so splošno sprejeta kot moralno 
nesprejemljiva, škodljiva in podvržena strogim kaznim. Hagen dalje navaja conflict crimes 
(npr. droge, alkohol), social deviations (npr. nekriminalizirane kršitve javnega ali finančnega 
zaupanja) in socal diversions (npr. spolne prakse) kot manj problematične oblike odklonskega 
vedenja. V skladu s Hagenovo tipologijo so prav ravnanja, ki spadajo pod okrilje kazenskega 
prava in kriminologije (consensus crimes), najbolj zavržna v sklopu odklonskih ravnanj. 
Kriminologija torej igra pomembno vlogo pri oblikovanju našega dojemanja o tem, kaj je v 
družbi sprejemljivo, zato je še posebej smiselno, da večjo pozornost posveti tudi družbeno 
škodljivim dejanjem (ki niso kriminalizirana).30  
 
Glede na osnovno izhodišče, da bi označevanje družbeno škodljivih ravnanj kot družbeno 
škodljiva vodilo do spremembe v tem, kako ta dejanja dojema javnost, si je smiselno zastaviti 
vprašanje o možnostih, ki jih kriminologija sploh ima za to, da svoja sporočila javnosti 
skomunicira. Pri povezovanju kriminologije z javnostjo velja omeniti javno kriminologijo, 
usmeritev znotraj kriminološke discipline, ki se ukvarja s tem, kako premostiti vrzel med 
akademsko kriminologijo in javnim diskurzom ter kako kriminologijo na različne načine 
približati različnim skupinam javnosti (Burawoy, 2005). Čeprav je v sedemdesetih in 
osemdesetih letih 20. stoletja sociologija v okviru kriminološke vede do določene mere 
izgubila na pomenu, pa še vedno ostaja »intelektualno težišče« kriminologije, navaja Akers 
(1992, str. 4). Javna kriminologija si tako deli številna izhodišča z javno sociologijo. Burawoy 
(2005, str. 9) sociologijo deli na profesionalno, kritično, politično in javno. Profesionalna 
sociologija, navajajo Burawoy in drugi (2010), zagotavlja teoretično podlago, kritična 
kriminologija pa deluje kot njena vest, saj neprestano presprašuje temelje njenih raziskovalnih 
programov ter spodbuja iskanje novih rešitev in praks. Politična kriminologija ima stik z 
javnostjo, vendar pa dostavlja že oblikovane rešitve za probleme določene skupnosti. Javna 
kriminologija je po drugi strani refleksivna, neinstrumentalna, predstavlja interese civilne 
                                                     
30 Alternativno je smiselno, da na pomenu pridobi zemiologija kot veda o družbeni škodi. 
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družbe ter je usmerjena v vzpostavljanje dialoga s civilno družbo. Burawoy in drugi (2010) 
sicer ne podajo jasnih smernic o tem, kaj vse stoji za pojmom javna sociologija, kar Zussman 
in Misra (2007) razumeta kot izraz dolgoletnih utopičnih socioloških tradicij, zavezanih 
osvoboditvi domišljije. 
 
K razvoju raziskovalnega polja javne kriminologije sta pomembno prispevala Uggen in 
Inderbitzin (2010), ki pomen te usmeritve vidita tako za javnost, ki jo želi informirati in od 
katere se uči, kot za sociologe, ki želijo v javni sferi delovati. Loader in Sparks (2008, str. 18–
19), avtorja prve knjige, ki se posveča izključno javni kriminologiji, v svojem delu med 
drugim navajata, da je javni namen kriminologov predvsem izboljševanje kriminalitetne 
politike. 
 
Turner (2013, str. 149–150) ugotavlja, da vedno več kriminologov razmišlja o dejanski in 
potencialni vlogi, ki jo kriminologija lahko igra v javni sferi, in izpostavi tri poglede na javno 
vlogo kriminologije, ki jih prepozna v obstoječi literaturi. Prvo perspektivo poimenuje boj za 
resnico, drugo novinarska kriminologija in tretjo demokratični underlabouring. V okviru prve 
avtorica povzame dela avtorjev, ki navajajo, da je javna kriminologija orodje, s katerim lahko 
kriminologi kot strokovnjaki zožijo vrzel med javno predstavo o javnih zadevah in 
znanstvenimi dokazi (Uggen in Inderbitzin, 2010, str. 726). Kriminologi posedujejo 
informacije o zadevah, ki so javnosti skrite (Cullen, 2005, str. 2), zato morajo, če želijo 
vplivati na državne politike, ne le odkriti resnico, temveč je smiselno, da jo tudi aktivno 
»oglašujejo in negujejo« (Currie, 2007).31 Eden izmed ključnih predstavnikov novinarske 
kriminologije, Barak (2007, str. 205), navaja, da bi si kriminologi morali prizadevati za 
strateško navezo z novinarji ter se angažirati pri oblikovanju progresivnega diskurza, jezika in 
podobe zločina in pravičnosti z namenom vplivanja na kriminalitetno politiko. Kriminologi so 
torej odgovorni za to, da diskurzi, ki nasprotujejo prevladujočim pogledom na kriminaliteto in 
pravičnost, postanejo vidnejši, opaznejši (Barak, 2007, str. 201). V okviru tretje perspektive, 
imenovane demokratični underlabouring, avtorji zagovarjajo stališče, da kriminologija nima 
avtomatične pravice do vpliva na politiko, temveč mora kriminološko znanje tekmovati z 
drugimi diskurzi o zločinu in pravičnosti. Ti avtorji prepoznavajo vrednost v raznolikosti, ki 
jih različni deležniki lahko prispevajo k debati o zločinu in pravičnosti (Loader in Sparks, 
2011, str. 129). 
                                                     
31 V okviru te perspektive se torej izhaja s stališča, da je kriminologija objektivna in znanstvena disciplina, ki lahko zagotovi dokončno 
resnico o kriminaliteti, vendar pa se na tem mestu neizbežno odpre vprašanje o tem, kaj sploh je ta resnica in kdo o tem odloča (Turner, 
2013, str. 152–153). 
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Ruggiero (2012, str. 155–157) opominja, da je bila osrednja skrb socioloških teorij od nekdaj 
usmerjena v družbena gibanja in družbene spremembe, vendar pa se je kriminologija v 
poskusu uveljavljanja svoje edinstvenosti in odmikanja od sociologije odmaknila tudi od 
družbeno angažirane narave sociologije. Avtor izpostavi abolicionizem kot edino 
kriminološko usmeritev, v okviru katere je dialog z javnostjo v ospredju in ki se osredotoča na 
uveljavljanje sprememb od spodaj navzgor. Burawoy (2005, str. 4–5) navaja, da se je prvotna 
strast sociologov do zasledovanja socialne pravičnosti, ekonomske enakosti, človekovih 
pravic, trajnostnega okolja in politične svobode izrodila v zasledovanje akademskih kazalcev 
uspeha ter da se je treba ponovno zavzeti za to, da se zasebne težave preselijo v javno sfero in 
postanejo javna vprašanja. 
 
Stališče, ki ga zavzamejo Burawoy (2005, str. 4–5) in kriminologi, ki navdih črpajo iz 
njegovega dela glede nujnosti vzpostavitve stika kriminologije z javnostjo, je relevantno za 
eno izmed temeljnih izhodišč te naloge – pomembno je, da se prav kriminologija ukvarja z 
različnimi oblikami družbene škode, ki izvirajo iz normaliziranih praks sodobne družbe. 
Postavka, iz katere izhajam, da ima kriminologija lahko pomemben vpliv na javno mnenje in 
državne politike ter lahko zato s spremembami v dojemanju in ravnanju potencialno prispeva 
k zmanjšanju družbene škode, je smiselna zgolj, če kriminologija, kot poudarjajo teoretiki 
javne kriminologije, vzpostavi dialog z javnostjo. Le v tem primeru bo namreč lahko imela 
sprememba v označbi ravnanja iz normalnega v škodljivo daljnosežne posledice v družbi. 
Tezo glede možnosti vpliva, ki bi jo lahko imela sprememba označbe, naslanjam na sporočilo 
javnih kriminologov, da kriminologija lahko vpliva na javno mnenje in državne politike ter da 
je obenem nujno, da vpliv ima. 
 
5.2.1.2 Sprememba v dojemanju družbeno škodljivih praks 
 
Eden izmed razlogov, zakaj kot osrednjo rešitev za zmanjšanje škode predlagam prav 
spremembo v dojemanju družbeno škodljivih ravnanj, je, da je krog posameznikov z 
določenimi vlogami pri povzročanju škode v okviru sodobnega načina proizvodnje oblačil 
izredno širok. Kot navajata Haug in Busch (2016a, str. 326–327), je odgovornost za škodo 
zaradi hitre mode mogoče pripisati širokemu krogu deležnikov, in sicer tržnim regulatorjem, 
regulatorjem poslovanja dobaviteljev, posrednikom, oblikovalcem, oglaševalcem, 
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proizvajalcem, dobaviteljem in kupcem oblačil.32 Za nastanek škode so torej odgovorni 
številni akterji, kar vzpostavitev odgovornosti otežuje. Sprememba v dojemanju delovanja 
oblačilne industrije kot škodljive, ne pa normalne, predstavlja celostno rešitev, ki bi vplivala 
na ravnanje vseh akterjev. 
 
Dalje je prespraševanje normalnosti določenih družbenih pojavov pomembno zaradi tega, ker 
so nosilci moči v družbi tisti, ki določajo, kaj je normalno in kaj ni, prav tako pa je tudi 
opredelitev ravnanja kot kriminološko relevantnega neizbežno odvisna od družbenih interesov 
(White, 2014). Vplivna elita, kot jo poimenuje Mills (2000), svojo moč pogosto izvršuje 
subtilno, prek oblikovanja imaginarne »skupne koristi«, ki pa dejansko ne odraža resničnih 
želja in potreb večine. Člani vplivne elite zasedajo visoke družbene položaje, kar jim 
omogoča sooblikovanje predstav, ki jih imajo posamezniki o resničnosti, s čimer si 
povečujejo možnosti za izvrševanje in širjenje svoje oblasti in moči (C. W. Mills, 2000). Za 
uspešen boj proti premoči vplivne manjšine, ki sooblikuje predstavo večine o resničnosti, je 
nujno delovanje znanstvene, med drugim kriminološke, vede, ki te predstave z znanstveno 
podkrepljenimi ugotovitvami izpodbija in javnosti pokaže večplastnost dejstev.  
 
Earley in Goldsworthy (2017) ugotavljata, da je treba za spremembe v delovanju modne 
industrije doseči spremembe ne le v modelu poslovanja, temveč tudi v miselnosti 
posameznikov, ki oblačila kupujejo. Poleg izboljšave modela proizvodnje in potrošnje oblačil 
v smeri uporabe trajnostnih materialov, ki nimajo škodljivih učinkov za ljudi in okolje, avtorja 
torej posebej izpostavita nujnost premika v miselnosti posameznikov ter zavedanja resnične 
cene, ki jo ima industrija za okolje in ljudi. 
 
5.2.2 Teorija etiketiranja in teorija reintegrativnega sramotenja ter družbena škoda 
 
Teoriji etiketiranja in reintegrativnega sramotenja sta predstavljeni v tretjem poglavju te 
disertacije (Teoretični okvir). Na tem mestu povežem relevantne vidike teh dveh teorij s 
konceptom družbene škode in zemiološko kritiko kriminologije ter navedem predpostavke, ki 
bi morale biti izpolnjene, da bi imela etiketa »družbeno škodljivo«, s katero bi označili 
                                                     
32 Med tržne regulatorje Haug in Busch (2016a, str. 326–327) uvrščata nacionalne in mednarodne institucije, ki sprejemajo zakone in pravila 
za urejanje potrošniškega trga glede proizvodnje, oglaševanja, uporabe dobaviteljev in materialov, med regulatorje poslovanja dobaviteljev 
pa nacionalne in mednarodne institucije, ki sprejemajo zakone in pravila za kraj proizvodnje. Za mediatorje avtorja štejeta medije in 
nevladne aktivistične organizacije, za oglaševalce tiste, ki oblačila tržijo in prodajajo na drobno, za proizvajalce tiste, ki odločajo, kaj se bo 
proizvajalo in na kakšen način, za dobavitelje pa podjetja in posameznike, ki končne proizvode dejansko proizvajajo. 
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družbeno škodljiva ravnanja, lahko potencialno pozitivne posledice v obliki spremembe v 
dojemanju teh ravnanj in posledično zmanjšanja družbene škode.  
 
5.2.2.1 Vzporednice med teorijo etiketiranja in teorijo reintegrativnega sramotenja ter 
konceptom družbene škode in zemiološko kritiko kriminologije 
 
Strukturno nasilje in družbena škoda 
 
Kanduč (1999, str. 186) navaja, da se je »teorija etiketiranja osredotočila na vsakdanje 
življenjske vzorce odklonskih oseb, vendar pa je njene metodološke prijeme možno uporabiti 
tudi pri raziskovanju normaliziranega (neodklonskega) strukturnega nasilja, ki prevladuje v 
vsakdanjem življenju večine ljudi, kriminologija pa zanj doslej ni pokazala pretiranega 
zanimanja«. Strukturno nasilje in družbeno škodljive prakse imajo skupna izhodišča, kar vodi 
v sklep, da bi bilo metodološke prijeme teorije etiketiranja moč uporabiti ne zgolj pri 
raziskovanju normaliziranega »strukturnega nasilja«, kot ugotavlja Kanduč (1999, str. 186), 
temveč tudi pri raziskovanju družbeno škodljivih praks, kakršni sta potrošništvo in hitra 
moda.  
 
Pojem strukturno nasilje je skoval norveški sociolog John Galtung (1969, str. 168), ki je leta 
1969 zapisal, da strukturno nasilje pojasnjuje moč, ki jo imajo družbene institucije in sistemi 
družbene organizacije nad marginaliziranimi družbenimi skupinami. Galtung nasilje definira 
kot pojav, pri katerem pride do vplivov na posameznike, zaradi katerih so njihovi dejanski 
fizični in psihični dosežki pod njihovimi potencialnimi. Avtor zavrača klasično definicijo 
nasilja, tj. fizična onesposobitev ali škoda zdravju, ki jo povzroči naklepno delujoči 
individualni storilec. Nasilje dojema kot vzrok razlike med dejanskim in potencialnim, med 
tem, kar je, in tem, kar bi lahko bilo. Galtung navaja primer, da je situacija moža, ki pretepa 
svojo ženo, jasen primer osebnega nasilja, medtem ko je situacija milijonov moških, ki 
pretepajo svoje žene, primer strukturnega nasilja. Podobno prihaja do nasilja v družbi, v kateri 
je življenjska doba ljudi v zgornjem družbenem sloju dvakrat višja od življenjske dobe ljudi v 
nižjih, četudi je za tovrstno neenakost nemogoče s prstom pokazati na individualnega krivca. 
Avtor namesto pojma strukturno nasilje izmenično uporablja tudi pojem socialna 
nepravičnost.  
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Tako strukturno nasilje kot družbena škoda izhajata iz predpostavk socialne nepravičnosti. 
Galtung (1969) nasilje dojema kot vzrok razlike med dejanskim in potencialnim, Sen (2004, 
str. 31) in posredno Pemberton (glej tudi: Doyal in Gough, 1991, str. 50) pa, podobno, 
opozarjata na nepravičnost kot stanje, v katerem posameznik nima možnosti, da bi zasledoval 
cilje, ki jih vrednoti kot pomembne. Stično točko predstavlja tudi poudarek na preprečljivosti 
škodnih dogodkov (kot nasprotje naklepno povzročene škode, ki prevladuje v kriminološkem 
diskurzu), ki jo izpostavljata Pemberton (2016) in Galtung (1969).  
 
Začetki razvoja teorije etiketiranja in koncepta družbene škode 
 
Začetki teorije etiketiranja, ki se je izoblikovala v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, 
segajo v čas krize legitimnosti v ZDA (Friedrichs, 1980), za katero je bilo značilno 
nezaupanje v delovanje države, o kateri so bili mnogi mnenja, da ne rešuje družbenih 
problemov, temveč jih celo poglablja (Kanduč, 1999, str. 177). Podobno so bili številni izmed 
pionirjev, ki so delovali na področju koncepta družbene škode, kritični do vloge države in 
moči, ki jo ima pri tem, da določa, kaj je kaznivo in kaj ni, ter da kaznuje (Shearing, 1989b). 
Schwendingerjeva (1970) sta npr. na vrhuncu vietnamske vojne kritizirala dejstvo, da je 
kriminologija edina disciplina, kateri predmet preučevanja določa država, pri čemer sta 
posebej izpostavila tudi to, da državo nadzoruje in usmerja vladajoči razred, ki deluje v svojo 
korist in ne v korist vseh državljanov.  
 
Zločin kot družben konstrukt 
 
Poleg podobnih zgodovinskih okoliščin, ki spremljajo nastanek preučevanih teorij, se tudi 
številni teoretični izhodiščni nastavki simboličnega interakcionizma, tj. sociološke 
perspektive, iz katere teorija etiketiranja izvira, v veliki meri skladajo z zemiološko kritiko 
kriminologije. Na prvem mestu kot vzporednico velja izpostaviti tezo, da je zločin družben 
konstrukt. Družba je tista, ki ustvarja odklonske pojave; odklonskost ni lastnost dejanja, 
temveč posledica uporabe pravila in sankcije, ki sledi (Erikson, 1962, str. 308). Pomembna 
stična točka pa je tudi opozarjanje na moč nosilcev moči, ki določajo, kaj je v družbi 
normalno in kaj odklonsko, ter problematizacija normaliziranih pojavov v družbi (Kanduč, 
1999, str. 177). 
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Kriminogena narava etiketiranja  
 
Dalje je mogoče potegniti vzporednico z zemiološko kritiko kriminologije tudi pri temeljni 
tezi teorije etiketiranja, ki navaja, da je etiketiranje kriminogeno ter da kazenskopravni sistem 
ustvarja ter celo povečuje kriminaliteto (Kanduč, 1999, str. 177). Nekatera kriminološka 
prizadevanja za zmanjšanje kaznivih dejanj, kot je npr. rehabilitacija, potencialno lahko 
pomagajo storilcu kaznivega dejanja, večina orodij, ki se jih sistematično poslužuje 
kazenskopravni sistem, pa prestopnike predvsem približa kriminalnemu življenju zaradi 
nalepke, ki jo dodelijo prestopnikom. Christie (1986) navaja, da država preko 
kazenskopravnega sistema povzroča trpljenje (predvsem storilcu in njegovim bližnjim) 
potem, ko je zločin že izvršen in storilec določen. Kazenskopravni sistem pa ni problematičen 
zgolj zato, ker povzroča trpljenje, temveč tudi zato, ker je neučinkovit v doseganju svojega 
cilja, tj. preprečevanja kriminalitete. Še več, številne raziskave celo kažejo, da je kaznovanje 
neučinkovito in obenem škodljivo sredstvo preprečevanja kriminalitete (Cullen in Gendreau, 
2000; McGuire in Priestley, 1995).  
 
Reakcija članov družbe na zločin in odklonskost 
 
Naslednja stična točka med teorijo etiketiranja in konceptom družbene škode je 
osredotočenost na reakcijo članov družbe na zločin in odklonskost. V okviru teorije 
etiketiranja do sekundarne deviantnosti pripeljejo družbene reakcije na primarno deviantnost 
(Maddan, 2014, str. 2), tj. posameznik drugič ravna odklonsko zaradi družbenega odziva na 
njegovo prvotno odklonsko ravnanje. Vprašanje vpliva družbene reakcije na odklonsko 
ravnanje pa je osrednjega pomena tudi v okviru iskanja možnosti za zmanjševanje družbene 
škode, ki se jih lotevam v tej nalogi. Teorija etiketiranja izhaja iz tega, da oznaka 
posameznika kot devianta vpliva na to, kako ta posameznik dojema sebe in kako v 
nadaljevanju ravna. To tezo v prilagojeni različici apliciram na oznako ravnanja (ne 
posameznika) kot škodljivega (in ne kriminalnega), ki naj bi imela vpliv na to, kako v 
nadaljevanju ravna etiketirani posameznik, ki deluje družbeno škodljivo. 
 
Moč etikete 
 
Medtem ko številni raziskovalci, ki se ukvarjajo s teorijo etiketiranja, veliko časa posvetijo 
vprašanju sekundarnih deviacij, torej vprašanju negativnih posledic, ki jih imajo za 
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etiketiranca etiketa in spremljajoče neformalne družbene reakcije, kot so stigmatizacija, 
izolacija in neodobravanje, se v okviru zastavljene teze opiram zgolj na izhodišče osrednje 
ideje teorije, tj. na stališče, da etiketa spreminja percepcijo in da posledično ni vseeno, kako 
stvari poimenujemo.  
 
Oznaka se vzpostavi, ko člani družbe določeno ravnanje prepoznajo kot vredno etiketiranja, in 
»živi«, dokler jo s svojimi dejanji ohranjajo pri življenju. S problematiko je sorodna 
sociološka usmeritev imenovana družbeni konstrukcionizem, ki preučuje razvoj skupno 
oblikovanih razumevanj sveta, ki predstavljajo podlago za skupne družbene predpostavke o 
realnosti. Teorija navaja, da pomena ne oblikuje vsak posameznik ločeno, temveč se ta 
oblikuje v sodelovanju z drugimi (Leeds-Hurwitz, Littlejohn in Foss, 2009). Lessig v delu 
The Regulation of Social Meaning (1995, str. 951) navaja, da, prvič, družbeni pomeni 
obstajajo, drugič, da posameznikom ali skupinam služijo za dosego individualnih ali 
kolektivnih ciljev, in tretjič, da je njihova moč delno odvisna od tega, da ti pomeni počivajo 
na neki nesporni, samoumevni miselni podlagi ali pričakovanju, oz. alternativno, da čeravno 
so skonstruirani, njihova moč izvira iz tega, da delujejo nekonstruirani.  
 
O moči etikete govori tudi Thomasov teorem, v skladu s katerim ima to, kar je opredeljeno 
kot realno, tudi realne učinke (Thomas in Thomas, 1928, str. 572). William I. Thomas in 
Dorothy Swaine Thomas sta misel izoblikovala na podlagi primera mentalno zaostalega 
zapornika, ki je pristal v zaporu, ker je umoril več ljudi, saj je bil prepričan, da govorijo o 
njem za njegovim hrbtom. Čeprav so bila njegova prepričanja iracionalna, so imela njegova 
dejanja posledice v realnem svetu. Avtorja sta z mislijo želela povedati, da je naše ravnanje 
odvisno od naše subjektivne interpretacije realnosti, od pomena, ki ga pripisujemo situaciji, 
obenem pa ima ne glede na to posledice v realnem svetu. Ljudje se torej ne odzivamo zgolj na 
objektivne vidike določene situacije, temveč tudi na subjektivni pomen, ki ga iz situacije 
črpamo.  
 
Javno razglašene definicije neke situacije (prerokbe ali napovedi), ugotavlja Merton (1948), 
postanejo sestavni del situacije in tako vplivajo na njen nadaljnji razplet. Avtor navaja, da so 
misel z drugimi besedami pred Thomasom izrekli med drugim že kardinal Bousset, ki je v 17. 
stoletju zagovarjal katoliško pravovernost, ter v 18. stoletju Mandeville v svojih spisih o 
paradoksih človeške družbe, Marx v svoji reviziji Heglove teorije zgodovinskih sprememb in 
kasneje tudi Freud. Merton sam pa je idejo razvil v koncept samoizpolnjujoče se prerokbe. 
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Avtor kot primer navaja situacijo, ko vlada prepričanje, da je vojna med dvema narodoma 
neizbežna, kar vpliva na predstavnike obeh narodov, da postanejo vse bolj odtujeni drug od 
drugega in da ravnanje drugega dojemajo kot ogrožajoče ter se nanj odzovejo defenzivno. 
Število vojakov počasi raste in pričakovanje vojne tako sčasoma postane realnost. 
Samoizpolnjujoča prerokba je prvotna napačna opredelitev situacije, ki sproži novo vedenje, 
zaradi katerega se posledično prvotno napačno prepričanje uresniči. Merton (1948, str. 195–
196) je pojav apliciral na primer etničnih in rasnih napetosti v ZDA v petdesetih letih 
prejšnjega stoletja ter izpostavil, da predsodki in diskriminacija do »drugih« niso posledica 
ravnanja te skupine, temveč gre za občutke, ki so globoko zakoreninjeni v strukturi naše 
družbe in psihologiji njenih članov (Merton, 1948, str. 200). Te je moč preseči z namenskim 
institucionalnim nadzorom in zavračanjem družbenega fatalizma, ki poganja začaran krog, 
opozarja Merton (1948, str. 210). 
 
Etiketa ima torej učinek v realnem svetu, kar napeljuje k sklepu, da je normalizirane prakse 
sodobne družbe, ki imajo škodljive posledice, treba označiti za škodljive, če naj se spremenita 
percepcija in obnašanje ljudi. Cilj etiketiranja je torej sprememba v dojemanju družbeno 
škodljivih praks, kamor spada tudi hitra moda, ne pa podpora širjenju kriminalizacije 
škodljivih dejanj, saj sta prav kriminalizacija in represivno delovanje kazenskopravnega 
sistema dva izmed razlogov, da ima etiketa negativne posledice in vodi v večanje družbene 
škode. 
 
5.2.2.2. Predpostavke, ki morajo biti izpolnjene, da bi imela etiketa družbeno škodljivo, s 
katero bi označili družbeno škodljiva ravnanja, pozitivne posledice  
 
Sociologi in kriminologi, ki se ukvarjajo s teorijo etiketiranja v okviru kriminologije, 
etiketiranje povečini ocenjujejo kot negativen pojav. Oznaka posameznika kot devianta 
namreč vodi v ponotranjenje te vloge in nadaljnjo deviantnost, vendar pa se to zgodi 
predvsem zaradi načina etiketiranja in zaradi kazenskopravosodnega odziva, ki sledi 
(Braithwaite, 2000, str. 9). Thompson (2014) razmišlja drugače in navaja, da imajo etikete 
lahko pozitiven učinek, pri čemer gre za razmislek, ki v okviru teorije etiketiranja ostaja 
zapostavljen (Davis, 1980, str. 199). 
 
V okviru teorije reintegrativnega sramotenja tudi Braithwaite zavzame stališče, da etiketiranje 
pod določenimi pogoji lahko vodi v zmanjšanje kaznivih dejanj. Podobno bi torej tudi 
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uporaba etikete družbeno škodljivo lahko vplivala na zmanjšanje družbene škode, (1) če bi 
bilo etiketiranje podano v obliki graje (in ne stigme), ta graja pa bi bila usmerjena na 
družbeno škodljiva ravnanja (in ne na posameznike) (Cusson, 1993), ter (2) če bi se 
popravljanja posledic družbene škode lotili z alternativnimi prijemi, pri čemer izpostavlja 
pomen restorativne pravičnosti. Dalje je reintegrativno sramotenje lahko učinkovito predvsem 
(3) v situacijah, kjer so ljudje med seboj povezani v manjše skupnosti, odvisni drug od 
drugega, med njimi pa velja normativno soglasje glede osnovnih vrednost in načel (Koschut, 
2018, str. 9). Pomembno pa je tudi, da je posameznik (4) zgodaj v življenju izpostavljen ideji 
o tem, da je neko ravnanje družbeno škodljivo in sramotno, saj kot navaja Braithwaite (2000, 
str. 7–9), prav zaradi tega to ravnanje postane za odgovorne državljane nesprejemljivo.  
 
5.2.2.2.1 Graja, usmerjena na ravnanje 
 
Prvi nujni pogoj, da ima etiketiranje lahko pozitivne učinke, navaja Braithwaite, izvajanje 
etiketiranja na spoštljiv način in da se kot problematičnega ne označuje posameznika, temveč 
da se kot škodljivo označi ravnanje oz. pojav. Braithwaite (2000, str. 9) zastopa stališče, da 
vsaka etiketa ni nujno problematična, saj je stigma, ki spremlja etiketo, tista, zaradi katere 
pride do ponavljanja kaznivih dejanj ali do nadaljnje odklonskosti. Etiketa, ki bi bila skladno 
z Braithwaitovo teorijo posredovana v obliki graje, ne stigme, bi lahko imela pozitivne učinke 
na etiketiranca.  
 
Pojem stigma je v okviru sociologije prvi teoretično razdelal Erving Goffman (1986), ki je 
zapisal, da ima stigma moč »kvarjenja« identitete, saj stigmatizirana lastnost izniči zmožnost 
prepoznanja, da posameznik v drugih pogledih vendarle deluje skladno z družbenimi 
normami. Kot tri glavne oblike stigme Goffman navaja stigmo, povezano z duševnimi 
boleznimi, stigmo zaradi fizične iznakaženosti in stigmo, vezano na identifikacijo z določeno 
raso, vero, ideologijo, etnično pripadnostjo itd. Birenbaum in Sagarin (1976, str. 33) stigmo 
razumeta kot neodobravanje posameznika, do katerega pripelje kršitev družbenih pravil, ali pa 
njegove značilnosti, ki so v določenem družbenem prostoru nezaželjene. Človek je z njo tako 
močno zaznamovan, da negativna oznaka prevlada nad vsemi ostalimi informacijami o tem, 
kako isti posameznik ravna v skladu z drugimi družbenimi normami. Katz (1981, str. 1) 
navaja, da imajo stigmatizirani posamezniki značilnosti, ki se ne skladajo s prevladujočimi 
standardi o tem, kaj je dobro in normalno. Tem posameznikom se ostali člani družbe pogosto 
izognejo – odkrito, če gre za znane zločince ali kršitelje družbenih pravil, ali pa prikrito in 
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celo nezavedno, če je posameznik zgolj žrtev nesrečnega naključja (npr. invalid). Stigma 
pomeni družbeno nezaželjenost, pišeta Pfuhl in Henry (1993, str. 202). Stafford in Scott 
(1986, str. 79) na podlagi pregleda literature ugotavljata, da je prav razvrednotenje človeka 
bistvo stigmatizacije. Avtorja izpostavljata značilnost stigme, da gre za relativen pojav, saj so 
ji v različnih družbah podvržene različne lastnosti ali ravnanja, obenem pa gre za kolektiven 
pojav, saj stigma ene družbene enote pogosto vodi v stigmatizacijo druge. Stafford in Scott 
(1986, str. 80) tako predlagata alternativno definicijo stigme, in sicer da je stigma značilnost 
posameznikov, ki je v nasprotju z normo (glej tudi: Blake in Davis, 1964) določene družbene 
enote, pri čemer se ta značilnost lahko navezuje na to, kar so posamezniki storili, na njihova 
prepričanja ali pa na to, kar so (na njihove fizične ali družbene značilnosti).  
 
Braithwaite (1989, str. 101–102) poveže teorijo etiketiranja in teorijo reintegrativnega 
sramotenja, v okviru katere zagovarja stališče, da ima lahko sporočilo storilcu o 
neodobravanju njegovega ravnanja, oblikovano na spoštljiv način, pozitivne posledice v 
obliki odvračanja posameznika od nadaljnjega izvrševanja kaznivih dejanj. Storilec je torej 
obravnavan kot dober človek, ki je storil slabo dejanje, pri čemer je kritika usmerjena na 
njegovo ravnanje. Stigmatizacija pa je, nasprotno, nespoštljiva, saj je storilec obravnavan kot 
slab človek, in neodpuščajoča, saj je stigma trajna. Sramoteni posameznik se v tem primeru 
počuti, da je njegova ali njena identiteta ogrožena, čemur pogosto sledi zavračanje teh, ki ga 
zavračajo, saj s tem zmanjša težo njihove kritike. 
 
Družbe, ki odpuščajo in so spoštljive do storilcev kaznivih in odklonskih dejanj, imajo nizke 
stopnje kriminala, družbe, ki ponižujejo storilce kaznivih dejanj, pa visoke, ugotavlja 
Braithwaite (2000, str. 1). Reintegrativno sramotenje je uveljavljeno v številnih afriških 
skupnostih in na Japonskem, za katero so značilne nizke stopnje kriminalitete in majhno 
število zapornikov. Avtor opiše običaj največje etnične skupine v Afganistanu, Paštunov, 
imenovan Nanante, v okviru katerega prestopnik prinese hrano in ubije ovco za skupnostni 
praznik, ponavadi k žrtvi na dom, žrtev pa nato sodeluje pri pripravi hrane. Kršitelj ni označen 
kot slab človek, potreben preobrazbe, temveč se mu preprosto pove, da je žrtvi storil krivico, 
obenem pa tudi to, da je član skupnosti in da je ponovno sprejet v skupnost. V skupnostih, ki 
se zanašajo na Nanante kot način reševanja sporov, je vloga policije in sodišč skoraj ničelna 
(Braithwaite, 2000, str. 2 in 5–6).33 
                                                     
33 Raziskava inšpektorjev domov za upokojence v Avstraliji, ZDA in VB, ki sta jo opravila Makkai in Braithwaite leta 1994, kaže, da so 
inšpektorji neučinkoviti, kadar so do zaposlenih v domu upokojencev, navkljub neuspehu, da bi dosegli zahtevani standard dela, pretirano 
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V skladu z Braithwaitovo teorijo naj bo, če naj ima etiketiranje pozitivne učinke, graja torej 
usmerjena na sam pojav hitre mode, ne pa na specifične posameznike, ki v tej industriji 
delujejo, oz. posameznike, ki oblačila hitre mode kupujejo. Označba hitre mode kot družbeno 
škodljivega pojava brez stigmatizacije »krivcev« bi torej predstavljala prvi korak k 
spremembi dojemanja tovrstnih praks. 
 
5.2.2.2.2 Alternativni načini odzivanja na odklonskost 
 
Drugi element, ki mora biti izpolnjen, če naj ima etiketiranje pozitivne učinke, je ta, da naj 
etiketi ne sledi kazensko represivna reakcija nosilcev moči, temveč konstruktivno reševanje 
škode, ki vključuje številne deležnike.  
 
Eden izmed problemov, ki ga izpostavljajo tako zagovorniki teorije etiketiranja kot privrženci 
zemiološke kritike kriminologije, je ta, da povečini označujejo predvsem tiste družbene 
skupine, ki imajo v družbi moč, kot so policija, sodni uradniki, strokovnjaki, zaposleni v 
izobraževalnih institucijah ipd. Z etiketiranjem in ustvarjanjem kategorij odklonskosti ti 
posamezniki pomagajo ohranjati obstoječa razmerja moči v družbi. »Velik del pravil, ki 
definirajo odklonskost in kontekst, v katerem je vedenje označeno kot odklonsko, so 
oblikovali bogati za revne, moški za ženske, starejši za mlajše ter etnične in rasne večine za 
manjšine,« navaja Crossman (2018). Kriminologija je bila že od samega začetka tesno 
povezana s tistimi na pozicijah moči, predvsem zaradi tega, ker ni bila zmožna 
problematizirati pojma zločin, okoli katerega je organiziran celoten kazenskopravni sistem 
(Cohen, 2005). 
 
V družbah, v katerih so ženske še posebej neenakopravne, zločini proti ženskam ne bodo 
označeni kot pretirano problematični in bodo posledično pogostejši, ugotavlja Braithwaite 
(2000, str. 13). Podobno v družbah, v katerih imajo veliko moč korporacije, delavci pa so 
nemočni, kršitve pravic varnosti in zdravja pri delu ne bodo opredeljene kot zelo sramotne. 
»Družbena struktura sramote« napeljuje k zmotnemu prepričanju, da bančni ropi predstavljajo 
velik problem v družbi, gospodarski zločini bankirjev pa sploh ne, čeprav je dejstvo, 
izpostavlja Braithwaite (2000, str. 14), da je najboljši način ropa banke ta, da jo imaš v lasti. 
                                                                                                                                                                      
tolerantni in nekritični. Še manj uspešni so, kadar stigmatizirajo zaposlene, največji učinek pa njihova inšpekcija doseže, kadar jasno 
skomunicirajo, da neuspeh zaposlenih pri doseganju pravnih standardov ni sprejemljiv, vendar pa to storijo na spoštljiv način, zaposlenih ne 
ponižujejo ter jih pohvalijo, ko se stvari izboljšajo, ter so obenem strogi in odpuščajoči (Makkai in Braithwaite, 1994).  
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Na podlagi ugotovitve, da so namreč strukturne neenakosti moči vzrok za to, da zločini proti 
ženskam ali delavcem niso sramotni (in so posledično razširjeni), Braithwaite ugotavlja, da 
lahko gibanje za pravice žensk, ki skomunicira sramotnost nasilja nad ženskami, ali pa 
sindikalno gibanje, kritično do kršenja pravic do varnosti in zdravja pri delu, učinkovito 
pripomore k zmanjšanju teh kršitev. Prav delovanje v okviru družbenih gibanj je torej eden od 
najbolj smiselnih odzivov na odklonskost, navaja Braithwaite (2000, str. 14). Zanimiv sklep, 
ki ga avtor potegne iz zgornje analize, je, da so najgloblji družbeni problemi glede 
kriminalitete obenem tudi tisti, glede katerih lahko nekaj naredimo. 
 
Po teoriji reintegrativnega sramotenja »reintegrativno sramotijo« tisti, ki so blizu storilcu, oz. 
cela skupnost, navaja Braithwaite (2000, str. 7). Storilec se ne znajde v situaciji neravnovesja 
moči s tistimi, ki ravnanje obsojajo, zato kritiko lažje sprejme. Avtor zagovarja stališče, da 
nam, ko naredimo nekaj narobe, to lahko najbolj učinkovito skomunicirajo naši bližnji. 
Mnenje sodnika, s katerim nimamo osebnega odnosa, ima manj vpliva na nas kot mnenje 
družine in prijateljev, ki jih spoštujemo in jih imamo radi. Prav zaradi tega, ker naš odnos 
temelji na ljubezni in spoštovanju, nas bližnji sramotijo reintegrativno oz. spoštljivo 
(Braithwaite, 2000, str. 7). Levi (2003, str. 144) povzame pogoje, ki jih v delu Johna 
Braithwaitea prepozna kot ključne za uspešno reintegrativno sramotenje, pri čemer na prvem 
mestu izpostavlja, da morajo ravnanje kot negativno dojemati tudi storilčeve referenčne 
skupine ter da je rezultat sramotenja sprememba v vedenju storilca in obenem tudi sprememba 
v vedenju tistih opazovalcev, ki ritual sramotenja spremljajo. Ne nazadnje pa mora biti 
sramoteni posameznik reintegriran v družbo, njegovi pretekli grehi pa pozabljeni. 
 
Poleg pomena družbenih gibanj kot strategije prevencije kriminalitete v okviru teorije 
reintegrativnega sramotenja Braithwaite (2000, str. 15) poudarja tudi pomen restorativne 
pravičnosti, ki jo dojema učinkovitejšo kot povračilno pravičnost. Ta se odvija v civilni družbi 
– v družinskih krogih, šolah in avtohtonih skupnostih, ki so mesta boja za preprečevanje 
zločinov tistih, ki nimajo moči v družbi, delovno mesto pa mesto boja za preprečevanje 
zločinov vplivnih. Programi restorativne pravičnosti kot alternativa sodišču so od devetdesetih 
let prejšnjega stoletja naprej začeli pridobivati na teži v številnih družbah globalnega severa, 
sočasno pa tudi na obeh straneh političnega spektra (Levrant, Cullen, Fulton in Wozniak, 
1999). Liberalno usmerjene posameznike so prepričali humanistični, nekaznovalni elementi 
restorativne pravičnosti, v kateri so videli potencial za širše družbene spremembe. 
Konzervativci pa so, zavedajoč se omejitev, ki jih je predstavljal obstoječi 
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kazenskopravosodni sistem v iskanju večje pravičnosti za žrtve, večje odgovornosti za 
kršitelje in manjših stroškov za skupnost, restorativno pravičnost prepoznali kot obetajočo 
alternativo (Dzur, 2003).                   
 
Restorativna pravičnost izvira iz kritike formalnih postopkov in običajev kazensko 
pravosodnega postopka, ki naj bi bil preobremenjen z načeli, konsistentnostjo, pravicami in 
moralnimi abstrakcijami v škodo pripoznavanja pomena okoliščin, blagostanja žrtev in 
storilcev ter moralnega ravnanja. Kazensko pravosodni postopek je adversaren, namesto da bi 
iskal soglasje, neoseben (navkljub globoko osebni naravi velikega dela zločinov) ter 
preobremenjen z racionalnostjo (McLaughlin, Ferguson, Hughes in Westmarland, 2003, str. 
6). Christie (2004, str. 25) navaja, da so pravni strokovnjaki tisti, ki so spore ukradli 
posameznikom in s tem utrdili svojo oblast, obenem pa so s tem oropali posameznike 
možnosti, da preko reševanja medsebojnih sporov dosežejo višjo stopnjo družbene skladnosti 
(McLaughlin idr., 2003, str. 6).  
 
Pri restorativni pravičnosti gre za »obnavljanje« žrtev, kršiteljev in skupnosti, temeljna načela 
pristopa pa so zdravljenje namesto škodovanja, spoštljiv dialog, popravljanje stanja, skrb, 
vključenost skupnosti, prevzemanje odgovornosti, obžalovanje, opravičilo in odpuščanje. V 
tem procesu se vsi deležniki: žrtev, kršitelji, njihovi bližnji, predstavniki države in skupnosti 
skupaj odločijo, kakšna naj bo posledica kršitve (Braithwaite, 2000, str. 14).  
 
Christie (2004, str. 28) predlaga alternativni štiristopenjski model sodišča, ki na prvo mesto 
postavi žrtve. Prvi korak v procesu razreševanja konflikta bi predstavljalo ugotavljanje, ali je 
bil zakon prekršen ter če ga je prekršil ta določeni posameznik. Sledil bi razmislek in 
odločitev, kaj za žrtev lahko stori storilec, skupnost in kaj država, šele tretji korak pa bi 
predstavljala kazen za storilca. Po prisoditvi kazni bi se iskalo odgovor na vprašanje, kako 
pomagati storilcu. Medtem ko se je pojem restorativne pravičnosti sprva osredotočal na žrtev, 
ki je pridobila večjo vlogo v procesu reševanja spora med storilcem in žrtvijo, pa se je kasneje 
zaradi kritik, češ da postopek med drugim povzroča kršitve načela enakosti med obdolženci 
različnih kaznivih dejanj, razširil tudi na situacije, ko žrtev sploh ni (Završnik, 2008). Meier 
(1998) npr. navaja, da restorativna pravičnost ni zgolj postopek reševanja medosebnih 
konfliktov, temveč tudi smiseln način obravnave kršitve kolektivnih interesov. Pri kaznivem 
dejanju namreč sploh ne gre za spor med žrtvijo in storilcem, ugotavlja Meier, temveč za 
konflikt med storilcem in »abstraktnim pravom«. 
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Študija, ki sta jo izvedla Kratcoski in Kratcoski (1982), kaže, da je obravnavanje prestopnikov 
v okviru skupnosti učinkovita alternativa kazensko pravosodnemu odzivu pri zasledovanju 
cilja zmanjševanja povratništva. Podobno Chen (2002, str. 56–57) ugotavlja, da razširjenost 
družbenega nadzora na Kitajskem kaže, da je teorija reintegrativnega sramotenja v tovrstnih 
okoliščinah učinkovita strategija nadzora nad izvrševanjem kaznivih dejanj. 
 
Medtem ko se nekateri konflikti razrešijo že z dialogom preko izmenjave informacij, pa v 
drugih primerih sprti strani ugotovita, da so njune družbene razmere in njuna pričakovanja 
podobna ter da jima je v interesu sobivanje v miru. Spet tretjič sprta posameznika drug 
drugega »humanizirata« – storilec žrtev na novo uvidi kot edinstveno, nedotakljivo človeško 
bitje, žrtev pa storilca kot običajno, celo prijetno človeško bitje. V idealnih razmerah se lahko 
celo združita v zasledovanju skupnega cilja, tj. v prizadevanju za spremembo družbenih 
razmer, v katerih živita. V nekaterih primerih pa je harmonično reševanje konfliktov 
nemogoče, zlasti kadar vpleteni izvirajo iz popolnoma različnih družbeno-ekonomskih 
razmer. Ruggiero (2012, str. 158) ugotavlja, da se takšni konflikti neizogibno vrnejo v areno, 
v kateri so se rodili, tj. v neenakopravno družbo, v kateri se odvija boj za dostop do virov. 
 
Ni dovolj, da restorativna pravičnost preprosto »obnovi« pogoje pred nastankom 
problematičnih razmer, temveč mora nastati tudi določena družbena sprememba, poudarja 
Christie (2004). Avtor navaja, da konflikti niso dragoceni zato, ker nam pomagajo reševati 
težave med posamezniki, temveč ker utirajo pot za družbene spremembe. Industrializirane 
družbe se soočajo s težavo nizke družbene participacije, konflikti pa predstavljajo možnost za 
aktivnost, za sodelovanje. Sodobni kazenskopravni sistemi so tako eden izmed številnih 
primerov zamujenih priložnosti za vključevanje državljanov v odločitve glede zadev, ki se jih 
tičejo. Christie izpostavi izgubo za žrtev, ki je utrpela ne le materialno, fizično in/ali psihično 
škodo, temveč izgubila tudi možnost sodelovanja v lastnem primeru, kot najbolj 
problematično pa vidi izgubo za skupnost kot celoto. Ko si država prisvoji konflikt, se izgubi 
namreč priložnost za razpravo o tem, kaj dejansko predstavlja pravo neke države, ter o tem, 
do kakšne mere je imela prav žrtev in do kakšne mere je bil v zmoti storilec. Christie navaja, 
da so odvetniki, ki si spor prilastijo, izučeni v tem, kaj naj bi bilo relevantno v primeru 
konflikta, vendar pa to pomeni, da je strankam odvzeta priložnost, da same povedo, kaj je 
dejansko pomembno njim. Priložnost za politično razpravo je tako zatrta. Obenem pa 
odsotnost osebnega soočenja med žrtvijo in storilcem lahko pripelje do napačnih predstav o 
storilcu. Žrtev s storilcem ne vzpostavi pristnega človeškega stika, zato se jezna, prestrašena 
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in ponižana pogosto zateče h klasičnim stereotipom o zločincu, ki ga slikajo kot nečloveškega 
»drugega«. Če bi bilo razreševanje konfliktov namesto iskanja načinov za razbremenitev 
krivde s strani storilca usmerjeno v ukvarjanje s tem, kaj bi bilo mogoče storiti, da se povrne 
škoda in vzpostavi prejšnje stanje, bi bile potrebe žrtve v ospredju, obenem pa bi imel tudi 
storilec priložnost objasniti, zakaj je ravnal, kakor je, sodelovati v razpravi o tem, kako lahko 
popravi storjeno škodo, ter možnost prositi za odpuščanje. Najverjetneje je večini storilcev 
lažje, da je njihov konflikt žrtvi in skupnosti odvzet, vendar pa se Christie (2004, str. 25–27) 
ob tem sprašuje, zakaj smo jim pripravljeni ta proces olajšati. 
 
Braithwaitova trditev, da so najgloblji družbeni problemi glede kriminalitete obenem tudi tisti, 
glede katerih lahko nekaj naredimo, na prvi pogled zveni naivno, vendar pa v njej lahko 
prepoznamo pomembno sporočilo. V zadnjem desetletju javno zaupanje v politiko in volilna 
udeležba v ustaljenih demokracijah v Evropi, ZDA in Avstraliji upadata (Triffitt, 2018). 
Braithwaitova misel, da posamezniki imamo moč, če delujemo v skupnosti – v okviru 
družbenih gibanj oz. v skladu z načeli restorativne pravičnosti je tako pomemben opomin 
glede vloge, ki jo ima lahko vsak posameznik pri aktualizaciji družbenih sprememb. Uporaba 
teorije reintegrativnega sramotenja pri iskanju načinov za spremembo dojemanja škodljivih 
ravnanj, kakršno je hitra moda, se zdi smiselna prav zaradi ideje, da je temeljni smisel 
reintegrativnega sramotenja reševanje družbenih problemov. Kot navaja Christie (2004, str. 
25–27), so konflikti pomembni prav zato, ker utirajo pot za politično razpravo, za debato o 
tem, kaj dejansko predstavlja pravo neke države in ne nazadnje – za družbene spremembe. 
Cilj sramotenja pa je sprememba ne zgolj v vedenju storilca, temveč tudi v vedenju 
opazovalcev, ki ritual sramotenja spremljajo (2003, str. 144), kar je, kot navaja Braithwaite 
(2000, str. 14–15), moč doseči preko družbenih gibanj in restorativne pravičnosti, ki se odvija 
v civilni družbi.  
 
5.2.2.2.3 Komunitarizem  
 
Reintegrativno sramotenje je lahko učinkovito predvsem v situacijah, kjer so ljudje med seboj 
povezani v manjše skupnosti, odvisni drug od drugega, med njimi pa velja normativno 
soglasje glede osnovnih vrednosti in načel (Koschut, 2018, str. 9). Večja kot je navezanost na 
starše in druge predstavnike konvencionalne morale, manjša je verjetnost za visoke stopnje 
kriminalitete, saj mladi še naprej verjamejo v pravila, ki jih agenti konvencionalne morale 
razglašajo, sklene Braithwaite (2000, str. 9). Reintegrativno sramotenje bo bolj razširjeno, 
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obenem pa tudi uspešnejše in dejansko tudi reintegrativno v skupnostih, v katerih so člani 
skupnosti med seboj povezani v tesna, ljubeča razmerja (Braithwaite, 2000, str. 13–14). Tretji 
element, ki mora biti izpolnjen, če naj imata etiketiranje in reintegrativno sramotenje 
pozitivne učinke, je torej komunitarizem. 
 
Braithwaite (1989, str. 100–101) komunitarizem opiše kot stanje družbe, v kateri so 
posamezniki medsebojno povezani, si med seboj pomagajo in zaupajo ter v kateri ima 
odgovornost do skupnosti prednost pred individualnimi interesi. Komunitaristična kultura 
zavrača označbo odvisnosti od drugih kot šibkost in kot vrednoto izpostavi, da smo po eni 
strani odvisni drug od drugega, po drugi strani pa se lahko drug na drugega zanesemo. Gre za 
politično ideologijo, ki poudarja načelo skupnosti, organiziranja in civilne družbe. V 
političnem smislu komunitarizem pomeni neposredno demokracijo, reševanje konkretnih 
problemov, pristop od spodaj navzgor in aktivno državljanstvo (Alešević in Bačlija, 2012, str. 
8). Za razliko od individualistov, ki zagovarjajo pomen pravic in družbo pojmujejo kot 
prostovoljni dogovor, vzpostavljen zaradi vzajemnih koristi, komunitaristi sami sebe 
dojemajo kot tesno zvezane s svojo zgodovino, kulturo in družbo, v kateri živijo (Lukšič, 
2004). 
 
Chen (2002, str. 49 in 56) poudarja, da je sramotenje učinkovito predvsem v državah, kjer so 
med posamezniki stkane močne socialne vezi. Primer takšne družbe je Kitajska, kjer so 
najstniki tesno povezani s svojo družino, šolo in sosesko, zato sramota, ki jo povzročijo, 
obremeni tudi njihove bližnje. Cena, ki jo plačajo za odklonsko ravnanje, je tako veliko višja 
kot v bolj individualističnih družbah, zato so posamezniki manj nagnjeni h kršenju predpisov. 
Navkljub teku časa ter tehnološkemu in znanstvenemu razvoju so konfucijanske ideje, ki so 
zaznamovale kitajsko miselnost zadnjih 2.000 let in jo oblikovale v družbo nadzora, še vedno 
prisotne. Gre za družbo, ki daje poudarek skupnosti in ne posamezniku. Posameznikovo 
preživetje je na Kitajskem odvisno od preživetja skupnosti, delovanje skupnosti pa je odvisno 
od sposobnosti posameznikov, da medsebojno sodelujejo (N. Christie, 2004, str. 25–27). 
Močne družbene vezi imajo večji učinek na storilce kaznivih dejanj, saj so občutki sramu 
povezani z družbeno vezjo, posameznik pa občuti sram, ko je ta družbena vez ogrožena 
(Scheff, 1994). 
 
Na Japonskem stopnja kriminalitete od druge svetovne vojne naprej upada, kar Fenwick 
(1983, str. 83) pripisuje ponovni vzpostavitvi kulturne tradicije reintegrativnega sramotenja 
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kršiteljev. V letih 1976–1980 je število umorov upadlo za 26 %, medtem ko je v istem 
obdobju v ZDA število umorov naraslo za 23 %. Clinard (1978) podobno ugotavlja, da je 
decentralizacija in komunitaristična narava švicarskega sistema kantonov, ki se močna zanaša 
na državljane, da prevzamejo odgovornost za nadzor nad kriminaliteto, pomemben razlog za 
nizko stopnjo kriminalitete. Chamlin in Cochran (1997) navajata, da je v bolj altruističnih 
mestih, kar merita z dobrodelnimi prispevki prebivalcev mest, izvršenih manj kaznivih dejanj, 
kar delno pripisujeta komunitaristični naravi teh mest.  
 
Države, v katerih je bilo povpraševanje za tekstilom zaenkrat največje, so ZDA, Avstralija in 
države Zahodne Evrope (Carmichael, 2015), kjer v družbi prevladuje ideologija 
individualizma. Povečini neoliberalno vodstvo teh držav zagovarja pomen prostega trga in 
odgovornost vsakega posameznika za svoje življenje, pri čemer gre za izrazito 
nekomunitaristične vrednote, kar daje malo upanja za uspeh reintegrativnega sramotenja na 
širši ravni. Pomembno pa je, da bo v letu 2019 Kitajska prvič v zgodovini prehitela ZDA kot 
največji modni trg na globalni ravni, sledila pa ji bo tudi Indija (Amed idr., 2018). Kitajska in 
Indija, ki sta bolj komunitaristični (R. Kumar in Sethi, 2006; Trompenaars in Hampden-
Turner, 1993), bosta v prihodnosti v dobrem položaju, da bi prevzeli vodilno vlogo pri 
uvajanju sprememb v delovanju oblačilne industrije (»Markets to Watch«, 2016). 
 
5.2.2.2.4 Moralna jasnost o tem, kaj je družbeno škodljivo 
 
Četrti element, ki mora biti izpolnjen, če naj imata etiketiranje in reintegrativno sramotenje 
pozitivne učinke, je zgodnje izpostavljanje posameznika ideji o tem, da je neko ravnanje 
družbeno škodljivo in sramotno, saj kot navaja Braithwaite (2000, str. 7–8), prav zaradi tega 
to ravnanje postane za odgovorne državljane nesprejemljivo. Kot primer navaja umor, ki ga 
večina ljudi ne izvrši zato, ker se jim zdi nepredstavljivo, ne pa zato, ker bi o možnosti 
izvršitve umora razmislili in se po tehtnem premisleku o prednostih in tveganjih odločili proti. 
Ključna je torej moralna jasnost, ki se v družbi oblikuje o tem, da je ubijanje zlo, navaja 
Braithwaite. Pojem moralne jasnosti predstavlja stopnjo dvoumnosti, ki jo ljudje zaznavajo, 
ko presojajo, ali so določena ravnanja pravilna ali napačna. Wiltermuth in Flynn (2013) 
navajata, da moralna jasnost ne odraža zgolj gotovosti presoje, temveč tudi opogumlja 
opazovalca, da ravna v skladu s svojo presojo, kar naj bi vodilo v to, da se posamezniki, ki 
čutijo večjo moralno jasnost, počutijo tudi bolj upravičeni, da izrekajo sodbe in kazni, ko 
zaznajo etične kršitve. 
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Izraz »megla vojne« (angl. fog of war) opisuje negotovost razmer, ki jo občutijo udeleženci v 
vojaških spopadih, in se nanaša prav na problematiko moralne nejasnosti v času vojne 
(Weigel, 2003). Zaradi zabrisanih mej med tem, kaj je sprejemljivo in kaj ni, se po koncu 
vojn, tako v državah zmagovalkah kot poraženkah, tako v državah z uničenimi kot v državah s 
cvetočimi povojnimi gospodarstvi, ne glede na spol in starost, poveča število umorov (Archer 
in Gartner, 1976, str. 937). V članku Pekel so počitnice drugih pa Healy (2019) npr. ugotavlja, 
da se posamezniki na počitnicah obnašajo precej drugače kot doma. Ljudje na dopustu veliko 
manj reciklirajo (Oliver, Benjamin in Leonard, 2019), se več drogirajo (Uriely in Belhassen, 
2006) in prepuščajo tveganemu spolnemu vedenju (Whittier, Lawrence in Seeley, 2005). Ko 
zapustimo meje domače države ter s tem tudi poznane zakone in sodne postopke, ki določajo 
standarde etičnega ravnanja, se nam moralna jasnost izmika (Donaldson, 1996). 
 
V raziskavi javnega dojemanja odklonskega vedenja v šestih različnih državah (Indiji, 
Indoneziji, Iranu, Italiji, Jugoslaviji in ZDA) leta 1979 Newman in Wolfgang (2008) 
ugotavljata, da je način, kako posameznik neko odklonsko ravnanje dojema, odvisen od 
značilnosti samega ravnanja, uradnih posledic ravnanja in psiholoških značilnosti 
posameznika. Avtorja ugotavljata, da največjo vlogo pri dojemanju odklonskosti igrajo versko 
prepričanje, urbano oz. podeželsko okolje, iz katerega izhaja, in stopnja izobrazbe. Proces 
učenja o vrednotenju relativne uporabnosti in pasti različnih oznak je družbeno pogojen, 
posamezniki pa se že v otroštvu naučijo, da so nekatere oblike odklonskega ravnanja kaznive 
(zločin), druge pa ozdravljive (duševna bolezen). Otroci se v različnih družbenih razredih teh 
lekcij učijo v različni meri, izpostavlja Hagan (1977) in kot primer navaja, da se otroci iz 
višjih slojev naučijo o večji sprejemljivosti nekaterih oblik odklonskosti v primerjavi z 
drugimi (npr. duševne bolezni v primerjavi z zločinom). 
 
Zaenkrat posamezniki v otroštvu v okviru izobraževalnih institucij v splošnem niso 
izpostavljeni ideji o tem, da je nakupovanje poceni oblačil brez razmisleka o posledicah 
družbeno škodljivo in sramotno. Otroci se torej v okviru rednega šolskega programa ne 
naučijo, da je obstoječi model delovanja oblačilne industrije škodljiv, prodaja, oglaševanje ali 
nošenje takšnih oblačil pa posledično »sramotno«. Tovrstno informiranje je prepuščeno 
odločitvi staršev in učiteljev, kar vodi v to, da je ozaveščenost otrok odvisna od ozaveščenosti 
odraslih v njihovem družbenem okolju.  
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5.2.3 Rešitve, ki izvirajo iz teorije reintegrativnega sramotenja, usmerjene v spreminjanje 
percepcije družbeno škodljivih praks 
 
Zastavlja se vprašanje, kdo so ti povzročitelji škode, katerih ravnanje bi bilo tarča graje, in na 
kakšen način bi reintegrativno sramotenje potekalo v praksi. Odgovornost za škodo v 
oblačilni industriji pogosto najprej pripisujemo velikim znamkam, ki nizke standarde varstva 
delavcev in okolja izkoriščajo, lokalnim lastnikom tovarn, ki jih imajo za običajne, ter vladam 
držav proizvodnje, ki jih ne zvišajo in uveljavljajo (Hobbes, b. d.).34 Seznam odgovornih pa se 
razširja tudi na številne druge deležnike, kot so tržni regulatorji, oblikovalci, oglaševalci, 
mediji, posamezniki, ki oblačila kupujejo ipd. (Haug in Busch, 2016b). 
 
Medtem ko je mogoče najti nekatere odločevalce, ki škodo povzročajo naklepno, pa gre v 
veliki meri za množico posameznikov, ki pogosto zgolj »opravljajo svoje delo« in tako 
prispevajo k nastanku škode. V delu Eichmann v Jeruzalemu, napisanem leta 1962, Hannah 
Arendt predstavi koncept »banalnosti zla«, ki sodelovanje mnogih Nemcev v vojnih zločinih 
razloži s človeško nagnjenostjo k uboganju avtoritete in k socialni konformnosti, z birokratsko 
miselnostjo storilcev ter razpršenostjo nalog, ki so šele skupaj pripeljale do zločina. 
Konstitutivni element koncepta, ki ga je med sojenjem pri Adolfu Eichmannu kot 
»predstavniku« nacistov ter pri raziskovanja drugih storilcev prepoznala Hannah Arendt, je 
odsotnost mišljenja. Avtorica je ob opazovanju in poslušanju obtoženca ugotovila, da sta 
»običajna nepremišljenost« in »oddaljenost od resničnosti« povzročili »večje opustošenje kot 
vsi zli vzgibi« (Arendt, 2007, str. 330). Banalnost zla je torej v tem, da do njega lahko pripelje 
»nemišljenje« (angl. failure to think). 
 
Hannah Arendt (2007, str. 330) je raziskovanje zločinov in spremljanje sojenja Eichmannu 
pripeljalo do zaključka, da so mnogi nemški državljani v času nacizma implementirali politiko 
vodstvenih kadrov, niso pa imeli namena storiti zločinov in s svojim ravnanjem privesti do 
posledic, h katerim so v resnici pripomogli. Arendtova je tedaj zagovarjala tezo, da ljudje, ki 
so zagrešili grozljive zločine v tem totalitarnem sistemu, niso bili nujno pošasti ali fanatiki, 
temveč prej običajni ljudje, ki so zgolj opravljali svoje naloge v na novo vzpostavljenem 
birokratskem stroju. Vsak posameznik je prispeval le delček k celotni operaciji, ki je postala 
del »nove normalnosti«, zaradi česar se je njegov občutek odgovornosti do posledic izgubil. 
                                                     
34 Hobbes opozarja, da so nizki standardi v večini držav proizvodnje oblačil z zakonom sicer prepovedani. Problem je v tem, da niso 
spoštovani v praksi, vlade držav pa nimajo sredstev in učinkovitih vzvodov, da bi izvrševanje zakonov zahtevale in njihovo nespoštovanje 
sankcionirale.  
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Ko nov način delovanja države in birokratskega aparata postane običajen, tudi grozote 
postanejo običajne, iz utečene normalnosti pa se je težko povzdigniti in upreti. 
 
Množičnost krivcev, ki škodo povzročajo iz malomarnosti oz. zaradi brezbrižnosti, je ena 
izmed značilnosti številnih škodljivih pojavov sodobne družbe, ki otežujejo vzpostavitev 
odgovornosti, in obenem eden izmed razlogov, zakaj je treba iskati rešitve, ki se ne opirajo 
zgolj na kazanje s prstom na individualnega krivca. Očitno je, da reintegrativnega sramotenja 
v primeru kompleksnega pojava, kot je hitra moda, ni mogoče izvajati na isti način, kot je to 
mogoče v primeru kaznivega dejanja, pri katerem imamo določljivega individualnega storilca, 
ki ravna naklepno. 
 
V nadaljevanju navajam nekaj rešitev, ki izvirajo iz določenih vidikov teorije etiketiranja in 
teorije reintegrativnega sramotenja ter bi lahko pripomogle k spreminjanju percepcije 
družbeno škodljivih praks in zmanjšanju družbene škode. Mednje spadajo: družbena gibanja 
in vloga izobraževalnih institucij, forum po zgledu Christiejevega štiristopenjskega sodišča ter 
sramotenje zločinov belega ovratnika in družbena odgovornost podjetij (angl. CSR). Navajam 
tudi omejitve, ki predstavljajo ovire za navedene strategije.  
 
5.2.3.1 Družbena gibanja, vloga izobraževalnih institucij in forum po zgledu Christiejevega 
štiristopenjskega sodišča 
 
Družbena gibanja  
 
Blumer (1971) družbena gibanja označi kot kolektivno delovanje s ciljem vzpostavitve 
novega življenjskega reda. Navaja, da se rodijo zaradi nezadovoljstva s trenutnim stanjem 
razmer ter v upanju po spremembah. Della Porta in Diani (1999) jih označita kot neformalne 
mreže, ki temeljijo na skupnih prepričanjih in solidarnosti ter se v okviru pogoste uporabe 
različnih oblik protestov mobilizirajo glede določenih perečih vprašanj. Delijo se na »stara« 
družbena gibanja, ki izhajajo iz razrednih politik in družbenih odnosov proizvodnje (delavska, 
sindikalna, kmečka gibanja), »nova« družbena gibanja, zasnovana na politiki razlik in 
identitet (okoljevarstvena, feministična, mirovna gibanja), ter »najnovejša« družbena gibanja, 
za katera so značilni pluralnost, fluidnost in mreženje (Kump, 2012). Večina pomembnejših 
družbenih sprememb v zadnjih dvesto letih je neposredni ali posredni rezultat družbenih 
gibanj, ugotavlja Heberle (1951, str. 444). 
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Družbena gibanja so povečini dojeta kot prizadevanja za kolektivno reševanja problemov in 
tako pogosto povezana z družbenimi spremembami (Marx in Wood, 1975). Ge torej za 
neinstitucionalizirana kolektivna prizadevanja za sprožanje ali preprečevanje družbenih 
sprememb, pri čemer izvirajo iz družbenega stanja, ki ga skupina ljudi dojema kot 
problematično. Ta problematična stanja so lahko npr. gospodarske krize, vojne, nadvlade 
določene družbene skupine, masovne migracije, (naravne) katastrofe, tehnološki napredek 
ipd., avtorja pa poudarjata, da se verjetnost za kolektivno vedenje poveča, kadar pride do 
razdora v tradicionalnem oz. pričakovanem načinu življenja posameznikov (Marx in Wood, 
1975). 
 
Glede tega, kakšno mora biti to problematično stanje, da privede do družbenih sprememb oz. 
kako ljudje dojemajo ta stanja in kako smiselno je določene družbene probleme reševati z 
družbenimi gibanji, med avtorji ni enotnega mnenja (Marx in Wood, 1975). Marx in Wood 
(1975) navajata večjo verjetnost za družbeno gibanje, kadar problematično stanje nastopi v 
ugodnem kontekstu; ko se razvije ideologija, ki razloži problematično stanje; ko so ljudje do 
določene mere pripravljeni na mobilizacijo in ko družbeni nadzor ni pretirano represiven.  
 
Čeravno širša javnost hitro modo dojema kot normalno, številni pa celo kot zaželjeno prakso, 
pa je nasprotno stališče, da je vendarle družbeno škodljiva dejavnost, v številnih družbeno 
angažiranih krogih vedno bolj prisotno. Primer je globalno gibanje Modna revolucija 
(»Fashion revolution«, b. d.), v katerega so vključeni raziskovalci, akademiki, oblikovalci, 
pisatelji, podjetniki, trgovci na drobno, snovalci politik, modne znamke, oglaševalci, 
producenti, obrtniki, delavci in modni navdušenci, ki na svoji spletni strani navajajo: »Smo 
industrija in smo javnost. Smo globalni državljani.« Gre za gibanje, ki se zavzema za 
spremembe v delovanju modne industrije in zmanjšanje škode, za delavce in okolje. Z 
udeležbo na dogodkih, objavami na družbenih omrežjih, prek gledanja videoposnetkov ali 
uporabe virov s spletne strani gibanja je v mesecu aprilu 2018 več kot 275 milijonov ljudi na 
tak ali drugačen način sodelovalo v modni revoluciji. Člani gibanja so izvedli več kot 1.000 
dogodkov v številnih državah sveta, od filmskih projekcij, panelov, izmenjav oblačil do 
delavnic. Navajajo, da je bil njihov vpliv na družbenih medijih silovit, saj je bilo v aprilu 
objavljenih 533 milijonov prikazov objav z enim od njihovih ključnikov, 35 % več kot leta 
2017. Globalne blagovne znamke, kot so Zara, Massimo Dutti, Marks and Spencer in Pull and 
Bear, so nekatere izmed 3.838 znamk in trgovcev na drobno, ki so gibanju posredovali 
informacije o svojih dobaviteljih, 172 znamk pa je razkrilo tudi informacije o razmerah, v 
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katerih oblačila prozvajajo (»Fashion revolution«, b. d.). Za spremembe v delovanju modne 
industrije se dalje zavzema veliko (nevladnih) organizacij, ki delujejo predvsem na področju 
pravic delavcev v oblačilni industriji ter preprečevanja škodljivih posledic, ki jih ima 
delovanje oblačilne industrije na okolje.35  
 
Vloga izobraževalnih institucij  
 
Medtem ko so se družbena gibanja, ki hitro modo označujejo kot družbeno škodljiv pojav, v 
zadnjih letih začela pojavljati in pridobivati na pomenu vsaj v nekaterih delih sveta (»Fashion 
revolution«, b. d.), pa v okviru izobraževalnih institucij poučevanje o družbeni škodi in 
označevanje normaliziranih ravnanj sodobne družbe, kakršna je hitra moda, kot škodljivih, ni 
del uradnih učnih načrtov (Budnar, 2011; Kolar, 2011). Pojem družbene škode v 
kriminološkem smislu namreč izven ozke skupine kritičnih kriminologov in zemiologov ni 
širše poznan. Učni načrti za osnovnošolski predmet Spoznavanje okolja in predmet Družba 
sicer vsebujejo usmeritve za izobraževanje učencev o pomenu trajnosti, državljanske kulture 
oz. etike, vzgoje potrošnikov ipd. V učnem načrtu za predmet Spoznavanje okolja je npr. 
navedeno (Kolar, 2011, str. 5): »Namen je postaviti temelje za konstruktivno razmišljanje o 
vsebinah državljanstva, etike, odgovornosti v krajevnem in mednarodnem smislu, 
demokraciji, pravičnosti, varnosti, človekovih pravicah, kulturni raznovrstnosti, proizvodnji in 
potrošniških vzorcih. Cilj vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj zajema zavedanje 
zdajšnjih in prihodnjih okoljskih in družbenih vprašanj človeštva ter s tem povezano 
ohranjanje naravnega okolja in sonaravno gospodarjenje z njim.« Učitelji tako sami presojajo, 
ali bodo tovrstna vprašanja uvrstili v učni načrt ali ne, pri čemer nekateri kot gostujoče 
predavatelje povabijo predstavnike nevladnih organizacij, ki se s perečemi vprašanji 
ukvarjajo.  
 
V Sloveniji npr. nevladna organizacija Humanitas v osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji 
izvaja programe Globalnega učenja, ki ga Maastrichtska izjava o globalnem izobraževanju 
opredeljuje kot »izobraževanje, ki ljudem odpira oči in um za resničnosti globaliziranega 
sveta ter jih prebuja, da bi bilo mogoče uresničiti pravičnejši svet, v katerem bi bilo več 
                                                     
35 Med prodornejše spadajo: Anti-Slaver International, Business and Human rights resource center, Canopy, CARE International, Centre for 
Sustainable fashion, Clean Clothes Campaign, Ellen McArthur Foundation, Environmental Justice Foundation, Ethical Trading Initiative, 
Fair Trade USA, Fair Trade Federation, Fair Trade foundation, Fair trade International, Fair Wear Foundation, Global Organic Textile 
Standards, Greenpeace, IndustriALL Global Union, International Corporate Accountability Roundtable, International Labour Organisation, 
International Labour Rights Forum, Labour behind the Label, Natural Resources defence Council, Pesticide Action Network International, 
Solidarity Center, Solidaridad Network, Stop the Traffik, Textile Exchange, TRAID, Walk Free Foundation, War on Want, Waste and 
Resource Action Programme, Worker Rights Consortium, World Fairtrade Organisation (»Fashion revolution«, b. d.). 
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enakosti in človekovih pravic za vse« (Europe-wide Global Education Congress, 2002, str. 2). 
Humanitas v svoj program vključuje ozaveščanje otrok o negativnih vplivih oblačilne 
industrije, vendar pa učitelj odloči, katero izmed tem globalnega učenja organizacija v 
njegovem razredu predstavi (A. Rogina, osebna komunikacija, 4. julij 2019). V Veliki 
Britaniji podobno poslanstvo opravlja organizacija Traid, ki deluje v smeri zmanjšanja 
okoljskih in družbenih posledic zavrženih oblačil ter v osnovnih in srednjih šolah izvaja 
delavnice na temo življenjskega cikla oblačil, popravljanja oblačil, upcyclinga, državljanstva, 
geografije in tehnologij, pri tem vsako leto doseže 10.000 otrok (Still, 2017).36 
 
Če se učitelj tako odloči, se učenci v okviru šolskega programa torej ukvarjajo s tematikami, 
sorodnimi problematiki hitre mode, pri čemer se nekateri s slednjo tudi seznanijo, ne srečajo 
pa se z oznako družbena škoda v povezavi z normaliziranimi praksami sodobne družbe.  
 
Forum po zgledu Christiejevega štiristopenjskega sodišča 
 
Za družbeno škodljiva dejanja v okviru fenomena hitre mode, ki niso kazniva, bi v skladu s 
teorijo reintegrativnega sramotenja in restorativno pravičnostjo veljalo predlagati vzpostavitev 
foruma, ki bi bil oblikovan po zgledu Christijevega štiristopenjskega sodišča. Mehanizem bi 
lahko služil kot podporno orodje družbenih gibanj in izobraževalnih institucij, namenjen 
predvsem ozaveščanju. Avtor namreč koflikt razume kot izhodišče za to, da stranke povedo, 
kaj same dojemajo kot resnično pomembno, za razpravo in posledično za družbene 
spremembe (Nils Christie, 1977, str. 28). Podobno bi forum, na katerega bi bili povabljene 
tako žrtve družbene škode kot povzročitelji in skupnost, predstavljal varen prostor, kjer bi 
vsak od deležnikov lahko predstavil svojo plat zgodbe.  
 
Medtem ko Christiejev štiristopenjski model sodišča na prvi stopnji v procesu razreševanje 
konflikta predvideva ugotavljanje, ali je bil zakon prekršen ter če ga je prekršil določen 
posameznik, bi se v prilagojenem modelu, namenjenemu obravnavi povzročene družbene 
škode, ugotavljalo, ali je bila škoda povzročena in če jo je povzročil določen posameznik ali 
več teh. Sledil bi razmislek in odločitev, kaj za žrtev škode lahko stori povzročitelj, skupnost 
in kaj država. Tretji korak v Christijevem modelu je določitev kazni za storilca. V primeru 
                                                     
36 Upcycling je proces, ko materialom oz. izdelku podaljšamo življenje v nadgrajeni ali spremenjeni obliki (Mrak, 2012). 
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družbeno škodljivih ravnanj izhajam iz abolicionističnih teorij37, 38 in zagovarjam 
nekaznovalen odziv, kot je družbeno koristno delo ali prepoved opravljanja poklica. Četrto 
točko v okviru Christijevega štiristopenjskega sodišča predstavlja faza, v kateri se nudi pomoč 
storilcu kaznivega dejanja. Potem, ko bi bil nekaznovalni odziv že določen, bi torej sledilo 
iskanje odgovora na vprašanje, kako pomagati povzročitelju škode oz. kaj je moč storiti zanj, 
pri čemer je dober primer tovrstnega odziva prekvalifikacija (Christie, 1977, str. 28). Za svoj 
prispevek k povzročeni škodi bi bil poklican prav vsak izmed zgoraj navedenih akterjev: 
predstavniki modnih znamk, tržni regulatorji, regulatorji trga dobaviteljev, oblikovalci, 
oglaševalci, dobavitelji in posamezniki, ki oblačila kupujejo. 
 
Nakazani model ima očitne omejitve, saj je glede na to, da vsak izmed odgovornih predstavlja 
le člen v verigi povzročanja škode, težko definirati posameznega povzročitelja škode, ki bi za 
svoja dejanja odgovarjal, prav vse odgovorne pa bi bilo v praksi težko vključiti v sodelovanje 
na forumu. Obenem pa bi bilo ob odsotnosti prisile malo verjetno tudi to, da bi se domnevni 
povzročitelji škode na poziv za sodelovanje na forumu odzvali. Dalje kritiki izpostavljajo 
problematiko definiranja kroga zainteresiranih deležnikov, ki bi bili povabljeni k udeležbi na 
forumu (Završnik, 2008). 
 
Potencialno izvedljiva bi bila takšna verzija Christiejevega sodišča, ki bi jo organizirala 
civilna družba, namenjena predvsem ozaveščanju, in bi delovala kot neke vrste podporno 
orodje družbenega gibanja. Smiselno bi bilo, da bi bil »primer povzročene škode« 
»obravnavan« ne glede na to, ali bi se poklicani na vabilo odzvali ali ne, ključna pa bi bila 
medijska pokritost delovanja foruma. Čeravno se zdi, da so omejitve za izvedbo tovrstnega 
foruma navsezadnje prevelike, da bi bila njegova uvedba smiselna, so razmisleki v tej smeri 
vseeno koristni, saj nakazujejo potrebo civilne družbe po vzpostavitvi odgovornosti 
povzročiteljev škode, četudi le simbolične. 
 
5.2.3.2 Sramotenje zločinov belega ovratnika in družbena odgovornost podjetij 
 
                                                     
37 Skupno izhodišče abolicionističnih perspektiv je kritika kaznovanja in kazenskopravnega sistema na splošno ter teza, da je kaznovanje oz. 
prizadevanje zla moralno nesprejemljivo in družbeno nekoristno (Ambrož idr., 2015, str. 105). 
38 Abolicionisti se sklicujejo na raziskave, ki kažejo, da ni prepričljivih podatkov o tem, da naj bi kaznovanje v resnici imelo specialno in 
generalno preventivne učinke, ter zagovarjajo stališče, da bi bilo celoten kazenski pravosodni sistem treba nadomestiti z alternativnimi 
oblikami reševanja sporov. Ne zagovarjajo odprave sodišč in policije, temveč trdijo, da bi bilo treba kazenske sankcije nadomestiti z 
nekaznovalnimi odzivi na kriminaliteto, saj kriminala ne moremo umetno ločevati od drugih, nekriminaliziranih družbenih problemov 
(Swaaningen, 1997). 
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Naslednji rešitvi, ki v duhu teorije reintegrativnega sramotenja nagovarjata problematiko 
družbeno škodljivih dejanj zaradi hitre mode, sta korporativno reintegrativno sramotenje oz. 
reintegrativno sramotenje zločincev belega ovratnika ter vzpostavljanje družbene 
odgovornosti podjetij (DOP) v okviru kodeksov ravnanja. Gre za rešitvi, ki izpostavljata 
odgovornost korporacij za vlogo, ki jo imajo pri povzročanju škode.   
 
Sramotenje zločinov belega ovratnika 
 
Fisse in Braithwaite (1983, str. 233) ugotavljata, da je negativna reklama (pri kateri gre za 
obliko sramotenja) v vseh njunih študijah primerov v določeni meri prispevala k reformam v 
poslovanju korporacij, s čimer se je zmanjšala verjetnost ponovitve kaznivih dejanj. Avtorja 
navajata, da je za omejevanje korporacijskega kriminala v družbi nujno ustvariti kulturo, ki 
korporacijskega kriminala ne dopušča, pri čemer poudarjata pomen neformalnega postopka 
sramotenja in hvalo zglednega vedenja (Fisse in Braithwaite, 1983, str. 246).  
 
Številni avtorji izpostavljajo učinkovitost negativne reklame pri odvračanju od neželenih 
ravnanj (Clinard, Yeager in Clinard, 2006; Fisse in Braithwaite, 1983). V delu Impact of 
Publicity on Corporate offenders Fisse in Braithwaite preučita 17 kriznih situacij, v katerih so 
se korporacije znašle zaradi negativne reklame. Avtorja zaključita, da so bile negativne 
finančne posledice majhne (upad prodaje, dohodka, cene delnic itd.), nefinančne posledice 
zaradi izgube ugleda, kot je upad morale zaposlenih, odvračanje pozornosti vodstvenega 
kadra od njihovih običajnih opravil, mučna navkrižna zaslišanja zaposlenih s strani senatnih 
odborov, državnih tožilcev in sodišča pa je, po drugi strani, vodstveni kader dojemal kot 
močno problematične. Te nefinančne posledice niso bile problematične zato, ker bi imeli 
finančne posledice (npr. izgubo zaupanja delničarjev), temveč zato, ker sta dober ugled in 
morala zaposlenih, ki izvira iz ponosa na lastno podjetje, vrednota sami po sebi (Fisse in 
Braithwaite, 1983). 
 
Levi (2003, str. 142) raziskuje obstoj in učinek sramotenja na zločince belih ovratnikov ter 
ugotavlja, da je v primerjavi z uličnim zločinom in zločini, izvršenimi v gospodinjstvih, malo 
raziskav, ki bi preučevale učinke kaznovanja ali sramotenja v primeru goljufij in 
korporativnega kriminala, saj so kazalci gospodarskega kriminala in viktimizacije manj 
uveljavljeni. 
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Na podlagi študije podjetij, ki se ukvarjajo z izkopavanjem premoga, Braithwaite (1985, str. 
132) ugotavlja, da se najučinkovitejši družbeni nadzor v podjetjih dosega na podoben način, 
kot se dosega učinkovita socializacija v okviru družine. Tako kot najučinkovitejši starši niso 
niti preveč sproščeni niti kaznovalni oz. avtoritarni, temveč avtoritativni (Baumrind, 1971), je 
takšno tudi vodilo podjetij, ki so uspešna pri samoregulaciji. Ta podjetja postavijo jasne 
standarde, nadzorujejo spoštovanje teh standardov, obenem pa pokažejo razočaranje, kadar 
standardi niso spoštovani, in zadovoljstvo, kadar so. Braithwaite (1989, str. 135) sklene, da so 
podjetja z najučinkovitejšim notranjim sistemom nadzora tista, ki so zmožna opozoriti na 
neprimerno ravnanje posameznikov, ki ne dosegajo standardov družbene odgovornosti 
(sramotenje), ob tem, da jim hkrati nudijo nasvete in spodbudo glede tega, kako lahko ravnajo 
drugače (reintegracija oz. vključevanje). Sredstvo internalizacije pravil je torej sramotenje, ne 
kaznovanje (Braithwaite, 1989, str. 138). Avtor dalje ugotavlja, da mora reintegracijsko 
sramotenje spremljati tudi kazen, če je cilj sramotenja doseči širšo spremembo vesti, ne pa 
zgolj vplivati na neposredno vpletene. Obenem pa naj bi praksa reintegracijskega sramotenja 
pripeljala do upada kršitev (Braithwaite, 1989, str. 140–141).   
 
Ko je v ZDA korporacija obsojena zaradi kršitve zveznega zakona, lahko sodnik zahteva, da 
mora biti generalni direktor korporacije osebno prisoten na sodišču, kjer prejme kazen. Ta 
sodna praksa ima tri cilje: direktorju sporočiti resnost kršitve, sporočiti skupnosti, da je 
vodstvo korporacije prevzelo odgovornost za kaznivo dejanje, ter pridobiti potrditev, da 
namerava korporacija v prihodnje zakon spoštovati. Barnard (1999, str. 963–964) predlaga, da 
bi morala biti uporaba te t. i. »corporate icon« določbe obvezna v vseh primerih kazenske 
obsodbe, obenem pa bi v določenih primerih sodnik moral imeti možnost tudi, da na sodišče 
pokliče upravni odbor, ki bi bil dolžen priznati kršitev in se zavezati, da bo korporacija v 
prihodnje ravnala skladno z zakonom. Ravnanja generalnega direktorja namreč narekujejo 
etični ton delovanja korporacije (Barnard, 1999, str. 976). 
 
Sramotenje vodstvenih kadrov gospodarskih družb je najučinkovitejši način za preprečevanje 
kriminalne dejavnosti korporacij, ugotavlja Barnard (1999, str. 970–972), saj lahko deluje 
tako specialno kot generalno preventivno, tj. ne vpliva le na vodstveni kader in upravni odbor 
v korporacijah, temveč ima vpliv tudi v širši poslovni skupnosti. Transformativna moč 
takšnega postopka naj bi izhajala iz zavedanja sramotenih posameznikov, da družinski člani, 
sodelavci in drugi vodstveni kadri vedo o neuspehu njihovega dela. 
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Družbena odgovornost podjetij 
 
Pomembno orodje številnih korporacij, da bi se sramotenju zaradi družbeno škodljivega 
ravnanja izognile, so tudi kodeksi družbene odgovornosti. Pojem družbene odgovornosti 
podjetij (DOP) se je pojavil okoli leta 1930, leta 1960 pa sta se izoblikovali dve jasnejši struji 
DOP. Medtem ko je Friedman zatrjeval, da je družbena odgovornost podjetij povečati dobiček 
– t. i. teorija delničarjev (Friedman in Friedman, 2002), pa je na drugi strani Freeman (2010) 
zagovarjal stališče, da ima podjetje tako ekonomske kot družbene odgovornosti – t. i. teorija 
deležnikov. Pojem DOP je pridobil na pomenu konec osemdesetih in v začetku devetdesetih 
let 20. stoletja zaradi protestov v ZDA in Evropi, ki so nastali, ko se je javnost seznanila z 
razmerami v tovarnah proizvodov, narejenih v Aziji za trg na globalnem severu (Fung, 
O’Rourkein Sabel, 2001, str. ix–x). 
 
Pri reševanju problematike (ne)spoštovanja človekovih pravic s strani podjetij je v zadnjih 
treh desetletjih prišlo do zanašanja na zasebno regulacijo predvsem zaradi počasnega tempa, s 
katerim se razvija mednarodna in pogosto tudi nacionalna zakonodaja, ter zaradi šibke 
politične volje za oblikovanje mednarodne zaveze, ki bi nagovorila podjetja k spoštovanju 
človekovih pravic (Ruggie, 2008). V svetu, v katerem obstaja 80.000 TNK, še desetkrat več 
podružnic ter nešteto nacionalnih podjetij, je namreč vsak poskus regulacije delovanja podjetij 
velik izziv (UN Human Rights Council, 2010). Nedržavni akterji, kot so nevladne 
organizacije, sindikati in podjetja za določanje standardov, ki naj jih podjetja poskušajo 
doseči, uporabljajo mešanico pravno zavezujočih predpisov (mednarodna in nacionalna 
zakonodaja, ki ureja zdravje in varnost na delu, plače, ure in pogoje dela) in pravno 
nezavezujočih predpisov (mehko pravo) (Shelton, 2006).39 
 
DOP je širok koncept, ki zaobjema obnašanje podjetja do ljudi in okolja, v praksi pa ni 
soglasja, kaj vse točno pojem predstavlja (Carroll in Buchholtz, 2006). Carroll in Buchholtz 
(2006) navajata, da gre pri DOP za odnos med podjetjem in družbo, nanaša pa se na 
prostovoljne prakse podjetja na področju okoljskih in družbenih vprašanj. V praksi določeno 
število ključnih akterjev v dobavni verigi zaradi svoje tržne moči odloča o tem, kaj se bo 
proizvajalo, kje in v kakšnih količinah (Gereffi, 1994). Pri tem gre v prvi vrsti za MNK, ki 
oblačila proizvajajo, velike prodajalce na drobno in modne znamke, locirane v državah 
globalnega severa (Andersen in Skjoett‐ Larsen, 2009). Jenkins navaja, da je zaradi razrasta 
                                                     
39 Shelton (2003) mehko pravo definira kot normativne določbe, vsebovane v nezavezujočih dokumentih. 
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globalnih vrednostnih verig, prek katerih naročniki iz držav globalnega severa izvajajo nadzor 
nad dobavitelji iz držav globalnega juga, smiselno, da so ti odgovorni ne le za kvaliteto 
končnega proizvoda, temveč tudi za delovne pogoje in okoljsko škodo, ki nastane med 
proizvodnjo (Jenkins, 2001).  
 
MNK v oblačilni industriji so kodekse ravnanja (angl. Code of Conduct), ki so v veliki meri 
nagovarjali predvsem delovne razmere delavcev v oblačilni industriji, začele sprejemati v 
začetku devetdesetih let 20. stoletja (Fung idr., 2001, str. ix–x). Oblačilna industrija je bila 
celo med prvimi, ki je v svoj program družbeno odgovornega ravnanja vključila delovne 
standarde (Andersen in Skjoett‐ Larsen, 2009). Delavci večinoma niso bili povabljeni k 
oblikovanju kodeksov, obenem pa podjetja niso želela, da bi nadzor nad spoštovanjem 
kodeksov izvajale uveljavljene organizacije, ki se borijo za pravice delavcev, temveč so delo 
želele prepustiti davčnim podjetjem, kot je npr. PricewaterhouseCoopers (Fung idr., 2001, str. 
ix–x).  
 
Kodeksi ravnanja izhajajo iz lokalne zakonodaje in mednarodnih konvencij, standardov in 
načel, kot so UN's Global Compact, the Global Sullivan principles, Social Accountability 
8000, ISO 14001, Global Reporting Initiative in Deklaracija MOD o temeljnih načelih in 
pravicah pri delu, ter temeljijo na vrednotah, s katerimi se podjetje želi poistovetiti navzven 
(Andersen in Skjoett‐Larsen, 2009). 
 
Kodeksi ravnanja so se v devetdesetih letih 20. stoletja razširili najprej po ZDA, nato po 
Evropi, danes pa ima določeno vrsto kodeksa ravnanja večina MNK v oblačilni industriji 
(Jenkins, 2001). Nekatere jih imajo zato, ker resnično želijo izboljšati delovne razmere v 
svojih obratih, druge pa predvsem zato, ker želijo ohraniti dobro ime in ugled (U.S. 
Department of Labor, 1996). Družbena odgovornost je podjetjem tudi v finančno korist, saj 
danes več kot 80 % investitorjev pri odločanju o naložbah pretehta tudi okoljske in družbene 
učinke, ki jih ima potencialni posel. McPherson (2019) navaja, da je trajnostna in vključujoča 
rast dobra za poslovanje ter da se podjetja vedno bolj zavedajo, da bodo v konkurenčni 
prednosti, če bodo poslovala etično. 
 
Podjetja se danes v primerjavi s preteklimi tremi desetletji veliko bolj zavedajo obveznosti, ki 
jih imajo glede pravic delavcev v tovarnah dobaviteljev. Nolan (2014, str. 10) kot primer 
navaja razliko v odzivu javnosti in držav na dve nesreči: razlitje strupenih plinov v kemični 
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tovarni v indijskem mestu Bhopal leta 1984, ki je povzročilo smrt več kot 3.000 ljudi in 
bolezen številnih drugih, ter porušenje stavbe Rana Plaza v Dhaki v Bangladešu, kjer je umrlo 
1.134 ljudi. V primeru prve nesreče je podjetje UCC odgovornost zanikalo, krivdo za nesrečo 
pa prevalilo na svojo hčerinsko družbo Union Carbide India Limited. Sproženi so bili sodni 
postopki tako v Indiji kot v ZDA, pri čemer je bil postopek proti UCC zavrnjen, v Indiji pa je 
prišlo do poravnave. Za razliko od industrijske katastrofe v Bhopalu, pri kateri se je 
odgovornost presojala izključno po pravnih merilih, pa so predvsem globalni mediji po 
porušenje stavbe Rana Plaza v Bangladešu začeli izvajati pritisk predvsem na zasebni sektor. 
Dejstvo, da je neposredno pravno odgovornost korporacij za nesrečo težko dokazati, ni 
predstavljalo ovire za iskanje odgovornih (Nolan, 2014, str. 10). 
 
Organizacija Clean Clothes Campaign (CCC) je v okviru poročila Cashing sestavila seznam 
ukrepov, ki bi jih za izboljšanje delovnih razmer morala sprejeti vsa podjetja, vključena v 
proizvodnjo oblačil, vključno z znamkami oblačil, prodajalci na drobno, zastopniki in 
dobavitelji (Hearson, 2009, str. 5).40 Prvi korak, ki ga avtorji poročila predlagajo, je, da 
podjetja sprejmejo kodeks ravnanja, v katerem so vzpostavljeni delovni standardi enakovredni 
ali višji od tistih, ki so določeni v kodeksu, zasnovanem v organizaciji CCC. Ta kodeks 
delavcem zagotavlja svobodo združevanja, pravico do organiziranja, pravico do kolektivnih 
pogajanj, prepoved prisilnega dela, dela otrok, diskriminacije, omejitev ur dela, zdravje in 
varnost pri delu, dostojno plačo in varnost zaposlitve.41 Avtorji poročila Cashing in 
izpostavljajo, da mora biti kodeks ravnanja utemeljen na določbah MOD, Splošne deklaracije 
človekovih pravic in lokalnih določbah delovnega prava, vključevati pa mora vse delavce, ki 
v proizvodni verigi delajo (Clean Clothes Campaign, 2001).  
 
Avtorji poročila poudarjajo, da so podjetja dolžna implementirati, nadzorovati in preverjati 
spoštovanje kodeksa v neposrednem sodelovanju s sindikati in skupinami, ki se borijo za 
pravice delavcev, pri čemer naj bodo te organizacije zastopane na vseh ravneh odločanja 
(Hearson, 2009, str. 8–9). Sprejem kodeksa je zgolj prvi korak, resnični izziv pa je šele 
implementacija kodeksa in tudi dejansko izboljšanje delovnih pogojev (Clean Clothes 
Campaign, 2001). Raziskave namreč kažejo, da se MNK pogosto soočajo s težavami pri 
                                                     
40 Organizacija Clean Clothes Campaign (CCC) v poročilu Cashing in analizira nabavne prakse in delovne pogoje v oblačilni industriji na 
primeru trgovin Walmart, Tesco, Carrefour, Lidl in Aldi. V Veliki Britaniji namreč državljani več kot četrtino svojih oblačil kupujejo v 
tovrstnih supermarketih (Hearson, 2009). 
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implementaciji kodeksov ravnanja v globalnih dobavnih verigah (Leigh in Waddock, 2006). 
CCC poudarja tudi to, da morajo imeti delavci in drugi deležniki dostop do varnega 
anonimnega, zaupnega in neodvisnega mehanizma za pritožbe, kadar menijo, da so njihove 
pravice kršene, ter da naj podjetja kredibilnost in učinkovitost preverijo tudi z neodvisnim 
zunanjim organom (Clean Clothes Campaign, 2001).   
 
Prav posebno pozornost naj podjetja posvetijo sprejetju proaktivnih in oprijemljivih ukrepov 
za zagotavljanje pravice delavcev do ustanavljanja sindikatov in udejstvovanja v njih ter 
sodelovanja v kolektivnih pogajanjih z delodajalci. Podjetja naj dalje razvijejo metodologijo 
za določanje in implementacijo dostojne plače, v vmesnem času pa naj dvignejo obstoječo 
raven plač. Naslednja ukrepa, ki ju poročilo predlaga, je odprava diskriminacije in zlorab na 
podlagi spola ter odprava prekarnosti. Za delavce, ki redno delajo v tovarnah, naj bo standard 
zagotavljanje redne oblike zaposlitve. Obenem avtorji poročila navajajo, da so podjetja dolžna 
postaviti razumne cene, ki odražajo resnično ceno oblačil, ter da so se dolžna vzdržati 
oglaševanja, ki v posameznikih vzbudi pričakovanja glede nerazumno nizkih cen. Avtorji 
poročila kot nujno izpostavljajo tudi transparentnost glede imen in lokacij tovarn, rezultatov 
inšpekcij in odgovornost podjetij, da ob ugotovljenih kršitvah dobaviteljev ne dvignejo rok, 
temveč jim namesto tega v sodelovanju z dobavitelji, sindikati in lokalnimi organizacijami, ki 
se borijo za pravice delavcev, pomagajo izboljšati delovne pogoje. Nujno je tudi izboljšanje 
nakupnih praks podjetij, ki pogosto največ pomena pripisujejo predvsem fleksibilnosti 
dobaviteljev in nizki ceni, kar pa je v veliki meri nezdružljivo s pravicami delavcev. Velika 
podjetja imajo namreč moč, da pritiskajo na dobavitelje, ki so primorani kršiti kodekse 
ravnanja, če želijo izpolniti naročila in obdržati naročnika (Hearson, 2009, str. 8–9).  
 
Esbenshade (2004) v raziskavi, ki se osredotoča na izvajanje nadzora nad poslovanjem 
potilnic, ugotavlja, da se velike znamke oblačilne industrije izogibajo prevzemanju 
odgovornosti glede zaščite pravic delavcev v tovarnah svojih dobaviteljev in prednost pred 
uveljavljanjem kodeksov ravnanja dajejo nizkim cenam, kvaliteti proizvodov in zahtevam 
kupcev oblačil. Prostovoljna narava kodeksov ne ustvarja dovoljšnega pritiska na 
proizvajalce, neodvisno izvajanje monitoringa pa ne more pripeljati do pričakovanih 
sprememb, dokler v resnici ne delujejo sindikati in demokratične vlade ter se uveljavi delovno 
pravo, navaja avtor. Podobno spoznava Yu (2008) v študiji o tovarnah, kjer se proizvaja 
obutev za znamko Reebok na Kitajskem, da se prostovoljni kodeksi bolj osredotočajo na 
kvaliteto proizvedenega blaga kot na delavce ter da podjetja niso naklonjena dejanskemu 
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uveljavljanju demokratičnih pravic delavcev do oblikovanja neodvisnih delavskih organizacij, 
kolektivnih pogajanj in pravice do stavke, saj uveljavljanje teh pravic ogroža položaj in moč 
vodstvenega kadra. Kodeksi ravnanja so pogosto namenjeni odkrivanju kršitev minimalnih 
standardov na področju plač, ur dela, varnosti in zdravja pri delu, saj se podjetja želijo izogniti 
protestom aktivističnih organizacij in izgubi kupcev (Anner, 2012). Locke (2013) pri 
preučevanju deset let inšpekcij tovarne Nike ugotavlja, da pregled dokumentacije od leta 2001 
do leta 2005 kaže, da se delovni pogoji v skoraj vseh tovarnah dobaviteljev podjetja Nike 
nenehno izboljšujejo, intervjuji z zaposlenimi pa, da se skoraj 80 % pogojev ni izboljšalo ali 
pa se je stanje celo poslabšalo. 
 
V poročilu za zasedanje odbora za zunanje odnose senata ZDA avtorji ugotavljajo, da bi 
morale znamke oblačil in prodajalci na drobno, ki v Bangladešu proizvedejo velik del svojega 
blaga, uvesti dolgoročne in dobro financirane programe za izobraževanje svojih dobaviteljev 
glede spoštovanja pravice do sindikalnega organiziranja in kolektivnih pogajanj. Prav tako bi 
morali ukrepati zoper dobavitelje, ki kodeksa ravnanja ne upoštevajo (Menendez idr., 2013, 
str. 1–2). Oka (2010) na primeru oblačilne industrije v Bangladešu ugotavlja, da je prav 
narava odnosa med naročnikom in dobaviteljem ključnega pomena za boljše delovne pogoje v 
tovarnah oblačil. Kadar so odnosi med naročniki in dobavitelji vzpostavljeni na podlagi 
posredovanja agentov, ki kupce povežejo s tovarnami po svetu glede na njihove potrebe po 
ceni in kakovosti, niti eni niti drugi niso pripravljeni vlagati časa in denarja v izboljšanje 
delovnih pogojev v tovarnah. Po drugi strani pa avtorica ugotavlja, da odnos med naročnikom 
in dobaviteljem, ki temelji na sodelovanju, dialogu, zaupanju in zavezanosti, ter trajnostna in 
etična naravnanost naročnika pripomoreta k izboljševanju delovnih pogojev. Podobno Jiang 
(2009) v raziskavi tovarn oblačil na Kitajskem potrjuje obstoj pozitivne vzročne povezave v 
odnosih med naročniki in dobavitelji, ki jih zaznamujejo odprtost in dialog ter spoštovanje 
kodeksa ravnanja, Locke in drugi (2007, str. 34–35) pa na podlagi analize dveh tovarn 
znamke Nike izpostavljajo pomen pogostejših obiskov naročnika v tovarni in dobre 
komunikacije med naročnikom in tovarno. Če naj bodo kodeksi ravnanja učinkoviti, dalje 
navajajo avtorji, morajo biti integrirani v vse vidike upravljanja dobavne verige, spremljati pa 
jih mora učinkovito izvrševanje nacionalnih zakonov, ki so v skladu z mednarodno sprejetimi 
standardi dela in učinkoviti sindikati ali organizacije delavcev. 
Empirična raziskava o tem, kako delavci dojemajo kodekse ravnanja na področju pravic dela 
v Južni Afriki, Swazilandu in Lesothu, je pokazala, da delavci vpliv kodeksov na svoje 
delavske pravice označujejo za zanemarljiv. Avtorji zato zaključujejo, da so kodeksi ravnanja 
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nezadostna rešitev za izboljšanje položaja delavcev, vse dokler jih ne bo spremljalo 
koherentno globalno upravljanje trgovanja v oblačilni industriji (Bezuidenhout in Jeppesen, 
2011). 
 
Welford in Frost (2006, str. 175) v intervjujih z DOP menedžerji ugotavljata, da naročniki raje 
sodelujejo z večjimi podjetji, ki imajo dovolj finančnih sredstev in so zmožna nameniti več 
časa za implementacijo družbeno odgovornih praks, zaradi česar bo najverjetneje veliko 
manjših izvozno usmerjenih dobaviteljev kmalu prenehalo poslovati. Intervjuvani menedžerji 
DOP navajajo, da se pri svojem delu soočajo s številnimi ovirami, predvsem omejenimi 
finančnimi sredstvi in pomanjkanjem kvalificiranega kadra. Številni DOP menedžerji 
navajajo, da je resnično gonilo za družbeno odgovornost podjetij zmanjšanje tveganja, saj si 
podjetja ne morejo privoščiti slabe reklame, ki sledi, če informacije o škodi za okolje in 
delavce pricurljajo v javnost (Welford in Frost, 2006, str. 176). 
 
Organizacija Rank a brand (»Sustainability: Retailers«, b. d.) ocenjuje znamke hitre mode na 
podlagi njihove trajnostne naravnanosti in družbene odgovornosti, pri čemer šest znamk oceni 
z oceno C (»dosegle določen napredek, lahko pa bi poslovale bolje«), ostalih 73 ocenjenih 
znamk pa z oceno D (»prvi koraki, morale bi poslovati bolje«) ali E (»ne kupuj«). Ocene A ali 
B ne prisodijo nobeni izmed znamk. Zaradi pritiskov javnosti naj bi največje spremembe v 
zadnjem času uvedli znamke HinM in Zara. Znamka HinM, ki trenutno dobro tretjino oblačil 
proizvede iz recikliranih in trajnostnih materialov, se je zavezala, da bo do leta 2030 vsa 
oblačila proizvajala iz recikliranih in trajnostnih materialov, do leta 2040 pa želi doseči 
stopnjo, ko bo tudi sama pripomogla k zmanjšanju ogljikovega dioksida v atmosferi 
(Farmbrough, 2018). Kljub nekaterim pozitivnim premikom pa organizacija Good on You 
poroča, da zaenkrat zgolj 1–25 % opazovanih tovarn v dobavni verigi znamke HinM svojim 
delavcem plačuje dostojno plačo (Robertson, 2019).  
 
Medtem ko so uveljavljene znamke hitre mode, kot sta HinM in Zara, začele uvajati prve 
pozitivne spremembe v smeri etične proizvodnje, pa na trg prihajajo nove, kot so Boohoo, 
Misguided in Forever 21, ki še ne čutijo tovrstnih pritiskov javnosti. Te znamke uporabljajo 
nove strategije, kot sta oglaševanje preko vplivnežev na družbenih omrežjih in selitev 
proizvodnje bližje trgom, s ciljem dodatne pospešitve postopka oblikovanja in proizvodnje 
(Aburam, 2017). Podobno velja tudi za manjše, nepoznane znamke oblačil, ki prav tako niso 
izpostavljene pritiskom javnosti (Hobbes, b. d.). Odbor za okoljsko revizijo v Veliki Britaniji 
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(angl. The Environmental Audit Committee) v poročilu o družbenih in okoljskih posledicah 
hitre mode in širše oblačilne industrije neangažiranost določenih znamk označi kot 
»šokantno«, pri čemer najslabše oceni znamke JD Sports, Sports Direct, Boohoo, Amazon, 
TK Maxx in Missguided (Environmental Audit Committee, 2019). 
 
Dolan (2010, str. 39) navaja, da standardi, kodeksi in inšpekcije po eni strani izboljšajo 
delovne pogoje, vendar pa po drugi strani »ustvarjajo tudi visoko regulirano produkcijsko 
ozračje, ki mu vlada univerzalna etika – neoliberalna oblika posrednega vladanja«. Khan in 
Lund-Thomsen (2011, str. 186–187) družbeno odgovornost podjetij dojemata kot del »širšega 
zgodovinskega projekta zahodnjaškega imperializma v državah v razvoju«, ki delegitimizira 
lokalno razumevanje tega, kaj je družbeno odgovorno vedenje in kakšni naj bi bili ustrezni 
standardi dela. Družbeno odgovornost podjetij, ugotavlja De Neve (2014, str. 187), lahko 
upravičeno označimo kot »vladajočo roko neoliberalnega kapitalizma«. De Neve svoje trditve 
podpre z raziskavo v oblačilni industriji v južni Indiji, v kateri ugotavlja, da se veliko 
delavcev raje odloči za delo v manjših podjetjih in delavnicah, v katerih delajo po pogodbah, 
nimajo zagotovljenega rednega in določenega plačila za delo, nimajo socialnega zavarovanja, 
opravljajo nadure in podobno, saj se želijo izogniti discipliniranju in nadzoru, ki spremlja 
fordistični režim dela, in korporativne zakonodajne intervencije, ki jih oropajo njihove 
svobode, avtonomije in dostojanstva (De Neve, 2014, str. 204). 
 
Razširjenost kodeksov družbene odgovornosti je gotovo pozitiven premik v smer vzpostavitve 
odgovornosti podjetij. Dejstvo je, da se danes podjetja veliko bolj zavedajo obveznosti, ki jih 
imajo glede pravic delavcev, saj si z družbeno neodgovornim ravnanjem ne želijo 
omadeževati ugleda ter izgubiti strank in investitorjev. Ostaja odprto vprašanje, do kakšne 
mere so ti kodeksi dejansko učinkoviti, predvsem zato ker je njihova vsebina v večini podjetij 
še vedno v podrejeni vlogi v razmerju do glavnega cilja podjetij, maksimizacije dobička. 
Kodeksi so le prazen list papirja, če jih ne spremlja tudi dejansko zagotovljena pravica 
delavcev do ustanavljanja sindikatov, odprava diskriminacije in prekarnosti, izboljšane 
nakupne prakse podjetij, s strani MNK financirani programi izobraževanja dobaviteljev, 
razumne cene, ki odražajo resnično vrednost oblačila, in podobno. Očiten problem predstavlja 
prostovoljna narava kodeksov, obenem pa razširjenost kodeksov lahko vodi do privatizacije 
mednarodnih standardov dela. Številni kritiki so jih označili za golo strategijo odnosov z 
javnostjo in zagovarjali stališče, da bi morala podjetja namesto uveljavljanja kodeksov 
ravnanja svojo energijo vložiti v podporo oblikovanja neodvisnih sindikatov (Fung idr., 2001, 
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str. ix–x). Gre za dokaj upravičeno stališče, saj podjetja, ki resnično želijo spremeniti svoje 
poslovanje, to tudi storijo in se ne zadovoljijo zgolj s sprejetim kodeksom družbene 
odgovornosti.  
 
5.2.4 Sklepno  
 
Uporaba oznake družbena škoda je pomembna zato, ker je kriminološki diskurz eden izmed 
poglavitnih načinov,42 kako je v sodobni družbi predstavljena in razumljena odklonskost, in 
tako sooblikuje našo predstavo o tem, kaj je v druži problematično in kaj ne. Sprememba v 
označbi ravnanja iz normalnega v škodljivo ima lahko daljnosežnejše posledice v družbi le, če 
bo kriminologija vzpostavila dialog z javnostjo. Prvi razlog za zastavljeno tezo o zmanjšanju 
družbene škode v oblačilni industriji z doseganjem sprememb v dojemanju družbeno 
škodljivih praks je razpršenost odgovornosti. Za nastanek škode v oblačilni industriji so 
namreč odgovorni številni akterji, kar otežuje vzpostavitev odgovornosti, zato je smiselno 
zasledovanje celostne rešitve, ki bi vplivala na ravnanje vseh akterjev. Na drugem mestu pa je 
pomembno, da kriminologija kot znanstvena disciplina zavzame stališče o tem, kaj je 
družbeno škodljivo, in tako preglasi nosilce moči, ki ponavadi določajo, kaj je v družbi 
normalno in kaj ni.  
 
Kritična analiza pogojev, pod katerimi v skladu z Braithwaitovo teorijo reintegrativnega 
sramotenja, etiketiranje lahko vodi v zmanjšanje kaznivih dejanj z namenom potrditve ali 
ovržbe teze, da bi pod istimi pogoji tudi uporaba etikete družbeno škodljivo lahko vplivala na 
zmanjšanje družbene škode, je pripeljala do nekaterih zanimivih ugotovitev. Graja mora biti 
usmerjena na sam pojav hitre mode, ne pa na specifične posameznike, ki v tej industriji 
delujejo, oz. posameznike, ki oblačila hitre mode kupujejo. Reintegrativno sramotenje 
družbeno škodljivega ravnanja je, dalje, najučinkovitejše v družbah, ki so komunitaristične, in 
v katerih je posameznik že zgodaj v življenju izpostavljen ideji o tem, da je neko ravnanje 
družbeno škodljivo in sramotno (Braithwaite, 2000, str. 7–8). Ta dva pogoja v neoliberalnih 
potrošniških družbah nista izpolnjena, saj gre za izrazito individualistične družbe, ki mladih 
ne učijo o škodljivosti potrošniških praks, kakršna je hitra moda. Ključna predpostavka za 
učinkovito etiketiranje pa je tudi alternativen odziv na odklonskost, ne pa kazensko represivna 
reakcija nosilcev moči. Kot možne strategije, skladne s predpostavkami navedenih teorij, 
                                                     
42 Poleg kriminologije se z vprašanjem normalnosti in odklonskosti sicer ukvarjajo tudi sociologija, psihologija, psihiatrija, medicina, 
politična ekonomija, politologija, teorija prava, etika, teologija itd. 
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navajam družbena gibanja, izobraževanje mladih, forum, vzpostavljen po zgledu 
Christiejevega sodišča, korporativno reintegrativno sramotenje oz. reintegrativno sramotenje 
zločincev belega ovratnika ter vzpostavljanje družbene odgovornosti podjetij (DOP) s 
pomočjo kodeksov ravnanja. Več o zaključkih sledi v razpravi (glej 6.2.1.)  
 
Osrednja ugotovitev kritične analize teorije etiketiranja in reintegrativnega sramotenja je, da 
je sprememba v dojemanju škodljivosti določenih praks sodobne družbe, kakršna je hitra 
moda, ki temelji na omenjenih teorijah, mogoča, vendar pa se za to pojavljata predvsem dve 
omejitvi, in sicer pomanjkanje komunitarističnega duha in moralne jasnosti v družbi o tem, 
kaj je družbeno škodljivo.  
 
 
5.3 Sprememba v dojemanju drugih oblik družbene škode skozi zgodovino 
 
5.3.1 Uvod 
 
V pričujočem podpoglavju se posvetim analizi nekaterih ravnanj, ki so bila v določenih 
zgodovinskih obdobjih na določenem delu sveta sprejeta kot normalna, nato pa v nekem 
trenutku označena kot škodljiva s strani civilne družbe, države ali/in interesov kapitala. 
Navedem primere treh takih preobratov in opišem posledice označbe »škodljivo«. Cilj analize 
je ugotoviti, do kakšne mere je oznaka ravnanja kot škodljivega pripeljala do drugačne 
percepcije ravnanja in ali je sprememba v dojemanju posledično privedla tudi do zmanjšanja 
družbeno škodljivega ravnanja. Osredotočam se na tri pojave: zlorabo alkohola in drog ter 
kajenje. 
 
5.3.2 Alkohol in gibanje za zmernost pri pitju alkohola v ZDA 
 
5.3.2.1 Percepcija alkohola skozi čas  
 
Čeprav prvi dokazi o pripravljanju alkoholnih pijač izvirajo iz leta 8.000 pr. n. št., za čas 
kmetijske revolucije, pa je prva civilizacija, ki je pustila koherenten zapis o svojem odnosu do 
alkohola, klasična Grčija (Gately, 2008). Grki so običajne pijance označevali z besedo apeles, 
kar je opisovalo brezskrbnega posameznika. Oznaka apeles je bila občasno tarča blage kritike, 
vendar pa ni pomenila sramote, temveč so se številni veliki možje s tem nazivom celo 
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ponašali. Oznake philopotes, tj. tisti, ki pije, prav tako ni spremljala nikakršna stigma.43 Ker je 
bila dejavnost prijetna, je bilo razumljivo, da so se ji posamezniki z veseljem prepuščali, 
obenem pa je veljalo prepričanje, da dejavnosti, ki zahtevajo retorične sposobnosti, 
posameznik lahko izvaja le, kadar je pod vplivom alkohola. Trezni ljudje, ki so spregovorili 
šele po tehtnem premisleku, so bili dojeti kot hladni, pivce vode pa so bolj prezirali kot 
pijance. Zanje je poleg tega, da jim primanjkuje strasti, veljalo tudi to, da jih spremlja 
neprijeten vonj. V perzijskem cesarstvu za časa Aleksandra Velikega je bilo vino vseprisotno 
in je poleg tešitve žeje služilo tudi kot orodje za sprejemanje pomembnih odločitev, saj se je 
vsaka odločitev, sprejeta v gospodinjstvu, ko so bili odločevalci trezni, ponovno pretehtala, ko 
so bili pod vplivom alkohola, navaja Herodot (2003, str. 62). Podobno je veljalo kasneje tudi 
za Galce. Rimljani so bili sprva družba, ki je poveličevala treznost, sredi prvega stoletja 
pr. n. št. pa so tudi oni postali veliki proizvajalci vina (Gately, 2008).  
 
Kristjani so od judovstva sprva prevzeli pozitivno stališče do vina, kar je bilo očitno tudi za 
krščansko Evropo srednjega veka. Alkohol, pojmovan kot zdravilen, je bil prisoten 
vsepovsod. Matere so varile pivo za svoje otroke, duhovniki so vino razglasili za Kristusovo 
kri, stanje pijanosti pa je bilo sprejeto kot naravno, brezkrivdno stanje. V Angliji je 
priljubljenost javnih pivnic, ki so postajale vedno bolj obiskane, ogrožala moč cerkve, saj so 
verniki raje kot k maši zavili v pivnico. Svojo nenaklonjenost pivnicam so duhovniki podprli 
s ponovnim poglabljanjem v Sveto pismo in tako ugotovili, da je pijanost oblika požrešnosti, 
enega izmed sedmih smrtnih grehov (Gately, 2008).44, 45 
 
V Angliji je v 16. stoletju nezaupanje vladajočega razreda do pivnic izviralo iz njihove 
egalitarnosti, saj so predstavljale prostor, v katerem je bil dobrodošel vsakdo in kjer so ljudje 
lahko svobodno debatirali. Elite so pivnice označile za izvor sifilisa, brezposelnosti in 
gospodarske krize, ki je Anglijo zadela sredi 16. stoletja. Huda pijanost, ki je bila v družbi 
sprejeta kot komično in neškodljivo stanje, je v prvi polovici 18. stoletja s pojavom gina 
dosegla nepredstavljivo raven. Nihilistično prepuščanje pitju te pijače naj bi bil vzrok za 
naraščajočo stopnjo kriminala, navaja Gatelly (2008). V letih 1734–1749 naj bi se število 
                                                     
43 Razen za ženske, tem je bilo pitje povečini prepovedano (Gately, 2008). 
44Za japonsko družbo 16. stoletja je bil značilen formalizen in številni rituali, katerim je bilo treba slediti, navkljub temu pa močna opitost v 
družbi ni predstavljala nikakršne stigme. Na zabavah, kjer se je točilo alkohol, je bilo celo nevljudno ostati trezen, četudi je bilo prekomerno 
pitje škodljivo za zdravje, navaja Gatelly (2008). Tisti, ki resnično niso mogli piti, so se morali pretvarjati, da so pijani, prav tako pa je bilo v 
skladu z bontonom, če se je posameznik pretvarjal, da ima mačka, kar je med drugim dosegel tako, da je zahvalno pismo, napisano z 
neugledno pisavo, gostiteljem odposlal namerno pozno (Gately, 2008). 
45 Medtem ko je v Angliji sovražnost duhovništva do pijanstva naraščala, navaja Gatelly, pa je v kontinentalni Evropi srednjega veka sloves 
alkohola kot panacee, ki pozdravi skoraj vsako bolezen, ostajal (Gately, 2008). 
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bolnikov v bolnišnicah povečalo za trikrat, predvsem kot posledica melanholije zaradi pitja 
gina. Ekonomsko breme zaradi povečanega števila obolelih in mrtvih je znašalo 3.997.619 
funtov, medtem ko je prihodek v obliki obdavčitve proizvodnje in prodaje žganih pijač znašal 
le 676.125 funtov. Leta 1751 je bil sprejet nov Zakon o ginu, bolj pragmatičen in tudi 
uspešnejši, saj je nadzoroval licenciranje in prepovedal prodajo žganih pijač na kredit. 
Povpraševanje je zaradi nove zakonodaje upadlo in se delno preusmerilo na črni trg (Gately, 
2008). 
 
Medtem ko so znanstvena dognanja v času reformacije v Angliji privedla do zmanjšanja vloge 
alkohola na področju zdravja, pa je bil v ZDA v 18. stoletju ta še vedno razumljen kot 
zdravilo za vsako bolezen, za razliko od vode, ki je imela slab sloves. V letih 1725–1825 so v 
ZDA v ospredje stopile žgane pijače, ki so do leta 1840 predstavljale 90 % vse zakonito 
prodane alkoholne pijače (Bacon, 1967, str. 5–6).46 Ob povečani potrošnji žganih pijač pa se 
je spremenila tudi kultura pitja, ki je postala vedno bolj moška zadeva, se odvijala ločeno od 
obrokov ter izven doma, cilj pa je postal opijanje (Bacon, 1967, str. 6–7). 
 
5.3.2.2 Gibanje za zmernost pri pitju alkohola v ZDA  
 
V obdobju 1630–1830 se je v ZDA začelo vedno več govoriti o težavah, do katerih privede 
prekomerno pitje alkohola. Do leta 1810 je bilo ustanovljenih več organizacij, tako na lokalni, 
regionalni kot tudi na nacionalni ravni, v katero so bili vključeni državljani iz različnih slojev 
družbe, ki so obsojali pivske ekscese in pozivali k zmernosti (Bacon, 1967, str. 6–7). Leta 
1808 je bilo v New Yorku ustanovljeno prvo ameriško društvo, ki se je borilo za zmernost pri 
pitju alkohola, leta 1833 pa je na srečanju Preston Temperance Society popolna abstinenca od 
alkoholnih pijač dobila novo ime, tj. teetotalizem. Pripadniki društva so prvič v zgodovini 
organizirali dejavnosti, kot so predavanja, čajanke, srečanja in shodi, ki naj bi pripomogle k 
temu, da bi ljudje manj zahajali v pivnice. Obenem so organizacije uporabljale tudi strategije, 
razvite v okviru kampanje proti suženjstvu, kot je organizacija sestankov, shodov, manifestov, 
komisij in peticij (Gately, 2008). Uspeh kampanje za odpravo suženjstva na teritorijih pod 
britansko oblastjo je namreč služil kot navdih za vzpostavitev krščanskih standardov vedenja 
tudi na drugih področjih, ob čemer so tako podporniki ene kot druge kampanje svoj boj 
dojemali kot neke vrste moralni križarski pohod.   
                                                     
46 Leta 1810 je 6 zveznih držav največjih proizvajalk viskija skupaj destiliralo dvakrat toliko galon viskija letno, kot je bilo prebivalcev ZDA. 
Deset let kasneje je potrošnja te pijače narasla na 5 galon na posameznika letno (Gately, 2008). 
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Bacon (1967) izpostavlja, da je bilo gibanje za zmernost pri pitju alkohola neverjetno 
učinkovito, zagreto, vztrajno, inovativno, z lokalnimi enotami, vzpostavljenimi v skoraj vsaki 
vasici in zaselku. Te lokalne enote so bile nato zastopane na ravni okrožij, na regionalni ravni 
v cerkvah in društvih, na ravni zveznih držav v odborih in organizacijah in podobno na 
državni ravni. Tarče gibanja so bili zakonodajalci in otroci, cerkev pa je bila glavni zaveznik. 
Svoj vpliv je gibanje učinkovito izvrševalo v okviru javnega šolskega sistema, kjer so bile ure 
o pomenu zmernosti obvezen del učnega načrta (Bacon, 1967). Prekomerno uživanje alkohola 
so v svojih delih začeli negativno prikazovati tudi številni sodobni pisatelji, med drugim 
Charles Dickens v svojih podrobnih opisih mestnega življenja. Organizacija ATU (American 
Temperance Union) je vedno bolj uporabljala leposlovje kot orodje v boju zoper alkohol, celo 
do takšne mere, da je z izdajanjem literarnih del dobro služila, zmernost pa je v roku 
desetletja postala celo samostojen literarni žanr. Tematika je pronicala v vse pore družbe, v 
večini mest na vzhodu ZDA je bilo tako moč najti »zmernostne« opere, gledališča in menze 
(Gately, 2008).47 
 
V ZDA so se boju zoper alkohol v tem času priključile tudi ženske, žrtve pijanih mož, od 
katerih se niso mogle ločiti, saj alkoholizem ni bil priznan kot uradni razlog za razvezo. 
Ženski boj za Ameriko brez alkohola številni razumejo kot prvi korak k uveljavljanju volilne 
pravice žensk, navaja Gatelly (2008). Gibanje Women's Christian Temperance Union 
(WCTU) je konec 19. stoletja uporabljalo številne prijeme, od gradje vodnjakov s pitno vodo, 
»zmernostnih« restavracij do idealiziranja abstinence in demoniziranja pitja v ameriških 
šolah. Dekleta so s sloganom »Ustnice, ki se dotaknejo alkohola, se nikoli ne bodo dotaknile 
mojih!« učili, naj ne poljubljajo fantov, katerih dih zaudarja po alkoholu. Indoktrinacija otrok 
je bila ena izmed temeljnih strategij žensk, ki so ustanovile Department of Scientific 
Temperance Instruction in Schools and Colleges. V vseh zveznih državah (razen v Arizoni) so 
dosegle obvezno vključitev izobraževanja o pomenu zmernosti v šolske programe, ki je med 
drugim otroke informiral o tem, da pitje alkohola vodi v pritlikavost in norost, značke s 
podobo WCTU pa so pripenjali že dojenčkom, navaja Gatelly (2008).  
Gibanje za zmernost je v ZDA postajalo vse močnejša politična sila. Gatelly (2008) navaja, da 
je organizacijo ASL (the Anti-Saloon League) do leta 1912 podpiralo več kot 60.000 
kongregacij, ki so darovale visoke vsote in prispevale na volitvah veliko glasov politikom, 
                                                     
47 Proti koncu 19. stoletja je, za razliko od ZDA, zmernostno gibanje v Angliji izgubilo svoj zagon, v veliki meri zato, ker je bila proizvodnja 
in prodaja alkohola izvor ene tretjine državnega prihodka, kar so britanski proizvajalci in prodajalci alkoholnih pijač leta 1874 jasno sporočili 
volivcem (Gately, 2008).  
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naklonjenim zmernosti. Wayne Wheeler, ki je več kot 20 let posvetil preganjanju alkoholnih 
pijač, je bil v določenem obdobju dojet kot najvplivnejši mož v ZDA, ASL pa kot 
nepremagljiv lobistični stroj. ASL je vsak mesec natiskal več kot 250 milijonov strani 
propagandnega besedila, namenjenega predvsem belim protestantom v zahodnih in 
severnovzhodnih zveznih državah ZDA, ki so bili nezadovoljni s spremembami, kot so 
industrializacija, porast velemest in poplava krščanskih migrantov. Američani so bili obenem 
siti korupcije in sumničavi do korporacij, ki so določale cene, potiskale plače navzdol in 
prispevale k oblikovanju podrejenega razreda delavcev oz. potrošnikov. Leta 1919 je tako 
prišlo do ratifikacije 18. amandmaja k ustavi ZDA ter sprejetja Volsteadovega zakona, ki je v 
letih 1920–1933 prepovedal proizvodnjo, uvoz, prevoz in prodajo alkoholnih pijač (Rhoades 
in Vick, 2010). Zakon je bil strog; kršitelji so bili lahko kaznovani z zajetnimi denarnimi ali 
zapornimi kaznimi ter zaplembo premoženja, državni uslužbenci, zaposleni za uveljavljanje 
novega zakona, pa so imeli široka pooblastila (Gately, 2008).  
 
Po letu 1920 so v ZDA nastale številne spremembe, ki so privedle do tega, da so se 
Američani, prohibiciji navkljub, ponovno bolj sproščeno predajali alkoholnim pijačam. 
Avtomobili, televizija in radio so omogočili prenos naprednih vrednot iz mesta tudi na 
podeželje, zato je vedno več posameznikov začelo na alkohol gledati manj kritično (Gately, 
2008). Blocker (2006, str. 238) ugotavlja, da sta pitje žensk (in mladine) v javnosti zaradi 
zatona salonov, v katere so pred prohibicijo zahajali zgolj moški, ter medijska razširjenost 
odklanjanja abstinence s strani kulturne sfere v dobi jazza ponovno privedla do normalizacije 
pitja alkohola. V dvajsetih letih 19. stoletja je Hollywood postal pomembna kulturna sila, ki je 
imela močan vpliv na to, kako državljani dojemajo alkohol, navaja Gatelly (2008). Filmi, ki 
so bili narejeni v času prohibicije, so alkohol sprva prikazovali kot grožnjo, vendar pa cenzura 
ni uspela zadušiti filmske kreativnosti in tako so tudi filmi začeli prikazovati junake s 
kozarcem alkohola v rokah. Prohibicija je bila leta 1933 ukinjena, predvsem zaradi tega, ker 
so jo ljudje dojemali kot anahronizem, obenem pa so bili siti nasilnega uveljavljanja pravil 
Urada za prohibicijo. Prepoved pa so dojemali tudi kot diskriminatorno, saj so imeli bogati, za 
razliko od nižjih slojev, ne glede na zakon, dostop do alkoholnih pijač.  
 
5.3.2.3 Posledice prohibicije 
 
Kritiki izpostavljajo, da je stroga zakonodaja pripomogla k pojavu tihotapcev, ki so alkohol 
prodajali na črno, ter porastu kriminala, odpirati pa so se začeli tudi nezakoniti lokali, ki so 
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nadomestili salone (Gately, 2008; M. H. Moore, 1989). Owens (2011), nasprotno, navaja, da 
razlike v ureditvah med različnimi zveznimi državami kažejo, da je trend povečanih stopenj 
nasilja moč razložiti prej z urbanizacijo in priseljevanjem kot s kriminalizacijo alkohola. 18. 
amandma ni prepovedal potrošnje, temveč le proizvodnjo, distribucijo in prodajo alkohola, 
kar je privedlo do tega, da je zaradi pomanjkljive kvalitete nezakonito proizvedenega alkohola 
veliko ljudi izgubilo življenje (History.com, 2019). Obenem je imela prohibicija negativne 
posledice za ameriško gospodarstvo, saj je na tisoče ljudi izgubilo delo, velike izgube pa so 
občutili tudi v zabavni industriji. Zagotavljanje spoštovanja zakona je bil velik finančni 
zalogaj za državo, izgubljenih pa je bilo tudi veliko prihodkov v obliki davkov – vsota naj bi 
po nekaterih ocenah znašala 11 milijard dolarjev (History.com, 2019). Cook (2007) ter Miron 
in Zwiebel (1991) navajajo, da bi se bilo negativnim posledicam prohibicije, kot sta porast 
korupcije in kriminala ter izguba davčnega prihodka, mogoče izogniti z manj strogo politiko 
prepovedi akohola, npr. povečanjem davkov ali strožjim nadzorom nad prodajo alkohola. 
 
Po drugi strani številni avtorji navajajo, da je prepoved proizvodnje, distribucije in prodaje 
alkohola kratkoročno dosegla svoj osnovni namen (Dills, Jacobson in Miron, 2005). Bacon 
(1967, str. 9–10) ocenjuje, da je bil učinek poplave brošur, slik, pesmi, pridig, govorov, 
molitev, plakatov ter manifestov, nastalih v okviru gibanja za zmernost, na pitje alkohola 
ogromen. Proizvajalec avtomobilov Henry Ford je npr. poročal, da se je odsotnost z dela v 
njegovih tovarnah zaradi prohibicije zmanjšala za polovico (Lerner, 2008). Francis-Tan in 
drugi (2018, str. 165) pa ugotavljajo, da je imelo gibanje za zmernost pri pitju alkohola 
pozitivne učinke na kasnejše izobraževalne rezultate otrok, ki so imeli zaradi zmanjšane 
potrošnje alkohola bolj zdravo predporodno okolje za razvoj. 
 
Velik del raziskav kaže, da je potrošnja alkohola v prvih letih prohibicije strmo upadla 
(Blocker, 2006; W. Hall, 2010; Kyvig, 1979). Tudi stopnja obolelosti za cirozo jeter je v 
zgodnji fazi prohibicije upadla za polovico (MacCoun in Reuter, 2001, str. 161), prav tako pa 
je upadlo število hospitalizacij zaradi psihoze kot posledice alkohola (F. W. Brown, 1932) in 
število aretacij zaradi ravnanja pod vplivom alkohola (Miron in Zwiebel, 1991). Hall (2010) 
navaja, da so se po letu 1921 te številke ponovno dvignile, do odprave prohibicije pa so 
ponovno dosegle 60–70 % stopnje pred prohibicijo. Prohibicija je torej imela pozitivne 
posledice tako v obliki zmanjšanja uživanja alkohola na prebivalca kot zmanjšanja družbene 
škode, do katere prihaja zaradi prekomernega pitja alkohola, vendar pa so se te koristi, 
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ugotavlja Hall (2016), zaradi pojava črnega trga alkohola in upada podpore prohibiciji 
sčasoma zmanjšale. 
 
V tridesetih letih 20. stoletja je bilo ustanovljeno gibanje Anonimni alkoholiki, ki je za razliko 
od gibanja za zmernost pri pitju alkohola, ki je pivce označevalo kot norce, tiste, ki niso imeli 
mere pri pitju alkohola, razumelo kot žrtve. Gibanje je bilo uspešno, saj je do leta 1950 
90.000 alkoholikom omogočilo ponovno vrnitev med člane družbe, ugotavlja Gatelly (2008). 
V petdesetih letih 20. stoletja je vedno bolj razširjeno postajalo razumevanje alkoholizma kot 
bolezni. WHO je alkoholizem leta 1951 označila za resno zdravstveno stanje, Ameriško 
zdravstveno združenje pa leta 1956 za ozdravljivo bolezen. Letna poraba alkohola je ne glede 
na to okoli leta 1950 narasla za dvakratnik od konca prohibicije (1933) (Gately, 2008), v 
sedemdeseth letih pa dosegla raven pred uvedbo prohibicije (Haughwout in Slater, 2018). 
Podoben vzorec je mogoče zaznati pri smrtnih žrtvah zaradi ciroze (Dills idr., 2005).  
 
V osemdesetih letih 20. stoletja so na moči ponovno pridobila gibanja za zmernost. Leta 1988 
so v ZDA alkoholnim pijačam nalepili označbe, s katerimi so svarili pred zdravstvenimi 
posledicami prekomernega pitja in pitja v času nosečnosti, kar pa naj ne bi imelo večjih 
učinkov na potrošnjo alkohola, navaja Gatelly (2008). Mayer in drugi (1991) ugotavljajo, da 
so označbe uspešne pri ozaveščanju posameznikov, ni pa jasno, ali večja informiranost vpliva 
tudi na ravnanje. Andrews in drugi (1991) ugotavljajo, da redni uživalci alkoholnih pijač dajo 
veliko manj teže tovrstnim označbam kot občasni uživalci alkohola in nepivci. Raziskava, ki 
so jo Hankin in drugi (1993) izvedli leta 1993, kaže, da je pitje nosečnic začelo upadati leta 
1990, vendar pa je bil upad majhen in ni vključeval žensk, ki so pile velike količine alkohola. 
 
5.3.3 Kajenje in protikadilska kampanja v ZDA 
 
Žvečenje tobaka je prvič zbeleženo 50.000 let pr. n. št. v Avstraliji (Goodman, 2005, str. xiv), 
okoli 8.000 pr. n. št. pa naj bi ameriški Indijanci po južni in severnoameriški celini razširili 
dve rastlini, Nicotiano rustica in Nicotiano tabacum, iz katerih izvira sodobna oblika tobaka. 
Medtem ko do konca 15. stoletja zunaj južne in severnoameriške celine nihče ni poznal 
kultivirane oblike tobaka, pa ga danes gojijo v več kot 120 državah (Wilbert, 1991, str. 179). 
Ameriški Indijanci so tobak uporabljali v zdravilne namene; šamani so paciente zdravili tako, 
da so za pomoč prosili duhove, ob tem pa so jim ponudili darove v obliki tobaka. Po dognani 
diagnozi so pacientom pogosto predpisali tobak kot zdravilo (Tooker, 1979), pri čemer so 
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šamani prizadeti del telesa masirali s pljunkom od tobaka ali pa vtiranjem vlažnih listov 
tobaka na telo (Wilbert, 1993). Kajenje je postalo širše razširjeno konec 15. stoletja, ko so v 
Ameriko prispeli Evropejci (Coe, 2005) in navado prenesli v Evropo, Vzhodno Azijo in 
Podsaharsko Afriko. Jean Nicot, francoski ambasador na Portugalskem, je leta 1560 pisal o 
zdravilnih lastnostih tobaka, ga označil za panaceo ter rastlino tobaka poslal na francoski dvor 
(Goodman, 2005, str. xiv–xv). 
 
Prvi argumenti za nasprotovanje tobaku so bili po eni strani socialno ekonomski, saj naj bi 
proizvodnja tobaka odžirala dragocene kmetijske površine, po drugi strani pa moralistični, saj 
so številni predani verniki v tobaku videli zgolj še eno obliko nemoralnega opijanja. Konec 
19. stoletja je tehnološki napredek omogočil masovno proizvodnjo cigaret v ZDA, ki so tako 
postale bolj elegantne in modne, masovno oglaševanje pa je pripeljalo tudi do tega, da so 
postale bolj priljubljene. Čeprav so zdravniki že konec 18. stoletja opozarjali na negativne 
učinke, ki jih ima kajenje na zdravje (Richard Doll, 1998), pa so se resne raziskave na to temo 
začele pojavljati šele na začetku 20. stoletja (Goldberg, 2006). Dr. Isaac Adler (1912) je bil 
prvi, ki je leta 1912 ugotovil, da obstaja kavzalna zveza med kajenjem in rakom na pljučih, v 
tridesetih letih 20. stoletja pa so obstoj trdne statistične povezave med pljučnim rakom in 
kajenjem potrdili in širše raziskali tudi nemški znanstveniki (Young, 2005, str. 252). Te 
ugotovitve so še utrdile protikadilsko gibanje, ki je obstajalo že v Weimarski republiki, in 
pripeljale do državno vodene protikadilske kampanje.  
 
Nemško protikadilsko gibanje je bilo v tridesetih letih 20. stoletja najmočnejša protikadilska 
sila na globalni ravni, vendar pa je bila politika nadzora nad tobakom nedosledna in 
neučinkovita. Nekateri nacistični voditelji so kajenje obsojali, med drugim tudi Adolf Hitler, 
drugi pa so v javnosti kadili in zanikali škodljive posledice kajenja. Nacistična vlada je 
prepovedala kajenje v javnih prostorih, zvišala davke na tobak in omejila oglaševanje tobaka. 
Potrošnja cigaret na prebivalca je v prvih šestih letih nacistične vlade ne glede na to narasla, 
med drugo svetovno vojno pa je začela upadati (Proctor, 1996, str. 1452). Smith (1995) 
navaja, da je bil razlog za relativen neuspeh protikadilske kampanje dejstvo, da je kajenje v 
nacistični Nemčiji predstavljalo vrsto kulturnega upora, Proctor (1996, str. 1452) pa obenem 
opozarja na politično in ekonomsko moč tobačne industrije, ki je dušila poskuse 
protikadilskega gibanja. 
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Cigarete malodane nikoli v zgodovini niso bile obravnavane kot popolnoma pozitivne, 
nasprotno, prav njihova vez s transgresijo in smrtjo je bila od nekdaj del njihove privlačnosti 
(Klein, 1995, str. xi). V dvajsetih letih 20. stoletja je tobačna industrija s pridom uporabila 
zmago potrošništva in hedonizma nad samozanikanjem, ki je bilo do tedaj značilno za ženske, 
ter se usmerila v prodajo cigaret ženskemu delu populacije. Ženske so začele kaditi več, 
moški pa so namesto tobaka kadili cigarete (U.S. Department of Health and Human Services, 
2000, str. 37). Vojska je vojakom cigarete med I. in II. svetovno vojno v ZDA dajala 
brezplačno, kar je še spodbudilo potrošnjo (Mendes, 2014), tobačni lobi pa je svoje izdelke 
asociiral s herojsko podobo vojakov. Na vprašanje, ali je kajenje poraslo zaradi oglaševalskih 
manevrov cigaretnih velikanov ali so ti zgolj izkoristili kulturni in vedenjski premik, ki je bil 
že v teku, ni jasnega odgovora (U.S. Department of Health and Human Services, 2000, str. 
37). 
 
V petdesetih letih prejšnjega stoletja je kajenje cigaret v ZDA naraslo, prav tako pa je naraslo 
tudi število smrtnih žrtev zaradi raka na pljučih. Leta 1948 sta Doll in Hill (1950) izvedla prvo 
obsežnejšo študijo, ki je kazala na to, da kajenje lahko povzroča resno škodo zdravju, leta 
1950 pa je bil dokazan obstoj povezave med kajenjem in rakom na pljučih (Richard Doll in 
Hill, 2004). Te izsledke so v naslednjih nekaj desetletjih potrdili številni zdravniki in 
raziskovalci (Saha, Bhalla, Whayne in Gairola, 2007). 
 
5.3.3.1 Protikadilska kampanja v ZDA 
 
Boj proti tobaku se je v ZDA začel že leta 1849 z ustanovitvijo organizacije American Anti-
Tobacco Society. Pridružile so se ji tudi številne druge organizacije, med drugim WCTU 
(Women Christian Temperance Union), ki so zagovarjale sprejem amandmaja k ustavi ZDA, 
ki bi prepovedal proizvodnjo tobačnih izdelkov (U.S. Department of Health and Human 
Services, 2000, str. 32). V letih 1920–1950 so bile cigarete v ZDA popolnoma sprejemljiv in 
nesporen del vsakdana (Troyer, 1983, str. 124), od petdesetih let 20. stoletja naprej pa se je 
pogled na kajenje popolnoma spremenil. Kadilci in cigarete so postali predmet prezira in 
sovražnosti (Bell, McCullough, Salmon in Bell, 2010).  
 
Pred državno intervencijo so prizadevanje za prenehanje kajenja vodile nevladne organizacije, 
kot sta Ameriško društvo za boj proti raku (American Cancer Society) in Ameriško združenje 
za pljuča (American Lung Association), ki sta se izoblikovali kot posledica povišane stopnje 
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rakavih obolenj. Leta 1961 sta predsednika omenjenih društev napisala pismo predsedniku 
Kennedyju, v katerem sta ga pozvala, naj oblikuje komisijo, ki bo raziskala škodljive 
posledice, ki jih ima kajenje na zdravje (»The Rise of Anti-smoking Movements«, b. d.). 
Predvsem od leta 1964 naprej, ko je bilo objavljeno Poročilo generalnega kirurga o kajenju in 
zdravju (U.S. Department of Health, Education and Welfare, 1964), so številni posamezniki in 
organizacije, ki so se ukvarjale z zdravjem, začeli izvajati različne aktivnosti, namenjene 
spodbujanju posameznikov, da se odrečejo tobaku (K. E. Warner, 1977). Kot navaja McAdam 
(2000), družbena gibanja sprožijo ali ojačajo dogodki, ki pokažejo na očitno nasprotovanje 
med pomembno kulturno vrednoto (kot je npr. zdravje) in normaliziranimi družbenimi 
praksami (kajenje), vendar pa se redko zgodi, da je mogoče en sam zgodovinski dogodek 
prepoznati kot ključni vir družbenih sprememb (U.S. Department of Health and Human 
Services, 2000). Prav to naj bi se zgodilo zaradi objave poročila iz leta 1964, ki je bil povod 
za revolucijo v dojemanju cigaret (Brandt, 1990, str. 156).  
 
Protikadilska kampanja ni bila enoten, enostransko orkestriran program, temveč povečini 
neusklajeno delovanje posameznikov, različnih organizacij, od vladnih agencij do nevladnih 
organizacij in podjetij, ki so začeli bolj aktivno delovati po letu 1964. Največjo vlogo so v 
okviru protikadilskega boja imeli Ameriško društvo za boj proti raku, Ameriško združenje za 
pljuča, Ameriško društvo za srce (American Heart Association), Action on Smoking and 
Health (ASH) in skupine, ki so se borile za pravice nekadilcev. Te organizacije so svoje 
delovanje usmerjale predvsem zoper potencialne kadilce (otroke in mladostnike), kadilce 
(najprej kot žrtve, nato kot storilce) ter še ne dolgo tudi na tobačno industrijo (Nathanson, 
1999, str. 456 in 470). 
 
Protikadilsko gibanje je imelo v sedemdesetih letih 20. stoletja tudi podporo poslovne 
skupnosti, ki je s pomočjo politikam, ki so zmanjševale tveganje za zdravje, računala na 
zmanjšanje stroškov zdravstvenega zavarovanja. Dalje so na zmanjšanje potrošnje tobaka 
vplivale določene omejitve, uvedene pri oglaševanju tobaka (R. McAuliffe, 1988), ter manj 
pogosto pojavljanje kadilcev na malih ekranih (Signorielli, 1993), največjo težo pa so pri 
spremembi družbenega razumevanju kajenja kot normalnega imele študije, ki so izpostavljale 
nevarnost kajenja za zdravje nekadilcev (Hirayama, 1981; Trichopoulos, Kalandidi, Sparros 
in Macmahon, 1981; J. R. White in Froeb, 1980). Tobačna industrija je namreč argumente o 
škodljivih posledicah, ki jih ima kajenje za kadilce, uspešno preusmerila na vprašanje osebne 
svobode posameznika, v katero naj država ne posega (Brandt, 1990, str. 46–47). Dejstvo, da 
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kajenje ogroža nič hudega sluteče nekadilce, je bil tako mnogo učinkovitejši argument (Bayer 
in Colgrove, 2004). 
 
Konec sedemdesetih let 20. stoletja je zavračanje kajenja s strani nekadilcev začelo postajati 
vse glasnejše, potrošnja cigaret na prebivalca pa je leta 1973 začela upadati (Warner, 1981). 
Spodbuda za gibanje proti kajenju v javnosti je prišla iz krogov, ki so ozaveščali o pomenu 
zdravja, ter na strani okoljskega gibanja, ki je v tistem času začelo pridobivati na zagonu, kar 
je pripeljalo do tega, da so potrebe nekadilcev lahko stopile v ospredje. V zadnjih dvajsetih 
letih 20. stoletja so zvezne države v ZDA na pobudo protikadilskih aktivistov posvojile 
strategijo denormalizacije kajenja, ki je vodila v stigmatizacijo kadilcev in posledično služila 
kot spodbuda za opuščanje kajenja, navaja Bayer (2008). Tudi Kim in Shanahan (2003) v 
raziskavi, izvedeni leta 2003, ugotavljata, da kajenje ni zgolj nezdravo, temveč celo 
odklonsko vedenje ter da je bila stigmatizacija kajenja tista, ki je v določeni meri odgovorna 
za zmanjšanje števila kadilcev. Markle in Troyer (1979, str. 617) sta leta 1979 zapisala, da 
kajenje ni zgolj škodljivo zdravju, temveč tudi »nezaželjeno, odklonsko vedenje, kadilci pa 
družbeno neprilagojeni«.  
 
Škodljive učinke, ki jih ima kajenje na nekadilce, je potrdilo večje število študij (Hirayama, 
1981; Trichopoulos idr., 1981; White in Froeb, 1980), ki jih je protikadilsko gibanje s pridom 
uporabilo za mobiliziranje javnega mnenja v podporo omejitvam kajenja na javnih mestih. 
Leta 2002 se je npr. 90 % anketirancev zavedalo zdravstvenih tveganj, povezanih s kajenjem, 
v primerjavi s 40 %, zabeleženimi leta 1950 (Saad, 2002). Številni zakonodajalci na ravni 
zveznih držav v ZDA so se odzvali na spremenjen odnos javnosti do kajenja ter začeli 
omejevati prostore, kjer je bilo mogoče kaditi (Bayer, 2008), kar je pripeljalo do tega, da je do 
sredine osemdesetih let 20. stoletja 80 % prebivalstva ZDA živelo na območjih, kjer so 
obstajale določene omejitve kajenja na javnih mestih (U.S. Department of Health and Human 
Services, 1986). Do leta 1999 je 45 zveznih držav in okrožje Kolumbije sprejelo neko vrsto 
zakonodaje, ki je omejevala kajenje v zaprtih javnih prostorih (Office on Smoking and Health 
(US), 2006). V osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja je število kadilcev upadalo, pri 
čemer so kajenje opuščali predvsem izobraženi Američani, kar je povzročilo spremenjeno 
družbeno sestavo kadilcev (Bayer, 2008).  
 
V devetdesetih letih so javne protikadilske kampanje začele glasno opozarjati tudi na 
škodljive posledice, ki jih za zdravje zarodka predstavlja kajenje mater, obenem pa so se 
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protikadilskemu boju v tem času pridružile tudi številne druge skupine. Te aktivistične 
skupine so uporabljale različne taktike za odvračanje posameznikov od kajenja, kot so pozivi 
k bojkotu tobačne industrije, lepljenje zdravstvenih opozoril na kadilske izdelke ter grafične 
podobe škode, ki jo imajo cigarete na zdravje (Bayer, 2008).  
 
Priljubljene državne strategije za nadzor nad kajenjem pa so bile poleg prepovedi kajenja na 
javnih mestih tudi obdavčenje tobačnih izdelkov, omejevanje oglaševanja in zdravstvena 
opozorila na tobačnih izdelkih (Bayer, 2008). Hiilamo in drugi (2014, str. 1) navajajo, da so 
zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih, predvsem tista v obliki grafičnih podob, poceni in 
učinkovit način za zmanjšanje kajenja. Tobačna industrija se zato proti opozorilom 
sistematično bori že od leta 1970, še bolj zagrizeno pa od leta 1990. Ne glede na to so se po 
letu 2005 grafična zdravstvena opozorila začela širiti, leta 2012 jih je imelo npr. že 49 držav 
(Hiilamo idr., 2014). Hammond (2011, str. 327) ugotavlja, da je učinek zdravstvenih opozoril 
odvisen od velikosti in oblike; medtem ko so tekstovna besedila manj uspešna, pa so jasna, 
velika, predvsem pa slikovna opozorila učinkovito sredstvo za spreminjanje percepcije o 
tveganjih, ki jih kajenje predstavlja za zdravje, ter tako lahko učinkujejo na zmanjšanje 
kajenja. Raziskave kažejo, da tovrstna opozorila vplivajo tudi na mlade. 
   
Organizacije, kot sta Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization, 2012) in 
Center za nadzor bolezni (Center for Disease Control and Prevention, 2014), navajajo, da je 
za zmanjšanje škodljivih posledic kajenja pomembno spreminjanje družbenih norm in 
denormalizacija kajenja tobaka. Warner (1977, str. 645) v raziskavi, izvedeni leta 1977, 
ugotavlja, da se je zaradi protikadilske kampanje odnos velikega števila posameznikov do 
kajenja močno spremenil, spremenjen odnos pa je spremljala tudi sprememba v vedenju. 
Warnerjeva raziskava kaže, da so pomembnejši dogodki v okviru protikadilske kampanje (kot 
je Poročilo generalnega kirurga o kajenju in zdravju), skupaj z dolgoročnimi državnimi 
protikadilskimi politikami in vztrajnim oglaševanjem povzročili začasno, a takojšnje 4–5 % 
manjšo letno potrošnjo tobaka na prebivalca, ki naj bi v odsotnosti kampanje narasla za 
približno 20–30 %. Avtor navaja, da so poleg oglaševanja k spremembi vedenja prispevali 
tudi povišani davki in spremenjena zakonodaja, kar vodi do zaključka, da je za spremembo 
vedenja pomembna specifična kombinacija različnih politik (Warner, 1977, str. 645).   
Alamar in Glantz (2006, str. 1362) opažata, da se tobačna industrija dobro zaveda učinka, ki 
ga ima sprememba družbenih norm na potrošnjo cigaret, ter v svoji raziskavi ugotavljata, da 
imajo družbene politike, ki kajenje prikazujejo kot družbeno nesprejemljivo ravnanje, 
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podoben učinek na zmanjšanje potrošnje cigaret kot davki, ki jim zvišajo ceno. Vez med 
družbeno nesprejemljivostjo kajenja in upadom potrošnje tobaka sicer ni popolnoma 
razjasnjena, vendar pa Stuber in drugi (2009) ugotavljajo, da jo je mogoče vzpostaviti s 
protikadilskimi zakoni, medijskimi protikadilskimi kampanjami, slikovnimi zdravstvenimi 
opozorili na kadilskih izdelkih, v nekaterih organizacijah pa se uvajajo tudi prepoved 
zaposlovanja kadilcev (Asch, Muller in Volpp, 2013) ter višje zavarovalne premije za kadilce 
(Madison, Schmidt in Volpp, 2013). Stuber in drugi (2009) ob tem izpostavljajo še pomen 
družbenih norm in pravil vedenja. 
  
Avtorji opozarjajo, da tovrstne taktike lahko vodijo v stigmatizacijo kadilcev (Bayer, 2008) 
ter da stigmatizacija lahko deluje kot vir družbenega nadzora in pripomore k odločitvi kadilca, 
da opusti kajenje v želji po izogibu stigmatizaciji in socialni izključenosti (Stuber idr., 2009). 
Stigmatizacija pa lahko nasprotno privede tudi do nadaljnje marginalizacije kadilcev, ki 
pripadajo manj privilegiranemu sloju in imajo manj možnosti za opustitev kadilskih razvad 
(Shopland, b. d.). Za razliko od zdravstvenih stanj, kot je npr. shizofrenija, ki je širša javnost 
povečini ne povezuje s krivdo, pa je pri zdravstvenih težavah zaradi odvisnosti od alkohola ali 
kajenja namen stigme, da jasno postavi meje med nesprejemljivim, nenormalnim vedenjem in 
sprejemljivim, normalnim vedenjem ter da se vzpostavi zahteva po spremembi 
nesprejemljivega vedenja. Eden izmed glavnih dejavnikov razlikovanja stigme, ki zadeva 
kajenje, od ostalih oblik nesprejemljivega vedenja je ta, da so bili kadilci še pred nekaj 
desetletji pojmovani kot »kul«, skrivnostni posamezniki (Hafez in Ling, 2005), precej bolj 
družbeno nesprejemljivi pa so postali šele v zadnjem času.  
 
Ena izmed strategij, ki jih za družbeno denormalizacijo kajenja uporabljajo institucije javnega 
zdravstva, so tudi medijske in izbraževalne strategije (Hammond, Fong, Zanna, Thrasher in 
Borland, 2006, str. 225), ki poskušajo spremeniti predvsem prepričanje mladih, da je kajenje 
kul ter vplivati na njihovo zmotno prepričanje, da je kajenje razširjeno bolj kot v resnici (U.S. 
Department of Health and Human Services, 2000). Ob tem avtor opozarja na denormalizacijo 
tobačne industrije, prek izpostavljanja odgovornosti tobačne industrije za bolezni, povezane s 
kajenjem tobaka, ter razkrivanja njenih manipulativnih strategij, kot eno izmed učinkovitih 
strategij za denormalizacijo tobaka (California Department of Health Services, 1998). Blum 
(1980, str. 739) je bil eden izmed prvih avtorjev, ki je leta 1980 opozoril na to, da tobačna 
industrija za oglaševanje tobaka letno potroši 800 milijonov dolarjev (v primerjavi z državo, 
ki je za namene preprečevanja kajenja tedaj namenila 1 milijon dolarjev) ter da je med 
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desetimi najbolj oglaševanimi izdelki v ZDA pet znamk tobaka, popularnega med mladimi. 
Raziskave kažejo, da lahko kampanje, ki ciljajo na denormalizacijo tobačne industrije, 
vplivajo na odnos posameznikov do tobaka in tobačne industrije ter pripomorejo k temu, da 
mladi sploh ne začnejo kaditi in da kadilci prenehajo kaditi (Farrelly idr., 2002; Popham idr., 
1993).  
 
Reid (1994) je v devetdesetih ugotavljal, da je televizija medij, ki doseže vse sloje, za razliko 
od tiskanih medijev, ki imajo vpliv predvsem na višje sloje in odločevalce, ter da je zato 
primernejša za protikadilske kampanje, ki dosežejo množice. Televizijsko protikadilsko 
oglaševanje naj bi bilo učinkovito predvsem, kadar so kampanje zastavljene dolgoročno, 
ugotavlja McVey (2000). Podobno pomen trajnostnega elementa protikadilskih kampanj na 
televiziji in v tiskanih medijih poudarjajo Erickson in drugi (1990) ter ugotavljajo, da so imele 
tovrstne kampanje pozitiven učinek na zmanjšanje kajenja v ZDA. Tudi Hersey in drugi 
(2005) ugotavljajo, da so v letih 1992–2002 v ZDA stopnje kajenja v zveznih državah, v 
katerih so imeli močne medijske kampanje, usmerjene proti tobačni industriji, upadale veliko 
hitreje kot v zveznih državah, kjer takih kampanj ni bilo.  
 
Informiranost glede nevarnosti, ki jih kajenje predstavlja za zdravje, zmanjšuje potrošnjo 
cigaret (Schneider, Klein in Murphy, 1981), kar na primeru Tajvana potrjujejo tudi Hsieh in 
drugi (1996). Kenkel (1991, str. 302–303) dodaja, da ima pozitiven učinek na odrekanje 
navadam, škodljivim za zdravje, tudi večje financiranje za izobraževanje na splošno, saj 
raziskave kažejo, da se bolj izobraženi posamezniki pogosteje odločijo za ravnanje, ki je manj 
škodljivo za zdravje, kot pa posamezniki, ki so dobro informirani glede posledic škodljivega 
vedenja.  
 
Učinek protikadilskih kampanj na mladostnike v raziskavi potrjujejo Grandpre in drugi (2003) 
ter pri tem opažajo, da medtem ko so protikadilske kampanje v veliki meri vedno učinkovite 
pri majhnih otrocih, pa to ne velja nujno za mladostnike, saj so ti manj dovzetni za sporočila, 
ki zahtevajo spremembo vedenja. Mladostniki namreč potrebujejo občutek, da imajo svobodo 
pri izbiri med različnimi možnostmi, zato je nanje lažje vplivati s sporočili, ki spodbujajo 
razmišljanje o tem, kaj pomeni biti zdrav, aktiven in neodvisen. Nekatere študije pa po drugi 
strani kažejo učinkovitost televizijskih protikadilskih kampanj za mladostnike (Siegel in 
Biener, 2000). Crawford (2001) ugotavlja, da so družina, vrstniki, šola, televizija in filmi 
primarni vir za sporočila, ki se nanašajo na preprečevanje kajenja, ter da so ob pomanjkanju 
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jasnih, doslednih protikadilskih sporočil najstniki izpostavljeni sporočilom tobačne industrije. 
Avtor dalje ugotavlja, da je smiselno, da so intervencije za zmanjšanje potrošnje tobaka med 
mladostniki za določene kulturne skupine specifične, prilagojene spolu in izpostavljajo delo 
na dobri samopodobi kot učinkoviti strategiji za odvračanje od kajenja. 
 
Delegitimizacijo tobačne industrije in deglamurizacijo kajenja ter informiranje o nevarnostih, 
ki jih cigaretni dim predstavlja za zdravje nekadilcev, Goldman in Glantz (1998) na podlagi 
analize 186 fokusnih skupin označita za najučinkovitejše strategije za denormalizacijo 
kajenja. Informiranje o zasvojljivi naravi kajenja in spodbujanje posameznika, naj preneha 
kaditi zaradi lastnega zdravja, denarja ali družine, sta učinkoviti strategiji zgolj, kadar sta 
uporabljeni v kombinaciji s prvima dvema strategijama. Avtorja po drugi strani zaključita, da 
je informiranje o tem, kako zlahka so cigarete dostopne mladini, o kratkoročnih in 
dolgoročnih učinkih kajenja in o tem, da so kadilci neprivlačni za nasprotni spol, neučinkovita 
protikadilska oglaševalska strategija. Delegitimizacija tobačne industrije in deglamurizacija 
kajenja odraslim kadilcem pomagata preusmeriti krivdo zaradi odvisnosti v jezo na tobačno 
industrijo, ki v želji po večanju dobička manipulira z javnostjo (Blum, 1994). Ozaveščanje 
mladih, da tobačna industrija z njimi manipulira in da njihove odločitve niso več neodvisne, je 
za mlade učinkovita protikadilska strategija, saj mladi izražajo svojo neodvisnost s tem, da se 
upirajo avtoritetam, ki jim zapovedujejo, naj ne kadijo (Goldman in Glantz, 1998). 
 
Pri preprečevanju kajenja so najučinkovitejše celostne stragije, ki zajemajo dvig cen tobačnih 
proizvodov, protikadilsko oglaševanje, politike prepovedi kajenja, učne ure o posledicah 
kajenja v šolah, omejitve oglaševanja za tobačno industrijo ter družbene norme, ki omejujejo 
možnost mladih, da kupijo cigarete. Pierce in drugi (1998) se sklicujejo na študijo, izvedeno v 
Kaliforniji, Pierce in drugi (1986) pa na študijo, izvedeno v Avstraliji. Zdi se, da recept za 
uspeh predstavljajo dosledna in vseprisotna sporočila iz raznolikih virov (Pierce, White in 
Emery, 2012). 
 
Protikadilska kampanja je pri doseganju svojih ciljev dosegla izjemen uspeh (Nathanson, 
1999, str. 442). Kombinacija izobraževanja, opozarjanja, omejitev oglaševanja tobačnih 
izdelkov, prizadevanj nevladnih organizacij, zakonskih omejitev in tožb, usmerjenih zoper 
tobačno industrijo, je med ljudmi povzročila izjemno spremembo v percepciji kajenja (Klein, 
2000), ki je postalo precej bolj družbeno nesprejemljivo. Kajenje je med odraslimi v ZDA v 
zadnjih desetletjih upadlo, povečalo se je zavedanje o nevarnostih, ki ga cigaretni dim 
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predstavlja za nekadilce, prav tako pa se je zmanjšalo število javnih prostorov, kjer je kajenje 
dovoljeno (Centers for Disease Control and Prevention, 1994). V ZDA so danes v veliki 
večini restavracij območja za kadilce in nekadilce ločena ali pa je kajenje nasploh 
prepovedano, prav tako pa kajenje ni dovoljeno v pisarnah in na drugih javnih mestih ter na 
vseh domačih letih. Kadilce je marsikje mogoče opaziti kot izobčence, ki med odmori 
samevajo pred vrati poslovnih stavb in tešijo svojo odvisnost (Klein, 2000). Medtem ko so se 
v državah globalnega severa zmanjšale stopnje kajenja (Hill, Blakely Fawcett in Howden-
Chapman, 2005), pa je pomembno izpostaviti dejstvo, da zmanjšanje ni enotno v celotni 
populaciji, temveč je močno povezano z družbenoekonomskim statusom (Pampel, 2002). 
Srednji in višji sloji kadijo manj, kar pa ne velja nujno za deprivilegirane skupine in etnične 
manjšine (Hill idr., 2005). 
 
5.3.3 Vojna proti drogam v ZDA 
 
Uživanje drog ni sodoben pojav. Dve najpomembnejši drogi v okviru mednarodne trgovine z 
drogami, opij in marihuana, sta v uporabi že več tisoč let. Opij naj bi bil prvič uporabljen v 5. 
stoletju pr. n. št., medtem ko so marihuano kot anestetik uporabljali že starodavni Kitajci. V 
novem veku so številne droge pripotovale v ZDA, kjer je bila raba opija, heroina, kokaina in 
marihuane dolgo časa močno prisotna, sprejeta v družbi in popolnoma legalna (Chepesiuk, 
1999, str. xix–xxxii).  
 
Konec 19. stoletja so permisivno vzdušje glede drog, njihova dostopnost in naraščajoče 
število primerov zlorabe drog privedli do vedno večje zaskrbljenosti javnosti. Ko se je zavest 
o zasvojljivi naravi in posledicah drog razširila, so se politiki, zdravniki, novinarji in verski 
vodje zavzeli za strožji nadzor nad uživanjem drog, navaja Chepesiuk (1999, str. xix–xxxii). 
Leta 1914 je bil zaradi vedno večjega soglasja o problematičnosti uporabe drog v ZDA na 
zvezni ravni sprejet Harrison Narcotic Act, ki je reguliral in obdavčil proizvodnjo, uvoz in 
distribucijo opiatov in kokaina (Chepesiuk, 1999, str. xix–xxxii). Leta 1937 je bil sprejet 
Marihuana Tax Act, ki je obdavčil prodajo kanabisa, konoplje in marihuane (Musto, 1972).  
 
V šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja je poleg marihuane, ki je bila močno 
razširjena, vse več Američanov začelo eksperimentirati s kokainom, LSD-jem in drugimi 
psihedeličnimi drogami, obenem pa je ponovno porasla uporaba heroina. V letih 1960–1970 
se je število uporabnikov heroina v ZDA povečalo s 40.000 na 500.000 (Chepesiuk, 1999, str. 
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xix–xxxii), med njimi pa so bili tudi številni vojaki, ki so se s heroinom zasvojili med vojno v 
Vietnamu. Do leta 1971 je približno 25.000 do 37.000 ameriških vojakov v Vietnamu jemalo 
heroin, približno 14 % pa jih je postalo odvisnih od heroina (Traub, 1983, str. 27). 
 
Leta 1970 je Richard Nixon podpisal Controlled Substances Act, ki je zahteval regulacijo 
določenih drog in substanc, leta 1971 pa je razglasil droge za »državnega sovražnika številka 
ena«, s čimer se je v ZDA začela več desetletij trajajoča »vojna proti drogam«, kampanja 
vlade ZDA proti uživanju drog ter vojaške intervencije s ciljem zmanjšanja prepovedane 
trgovine z drogami. Nixon je v okviru kampanje na zvezni ravni povečal financiranje agencij 
za nadzor nad drogami, predlagal obvezne zaporne kazni (angl. mandatory prison sentencing) 
in ustanovil Agencijo za nadzor nad drogami (angl. Drug enforcement agency, DEA), 
odgovorno za boj proti uživanju in tihotapljenju drog v ZDA. DEA je imela ob ustanovitvi 
1.470 posebnih agentov in proračun manj kot 75 milijonov dolarjev, danes pa ima skoraj 
5.000 agentov in proračun v višini 2,03 milijarde dolarjev (History com, 2019). V intervjuju 
za revijo Harper je Nixonov svetovalec za notranjo politiko John Ehrlichmann priznal, da je 
bila vojna proti drogam predvsem strategija, ki naj bi privedla do ponovne izvolitve Richarda 
Nixona, pri čemer so se v štabu Nixonove kampanje zavedali, da ima Nixon kot kandidat dva 
sovražnika: levičarje, ki so nasprotovali vojni v Vietnamu, in temnopolte (Lopez, 2016). 
Ehrlichmann je dejal (LoBianco, 2016): »Vedeli smo, da ne moremo sprejeti zakona, ki bi 
prepovedal »biti črn« ali prepovedal nasprotovanje vojni, toda z dosežkom, da je javnost 
povezovala hipije z marihuano in temnopolte s heroinom ter s kriminalizacijo teh drog, nam je 
uspelo vnesti nesoglasje v ti dve skupnosti. Tako smo lahko aretirali njihove vodje, napadali 
njihove domove, prekinili njihove sestanke in jih blatili na večernih novicah. Ali smo vedeli, 
da lažemo glede drog? Seveda smo.«  
 
Ronald Reagan je navkljub neuspehom prejšnje vlade v začetku osemdesetih let 20. stoletja 
nadaljeval vojno proti drogam, pri čemer je zavzel še strožji pristop, financiranje vojne proti 
drogam pa povečal z 1,5 milijarde dolarjev leta 1981 na 2,75 milijarde dolarjev leta 1986 
(Chepesiuk, 1999). »Droge so slabe [...]« Spustili smo zastavo predaje in dvignili bojno 
zastavo zmage. Zmagali bomo vojno proti drogam,« je izjavil Ronald Reagan med svojim 
prvim predsedniškim mandatom (UPI, 1982). Tedanji predsednik ZDA pri tem ni govoril 
zgolj o trdih drogah, temveč je imel v mislih tudi marihuano, ki jo je označil za »grožnjo 
celotni generaciji« (Getchell, 2018). Reagan se je namesto na zdravljenje odvisnikov 
osredotočil predvsem na vojno zoper južnoameriške države, ki so droge proizvajale, ter na 
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kriminalizacijo preprodajalcev drog, kar je privedlo do velikega povišanja števila zapornikov 
zaradi nenasilnih kaznivih dejanj zaradi preprodaje drog, od 50.000 leta 1980 na 400.000 leta 
1997. Med zaprtimi so se znašli predvsem temnopolti, ki so predstavljali 80 % uživalcev 
kreka, droge, ki je bila v tistem času močno razširjena ter za katero so bile predpisane veliko 
strožje zaporne kazni kot za uživalce sorodnega kokaina v prahu, ki so bili večinoma belci 
(Encyclopedia Britannica, b. d.).  
 
Leta 1984 je Reaganova žena Nancy Reagan sprožila kampanjo »Just say no«, zasebno 
finacirano iniciativo, usmerjeno v izobraževanje mladih o nevarnostih uporabe drog. McGrath 
(2016) ugotavlja, da je bila kampanja močno orožje, saj je droge označila kot nevaren in 
ohlapno definiran »drugi« in jih predstavila kot rezultat osebnega neuspeha, ne pa kot javno 
zdravstveno krizo, ki prizadene na milijone Američanov. Kampanja je enačila vse zasvojljive 
substance od alkohola do heroina, jih demonizirala, ob tem pa mladim sporočala, da so droge 
moralni in osebni, ne pa družbeni neuspeh. Odgovornost je bila preložena na posameznika, 
širil se je strah namesto informacij, obenem pa mladim ni zagotovila orodij, ki bi jim 
omogočala sprejemanje pametnih odočitev. Ena izmed strategij ameriške vlade je bila uvedba 
oglasov, ki so najstnike svarili glede nevarnosti uživanja drog, pri čemer je pomembno vlogo 
igrala organizacija Partnership for a Drug Free America (PDFA) (Surdyka, 2006). Johnston in 
drugi (2004) poročajo, da je uživanje drog med mladostniki deset let upadalo, potem pa v 
devetdesetih letih 20. stoletja ponovno začelo strmo naraščati, zaradi česar je ameriški 
kongres v letih 1998–2004 namenil 1 milijardo dolarjev za oglaševanje s strani 
novoustanovljene organizacije National Media Advertising Partnership for a Drug Free 
America (NYAMDC). Medtem ko je oglaševanje ponavadi usmerjeno v spodbujanje 
povpraševanja, so v primerih škodljivih proizvodov, kakršni so alkohol, cigarete in 
prepovedane droge, oglaševalske taktike usmerjene v zmanjšanje povpraševanja preko 
kampanj, oblikovanih za mase (Block, Morwitz, Putsis in Sen, 1999). McElrath in drugi 
(2011) ugotavljajo, da odgovor na vprašanje, ali tovrstno oglaševanje spodbudi mladostnike, 
da se odrečejo drogam ali ne, ni enoznačno. Reklame, ki problematizirajo heroin, naj bi bile 
veliko uspešnejše od tistih, ki se osredotočajo na uživanje marihuane (Fishbein, Hall-
Jamieson, Zimmer, von Haeften in Nabi, 2002). Block in drugi (1999) navajajo, da je 
povečano število tovrstnih oglasov povezano z zmanjšanim uživanjem drog pri mladostnikih. 
Oglaševanje, ki spodbuja zavračanje drog, naj bi pripomoglo k temu, da manjši delež 
posameznikov, ki so oglaševanju izpostavljeni, droge poskusi prvič, medtem ko naj bi bil 
učinek oglaševanja na obstoječe uživalce drog minimalen (Block idr., 1999). Hornik in drugi 
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(2008) pa po drugi strani navajajo, da kampanja ni bila učinkovita ter da je v nekaterih 
primerih večja izpostavljenost oglasom privedla celo do večje naklonjenosti uporabi 
marihuane. 
 
Leta 1983 je policija v okrožju Los Angeles ustanovila program D.A.R.E. (Drug Abuse 
Resistance Education), v okviru katerega policisti enkrat tedensko obiščejo osnovne šole, kjer 
učencem predavajo o nevarnostih uporabe drog ter poudarjajo prednosti življenja brez drog 
(D.A.R.E., b. d.). Program se je razširil na 75 % šolskih okrožij v ZDA in se v spremenjeni 
obliki izvaja še danes (Nordrum, 2014). Čeprav predavanja o nevarnostih uživanja drog, 
poučevanje socialnih veščin, ki mladim pomagajo, da se upirajo pritisku vrstnikov, ter 
predajanje sporočila, da je »reči ne« družbeno sprejemljivo, zvenijo kot smiselne strategije za 
odvračanje mladih od uživanja drog, pa raziskave kažejo, da je bil program D.A.R.E. pri 
doseganju svojega cilja precej neučinkovit (Arkowitz, 2014). Prva nacionalna študija 
programa, ki jo je financiralo Pravosodno ministrstvo ZDA, je pokazala, da naj bi program pri 
mladih dosegel zgolj kratkoročno zmanjšanje uživanja tobaka, ne pa alkohola ali marihuane, 
Rosenbaum navaja, da je sledilo še 30 kasnejših evalvacij programa, pri čemer nobena od njih 
ni pokazala relevantne dolgoročne izboljšave v smislu zmanjšanja zlorabe drog pri 
mladoletnikih. Pan in Bai (2009) na podlagi metaanalize 20 raziskav ugotavljata, da je 
verjetnost za zlorabo drog najstnikov, ki sodelujejo v programu, enaka kot pri tistih, ki v 
programu ne sodelujejo (glej tudi Lynam idr., 1999).  
 
Leta 2000 se je na podlagi raziskav vedenjske znanosti preoblikoval program D.A.R.E., ki je 
namesto suhoparnega podajanja informacij postal bolj interaktiven in praktično naravnan, kar 
je mladim omogočilo učenje s pomočjo igranja vlog (Nordrum, 2014). Hecht in drugi (2003) 
v študiji, izvedeni leta 2003, v kateri je sodelovalo 6.000 mladostnikov, poročata, da so mladi, 
ki so se izobraževali v skladu z novim programom, imenovanim Keepin it REAL, manjkrat 
poskusili droge, obstoječi uživalci drog pa so uporabo drog zmanjšali.  
 
Minila so že več tri desetletja, odkar se je Ronald Reagan zavzel, da bo »zmagal« vojno proti 
drogam, preprodaja heroina in kokaina pa je v ZDA še vedno neverjetno donosen posel 
(Gletchell, 2018). Proizvodnja in preprodaja drog predstavljata približno eno petino do eno 
tretjino celotnega dohodka transnacionalnih skupin organiziranega kriminala, poroča UNODC 
(United Nations Office on Drugs and Crime, 2017). Caulkins (2005) navaja, da je od leta 
1990 število rednih uživalcev heroina in kokaina zmerno upadlo, po drugi strani pa se je 
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povečalo število mladostnikov, ki so prvič posegli po marihuani, kokainu in halucinogenih 
drogah. Obenem je od devetdesetih let 20. stoletja naprej uporaba marihuane strmo narasla, 
opazen pa je tudi trend upada cen kokaina in heroina, kar kaže na večjo dosegljivost drog v 
ZDA.   
 
5.3.4 Razprava 
 
Cilj zgodovinskega pregleda ravnanj, ki so bila v določenih obdobjih sprejeta kot normalna, 
nato pa v nekem trenutku označena kot škodljiva s strani civilne družbe, države ali interesov 
kapitala, je bil pridobiti vpogled v posledice označbe »škodljivo«. Odgovor na vprašanje, do 
kakšne mere je oznaka ravnanja kot škodljivega pripeljala do drugačne percepcije in 
posledično zmanjšanja družbeno škodljivega ravnanja, ni enoznačen. Podobno velja tudi za 
odgovor na vprašanje, kaj nastane prej, sprememba v dojemanju ali oznaka, gotovo pa je iz 
zgodovinskega in primerjalnega pregleda mogoče zaključiti, da oznaka igra določeno vlogo 
pri spreminjanju percepcije. Ena izmed ugotovitev je tudi ta, da nobeno ravnanje ni 
kriminalno ali odklonsko samo po sebi, temveč ga kot takšnega dojemamo v določenem 
časovnem obdobju, na določenem kraju in v določenih okoliščinah, ko je v družbi dosežena 
dovolj visoka stopnja soglasja o odklonskosti tega ravnanja. 
 
V primeru zmernostnega gibanja v ZDA v dvajsetih letih 20. stoletja velik del raziskav kaže, 
da je potrošnja alkohola v prvih letih prohibicije strmo upadla. Gonja proti alkoholu, ki je 
kulminirala v prohibiciji, je imela pozitivne posledice tako v obliki zmanjšanja uživanja 
alkohola na prebivalca kot zmanjšanja družbene škode, ki nastaja zaradi prekomernega pitja 
alkohola, vendar pa so se te koristi, kot ugotavlja Hall (2016), zaradi pojava črnega trga 
alkohola in upada podpore prohibiciji sčasoma zmanjšale. Protikadilska kampanja je imela 
močan vpliv na odnos posameznikov do kajenja (Bell idr., 2010), čemur je sledila zmanjšana 
potrošnja tobaka, ki v ZDA na podobno nizki ravni ostaja danes. Družbene politike, ki so 
kajenje prikazovale kot družbeno nesprejemljivo ravnanje, so imele na zmanjšanje potrošnje 
cigaret celo podoben učinek kot davki, ki jim zvišajo ceno (Alamar in Glantz, 2006). V ZDA 
je prišlo do resničnega obrata od dojemanja kadilcev kot normalnih, celo kul posameznikov 
(Hafez in Ling, 2005), do družbeno nesprejemljivih izobčencev. Medtem ko sta bili 
prohibicija alkohola in kampanja proti kajenju relativno učinkoviti, čeravno prva le 
kratkoročno, pa vojna proti drogam ni žela podobnih uspehov. Vojaško zastavljena kampanja, 
usmerjena v kriminalizacijo preprodajalcev drog, borbo zoper države proizvajalke 
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(Encyclopedia Britannica, b. d.), demonizacija prepovedanih substanc in neučinkovito 
izobraževanje o nevarnosti drog niso dosegli zastavljenih ciljev (McGrath, 2016). 
 
Zgodovinski pregled daje potencialne smernice pri iskanju odgovora na vprašanje, kakšna je 
najbolj smiselna strategija procesa označevanja ravnanja kot škodljivega.  
 
1. Ozaveščanje in izobraževanje 48 
 
Prva izmed lekcij, ki jih je mogoče potegniti iz zgodovinskih preobratov v dojemanju 
škodljivih ravnanj, je ta, da uspeh študij, ki so v okviru protikadilskega gibanja izpostavljale 
nevarnost kajenja za zdravje nekadilcev (Hirayama, 1981; Trichopoulos idr., 1981;. White in 
Froeb, 1980), potrjuje pomen ozaveščanja, podkrepljenega z znanstvenimi dognanji. Ta 
ugotovitev napeljuje na sklep, da imajo lahko pri informiranju javnosti o negativnih 
posledicah hitre mode in drugih potrošniških praks kriminologi in drugi znanstveniki 
pomembno vlogo. 
 
Dalje je očitno, da je širjenje informacij o škodljivosti ravnanja sicer pomembno, saj 
pripomore k večji osveščenosti posameznikov, ne vodi pa nujno tudi do spremembe v 
ravnanju. Predpostavka, da bodo ljudje, če bodo imeli informacije o tveganjih, ki jih zanje 
predstavljajo določena ravnanja, sčasoma spremenili svoje vedenje, ne zdrži, saj raziskave 
kažejo, da so vedenjske spremembe, na primer, v zvezi z debelostjo, prehrano in kajenjem, 
pogosto zelo počasne (Thompson, Barnett in Pearce, 2009). V delu Denying to the grave 
Gorman in Gorman (2017) ugotavljata, da prvotni vtis, ki smo si ga oblikovali, vpliva na to, 
kako si razlagamo kasnejše dokaze o določeni stvari. Nove dokaze dojemamo kot zanesljive 
in informativne predvsem, če se skladajo z našimi prvotnimi prepričanji, nasprotujoče 
informacije pa pogosto zavrnemo kot nezanesljive in zmotne. Podobno je mogoče ugotoviti za 
primer hitre mode, pri kateri raziskave jasno kažejo, da se posamezniki pogosto že zavedajo 
neetičnih praks, ki se odvijajo v oblačilni industriji, in obenem zagotavljajo, da te prakse 
dojemajo kot problematične, njihove dejanske potrošniške navade pa tega ne izražajo 
(Joergens, 2006). Carrigan in Attala (2001) navajata, da je razlog za razkorak med prepričanji 
in ravnanjem ta, da drugi dejavniki, kot so cena, vrednost glede na ceno, modnost in ugled 
modne znamke (McNeill in Moore, 2015), igrajo pomembnejšo vlogo pri nakupu kot pa 
                                                     
48 Vir ozaveščanja lahko predstavljajo tako civilna družba kot tudi državne institucije.  
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etičnost in trajnost oblačil. McNeil in Moore (2015) izpostavljata modnost kot ključni 
dejavnik, ki pri številnih posameznikih prevlada nad željo po nakupu trajnostnega in etičnega 
kosa oblačila. Ehrich in Irwin (2005) pa ugotavljata, da se številni posamezniki namensko 
izognejo informacijam o neetičnem ravnanju v oblačilni industriji, da bi se čustveno 
zavarovali. Lyon (2006) izpostavlja, da se posamezniki kot kupci oblačil počutijo preveč 
fizično in kulturno distancirane od težav, h katerim s svojim nakupom prispevajo, zato ne 
čutijo dovoljšnega pritiska, da bi spremenili svoje nakupovalne navade. 
 
Prav zaradi tega, ker nove dokaze dojemamo kot zanesljive in informativne predvsem, če se 
skladajo z našimi prvotnimi prepričanji (Gorman in Gorman, 2017, str. 9), ključno vlogo pri 
vplivanju na percepcijo igra informiranje mladih. Tako zmernostno gibanje (Bacon, 1967) kot 
vojna proti drogam sta dosegla vključitev izobraževanja o škodljivosti alkohola oz. drog tudi 
v del šolskega učnega načrta. Medtem ko je bila indoktrinacija otrok očitno relativno uspešna 
v okviru zmernostnega gibanja, pa to ni mogoče trditi za izobraževanje otrok o nevarnosti 
drog, ki se je odvijalo v okviru vojne proti drogam. Ta izkušnja je npr. pokazala, da je pri 
podajanju sporočil mladostnikom pomembno, da imajo občutek svobode pri izbiri med 
različnimi možnostmi (Grandpre idr., 2003), kot kaže uspeh prenovljenega programa 
D.A.RE., pa je pomembno tudi, da je izobraževanje zastavljeno interaktivno. Obenem je 
konstruktivna strategija za odvračanje posameznikov, predvsem pa mladih od kajenja, tudi 
razkrinkanje manipulativnih strategij tobačne industrije (Pierce idr., 1998).  
 
Zlasti izkušnja vojne proti drogam kaže, da imajo demonizacija škodljivega ravnanja, 
preitrano moraliziranje in pokroviteljski pristop lahko nasprotni učinek od zaželenega. 
Nixonova kampanja proti drogam je bila politično motivirana, Reaganova strategija 
militarizacije in stroga kriminalizacija preprodajalcev drog pa pretirani. Tako Nixon kot 
Reagan sta diskriminirala temnopolte in protivojne levičarje ter s tem izgubila podporo dela 
populacije. Kampanja Nancy Reagan ni bila v stiku z resničnimi potrebami mladih in je droge 
prikazovala kot osebni, ne družbeni problem. Mladostniki potrebujejo občutek, da jih v 
njihovih izbirah ne omejujo avtoritete, zato so učinkovitejša sporočila, ki spodbujajo 
razmišljanje o tem, kaj pomeni biti zdrav, aktiven in neodvisen, kot moraliziranje (Grandpre 
idr., 2003). Sporočila kampanj vlad in zagovorniških skupin, ki pozivajo k spremembi 
vedenja posameznikov s ciljem izboljšanja zdravja, pogosto spominjajo na starodavne lekcije 
o nujnosti premagovanja požrešnosti, lenobe in poželenja ter tako učinkujejo moralizirajoče 
(Thompson idr., 2009). Poudarjanje individualne odgovornosti pogosto zanemarja 
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kompleksne družbene in fizične okoliščine, ki vplivajo na sprejemanje odločitev (Cummins in 
Macintyre, 2006), zaradi česar se posameznik počuti nerazumljenega in je manj naklonjen 
spremembi škodljivih navad. Podobno sta bila dva izmed razlogov za ukinitev prohibicije 
alkohola leta 1933 tudi napredek, zaradi katerega so ljudje prohibicijo začeli dojemati kot 
anahronizem, obenem pa je bila tudi diskriminatorna, saj so imeli bogati za razliko od nižjih 
slojev, ne glede na zakon, dostop do alkoholnih pijač (Gately, 2008). Opažanje, da je pri 
označevanju ravnanja kot škodljivega pomembna dobra mera, brez moraliziranja, je smiseln 
napotek tudi pri poskusu spreminjanja percepcije hitre mode in drugih potrošniških praks. 
 
Zdi se, da prostor za osveščanje in izobraževanje torej še ostaja in do neke mere lahko igra 
tehtno vlogo pri spremembi percepcije škodljivosti ravnanj, pri čemer pa je pomemben način, 
na katerega so informacije podane. Pozitiven učinek na odrekanje navadam, škodljivim za 
zdravje, pa ima tudi večje financiranje za izobrazbo na splošno, saj se bolj izobraženi 
posamezniki pogosteje odločijo za ravnanje, ki je manj škodljivo za zdravje, celo v primerjavi 
s posamezniki, ki so dobro informirani glede posledic škodljivega vedenja (Kenkel, 1991). 
 
2. Mediji (klasični, oglaševalski, družbeni mediji) ter vloga vplivnih posameznikov in 
popularne kulture 
 
Omejitev glede oglaševanja tobaka (R. McAuliffe, 1988) in manj pogosto pojavljanje 
kadilcev na malih ekranih (Signorielli, 1993) sta vplivala na zmanjšanje potrošnje tobaka. 
Podobno o pozitivnem učinku medijskih, poleg izobraževalnih strategij (David Hammond 
idr., 2006, str. 225), usmerjenih na prepričevanje mladih o tem, da kajenje ni »kul«, poroča 
Hammond. Alamar in Glantz (2006, str. 1362) izpostavljata pozitiven vpliv družbenih politik, 
ki kajenje prikazujejo kot družbeno nesprejemljivo, na zmanjšanje kajenja. V okviru vojne 
proti drogam so posledice državnih oglasov, ki so najstnike svarili pred nevarnostmi uživanja 
drog (Surdyka, 2006), manj jasne (Terry-McElrath idr., 2011). Medtem ko nekateri avtorji 
ugotavljajo doprinos oglaševanja k temu, da manjši delež posameznikov, ki so oglaševanju 
izpostavljeni, droge poskusi prvič (Block idr., 1999), pa nekateri drugi navajajo, da je v 
nekaterih primerih večja izpostavljenost oglasom privedla celo do večje naklonjenosti uporabi 
marihuane (Hornik idr., 2008). 
 
Dalje je relevantna ugotovitev, da lahko imajo pomembno vlogo pri vplivu na percepcijo 
škodljivih ravnanj vplivni posamezniki, popularna kultura in umetnost, ki svoja sporočila 
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prenašajo preko klasičnih, oglaševalskih in družbenih medijev. V skladu s teorijo socialnega 
učenja se namreč mladi s tem, ko opazujejo vedenje oseb, katerih lastnosti in sposobnosti 
spoštujejo in bi jih radi imeli tudi sami, naučijo to vedenje posnemati (Bandura, 1976). 
Zmernost pri pitju alkohola je v dvajsetih letih 20. stoletja sprva postala samostojen literarni 
in filmski žanr, v večini mest na vzhodu ZDA pa so se pojavile »zmernostne« opere, 
gledališča in menze. Cenzura umetnosti dolgoročno ni bila vzdržna in tako so pomembno 
vlogo pri ponovnem spreminjanju percepcije alkohola v dvajsetih letih 20. stoletja igrali 
hollywoodski filmi in sproščen duh dobe jazza (Gately, 2008), vedno večja raširjenost 
televizije in radia pa je omogočila prenos naprednih vrednot iz mesta tudi na podeželje. 
Normalizacija pitja na velikih ekranih je bil eden izmed dejavnikov, ki so pripomogli k 
zavračanju prohibicije kot anahronizma in njenemu koncu. 
 
Od petdesetih let 20. stoletja do danes je uprizarjanje kajenja v filmih upadlo (Jamieson in 
Romer, 2010; K. A. Worth, Dal Cin in Sargent, 2006). Predvajanje vsebin, povezanih s  
kajenjem, je doseglo svoj vrh leta 1961, kajenje glavnih junakov pa je postajalo vse redkejše 
že od leta 1950 naprej (Jamieson in Romer, 2010). Številne študije kažejo, da pozitivne 
podobe kajenja v medijih zmanjšujejo pomen resnih zdravstvenih posledic in pri mladih 
vzbujajo občutek, da je kajenje normalno (Watson, 2003), zaradi česar več mladih začne 
kaditi (Sargent idr., 2001). Prve tožbe posameznikov zoper tobačno industrijo in oglaševalce 
so se začele že v petdesetih letih prejšnjega stoletja, po štirih desetletjih boja pa je bil sprejet 
Tobbaco Master Settlement Agreement, dogovor med tobačno industrijo in državnim 
tožilstvom, ki je proizvajalcem cigaret v ZDA prepovedal plačevanje oglasov, predvajanih v 
okviru zabavne industrije, ki je dostopna mladim (National Association of Attorneys General, 
2014).  
 
Zvezdniki že več kot stoletje igrajo pomembno vlogo pri oglaševanju modnih znamk (Bhasin, 
2019). Slavna igralka ali igralec zasluži od 150.000 do 200.000 dolarjev, da na večjem 
dogodku, kot je podelitev oskarjev ali zlatih globusov, nosi obleko izbrane modne hiše 
(Phelan, 2017). Posledica tovrstne reklame ni le porast prodaje luksuznih oblek oglaševane 
modne znamke, temveč tudi pojav poceni kopij, ki jih znamke hitre mode na spletnih straneh 
ponujajo že 24 ur po odmevnem dogodku (Eugenios, 2015). Danes poglavitne vloge pri 
oglaševanju modnih izdelkov nimajo le klasični filmski, glasbeni in športni zvezdniki, temveč 
tudi modni blogerji in predvsem vplivneži (angl. influencerji). Posamezniki danes zahtevajo 
takojšen dostop do informacij in se vse pogosteje, namesto k tradicionalnim medijem, 
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obračajo na družbena omrežja (Mangold in Faulds, 2009), kjer so informacije, nasveti in 
mnenja glede znamk in proizvodov na voljo nepretrgoma. Družbene platforme so v zadnjih 
nekaj letih postale sestavni del marketinških strategij modnih znamk (Kontu in Vecchi, 2014), 
ki obenem spreminjajo sistem obstoječega delovanja modne industrije. Pri ustvarjanju, 
dostavi in razširjanju sporočila modne znamke pogosto vključijo potencialnega kupca oblačila 
(Bautista, 2013), kar delno prispeva tudi k demokratizaciji mode (Kontu in Vecchi, 2014). 
Birtwistle in Moore modne navdušence razdelita na modne inovatorje in modne »sledilce« ter 
navajata, da na prve močno vplivajo modni mediji, da nakupujejo pogosteje in da na njihove 
nakupovalne odločitve vplivajo zvezdniki. Druga skupina modnih navdušencev ob odločanju 
o nakupu pretehta tudi praktičnost in brezčasnost oblačila, vendar pa, podobno kot modni 
inovatorji, ne pričakujejo, da bodo oblačila dolgo nosili (Birtwistle in Moore, 2007, str. 211).   
 
Od leta 2001 dalje so vse bolj priljubljeni modni blogi, saj naj bi jih bralci dojemali kot bolj 
pristne, neodvisne (Marwick, 2013) ter zaupanja vredne v primerjavi s tradicionalnimi 
modnimi mediji (Laurell in Sandström, 2013). Blogerji lahko stopijo v interaktiven odnos z 
bralci in so tako v stiku z njihovimi željami. Leta 2012 je bilo v ZDA okoli 31 milijonov 
blogerjev, pri čemer ima 60 % podjetij svoj blog (Bullas, 2012). Halvorsen in drugi 
ugotavljajo, da modni blogerji lahko učinkovito vplivajo na vedenje kupcev oblačil, saj imajo 
edinstveno možnost, da vedno znova ustvarijo vtis močne vezi z bralci, njihovo oglaševanje 
pa ne deluje vsiljivo (Halvorsen, Hoffmann, Coste-Manière in Stankeviciute, 2013). Podobno 
na moč vplivanja na potrošniške odločitve, ki jo imajo modni blogerji, opozarjajo Hsu in 
drugi (2013). 
 
Še bolj kot modni blogerji pa so pri oglaševanju v oblačilni industriji danes pomembni 
vplivneži (Wissinger, 2015), tj. posamezniki, ki imajo veliko sledilcev na socialnih omrežjih 
(Bakshy, Hofman, Mason in Watts, 2011). Vplivneži na Instagramu objavljajo fotografije, na 
katerih so fotografirani v oblačilih, ki jih podarijo modne znamke, in obiskujejo modne revije, 
kjer zasedajo prve vrste (Luvaas, 2017). Podjetja investirajo velike vsote, da svoje znamke 
povežejo z všečnimi zvezdniki in vplivneži, saj računajo, da bodo s strategijami tržnega 
komuniciranja njihove lastnosti, privlačne oboževalcem, prenesli na svoje proizvode (Walker, 
Langmeyer in Langmeyer, 1992). Ti posamezniki namreč oblačilom posodijo svojo 
»znamko« in s tem tudi nek specifičen kulturni pomen (McCracken, 1989). V zadnjih letih se 
je močno razširil Youtube fenomen t. i. haul videov, v katerih mlada dekleta predstavijo 
modne in lepotne izdelke, ki so jih pred kratkim nakupile, pri tem pa podajo svojo oceno 
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proizvodov. Video posnetki, v katerih dekleta s ponosom kažejo, kaj vse so uspela nakupiti za 
zelo malo denarja, so vse bolj priljubljeni, leta 2014 jim je npr. več kot 50 milijonov ljudi 
posvetilo več kot 1,6 milijarde minut svojega časa (Sykes in Zimmerman, 2014). Gre za 
donosen posel tako za dekleta, ki jih plačajo znamke, da jih oglašujejo, kot za znamke, ki na 
ta način povečajo svojo prodajo (Sykes in Zimmerman, 2014), obenem pa ta pojav spodbuja 
nakupovanje oblačil po čim nižjih cenah v čim večjih količinah. Znamka Primark, v kateri se 
zavedajo pomena trženja na socialnih omrežjih, je v svoji novi trgovini, ki se razteza na petih 
nadstropjih in šteje za največjo trgovino ene znamke oblačil na svetu, kupcem omogočila t. i. 
»slikaj in deli« sobo. Gre za del garderobe, v katero lahko skupine prijateljev prinesejo, 
kolikor oblačil želijo, uravnavajo svetlobo in glasbo ter se nato fotografirajo in slike objavijo 
na spletnih omrežjih (Hinsliff, 2019). 
 
Kim in Ko (2010) v okviru raziskave luksuznih modnih znamk ugotavljata, da uporaba 
družbenih platform omogoča privabljanje novih in ohranjanje starih strank (glej tudi: Chu in 
drugi (2013)). Minney (2016) v delu Slow Fashion: Aesthetics meets ethics intervjuva 15 
modnih vplivnežev, ki na svojih platformah oglašujejo trajnostne in etične alternative, ter 
ugotavlja, da se ob klasičnih modnih blogerjih danes pojavlja tudi vedno več trajnostno in 
etično naravnanih, vendar pa je prvih zaenkrat še vedno neprimerljivo več. Primer koristne 
iniciative je Green Carpet Challenge, trajnostna pobuda, v okviru katere so zvezdniki na rdeči 
preprogi oblečeni v trajnostna in etična oblačila (Eco-Age, 2019). Na moč, ki jo ima ravnanje 
zvezdnikov, kaže tudi informacija, da je znamka Outland Denim, ki proizvaja etične 
kavbojke, potem ko se je v njih v javnosti pojavila vojvodinja iz Susexa Meghan Markle, 
morala zaradi povečanega povpraševanja razširiti svojo proizvodnjo in zaposliti 46 novih 
delavcev (Kerr-Crowley, 2019). Družbena omrežja danes kupcem oblačil omogočajo, da 
komunicirajo z znamkami in vplivajo na modne trende, kar pomeni vedno več moči in 
priložnosti (Shamir, 2018) tudi za sporočilo znamkam, da želijo kupovati etična in trajnostna 
oblačila.  
 
V primeru tobačne industrije je bila ena izmed učinkovitih strategij za vpliv na spremembo v 
dojemanju kajenja izpostavljanje odgovornosti tobačne industrije za bolezni, povezane s 
kajenjem tobaka, ter razkrivanje njenih manipulativnih strategij (Pierce idr., 1998). Študije 
kažejo, da denormalizacija tobačne industrije vpliva na odnos posameznikov do tobaka in 
tobačne industrije ter lahko prispeva k temu, da mladi sploh ne začnejo kaditi ter da kadilci 
prenehajo kaditi (Farrelly idr., 2002; Popham idr., 1993). Predvsem v osemdesetih letih 20. 
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stoletja so aktivisti začeli opozarjati na taktike tobačne industrije za doseganje večje prodaje 
tobačnih izdelkov. Tobačna industrija uporablja številne strategije, kot so strateško in 
ekstenzivno ustrahovanje, uporaba vez, frontnih skupin, financiranje političnih kampanj, 
lobiranje, zakonodajna dejavnost, plačevanje strokovnih mnenj, dobrodelništvo, oglaševanje 
in taktična uporaba odnosov z javnostjo. V doseganju svojega cilja so učinkovite, vendar pa 
se je zaradi tožb, usmerjenih zoper tobačno industrijo, javnost v zadnjih letih teh strategij 
začela vedno bolj zavedati in nanje postala odpornejša (U.S. Department of Health and 
Human Services, 2000, str. 41–44). Podobne taktike, usmerjene v denormalizacijo oblačilne 
industrije, do neke mere uporablja gibanje Modna revolucija, ki je močno razširjeno na 
družbenih omrežjih (Fashion Revolution, b. d.). 
 
Medtem ko je Reid v devetdesetih letih 20. stoletja ugotavljal, da je televizija primeren medij 
za protikadilske kampanje, ker doseže vse sloje (Reid, 1994), pa bi danes podobno lahko rekli 
za družbena omrežja. Ta so zaradi svoje obiskanosti učinkovito sredstvo za širjenje sporočil o 
resničnih posledicah hitre mode in informiranje o alternativnih, etično in trajnostno 
naravnanih praksah. Ne glede na to je nujno izpostaviti tudi odgovornost, ki jo imajo pri 
promociji hitre mode klasični in oglaševalski mediji. Revija Vogue je primer tiskanega 
medija, ki je še danes sinonim za modo. Vogue Australia je, pohvalno, urednikovanje 
marčevske (2018) izdaje revije prepustil Emmi Watson, igralki, aktivistki in borki proti 
neetičnim praksam v oblačilni industriji, ki je k sodelovanju povabila znamke etične mode. 
Dejstvo pa je, da so se naslednje izdaje revije vrnile h klasičnim vsebinam in promociji 
modnih znamk, ne glede na raven njihove družbene odgovornosti. Dokler bodo revije po eni 
strani objavljale članke o recikliranju starih kosov oblačil, po drugi pa oglaševale znamke 
hitre ali visoke mode, ki ravnajo neetično, je njihove poskuse težko jemati kot resničen 
angažma za spremembe v industriji in ne zgolj kot marketinško strategijo.   
 
3. Družbena gibanja 
 
Poleg pomena ozaveščanja, izobraževanja, vloge vplivnih posameznikov in medijev je iz 
analize primerov alkohola in kajenja jasna vloga, ki jo pri spreminjanju percepcije škodljivih 
ravnanj igrajo družbena gibanja, ki organizirajo shode, proteste, pišejo manifeste in 
sestavljajo peticije.49 V ZDA je že od začetka 19. stoletja naprej raslo število organizacij, tako 
na lokalni, regionalni kot tudi na nacionalni ravni, v katere so bili vključeni državljani iz 
                                                     
49 Več o delovanju družbenih gibanj glej 5.2.3. 
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različnih slojev družbe, ki so pozivali k zmernosti pri pitju alkohola (Bacon, 1967, str. 6–7). 
Gibanje za zmernost, v katerem so bile močno angažirane tudi ženske, je bilo v svojem 
delovanju izredno učinkovito, saj je svoje sporočilo širilo na vsa področja, tako v šole, 
literaturo kot v Hollywood, na svojo stran pa je pridobilo tudi vplivne politike (Gately, 2008).  
 
V okviru protikadilskega gibanja je bil prav poziv dveh nevladnih organizacij, Ameriškega 
društva za boj proti raku ter Ameriškega združenja za pljuča, povod za oblikovanje komisije, 
ki je raziskala škodljive posledice kajenja na zdravje (»The Rise of Anti-smoking 
Movements«, b. d.) ter posledično izdajo vplivnega Poročila generalnega kirurga, ki je sledilo. 
Protikadilsko gibanje je bilo povečini neusklajeno delovanje posameznikov, nevladnih 
organizacij in vladnih agencij, ki je imelo podporo poslovne skupnosti (R. McAuliffe, 1988) 
in se je zatekalo k različnim strategijam, od bojkotov tobačne industrije do objavljanja 
grafičnih podob škode, ki jo cigarete povzročajo za zdravje (»The Rise of Anti-smoking 
Movements«, b. d.). Prav tako so bile aktivistične skupine tiste, ki so spodbudile zvezne 
države v ZDA, da so v zadnjih dvajsetih letih 20. stoletja posvojile strategijo denormalizacije 
kajenja, ki je vodila v stigmatizacijo kajenja (Bayer, 2008). Warner v svoji raziskavi 
ugotavlja, da sta bili tako upad potrošnje tobačnih izdelkov kot tudi zakonodaja, ki je 
omejevala kajenje na javnih mestih posledici delovanja protikadilskega gibanja, ki je tako 
pomembno prispevalo k spremembi v dojemanju tobaka (Warner, 1981).  
 
Nathanson (1999) protikadilsko gibanje primerja z gibanjem za nadzor nad orožjem v ZDA in 
poudarja, da sta bila razloga za to, da je bilo protikadilsko veliko uspešnejše in imelo tako 
močan kulturni vpliv, naslednja: prvi, da je gibanje kajenje uspelo predstaviti kot 
verodostojno tveganje za zdravje posameznikov, in drugi, da je bil za spremembe primeren 
čas ter dojemljiva publika. Ključni razlog za uspeh gibanja je bil ta, da so bile škodljive 
posledice, ki jih ima kajenje za zdravje, trdno uveljavljene in potrjene s strani medicine in 
znanosti že pred začetki protikadilskega gibanja, kar je gibanje s pridom uporabilo za širjenje 
svojega sporočila. Drugi razlog je tičal v tem, da je v sedemdesetih letih 20. stoletja na 
pomenu pridobil pojem zdravja kot individualna pravica (Freeman, 2010), obenem pa so bile 
očitne vse večja zaskrbljenost zaradi visokih stroškov zdravstvene oskrbe, razočaranje nad 
kvaliteto te oskrbe ter naraščajoča sovražnost do vmešavanja države v zasebne zadeve. 
Nathanson ugotavlja, da so tako na levi kot na desni strani političnega spektra kritiki 
ugotavljali, da boljši dostop do zdravstvene oskrbe ni najboljši recept za bolj zdrave 
državljane. V vojno zoper kajenje so se tako vključili levi pripadniki srednjega razreda, 
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naklonjeni gibanjem, ki se zavzemajo za širitev pravic, kot tudi konzervativci, ki so 
zagovarjali osebno odgovornost na področju zdravja (namesto prelaganja bremen na državo). 
Prav zaradi te poenotenosti se v tistem času ni izoblikovalo nobeno verodostojno gibanje, ki 
bi protikadilskemu gibanju stalo nasproti in omajalo njegovo moč (Nathanson, 1999, str. 479). 
Dodatni razlog za uspeh protikadilske kampanje je ta, navaja Nathanson, da je začetke 
protikadilskega gibanja zaznamovalo inovativno in zagreto »grassroots« gibanje (Nathanson, 
1999, str. 455), obenem pa jim je na svojo stran uspelo pritegniti raznolike podpornike 
(Nathanson, 1999, str. 421). 
 
Družbena gibanja so pomembni zunanji sprožitelji sprememb v korporacijah, saj z 
organiziranjem medijsko pokritih protestov lahko vplivajo na ceno delnic. Aktivisti so 
najučinkovitejši, ugotavljata King in Soule (2007), kadar naslavljajo vprašanja delovnih 
razmer in pravic kupcev proizvodov in kadar uspejo o nezadovoljstvu ključnih deležnikov v 
organizaciji, kot so npr. delavci ali kupci proizvodov, informirati vlagatelje. Avtorja 
poudarjata pomen medijskega poročanja o delovanju gibanj in navajata, da bojkoti sicer 
nimajo pretiranega vpliva na potrošniške odločitve, vplivajo pa na to, kako podjetje dojemajo 
vlagatelji. 
 
Primer družbenega gibanja, ki deluje na področju hitre mode, je gibanje »modna revolucija«, 
ki se v zadnjih letih opazno širi (glej podpoglavje 5.2). Zastavlja pa se vprašanje, ali ima 
gibanje podobne možnosti za uspeh, kakršnega je doživela protikadilska kampanja. Zgornja 
analiza napeljuje k sklepu o pomenu za uspeh, da so v gibanje vključeni državljani iz različnih 
slojev družbe, da škodljiva substanca ali ravnanje, proti kateremu je gibanje usmerjeno, 
predstavlja verodostojno tveganje za družbo ter da je čas primeren za spremembe, publika pa 
zanje dojemljiva. Hitra moda v tem trenutku teh pogojev ne izpolnjuje v tolikšni meri, da bi 
lahko gibanje, kot je »modna revolucija«, dejansko tudi bilo revolucionarno, vendar pa se bo 
zaradi klimatskih in drugih sprememb v nekaj desetletjih to morda spremenilo.  
 
4. Državne politike 
 
Nujno je izpostaviti tudi vlogo, ki jo imajo pri vplivanju na percepcijo škodljivih ravnanj 
državne politike. Kritiki prohibicije, v okviru katere je bila v ZDA v letih 1920–1933 
prepovedana proizvodnja, distribucija in prodaja alkohola, poudarjajo njene negativne 
posledice, kot so pojav tihotapcev, porast kriminala (Gately, 2008; M. H. Moore, 1989), 
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izguba za ameriško gospodarstvo ter izguba prihodka v obliki davkov za državo (History.com, 
2019). Po drugi strani pa je imela prohibicija tudi pozitivne posledice tako v obliki zmanjšanja 
uživanja alkohola na prebivalca kot tudi zmanjšanja družbene škode zaradi prekomernega 
pitja alkohola, vendar pa so se te koristi zaradi pojava črnega trga alkohola in upada podpore 
prohibiciji sčasoma zmanjšale (T. Hall, 2016). Zdi se, da problema ni predstavljala državna 
intervencija na področju uravnavanja škodljivega ravnanja sama po sebi, temveč predvsem 
strogost prepovedi. Povečanje davkov ali strožji nadzor nad prodajo alkohola bi bil 
najverjetneje zadosten ukrep (Cook, 2007; Miron in Zwiebel, 1991). 
 
Strategija denormalizacije kajenja, ki so jo v zadnjih dvajsetih letih 20. stoletja posvojile 
zvezne države ZDA, je vodila v stigmatizacijo kadilcev in posledično služila kot spodbuda za 
opuščanje kajenja (Bayer, 2008). K zmanjšanju kajenja so prispevali tudi povišani davki na 
tobačne izdelke in spremenjena zakonodaja (Warner, 1977, str. 645). Večina Američanov tako 
danes živi na območjih, kjer obstajajo določene omejitve kajenja na javnih mestih (U.S. 
Department of Health and Human Services, 1986). Učinkovite javne strategije za nadzor nad 
kajenjem so tudi: omejevanje oglaševanja, zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih (U.S. 
Department of Health and Human Services, 1986), še posebej kadar so jasna, velika in v 
obliki slik (Hammond, 2011), ter medijske in izbraževalne strategije institucij javnega 
zdravstva (Hammond idr., 2006). 
 
Na področju hitre mode bi se dalo uveljaviti številne od naštetih javnih strategij. V okviru 
gibanja Modna revolucija je bila leta 2015 v Berlinu izvedena akcija, v okviru katere je bil 
sredi mesta postavljen prodajni avtomat, v katerega je posameznik vstavil 2 evra, če je želel 
kupiti majico. Po tem, ko je bil v avtomat vstavljen denar, se je odvrtel kratek 20-sekundni 
film o težkih razmerah, v katerih delajo delavke in otroci v tovarnah oblačil, kjer so plačani 
zgolj 13 centov na uro. Po ogledu videa se je posameznik lahko odločil, ali bo 2 evra doniral 
gibanju ali vseeno kupil majico. Kampanja je požela uspeh, saj se je približno 90 % 
posameznikov, ki so prvotno želeli kupiti poceni majico, odločilo, da bo denar raje doniralo, 
kar kaže na moč, ki jo ima slikovna podoba na posameznikove odločitve (Bader, b. d.). 
Učinkovita bi bila tudi zakonodaja, ki bi zapovedovala, da mora imeti vsak kos oblačila na 
listku s ceno tudi sliko in opis razmer v katerih svoje delo opravlja delavec, ki je oblačilo 
sešil.  
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Slika 1: Prodajni avtomat v Berlinu (Feitelberg, 2016) 
 
Slika 2: Film o razmerah v oblačilni industriji, predvajan na prodajnem avtomatu (Degun, 
2015) 
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Rešitev bi lahko predstavljalo tudi obdavčenje oblačil, ki niso narejeni v skladu z etičnimi in 
trajnostnimi standardi. Komisija za okoljsko presojo (angl. Environmental Audit Committee) 
je leta 2019 v parlamentu Združenega kraljestva (ZK) predlagala reformo obdavčitve, ki bi 
nagradila modne znamke za izdelovanje oblačil z manjšimi vplivi na okolje in kaznovala tiste, 
ki tega ne storijo. Podan je bil tudi predlog za oblikovanje zakonodaje, ki bi dovoljevala zgolj 
uvoz tistih dobrin, ki so narejene v skladu s standardi dela, človekovih pravic, zdravja in 
varnosti pri delu ter okoljskimi standardi, ki veljajo v ZK (Environmental Audit Committee, 
2019).  
 
V ZDA so npr. zvezna vlada in zvezne države predlagale ali implementirale večje število 
politik, namenjenih zmanjšanju potrošnje nezdrave hrane (Barnhill in King, 2013), kot so npr. 
prepoved uporabe transmaščob v restavracijah (Resnik, 2010), zahteve glede hranljivosti 
obrokov s hitro prehrano, ki se tržijo kot otroški obroki (t. i. Happy meal ban) (Bernstein, 
2010), politike, ki omejujejo gostoto restavracij s hitro prehrano (Severson, 2008), predlogi za 
izključitev nezdrave hrane iz programov prehranske pomoči (Barnhill, 2011), predlagani 
davki na sladkane pijače (Brownell in Frieden, 2009) ter predlog zvezne države New York za 
omejitev prodaje sladkih pijač v velikih pakiranjih (Grynbaum, 2012). Ob teh predlogih in 
politikah se odpira vprašanje etike, predvsem v smislu, ali je etično primerno, da država 
omejuje potrošniške odločitve posameznika,da mu omogoči, da pri izbiri produktov sprejema 
boljše odločitve, izboljša svoje zdravje ali dosega dolgoročne cilje. Barnhill in King (2013) 
temu npr. pritrjujeta. Po drugi strani pa zagovorniki pomena svobode in nevmešavanja države 
v življenje posameznika, ki v številnih državah globalnega severa zasedajo vodilne položaje, 
tovrstne politike označujejo kot paternalistične in jim glasno nasprotujejo (The New York 
Times, 2012). Dejstvo je, da je pri hitri modi problematično tudi to, da bi obdavčenje 
neetičnih izdelkov, uvedeno v državah globalnega severa, varovalo predvsem državljane 
globalnega juga, državljane držav, ki bi omejitev uvedla, pa predvsem posredno, zaradi česar 
za uvedbo tovrstnih omejitev pogosto primanjkuje politične volje.  
 
Pomanjkanje politične volje predstavlja oviro ne le za obdavčenje neetičnih izdelkov, temveč 
tudi za uvedbo drugih javnih politik. Škoda, do katere prihaja zaradi oblačilne industrije, je 
otipljiva predvsem v državah proizvodnje, medtem ko jo posamezniki v državah globalnega 
severa občutijo zgolj posredno, v obliki potrošništva kot mehanizma družbenega nadzora ter 
okoljske škode, ki je trenutno pereča predvsem tam, kjer se oblačila proizvajajo, pa 
dolgoročno vpliva na cel planet.  
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Braithwaitove predpostavke 
 
Ob opravljeni analizi spremembe v dojemanju zlorabe alkohola, drog in kajenja se odpira 
vprašanje, v kolikšni meri so bile v procesu označevanja teh praks kot škodljivih izpolnjene 
predpostavke, ki jih za učinkovito etiketiranje navaja Braithwaite.  
 
Prva predpostavka, ki jo Braithwaite navaja, je, da naj bo (1) etiketiranje podano v obliki 
graje (in ne stigme), ta graja pa naj bo usmerjena na družbeno škodljiva ravnanja (in ne na 
posameznike) (Cusson, 1993). Označevanje kajenja kot »nezaželjenega, odklonskega vedenja, 
kadilcev pa kot družbeno neprilagojenih« posameznikov (Markle in Troyer, 1979) s strani 
raznovrstnih akterjev, angažiranih v protikadilski kampanji, naj bi, navajajo Bayer (2008) ter 
Kim in Shanahan (2003), imelo občuten vpliv na upad kadilcev. Podobno Nathanson 
ugotavlja, da je kajenje v ZDA upadlo zaradi tega, ker je postalo družbeno nesprejemljivo in 
ne zaradi izvajanja pritiskov na tobačno industrijo (Nathanson, 1999). 
 
Kajenje je v državah globalnega severa res postalo manj sprejemljivo, vendar pa je to značilno 
predvsem za srednje in višje sloje (Hill idr., 2005), medtem ko v deprivilegiranih okoljih in 
med etničnimi skupinami stopnje kajenja ostajajo visoke. Stigmatizacija kadilcev lahko 
skupaj s prostorsko segregacijo revnih in manjšin povzroči nastanek izoliranih kadilskih 
otokov, v okviru katerih je prenehanje kajenja še manj verjetno (Thompson, Pearce in Barnett, 
2007). Fraser in Treloar (2006) npr. ugotavljata, da je stigmatizacija pri posameznikih, ki so 
že okuženi s hepatitisom C, pripeljala do neke vrste obupanosti in posledično prepričanja, da 
nima več smisla biti previden glede okužbe z drugimi virusi, ki se prenašajo s krvjo. Avtorji 
dalje navajajo, da čeprav je kajenje sprejeto kot zasvojljivo (Stolerman in Jarvis, 1995), pa 
trditve protikadilskih aktivistov, da je nikotin bolj zasvojljiv od kokaina (Henningfield, Cohen 
in Slade, 1991), paradoksalno pripeljejo do tega, da posamezniki še težje prenehajo kaditi 
(Wiltshire, Bancroft, Parry in Amos, 2003).  
 
Čeprav Bayer (2008) ter Kim in Shanahan (2003) za označevanje kajenja kot »nezaželjenega, 
odklonskega vedenja, kadilcev pa kot družbeno neprilagojenih« posameznikov uporabljajo 
izraz stigmatizacija, pa etiketiranja storilcev kaznivih dejanj, ki vodi v stigmatizacijo in 
etiketiranja kadilcev, ni mogoče enačiti. Za stigmatizacijo, pri kateri gre za mešanico 
označevanja, stereotipiziranja, ločevanja, izgube statusa in diskriminacije, je namreč ključno 
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tudi izvrševanje moči (Link in Phelan, 2001). Zagovorniki teorije etiketiranja ugotavljajo, da 
označujejo tisti, ki imajo avtoriteto, status in moč, z namenom ohranjanja statusa quo in 
izvajanja družbenega nadzora nad člani družbe (Plangger idr., 2013). Medtem ko moč več kot 
očitno igra vlogo pri označevanju posameznika kot zločinca s strani represivnega 
kazenskopravnega aparata, pa označevanje kajenja kot škodljivega za nekadilce in kadilcev 
kot neprilagojenih s strani protikadilskih aktivistov, nima iste teže. Pri problematizaciji 
kajenja ni šlo za vsiljenje vrednot močnejših članov družbe podrejenim članom družbe 
(Becker, 1991), temveč so se proti kajenju, za zaščito nekadilcev, zarotili vsi sloji. Dejstvo, da 
je bil cilj zaščita nekadilcev, je igralo pomembno vlogo, saj kot navaja Braithwaite, je 
reintegrativno sramotenje najuspešnejše (in reintegrativno), kadar to storijo tisti, ki jih imamo 
radi, ker odnos temelji na ljubezni in spoštovanju (Braithwaite, 2000, str. 7–8).   
 
Druga predpostavka v okviru Braithwaitove teorije reintegrativnega sramotenja je (2) 
popravljanje posledic družbene škode z alternativnimi prijemi, pri čemer avtor izpostavlja 
pomen družbenih gibanj in restorativne pravičnosti. Tako v okviru gibanja za zmernost pri 
pitju alkohola kot tudi v okviru protikadilske kampanje so družbena gibanja tehtno 
pripomogla k spremembi v dojemanju in zmanjšanju škodljivega ravnanja. Ta gibanja so 
zrasla od spodaj navzgor (angl. bottom up) in se z lokalne ravni širila na regionalno in dalje na 
nacionalno raven. Pobuda je torej zrasla med ljudmi, pripadniki različnih slojev, za razliko od 
vojne proti drogam, ki je bila kampanja vlade ZDA. Nixon in kasneje Reagan sta stavila 
predvsem na vojaško intervencijo, njuni motivi pa so bili v veliki meri politični. 
Obravnavanje uživalcev in preprodajalcev drog je bilo v tem času v popolnem nasprotju z 
načeli restorativne pravičnosti, saj je kampanja droge demonizirala in mladim sporočala, da so 
droge moralni in osebni neuspeh. Namesto zdravljenja je bil državni aparat osredotočen na 
kriminalizacijo preprodajalcev drog, kar je privedlo do povišanja števila zapornikov, uporaba 
drog pa ni upadla.  
 
Braithwaite (2000) dalje navaja, da je reintegrativno sramotenje lahko učinkovito predvsem 
(3) v komunitarističnih skupnostih, pomembno pa je tudi, da je posameznik (4) zgodaj v 
življenju izpostavljen ideji o tem, da je neko ravnanje družbeno škodljivo in sramotno. 
Primeri spremembe v dojemanju zlorabe drog, alkohola in kajenje so bili obravnavani v 
kontekstu ZDA, ki je danes izrazito individualistična družba. Komunitaristični duh pa je bil 
nedvomno prisoten pri delovanju gibanja za zmernost pri pitju alkohola, ki ima svoje začetke 
v 17. stoletju in se je rodilo na lokalni ravni, in sicer v društvih, šolah in ob podpori cerkve. 
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Gibanje je imelo svoje enote vzpostavljene v skoraj vsaki vasici in zaselku (Bacon, 1967), kar 
je povsem drugačna in veliko bolj skupnostno naravnana oblika mobilizacije od državne 
kampanje vojne proti drogam, ki jo je v sedemdesetih letih 20. stoletja začel Nixon in kasneje 
nadaljeval Ronald Reagan. Za začetek neoliberalizma, ki povzdiguje individualizem, številni 
označujejo leto 1972, ko je bil na oblasti prav Nixon, ki je sprožil vojno proti drogam.50 
 
Četrta predpostavka za učinkovito etiketiranje veli, da mora biti posameznik zgodaj v 
življenju izpostavljen ideji o tem, da je neko ravnanje družbeno škodljivo in sramotno 
(Braithwaite, 2000, str. 7). Tako izobraževanje o škodljivosti alkohola v okviru zmernostnega 
gibanja kot tudi izobraževanje o nevarnostih drog v okviru vojne proti drogam sta bili del 
šolskega načrta. Medtem ko je bilo v obeh primerih otrokom in mladostnikom že zgodaj 
posredovano sporočilo o škodljivosti substanc, pa nista bili obe kampanji enako uspešni. Tako 
ena in druga sta alkohol in droge demonizirali, vendar pa je bilo to še posebej izraženo v 
okviru manj uspešne vojne proti drogam, ki je bila politično motivirana, zlorabo drog pa je 
označevala za osebni in ne družbeni neuspeh.  
5.3.5 Sklepno  
 
Analiza je pokazala, da so izobraževanje in ozaveščanje (brez moraliziranja), apeliranje na 
znamke preko družbenih omrežij ter na znamke in posameznike prek zvezdnikov in 
vplivnežev, obenem pa tudi taktike, ki jih uporabljajo družbena gibanja ter državne politike, 
najpomembnejše strategije vplivanja na percepcijo škodljivih ravnanj. Ob tem je nujno 
izpostaviti, da so ne nazadnje najučinkovitejše celostne strategije. Pierce in drugi (2012) pri 
preprečevanju kajenja izpostavljajo tako dvig cen tobačnih proizvodov, protikadilsko 
oglaševanje, uveljavitev politik prepovedi kajenja, učne ure o posledicah kajenja v šolah, 
omejitve oglaševanja za tobačno industrijo kot tudi uveljavitev družbenih norm, ki omejujejo 
možnost mladih, da kupijo cigarete. Podobno tudi Warner (1977) zagovarja uporabo 
kombinacije različnih politik, kot so oglaševanje, povišani davki in spremenjena zakonodaja, 
med drugim npr. uvedba slikovnih zdravstvenih opozoril na kadilskih izdelkih.  
 
Poleg navedenih strategij nezanemarljivo vlogo pri doseganju spremembe v dojemanju igrajo 
tudi tehnološki in družbeni napredek, znanstvena dognanja, vzpon določenih političnih 
skupin, obdobje vojne ali miru, ki vplivajo na duh časa in miselnost posameznikov ter 
pripomorejo k večji odprtosti za spremembo v mišljenju. Čas pred prohibicijo alkohola je npr. 
                                                     
50 Leta 1972 so v ZDA prihodki nižje plačanih začeli stagnirati ali padati, prihodki tistih v zgornjih 10 % pa strmo naraščati (Jacques, 2016). 
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zaznamovalo nezadovoljstvo Američanov zaradi industrializacije, porasta velemest in poplave 
krščanskih migrantov (Gately, 2008), Gottsegen (1940) pa je že leta 1940 ugotavljal, da je 
nemogoče dognati, ali je potrošnja cigaret porasla od dvajsetih let 20. stoletja naprej zaradi 
neutrudnih oglaševalskih manevrov cigaretnih velikanov ali pa so ti zgolj izkoristili kulturni 
in vedenjski premik, ki je bil že v teku. Vedno večja vloga gibanja za enakopravnost žensk, 
dvig dohodka na prebivalca in dolgoročni trend urbanizacije so namreč igrali pomembno 
vlogo pri tem, da je vedno več žensk začelo kaditi, vedno več moških pa izbralo cigarete 
namesto tobaka (U.S. Department of Health and Human Services, 2000, str. 37).  
 
Medtem ko je jasno, da se sprememba v kolektivni percepciji ne zgodi sama od sebe, pa na 
vprašanje, kaj nastane prej, etiketa ali sprememba, z gotovostjo ni mogoče odgovoriti. 
Ponavadi je družbena skupina, ki ima v državi moč, tista, ki oblikuje etikete ali pa vpliva na 
percepcijo ljudi, čemur nato sledi oblikovanje etikete (Lemert, 1972), vendar pa mešani 
rezultati vojne proti drogam v ZDA kažejo, da tudi nosilci moči v svojih prizadevanjih niso 
vedno uspešni. Zdi se, da je kombinacija zgoraj navedenih strategij s ciljem vpliva na 
percepcijo učinkovita predvsem v času, ko so zaradi raznovrstnih dejavnikov ljudje 
pripravljeni na spremembe.  
 
5.4 Vloga različnih akterjev pri zmanjševanju škode  
 
Medtem ko ideja o zmanjšanju družbene škode s spreminjanjem dojemanja škodljivega 
ravnanja (podpoglavji 5.2 in 5.3) na problem poskuša odgovoriti celostno, je nujno opozoriti 
tudi na odgovornost posameznih deležnikov, ki k povzročanju škode prispevajo, ter na 
spremembe, ki bi jih za zmanjšanje te škode morali uvesti. Na podlagi pregleda literature je 
mogoče zaključiti, da pri povzročanju škode v okviru pojava hitre mode vlogo igrajo številni 
akterji, od katerih so ključne multinacionalne korporacije (MNK), vlade držav proizvajalk ter 
vlade držav potrošniških trgov, civilna družba in mednarodne organizacije.  
 
5.4.1 Multinacionalne korporacije (MNK)51 
 
Številni avtorji, ki se osredotočajo na pomen, ki ga imajo lahko za izboljšanju razmer v 
oblačilni industriji MNK (Dolan in Humphrey, 2000; Islam, 2008), zagovarjajo stališče, da so 
                                                     
51 V oblačilni industriji pomembno vlogo igrajo tako modne znamke, podjetja na drobno, ki prodajajo oblačila, podjetja, ki prodajajo semena, 
kot tudi kemične MNK. 
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v razmerah neoliberalne globalizacije države nemočne, regulatorne agencije v državah 
proizvodnje pa preveč koruptivne, da bi lahko uveljavljale zakone s ciljem izboljšanja razmer 
delavcev. MNK pa, po drugi strani, imajo moč in interes, da izboljšajo razmere delavcev in 
uvedejo okolju prijazno proizvodnjo, saj protesti in bojkoti ogrožajo njihov ugled in vplivajo 
na njihovo tržno konkurenčnost (Islam in Hossain, 2016, str. 49). Pri tem več pritiska čutijo 
večje korporacije v nasprotju z manj uveljavljenimi podjetji, ki niso pod drobnogledom 
javnosti (Fisse in Braithwaite, 1983). Barnes in drugi (2013) na podlagi pregleda literature in 
raziskave, izvedene na primeru znamke Gap Inc., ugotavljajo, da zavezanost družbeni 
odgovornosti izboljša odnose z deležniki, kar pritegne kvalitetno in motivirano delovno silo 
ter pripomore k moči blagovni znamke, boljšemu dojemanju znamke pri kupcih oblačil in 
posledično tudi večjim dobičkom. 
 
Haug in Busch (2016b) zagovarjata stališče, da so poleg medijev znamke visoke mode tiste, 
ki imajo največjo moč vpliva na spremembe v oblačilni industriji, saj postavljajo standarde za 
znamke hitre mode, ki posnemajo trende slednje. Če se ponudniki visoke mode odločijo, da se 
bodo osredotočili na etične vidike, navajata avtorja, obstaja velika verjetnost, da jim bodo 
znamke hitre mode do neke mere sledile. 
 
Eno izmed orodij, s katerimi MNK lahko zagotovijo, da je njihovo ravnanje bolj trajnostno in 
etično naravnano, so kodeksi družbene odgovornosti, v katerih se MNK prostovoljno zavežejo 
za doseganje določenih standardov glede varstva okolja in delavcev (Carroll in Buchholtz, 
2006). Pri tem je ena izmed pomembnih nalog MNK izobraževanje dobaviteljev in 
nadzorovanje standardov njihovega dela (Jenkins, 2001). Nolan ugotavlja, da je neustreznost 
obstoječega pravnega okvira razlog za to, da v zadnjih letih tako civilna družba kot 
mednarodna skupnost bolj pritiskata na MNK, da pa so obenem tudi MNK bolj pripravljene 
sprejeti in spoštovati kodekse ravnanja. Zaenkrat namreč nek celostni transnacionalni režim 
urejanja prava človekovih pravic, ki bi veljal za transnacionalne aktivnosti korporacij, ne 
obstaja (Kinley in Tadaki, 2006).52  
 
Medtem ko je uveljavljanje in spoštovanje standardov družbene odgovornosti koristen korak, 
pa najverjetneje tehtnejše spremembe v oblačilni industriji lahko dosežejo modne znamke, ki 
so se odpovedale modelu hitre mode in so trajnostno in etično naravnane. Poleg tega, da 
nekatere obstoječe modne znamke del svoje linije oblačil proizvedejo trajnostno (Shen, 2014), 
                                                     
52 Za več o družbeni odgovornosti podjetij glej 5.2. 
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pa na trgu obstajajo tudi nekatere modne znamke, ki so v celoti zavezane trajnosti in etiki (E. 
Joy, b. d.). Organizacija Sustainable Apparel Coalition je razvila indeks, s katerim je mogoče 
meriti okoljske posledice in družbene učinke dela v vrednostni verigi, s čimer si podjetja 
lahko pomagajo, tako da nagovorijo probleme neučinkovitosti, izboljšajo trajnostnost praks 
ter dosežejo večjo okoljsko in družbeno transparentnost (»The SAC – Sustainable Apparel 
Coalition«, b. d.).  
 
Do 95 % danes zavrženega tekstila je mogoče reciklirati (Moorhouse in Moorhouse, 2017), 
zato bi bil smiseln tudi premik oblačilne industrije v smer krožnega gospodarstva (Stahel, 
2016). Vse večja zaskrbljenost zaradi ton odpadkov, ki se kopičijo na odlagališčih, spodbuja 
vzpostavitev iniciativ, kot je European Clothing Action Plan, ki je usmerjena v večanje 
trajnosti tekstila v času življenjskega cikla od oblikovanja do uporabe (Moorhouse in 
Moorhouse, 2017).  
 
Medtem ko McAspurn (2009) za leto 2009 navaja, da je trg etične mode tedaj predstavljal 
zgolj 0,4 % britanskega trga, leta 2008 pa so okolju prijazna oblačila predstavljala le 1 % 
celotne globalne proizvodnje oblačil (Lipson, 2008), se v zadnjih letih to vsaj deloma 
spreminja. Avtorji poročila Ethical Consumer Markets navajajo, da naj bi se potrošnja etičnih 
oblačil v letu 2018 v Veliki Britaniji povečala za 19,9 %, potrošnja oblačil iz druge roke iz 
okoljevarstvenih razlogov pa za 22,5 % (»UK Ethical Consumer Markets Report«, 2018). 
Nasprotje hitre mode je t. i. počasna moda, pri kateri so oblačila narejena na etičen in 
trajnosten način,53 oblikovalci pa na prvo mesto postavljajo kvaliteto materialov in razmišljajo 
o dolgoročnem vplivu proizvodov na ljudi in okolje. Oblačila so ponavadi narejena iz 
trajnostnih, recikliranih ali organskih materialov, modni kosi pa brezčasni ter jih je tako 
mogoče nositi dalj časa (Kuusk, Tomico, Langereis in Wensveen, b. d.). 
 
V zadnjih nekaj letih je prišlo do velikega napredka na področju zelenih tehnologij, kot so 
metode s CO2, elektrokemično redukcijo, plazemsko obdelavo, mikrovalovanjem in 
ultrazvokom, ki lahko bistveno zmanjšajo porabo vode, kemikalij in energije, ki so potrebni 
za različne procese v proizvodnji tekstila. Laboratorijske študije kažejo, da razvoj na področju 
nanotehnologije in biotehnologije pri proizvodnji tekstila in tkanin ponuja veliko možnosti za 
razvoj okolju prijaznih oblačil (Salam in Mohammad, 2014). Znanstveniki danes iz živih 
                                                     
53 Pri etičnih in trajnostno narejenih oblačilih je poskrbljeno, da se pri proizvodnji oblačila ne škodi okolju, kot tudi, da se ščitijo pravice 
delavcev.  
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organizmov, kot so bakterije, alge, kvas, glive in podobno, vzgajajo biorazgradljiv tekstil ter 
tako v laboratorijih ustvarjajo okolju prijazne materiale in celo dokončane tekstilne izdelke 
(Cirino, 2018). Podjetja danes lahko investirajo tudi v tehnologije, ki omogočajo recikliranje 
vlaken (Remy idr., 2016). Na okolje ne vpliva zgolj proizvodnja oblačil, temveč tudi način, 
kako posamezniki zanje skrbijo, zato bi MNK morale energijo usmeriti tudi v svetovanje 
kupcem na tem področju. Spodbujanje posameznikov, da oblačil ne perejo prepogosto in na 
previsokih temperaturah, ima manj škodljivih posledic za okolje, obenem pa posameznikom 
omogoča, da oblačila ohranijo dalj časa (Remy idr., 2016).   
 
Uvajanje tovrstnih sprememb v poslovanju je za korporacije smiselna poteza tudi zato, ker se 
danes posamezniki okoljskih in trajnostnih vprašanj zavedajo bolj kot kdajkoli prej (Chang in 
Jai, 2015, str. 853), trajnostna potrošnja pa naj bi v ameriški družbi že prešla v »mainstream«, 
ugotavljajo Shaw in drugi (2006). Etični potrošnik (Shaw in Tomolillo, 2004) razmišlja tako o 
okoljevarstveni problematiki kot o človekovih pravicah in globoko zakoreninjenih problemih, 
s katerimi se soočajo države globalnega juga (Shaw, Shiu in Clarke, 2000), pri nakupu pa ga 
poleg cene in kvalitete proizvoda zanima tudi varstvo pravic delavcev v procesu proizvodnje 
(Shaw in Tomolillo, 2004). Generaciji Y in Z, predvsem v državah globalnega severa, sta 
vedno bolj družbeno in okoljsko zavedni, mladi pa od znamk pričakujejo več kot zgolj 
tradicionalno zavezo družbeni odgovornosti (Amed idr., 2018, str. 47). 
 
5.4.2 Vlade držav proizvajalk in vlade držav potrošniških trgov  
 
Hobbes (b. d.) opozarja, da so nizki standardi v večini držav proizvodnje oblačil z zakonom 
sicer prepovedani, problem pa je v tem, da niso spoštovani v praksi, vlade držav pa nimajo 
sredstev in učinkovitih vzvodov, da bi izvajale inšpekcije ter izvrševanje zakonov zahtevale in 
njihovo nespoštovanje sankcionirale. Avtor navaja, da je edini smiselni korak, ki bi 
pripomogel k izboljšanju razmer v industriji sprememba nacionalnih politik v državah 
proizvodnje v obliki vzpostavitve in opolnomočenja agencij, namenjenih preprečevanju 
zlorab v delovnih razmerjih, ki bi zagotavljale, da se zakonske določbe, ki delavce ščitijo, 
dejansko tudi izvršujejo (Hobbes, b. d.).  
 
Če zakonske določbe niso spoštovane, je pomembno, da kršitelji občutijo posledice v obliki 
kazenskih ali odškodninskih sankcij. Po porušenju stavbe Rana Plaza v Bangladešu so bili 
lastnik stavbe Sohel Rana in 17 drugih posameznikov obtoženi kršenja gradbenih predpisov. 
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Preživeli delavci so namreč povedali, da so nadrejeni od njih zahtevali, da naj pridejo na delo, 
čeprav so jih opozarjali na očitne razpoke v stenah. Obenem so bili Sohel Rana in 37 drugih, 
vključno z vladnimi uradniki, obtoženi umora, zaradi česar jim grozi smrtna kazen (BBC 
News, 2017). Poročilo o pravicah delavcev v Bangladešu, ki ga je pripravilo osebje senata 
ZDA, navaja, da bi morala bangladeška vlada vzpostaviti resne in učinkovite ukrepe proti 
lastnikom tovarn, ki ne spoštujejo obstoječe delovne zakonodaje na področju pravic delavcev, 
ter reformirati obstoječe dele delovne zakonodaje, ki niso usklajeni z mednarodnimi standardi 
dela (Menendez idr., 2013, str. 1–2).  
 
Za delovanje oblačilne industrije je po drugi strani ključna trgovinska politika držav, v katerih 
se nahajajo potrošniški trgi. Pozitiven primer je pogoj, ki so ga ZDA v devetdesetih letih 20. 
stoletja postavile Kambodži, v skladu s katerim je slednja morala dopustiti izvajanje inšpekcij 
MOD v vseh tovarnah, kjer so proizvajali oblačila, namenjena za izvoz v ZDA (Hobbes, b. 
d.). Pomembno se je zavedati, da bo v letu 2019 Kitajska prvič v zgodovini prehitela ZDA kot 
največji modni trg na globalni ravni, kar pomeni, da bo pri spremembah v oblačilni industriji 
ključno vlogo igrala kitajska trgovinska politika in angažiranost kitajskih državljanov (Amed 
idr., 2018).  
 
Pri implementiranju sprememb v oblačilni industriji imajo pomembno vlogo tako vlade držav 
proizvajalk kot tudi vlade držav potrošniških trgov. Avtorji poročila Cashing se v oviru 
seznama priporočil, ki jih naslavljajo na ene in druge, osredotočajo na tri teme: delovna 
zakonodaja, trgovinski in investicijski dogovori ter odgovornost prodajalcev na drobno 
(Hearson, 2009, str. 62–64). Pod prvo točko navajajo, da morajo države ratificirati, 
implementirati in uveljaviti spoštovanje vseh relevantnih konvencij MOD (v kolikor tega še 
niso storile); zagotoviti, da je nacionalna zakonodaja skladna z mednarodno priznanimi 
standardi dela; učinkovito implementirati in uveljavljati nacionalno zakonodajo; dodeliti 
dovoljšna sredstva za izvajanje inšpekcij; promovirati spoštovanje delovnih pravic prek 
mednarodnih organizacij; podpirati MOD pri njenih poskusih izboljšanja učinkovitosti 
delovnih praks ter sprejeti zakone proti korupciji in lobiranju, ki ogrožata spoštovanje 
nacionalnih in mednarodnih delovnih standardov.  
 
Pod drugo točko avtorji poročila navajajo, da bi si morale vse vlade pridržati pravico do 
urejanja naložb, ki ne prispevajo k cilju trajnostnega razvoja in dostojnega dela in ne 
spoštujejo temeljnih pravic. Odgovornost pri tem leži tako na plečih držav, v katere 
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neposredne tuje naložbe pritekajo, kot držav, v katerih se nahajajo tuji neposredni vlagatelji in 
prodajalci na drobno. Prve ne bi smele omogočati tujim vlagateljem, da izkoriščajo trgovinsko 
in investicijsko zakonodajo in spodbude, ki so jih zanje oblikovale, a nimajo pozitivnega 
učinka na gospodarstvo in socialne razmere njihove države. Druge pa so dolžne zagotoviti, da 
trgovinski in investicijski sporazumi z državami, v katerih se nahaja proizvodnja oblačil, tem 
državam omogočajo, da same uredijo svoje investicjske trge in trge dela ter uveljavijo 
obstoječe delovno pravo. Obenem pa bi ti sporazumi morali vključevati tudi mehanizme, ki bi 
vsem akterjem v dobavni verigi (s sedežem v matični državi in v državi, v kateri se nahaja 
proizvodnja oblačil) omogočali, da bi odgovarjali za ravnanja, ki spodkopavajo spoštovanje 
mednarodno priznanih pravic ali nacionalne delovne zakonodaje v celotni dobavni verigi 
(Hearson, 2009, str. 62–64).  
 
Vse vlade, vključno z institucijami EU, bi morale vzpostaviti pravni okvir, ki od podjetij, 
vključno z velikimi prodajalci na drobno, zahteva, da prevzamejo odgovornost za kršitve 
pravic delavcev v celotni dobavni verigi, in omogoča delavcem pravico do odškodnine. 
Takšen pravni mehanizem bi moral obstajati tako v državah, v katerih se relevantni proizvodi 
prodajajo, kot v državah, kjer se nahaja podjetje (Hearson, 2009, str. 62–63). 
 
Industrijski standardi za etično modo ne obstajajo (Joergens, 2006), zato bi morale minimalne 
industrijske standarde in način informiranja kupcev oblačil o izpolnjevanju teh standardov 
določiti države. Podjetja pri trženju uporabljajo sporočila o okolju prijaznih lastnostih svojih 
proizvodov, pri čemer izmenjujoče uporabljajo izraze, kot so eko, zeleno, naravno, organsko 
in trajnostno (Yan, Hyllegard in Blaesi, 2012). Gre za odprte izraze, ki kupcem oblačil ne 
dajejo nikakršnih oprijemljivih informacij o uporabljenih materialih in proizvodnih metodah. 
Nekateri izrazi so bili tako spremenjeni v oznake, ki jamčijo, da so določeni standardi 
spoštovani. Primer sta oznaka FAIRTRADE, neodvisna certifikacijska oznaka, v uporabi v 
115 državah, ki sporoča, da je bil izdelek proizveden v skladu s standardi poštene trgovine 
(ConnectAmericas, b. d.), in standard ISO 14000, ki omogoča certifikacijo na podlagi 
dosežkov podjetja na področju trajnostnega razvoja (Delmas in Montes-Sancho, 2011). 
Modna industrija za razliko od prehrambene nima tradicije označevanja izdelkov, oblačila pa 
so pogosto tudi napačno označena (Britten, 2005). Smiselno rešitev bi predstavljala 
zakonodaja, ki bi zapovedovala, da mora imeti vsak kos oblačila na listku s ceno tudi podatke 
o proizvodnem procesu in učinkih proizvodnje na okolje. Bitten (2005) npr. predlaga uporabo 
simbolov, ki bi označevali manj ugodne vidike proizvodnih procesov v oblačilni industriji, 
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Aspers (2008) pa vzpostavitev minimalnega osnovnega standarda etičnih in okoljskih pogojev 
za proizvodnjo oblačil, ki bi posameznikom dal priložnost, da plačajo nekaj več, kadar ti 
standardi niso doseženi, ta delež pa bi prejeli delavci ali okoljevarstvene organizacije. Čeprav 
obstajajo sistemi spremljanja in spodbujanja etičnih praks podjetij, ki so jih zasnovala 
trgovinska združenja, pa organizacije ali vladnega organa, ki bi urejal kodeks ravnanja za 
modno industrijo, ni (Beard, 2008). Posledično morajo posamezniki, ki oblačila kupujejo, 
sami razbirati, ali so oznake, ki obljubljajo, da je oblačilo narejeno etično, pristne ali ne (Haug 
in Busch, 2016b). 
 
V EU 50 % potrošnikov zatrjuje, da eko oznake igrajo pomembno vlogo pri njihovih 
potrošniških odločitvah, vendar pa zavedni potrošniki kupujejo veliko več proizvodov z eko 
oznakami, potrošniki, ki na prvo mesto postavljajo ceno, pa veliko manj takšnih (Schumacher, 
2010, str. 2202 in 2010). Temple in drugi (2011) v študiji, v kateri so preverjali hipotezo, ali 
poenostavljena (lahko razumljiva) oznaka hranilne vrednosti in obdavčitev vplivata na izbiro 
in vnos hrane, ugotavljajo, da je poenostavljena oznaka hranilne vrednosti zmanjšala kalorični 
vnos pri vitkih ženskah, ni pa imela učinka pri moških in pri ženskah s pretirano telesno težo. 
Obdavčenje oz. višja cena hrane, ki ima visok delež kalorij, sladkorja in maščob, pa je npr. 
prispevalo k zmanjšanju nakupa obdavčene hrane pri udeležencih s povečano telesno težo, ne 
pa pri tistih z normalno telesno težo. Poenostavljene označbe na prehrambenih izdelkih – 
rdeča, rumena in zelena barva na izdelku glede na delež kalorij, sladkorja in maščob (t. i. TLD 
oznaka, angl. traffic light diet label) so prispevale k večji potrošnji zelenih in k zmanjšani 
potrošnji rdečih izdelkov. Avtorji zaključijo, da je lahko kombinacija raznolikih pristopov – 
poenostavljenih oznak o škodljivosti proizvoda in obdavčenje škodljivejših proizvodov 
učinkovita strategija za vplivanje na potrošniške odločitve. Učinkovitost uporabe 
poenostavljenih označb v obliki zmanjšanega vnosa maščob in povečanega vnosa vitaminov 
pri mladostnikih s povečano telesno težo ugotavljajo tudi Epstein in drugi (1990). 
 
Urejanje področja s pomočjo ekonomskih spodbud v obliki davkov za podjetja, ki ne dosegajo 
standardov varstva delavcev in okolja oz. olajšave za tista podjetja, ki standarde spoštujejo, bi 
lahko predstavljalo ustrezno rešitev tudi v okviru oblačilne industrije. Vzpostavitev tovrstnih 
ekonomskih spodbud ne predstavlja pretiranih stroškov za državo, vendar pa zahteva 
vzpostavitev sistema pravil ter dosleden nadzor nad spoštovanjem teh pravil (Baldwin, Cave 
in Lodge, 2012, str. 41–44). Največjo oviro za tovrstno državno iniciativo predstavlja 
pomanjkanje politične volje za obdavčenje in omejevanje MNK. Davčni režimi so namreč 
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ponavadi oblikovani v korist tistih davkoplačevalcev, ki imajo največjo pogajalsko moč, se 
najlažje izognejo plačilu davkov ter čigar sodelovanje je za državo dolgoročno ključnega 
pomena. Zaradi tega vlade niso naklonjene obdavčevanju osebnih dohodkov svojih bogatih 
državljanov kot tudi ne kapitala, vloženega v nepremičnine v državah globalnega juga. 
Monkam in Moore (2015) navajata, da z organizacijskega in logističnega vidika učinkovito 
obdavčenje ne predstavlja večjega problema, vendar pa oviro predstavlja dejstvo, da ti davki 
vplivajo na bogatejše posameznike, ki imajo politični vpliv in interes, da tovrstni regulaciji 
nasprotujejo. Številne države globalnega juga so se v okviru bilateralnih dogovorov 
odpovedale obdavčenju MNK, ki delujejo znotraj njihovih meja, kar vodi v velik manko v 
proračunih teh držav. Raziskave kažejo, da naj bi države, ki niso članice OECD, v letu 2011 
zaradi bilateralnih davčnih dogovorov z ZDA izgubile približno 1,6 milijarde dolarjev. 
Obenem države globalnega juga izgube beležijo tudi zaradi uspešnega izogibanja plačevanju 
davkov s strani MNK ter davčnih izjem in spodbud, ki jih države ponujajo, da bi investicije 
privabile (L. Mills, 2017). 
 
Organizacija Human Rights Watch v poročilu za leto 2013 (2014a) zavzame stališče, da 
morajo vlade držav prevzeti večjo vlogo pri urejanju spoštovanja človekovih pravic s strani 
MNK, ne le na teoretični, temveč tudi na praktični ravni. Nolan (2014) navaja, da je zanašanje 
na nezavezujoče pravne ukrepe (angl. soft law) in zasebno regulacijo ter vključevanje 
nedržavnega sektorja (MNK, nevladnih organizacij, sindikatov in mednarodnih organizacij) 
koristno, a nezadostno za vzpostavitev dolgoročnih in doslednih rešitev pri spoštovanju 
človekovih pravic s strani MNK. Za uvedbo resničnih sprememb je nujno sodelovanje držav, 
ki z zakonodajnimi rešitvami lahko zvišajo pričakovanja, ki jih ima javnost od MNK, obenem 
pa je bolj verjetno, da bodo MNK spoštovale nezavezujoče pravne ukrepe, če so nekateri 
vidiki teh zahtev podani tudi v obliki zavezujočih pravnih ukrepov (Steinweg in Kate, 2013). 
Primera takih zavez sta uvedba primerne skrbnosti (angl. due dilligence) glede spoštovanja 
človekovih pravic in obvezno poročanje (McBeth, 2004), pri čemer bi morale biti te zaveze 
uvedene z nacionalno zakonodajo z namenom utrjevanja trenutno obstoječih mehkih načel 
(Nolan, 2014).  
 
Nolan si pri tem zastavlja vprašanje, ali se lahko takšni predpisi razširijo preko materinskega 
podjetja tudi na hčerinsko družbo, ki deluje v državi globalnega juga oz. navzdol po dobavni 
verigi tudi na dobavitelje. V veliki večini držav nacionalno pravo ureja dejavnosti MNK, ki 
vplivajo na človekove pravice glede pravic delavcev, protidiskriminacijske zakonodaje, 
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varstva okolja in kazenskega prava, vendar pa domača zakonodaja običajno ne učinkuje izven 
državnih meja. Nolan pa opozarja, da so v zadnjih nekaj desetletjih številni organi ZN zavzeli 
širši pristop pri iskanju odgovora na vprašanje, koga in kaj lahko država regulira z namenom 
varovanja človekovih pravic. Glede varovanja pravice do zdravja Urad visokega komisarja za 
človekove pravice (Office of the High Commisioner for Human Rights, 2000) navaja, da bodo 
za dosego cilja zaščite pravice do zdravja državni ukrepi morali preseči nacionalne meje. 
Nasprotno pa so npr. vodilna načela ZN o podjetništvu in človekovih pravicah (angl. Guiding 
Principles on Business and Human Rights) v tem pogledu bolj konzervativna in navajajo, da 
so države dolžne preprečevati kršitve človekovih pravic tretjih, kamor se uvrščajo tudi MNK, 
zgolj na svojem ozemlju oz. zgolj v okviru svojih pristojnosti (Office of the High 
Commisioner, 2011). 
 
Dober primer, kako država lahko razumno uredi delovanje podjetij izven svojih meja, je 
Zakon o tujih koruptivnih praksah v ZDA, sprejet leta 1977 (The United States Department of 
Justice, 2017). Gre za zakonodajni akt, ki je imel širok vpliv na zasebni sektor, učinkoval 
ekstrateritorialno ter močno vplival na to, kako ameriška podjetja delujejo v tujini, in tako na 
globalni ravni spremenil ravnanje glede korupcije v podjetništvu. Zakonu je sledila 
Konvencija OECD o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnih 
poslovnih transakcijah in Konvencija Združenih narodov proti korupciji (OECD, 2011), ki sta 
vzpostavili mednarodne standarde boja proti korupciji. Podjetja so se na zakonodajo odzvala z 
vzpostavitvijo programov primerne skrbnosti, s katerimi so lahko proaktivno prepoznala 
možna tveganja na področju korupcije (Spahn, 2013).  
 
Države lahko zasebne regulativne mehanizme dopolnjujejo tudi z zahtevo po večji 
transparentnosti v globalnem podjetništvu (Nolan, 2014). Globalni dogovor ZN (angl. Global 
compact UN), ki je zelo mehka različica mehkega prava, s ciljem spodbujanja korporativne 
odgovornosti za človekove pravice, poziva podjetja, naj se zavežejo, da bodo izdajala letno 
poročilo o napredku na področju spoštovanja človekovih pravic (United Nations Global 
Compact, b. d.). Dober primer mešanice zasebne in javne regulacije je kamboški Better 
Factory program, namenjen izboljšanju delovnih pogojev v tovarnah oblačil v Kambodži 
(Better Work, b. d.). Program se je razvil leta 2001 iz bilateralnega trgovinskega dogovora 
med ZDA in Kambodžo iz leta 1999, ki je pogojeval odprtje trga ZDA za oblačila, 
proizvedena v Kambodži, pod pogojem, da se delovne razmere v tovarnah oblačil v 
Kambodži izboljšajo. Program, ki ga je ustanovila MOD s sodelovanjem kamboške vlade in 
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vlade ZDA, spremlja delovanje tovarne v skladu z mednarodnimi in nacionalnimi standardi 
dela. Financirajo ga ministrstvo za delo ZDA, USAID, Francoska razvojna agencija, 
Združenje proizvajalcev oblačil v Kambodži, vlada Kambodže in mednarodni prodajalci na 
drobno, ki oblačila kupujejo (ILO, 2008). Program se še vedno izvaja zaradi dobrih praks 
znamk in prodajalcev na drobno, ki so v odsotnosti lokalnega, dobro financiranega 
inšpektorata za delo, vodilna sila za izboljšave na področju spoštovanja delovnih standardov 
MOD (R. M. Locke, 2013, str. 171). 
 
Primeri, ki jih navaja Nolan, torej kažejo, da imajo države s pravnega vidika možnost 
podjetjem naložiti dolžnost poročanja in ekstrateritorialno dolžnost primernega pregleda glede 
spoštovanja človekovih pravic, vendar pa avtorica opozarja na problem pomanjkanja politične 
volje (Nolan, 2014). Logična prva instanca, ki naj bi zagotavljala spoštovanje človekovih 
pravic, je država, v kateri korporacije proizvajajo in povzročajo škodo. Dejstvo pa je, da je 
pogosto v državah, v katerih so zakoni šibki, korupcija vsakdanja, predvsem problematična pa 
je nezmožnost države, da bi spoštovanje zakonov zagotavljala, zato je zanašanje zgolj na 
države za vzpostavljanje odgovornosti korporacij kratkoročno in najverjetneje ne bo obrodilo 
sadov (Nolan, 2014, str. 10). 
 
5.4.3 Civilna družba 
 
Pod pojem civilne družbe spadajo nevladne organizacije, neprofitne organizacije, sindikati, 
kulturne in verske skupine, človekoljubne organizacije, dobrodelne organizacije, 
naravovarstvene skupine, posamezniki, ki oblačila kupujejo, mediji in nestrankarska 
združenja. Zanimiva je predvsem vloga, ki jo imajo pri zmanjšanju škode zaradi hitre mode 
lahko posamezniki, ki oblačila kupujejo (za več o vlogi medijev in nevladnih organizacij glej: 
5.2 in 5.3). 
 
Ivanka Trump je leta 2018 zaprla svojo modno linijo zaradi upada dobička, do katerega so 
pripeljali masovni protesti javnosti zaradi etičnih kršitev družine Trump, kršitev človekovih 
pravic v procesu proizvodnje oblačil ter kritik glede nizke kvalitete oblačil (Segran, 2018). 
Gre za primer, ki kaže na moč civilne družbe, ko izkoristi svoj glas. Birch (2012) na primeru 
znamke Nike navaja, da je dvajset let trajajoča kampanja za pravice delavcev spremenila 
kulturo podjetja Nike in vplivala na celotno športno industrijo. Obtožbe aktivističnih skupin, 
da v tovarnah podjetja Nike delajo otroci, so povzročile upad prodaje, dolgoročno škodo pa je 
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znamka občutila zaradi upada ugleda znamke, kar je privedlo do tega, da je Nike postal 
izredno proaktiven na področju trajnostnih vprašanj (Sharma, 2013). Organizacija Greenpeace 
je leta 2012 s kampanjo Detox challenge, usmerjeno proti znamkama Nike in Adidas, s katero 
je želela preprečiti dobaviteljem znamk onesnaževanje voda z odpadno vodo, dosegla, da sta 
podjetji v nekaj tednih oznanili načrt, v katerem je zaobljuba, da bodo do leta 2020 njune 
tovarne proste strupenih odpadkov (Birch, 2012). Tudi druge znamke, kot so Fruit of the 
Loom, Donna Karan in Inditex, so občutile posledice potrošniških bojkotov in posledično 
prilagodile svoje poslovanje (Carlile, 2018). 
 
Poleg organiziranja bojkotov in protestov, osveščanja ter raziskovalnega dela so nekatere 
nevladne organizacije aktivne tudi na področju sodnega preganjanja odgovornih za škodo, do 
katere prihaja zaradi delovanja oblačilne industrije. Novembra 2013 je nizozemska nevladna 
organizacija Urgenda skupaj z 886 državljani tožila Nizozemsko zaradi njene vloge pri 
povzročanju globalnih podnebnih sprememb. Številne države so se pravno zavezale za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, poraja pa se vprašanje, ali je država lahko odgovorna, 
ker se ni ustrezno odzvala na takšen globalni problem. Tudi druge evropske države 
uporabljajo podobne pristope, pri čemer bi lahko uporabile argumente Urgende. Haaško 
okrožno sodišče je v zadevi odločilo, da mora nizozemska vlada do leta 2020 zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov za vsaj 25 %. 
 
Novembra 2018 je nemško regionalno sodišče v Dortmundu začelo postopek v tožbi zoper 
podjetje KiK, ki je bilo obtoženo, da je odgovorno za smrt 258 ljudi v tovarni oblačil v 
Pakistanu, ki je 80 % svojih naročil prejemala od podjetja KiK. Ko je leta 2012 v tekstilni 
tovarni Ali Enterprises v Karačiju v Pakistanu zagorelo, delavci zaradi zaklenjenih izhodov v 
sili niso mogli pobegniti. Tožba je postavila precedens, saj je nagovorila pereče vprašanje 
odgovornosti podjetij za delovne pogoje v svojih hčerinskih družbah oz. pri svojih 
dobaviteljih v tujini (Hucal, 2018). Sodišče je tožbo zavrnilo zaradi pretečenega zastaralnega 
roka, vendar pa gre ne glede na to za pomemben mejnik pri pripisovanju odgovornosti za 
ravnanje korporacij (Business and Human Rights Resort Centre, b. d.). 
 
Izjemen vzvod moči pri implementaciji sprememb v poslovanju znamk hitre mode pa imajo 
tudi mediji, saj opredeljujejo, kaj je modno in kaj ni, in naj bi tako imeli moč, da tudi etično 
modo »naredijo modno« (Haug in Busch, 2016b). Eden izmed razlogov za to, da naj bi se 
potrošnja etičnih oblačil v letu 2018 v Veliki Britaniji povečala za skoraj 20 %, potrošnja 
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oblačil iz druge roke iz okoljevarstvenih razlogov pa za 22,5 %, naj bi bilo povečano 
poročanje medijev o okoljskih posledicah hitre mode. Leta 2018 je bilo namreč v medijih 
objavljenih več kot 400 člankov na temo transparentnosti v modni industriji v Veliki Britaniji 
in več kot 2.000 po vsem svetu (»UK Ethical Consumer Markets Report«, 2018, str. 5). 
Chang in Jai (2015, str. 853) npr. navajata, da se številne mlade ženske ne zavedajo pomena 
recikliranja oblačil, kot enega izmed glavnih razlogov za manko ozaveščenosti pa navajata 
pomanjkanje medijske pokritosti. 
 
5.4.3.1 Vloga posameznikov 
 
Ustanovitelj etične in trajnostne znamke Patagonia Yvon Chouinard v intervjuju za revijo 
Guardian navaja, da je znamko ustanovil, ker je s svojim zgledom želel pokazati, da lahko 
podjetje uspešno posluje, četudi je trajnostno in etično naravnano, vendar pa glede na izkušnje 
ugotavlja, da MNK ni mogoče spremeniti. Politiki, ugotavlja podjetnik, so lutke korporacij, 
zato največ upanja polaga v posameznike, ki proizvode kupujejo. Za dosego sprememb v 
oblačilni industriji, navaja, je treba vplivati nanje, nato pa se bodo njihovim željam prilagodile 
tudi MNK (Balch, 2019). Podobno stališče zavzame Cary Somers, soustanoviteljica gibanja 
Modna revolucija, ki trdi, da ima povpraševanje moč revolucionarizirati modno industrijo 
(Fashion Revolution, 2014). Prespraševanje obstoječega načina potrošnje bi privedlo do 
radikalne spremembe v modni paradigmi. V okviru »nove ekonomije« naj bi moč glede 
določanja pogojev poslovanja prešla na posameznika, ki proizvode kupuje. Ta je postal kralj, 
ki z enim samim klikom računalniške miške proizvajalce popelje do uspeha ali pahne v 
propad (Reich, 2002).  
 
Posamezniki, ki se zavedajo brezumne potrošnje in njenega vpliva na družbo (Kozinets in 
Handelman, 2004), se angažirajo na različne načine, npr. v okviru odpora potrošnikov, upora, 
bojkotiranja in v obliki nepotrošnje (Shaw in Riach, 2011). Gre za posameznike, ki se 
zavedajo, da potrošništvo na individualni ravni spodbuja proizvodnjo ter s tem poganja 
neskončen krog nenasitnih apetitov po novih stvareh, kar Bauman (2005) imenuje »tekoča 
potrošnja«. V zadnjih letih so poleg že uveljavljene prakse nakupovanja rabljenih oblačil 
vedno bolj priljubljeni tudi novi modeli potrošnje, kot so deljenje, zamenjava (Habibi, Kim in 
Laroche, 2016) in izposoja (Taylor, 2015). Danes posameznik lahko najame sobo pri 
zasebnem državljanu, si deli avto z drugimi ali pa s tujcem zamenja kos oblačila. Raziskave 
kažejo, da je 52 % anketirancev v ZDA, 54 % v Evropi ter do 94 % na Kitajskem 
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pripravljenih sodelovati v tovrstnih oblikah potrošnje (Nielsen, 2014). Podjetja, ki omogočajo 
izposojo oblačil po nizkih cenah (npr. Rent the Runway) ali pa možnost izmenjave oblačil 
(npr. Bigwardrobe), so se na trgu pojavila proti koncu finančne krize in so neke vrste Netflix 
za oblačila (Taylor, 2015).  
 
Medtem ko nekateri zagovarjajo nepotrošnjo, pa drugi kupujejo etično, pri čemer gre za 
izogibanje praksam, ki so škodljive za ljudi, živali in okolje (Aspers, 2008). Moisander in 
Personen (2002) celo navajata, da je kupovanje etičnih proizvodov moralna dolžnost 
posameznika. Ob tem se odpira širše vprašanje, ali je etična potrošnja v okviru kapitalistične 
družbe, v kateri živimo, neločljivo povezane z izkoriščanjem delavskega sloja, sploh mogoča 
(Heckt, 2019). 
 
Haug in Busch opozarjata na nekatere korake, ki so potrebni, če naj trend družbeno zavednega 
nakupovanja oblačil postane bolj razširjen. Prva stvar, ki jo izpostavita, je, da morajo biti 
posledice, ki jih ima obstoječa proizvodnja oblačil na posameznike in okolje, ljudem jasno 
sporočene, pri čemer kot primer navajata učinkovito kampanjo organizacije Labor behind 
Label, ki je spodbudila bojkot znamke Gap, ko so v javnost prišle informacije o kršitvah 
človekovih pravic v tovarnah, kjer so oblačila za znamko Gap šivali (Stolle in Micheletti, 
2013). Avtorja dalje izpostavljata pomen »zelenega oglaševanja«, ki naj bi spodbujalo etično 
potrošnjo (Sharma, Iyer, Mehrotra in Krishnan, 2010), obenem pa opozarjata, da so 
posamezniki kot kupci oblačil pogosto zmedeni zaradi poplave informacij (Lorek in Lucas, 
2013) in imajo težave razbrati, katere znamke so resnično etične in okolju prijazne (Pickett-
Baker in Ozaki, 2008). 
 
Številni kupci se zavedajo etičnih problemov, nastalih v procesu proizvodnje številnih 
produktov, in sami sebe dojemajo kot etične potrošnike. Cowe in Williams (2001, str. 2) 
ugotavljata, da je tretjina potrošnikov pri nakupovanju resno zaskrbljena glede etičnih 
vprašanj, ena četrtina jih zatrjuje, da so vsaj enkrat raziskovali družbeno odgovornost 
podjetja, eden od šestih kupcev pa trdi, da redno kupuje ali bojkotira proizvode glede na ugled 
proizvajalca. Navkljub temu pa raziskave kažejo jasno neskladje med skrbjo, za katero 
posamezniki, ki kupujejo oblačila, trdijo, da jih preveva glede etičnih vpašanj pri nakupovanju 
oblačil, ter njihovimi dejanskimi potrošniškimi navadami (Joergens, 2006). Čeprav ena 
tretjina potrošnikov trdi, da so zaskrbljeni glede družbene odgovornosti podjetij, etični 
proizvodi redko dosežejo več kot 3 % tržnega deleža (Joergens, 2006, str. 1–3).  
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Ehrich in Irwin (2005) kot enega izmed razlogov za razkorak navajata nagnjenost 
posameznikov, ki kupujejo oblačila k temu, da se namensko izognejo informacijam o 
neetičnem ravnanju v oblačilni industriji, da bi se čustveno zavarovali. Če naj bi bilo življenje 
vsakega posameznika neprecenljivo, lahko sklepamo, da se sočutje sorazmerno povečuje z 
naraščanjem števila posameznikov v krizni situaciji. Vendar pa raziskave kažejo, da ni tako; 
medtem ko z enim samim posameznikom v stiski iskreno sočustvujemo, pa trpljenja stotih ali 
tisočih v masovni krizi nismo sposobni čustveno dojeti (Slovic, 2007). Razlog za to neskladje 
naj bi bil v tem, da posameznik predvidi neobvladljivost potrebe po sočutju tako velike 
skupine, zato regulira svoje čustvovanje in prepreči doživljanje preobremenjujočih čustev 
(Cameron in Payne, 2011). Zmanjšano sočutje do trpljenja velikega števila žrtev, ki so fizično 
oddaljene, se jasno kaže tudi pri sodobnem posamezniku, ki ni zmožen sočustvovati z 
množico 60–75 milijonov delavcev, ki daleč stran šivajo njegova oblačila (ILO, b. d., b). Ob 
reguliranju čustvovanja pa posameznik, ki se odloči za nakup oblačila spornega izvora, 
podzavestno uporabi tudi tehnike za olajšanje vesti. Model »moralne oddaljitve« (angl. moral 
disengagement), ki ga je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja oblikoval Bandura (2002, str. 
105), je sestavljen iz različnih utemeljitev, ki posamezniku pomagajo, da se razbremeni slabe 
vesti in »moralno oddalji« od svojega nemoralnega ravnanja. Pri problematiki hitre mode so 
relevantni predvsem odmikanje od odgovornosti,54 razpršitev odgovornosti55 ter neupoštevanje 
posledic dejanja.56 Povzročanje škode je olajšano, ko trpljenje žrtev ni vidno in ko je škodno 
dejanje fizično in časovno oddaljeno od posledic, opozarja Bandura (1999). Moralni odmik od 
dejanja je najlažji za posameznike, ki delujejo znotraj hierarhičnega sistema, saj ne nosijo 
odgovornosti niti za sprejemanje odločitev niti niso končni izvršilci, ki bi se iz oči v oči 
soočali z žrtvijo in škodo, ki so jo prizadejali (Kilham in Mann, 1974). To je jasno razvidno 
pri številnih posameznikih, ki delajo v oblačilni industriji, kot so npr. mladi oblikovalci, 
zaposleni v velikih oblikovalskih timih večjih modnih znamk.  
 
Bandurin model ima veliko skupnega s tehnikami nevtralizacije avtorjev Matza in Sykes 
(1957), zasnovanimi v okviru sociološke znanstvene veje. Gre za metode, ki jih posameznik 
uporabi, da začasno nevtralizira svoj občutek za moralo ali dolžnost ravnanja v skladu z 
zakonom, kar mu omogoči neetično ali nezakonito ravnanje. Strutton in drugi (1994) so 
                                                     
54 Posameznik zmanjša ali prikrije svojo vlogo pri povzročanju škode drugemu z zanašanjem na presojo avtoritete, ki se ji podredi (Bandura, 
2002).  
55 Kot načine razpršitve odgovornosti avtor navaja: delitev dela, skupinsko sprejemanje odločitev in skupinsko delovanje (Bandura, 2002). 
56 Kot neupoštevanje posledic dejanja avtor navaja izmikanje soočenju s posledicami, minimizacijo teže posledic in diskreditiranje dokazov o 
škodi (Bandura, 2002). 
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tehnike nevtralizacije prenesli na področje potrošništva, v okviru obravnavane teme pa sta 
relevantni predvsem zanikanje odgovornosti in sklicevanje na »višji« cilj.57 Primer 
nevtralizacije negativnih občutkov zaradi nakupa neetičnih oblačil bi tako v obliki zanikanja 
odgovornosti bil: »Nisem kriv, da ne kupujem etično proizvedenih oblačil, podjetja bi jih 
morala narediti dostopnejša.« Primer sklicevanja na »višji« cilj pa: »Rad bi kupoval etično 
proizvedena oblačila, vendar ta niso modna, modnost oblačil pa mi veliko pomeni.« 
(Chatzidakis, Smith in Hibbert, 2006) 
 
V zadnjem desetletju je sicer moč opaziti trend naraščanja družbeno zavednih posameznikov, 
ki kupujejo oblačila (Amed idr., 2018), vendar pa je etičnih potrošnikov hitre mode v praksi 
še vedno relativno malo. Bolj izobraženi posamezniki naj bi bili bolj zaskrbljeni glede 
okoljskih vprašanj (Unesco, 2015), prav tako pa tisti, ki imajo srednješolsko ali višjo stopnjo 
izobrazbe, varovanju okolja dajejo prednost pred gospodarsko rastjo. Cotte in Trudel (2009) 
navajata, da politična usmeritev veliko bolje pojasnjuje etično potrošnjo kot demografski 
faktorji, Cronk (2017) pa v študiji, v katero je bilo vključenih 220 potrošnikov iz Združenega 
kraljestva, ugotavlja, da so posamezniki, ki se identificirajo z levičarsko politično ideologijo, 
bolj odprti za etično potrošnjo kot tisti na desni strani političnega spektra. V agenciji Reuters 
na podlagi 50.000 anket, izvedenih v šestindvajsetih državah, ugotavljajo, da novice o okolju 
najbolj zanimajo starejše, izobražene posameznike, ki se opredeljujejo kot levičarji (N. 
Newman, Fletcher, Levy in Nielsen, 2016). Cowe in Wiliams (2001) nasprotno navajata, da 
se etični potrošniki pojavljajo na vseh ravneh družbenoekonomskega spektra ter niso 
definirani niti s svojim družbenim slojem, politično pripadnostjo niti s starostjo in spolom. 
 
Niinimaki (2010) ugotavlja, da so cena, slog, kakovost, stalna željo po novih oblačilih in 
združljivost s posameznikovo obstoječo garderobo tisti faktorji, ki prispevajo k temu, da 
število etičnih kupcev oblačil ostaja nizko. Poleg tega pomen oblačil močno presega svojo 
praktično vlogo, saj so bila oblačila že od nekdaj sredstvo izražanja posameznikove 
individualnosti (2010) in način iskanja pripadnosti (Kaiser, 1997). Morda pa gre preprosto za 
to, da »estetika prevlada nad etiko« (Joy idr., 2012). Etična ali ekološka moda je še vedno 
pogosto razumljena kot brezoblična, izraz ekomoda pa obudi spomine na hipijevska okoljska 
gibanja šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja (Welters, 2008). Ne nazadnje pa 
pomembno vlogo igra tudi poudarek na individualnosti, ki preveva kulturo držav globalnega 
severa in je v konfliktu s težnjami po zmanjšanju potrošnje (Sudbury in Böltner, 2011). Etična 
                                                     
57 Preostale tri tehnike nevtralizacije so: zanikanje škode, valjenje krivde na žrtev in obsojanje sodnikov (Strutton, Vitell in Pelton, 1994).  
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moda temelji na ideji trajnosti in dolgotrajne uporabe, zato je neizbežno v nasprotju z nenehno 
razvijajočim se izrazom »modno«. Študija, ki je vključevala 123 anketirancev, kaže, da so 
trije poglavitni razlogi, zaradi katerih posamezniki kupujejo etična oblačila, v manjši meri 
neinformiranost glede znamk etičnih oblačil, višja cena in omejena ponudba glede sloga 
(Albouy in Adesida, 2018, str. 12). 
 
Legitimno vprašanje je, kakšna je v praksi odgovornost posameznika, ki kupuje oblačila, 
predvsem glede na to, da se je večina teh posameznikov zaenkrat nahajala predvsem v 
državah globalnega severa in posledic hitre mode v večji meri niso občutili na lastni koži 
(Haug in Busch, 2016b).58 Onesnaževanje zraka, vode in slabe delovne razmere, do katerih 
prihaja zaradi neetičnih in netrajnostnih praks v oblačilni industriji, imajo kratkoročno 
neposredni učinek predvsem na posameznike, ki živijo neposredno na območjih proizvodnje. 
Ne glede na to pa imamo do posameznikov glede kupovanja oblačil cel seznam pričakovanj, 
pri čemer se je smiselno vprašati, ali so ta pričakovanja sploh upravičena. Prvič, od njih se 
pričakuje, da ravnajo bolj etično, kot to določajo zakoni, ki so jih sprejele njihove vlade, saj 
zakonodajalci dovoljujejo prodajo neetičnih proizvodov, ter bolj etično, kot določajo zakoni, 
ki so jih sprejele vlade v državah proizvodnje, ki dovoljujejo oz. ne sankcionirajo škodljivih 
proizvodnih procesov. Dalje, navajata, se od njih pričakuje, da ravnajo bolj etično kot lokalni 
oblikovalci, proizvajalci in tržniki, ki ustvarjajo neetične kose oblačil, ter da se vzdržijo 
vpliva oglaševanja in uprejo oblačilom, ki so pomemben del posameznikove identitete in 
podobe, ki jo kaže družbi. Ne nazadnje pa se od državljanov pričakuje tudi, da so sposobni 
dešifrirati informacije, ki jih posredujejo mediji in modne znamke glede proizvodnih 
procesov, onesnaženja in uporabljenih materialov (Haug in Busch, 2016b). Dejstvo je, da so 
primarne stranke hitre mode najstniki in mladi odrasli (Crewe in Davenport, 1992), ki nimajo 
veliko finančnih sredstev, da bi si privoščili dražja, etično narejena oblačila, obenem pa gre 
tudi za slabše informirano skupino državljanov. Ob tem Haug in Busch ugotavljata, da je 
najverjetneje bolj smiselno, da posamezniki, namesto da se poglabljajo v proizvodne procese 
vsakega proizvoda, ki ga želijo kupiti, raje (ali vsaj ob tem) zahtevajo, da zakonodajalci od 
proizvajalcev zahtevajo dosledno in jasno označevanje proizvodov. Oznaka, ki ponazarja, da 
kos oblačila ni proizveden skladno z etičnimi standardi, je v številnih drugih industrijah že 
splošno sprejeta (Haug in Busch, 2016b). Ne le to, morda je glavna naloga, ki jo posameznik 
                                                     
58 Države, v katerih je bilo povpraševanje za tekstilom zaenkrat največje, so ZDA, Avstralija in države Zahodne Evrope (Carmichael, 2015), 
v letu 2019 pa bo Kitajska prvič v zgodovini prehitela ZDA kot največji modni trg na globalni ravni, sledila pa ji bo tudi Indija (Amed idr., 
2018). 
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ima, da na volitvah izbere kandidata, ki se zaveda problematike škodljivih potrošniških praks 
sodobne družbe, kakršna je hitra moda. 
 
 »Vsakič, ko zapravljaš svoj denar, podaš glas za svet, kakršnega želiš,« navajata Lappe in 
Lappe (2003). Ob pomislekih prelaganja bremena na zgoraj navedene posameznike je jasno 
tudi to, da etično stališče lahko zavzamejo predvsem pripadniki višjega srednjega razreda, 
medtem ko si večina dražja, a etično in trajnostno narejena oblačila težje privošči, predvsem 
če gre za družine z večjim številom otrok. Oblačila iz druge roke ponujajo le delno rešitev za 
ta problem (Hinsliff, 2019). Zaradi globalizacije revne tako ne zatirajo več zgolj bogati v 
lastni skupnosti, temveč tudi revni z drugega konca sveta. Višje cene oblačil, ki odražajo 
resnično ceno proizvodnje kosa oblačila, predstavljajo oviro za številne kupce z omejenimi 
finančnimi sredstvi (Yan idr., 2012).  
 
V podjetju McKinsey so avtorji poročila The State of fashion leta 2017 ugotavljali, da naj bi 
65 % potrošnikov na nastajajočih trgih aktivno povpraševalo po trajnostni modi v primerjavi z 
zgolj 32 % potrošniki na zrelih trgih. 78 % vprašanih v Indiji in 65 % na Kitajskem je 
izpostavilo trajnost kot ključni dejavnik pri nakupovanju oblačil. Hira navaja, da naj bi bil 
razlog za to, da so prvi odrasli skupaj z lokalnimi prodajalci, dobavitelji, oblikovalci in 
ustvarjalci namesto z velikimi blagovnimi znamkami, kot je to značilno za posameznike na 
zrelih trgih, in se zato počutijo, kot da lahko lokalnim proizvajalcem bolj zaupajo. Po drugi 
strani pa verjetno zato, ker posamezniki, ki živijo v bližini tovarn, na lastne oči vidijo 
posledice, do katerih pripelje obstoječi način proizvodnje (Lam, 2017). Tudi v državah 
globalnega juga, v katerih je bila zabeležena neverjetna rast (Brazilija, Kitajska, Indija, 
Mehika in Rusija), so posamezniki še vedno zadržani pri potrošnji in v primerjavi s 
posamezniki v državah z razvitimi trgi, kupujejo manj oblačil (Berg, Brantberg, Hedrich in 
Amed, 2016). 
 
V poročilu, ki so ga v podjetju McKinsey pripravili dve leti kasneje, pa avtorji navajajo, da sta 
predvsem v državah globalnega severa generaciji Y in Z vedno bolj družbeno in okoljsko 
zavedni, kar vpliva tudi na njihove odločitve pri nakupu oblačil (Amed idr., 2018, str. 47). 
Devet izmed desetih posameznikov pripadnikov generacije Z, ki kupujejo oblačila, verjame, 
da imajo znamke odgovornost nagovoriti tako okoljska kot družbena vprašanja (Cone, b. d.). 
Medtem ko so se prejšnje generacije osredotočale predvsem na okoljska vprašanja, pa je za 
novo generacijo mladih značilna tudi angažiranost na področju družbenih vprašanj, kar je 
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razvidno iz razširjenosti kampanj #metoo, #blacklivesmatter in #timesup (Tabaka, 2018). 
Generacija Y in Z skupaj zgolj v ZDA predstavljata 250 milijard dolarjev kupne moči, 
generacija Z pa bo do leta 2020 predstavljala 40 % potrošnikov na globalni ravni. Poleg 
mladih naj bi imele tudi ostale generacije podobne vrednote. Raziskave kažejo, da približno 
dve tretjini potrošnikov trdi, da bi se blagovni znamki izognili, jo zamenjali ali bojkotirali, če 
bi ravnala v nasprotju z njihovimi vrednotami (Nelson, 2012). Avtorji poročila opažajo, da se 
rojeva nov globalni etos, v duhu katerega na milijarde ljudi uporablja potrošnjo kot sredstvo 
izražanja svojih prepričanj (Amed idr., 2018). Ob tem je smiselno opozoriti na zgoraj 
omenjene raziskave, ki kažejo, da prihaja do neskladja med tem, kar posamezniki, ki kupujejo 
oblačila, trdijo, da jim je pomembno, in njihovim dejanskim ravnanjem v trgovinah (Joergens, 
2006). Šele čas bo pokazal, ali nove generacije dejansko tudi ravnajo v skladu s svojimi 
prepričanji. 
 
Četudi raziskave kažejo, da so trenutno posamezniki, ki kupujejo oblačila, v državah 
globalnega severa bolj okoljsko in družbeno zavedni, pa naj bi se v bližnji prihodnosti 
podobni trendi pokazali tudi na globalnem jugu. Leta 2019 bo Kitajska največji trg oblačil na 
globalni ravni (Amed idr., 2018), z napovedano 28-odstotno rastjo višjega srednjega in 
višjega razreda, do leta 2025 pa bo prišlo tudi do povečanja kupne moči tega odseka družbe, 
zaradi česar bo imela Kitajska vedno pomembnejšo vlogo v svetovni potrošnji mode. Indija 
naj bi do leta 2030 postala tretji največji trg oblačil na globalni ravni, njihova potrošnja 
oblačil pa naj bi se do tedaj več kot podvojila. Kitajska in Indija sta tako državi, ki bosta v 
dobrem položaju za prevzem vodilne vloge pri uvajanju sprememb v delovanju oblačilne 
industrije, obenem pa je razmislek o uvedbi krožnega gospodarstva pomemben za Azijo, ki 
proizvaja in bo kmalu tudi trošila večji del oblačil na svetu (»Markets to Watch«, 2016). 
 
5.4.4 Mednarodne organizacije 
 
Razprave na temo korporativne odgovornosti potekajo tudi na mednarodni ravni, in sicer 
zlasti v okviru OZN (Organizacija združenih narodov), OECD (Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj) in EU, vendar pa zaenkrat še nobena država ni sprejela zakona, s 
katerim bi podjetja zavezovala za učinke, ki jih ima njihovo delovanje na posameznike in 
okolje v tujini (Meyer, 2019), vzpostavljen pa tudi ni nek celosten transnacionalni režim 
urejanja prava človekovih pravic, ki bi veljal za transnacionalne aktivnosti korporacij (Kinley 
in Tadaki, 2006, str. 938). Mednarodno pravo prav tako ne predvideva sodnega foruma, ki bi 
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bil pristojen za obravano pritožb zoper transnacionalne korporacije zaradi kršitev človekovih 
pravic (Letnar Černič, 2013).  
 
Pravo človekovih pravic torej korporacijam ne nalaga nobenih neposrednih obveznosti, kar 
pomeni, da je v primeru njihovih kršitev, še vedno država tista, ki je na ravni mednarodnega 
prava odgovorna. Dejstvo je, da TNK tradicionalno niso prepoznane kot subjekti 
mednarodnega prava in torej nimajo mednarodne pravne subjektivitete. Tadaki in Kinley 
navkljub temu navajata, da ni ovire, da države ne bi sprejele TNK kot subjekt mednarodnega 
prava, saj so različni mednarodni instrumenti od druge svetovne vojne naprej že večkrat 
podelili mednarodno pravno osebnost številnim nedržavnim akterjem (npr. ob sprejetju 
mednarodno zavezujočih pogodb ali v primeru vzpostavitve mednarodne odgovornosti za 
vojne zločine). Drugi razlog za to, da na mednarodni ravni ni mehanizma za vzpostavljanje 
odgovornosti korporacij, je v tem, da je korporacijsko pravo tradicionalno urejeno na 
nacionalni ravni (Kinley in Tadaki, 2006, str. 645). 
 
Obstoječe telo mednarodnih obveznosti TNK glede spoštovanja človekovih pravic obsega 
primere običajnega mednarodnega prava, obveznosti iz mednarodnih pogodb, kodekse 
ravnanja in pogodbe. Vsebina Splošne deklaracije človekovih pravic predstavlja neke vrste 
podlago, na kateri bi bilo potencialno mogoče vzpostaviti individualno odgovornost glede 
spoštovanja človekovih pravic, vendar pa je ta podlaga zelo šibka. Od leta 1970 naprej so 
številne organizacije oblikovale vodila, kodekse in deklaracije, ki predstavljajo zaveze 
mehkega prava. Med te spadajo OECD Guidelines for Multinational enterprises iz leta 1976 
ter Deklaracija MOD Tripartite Declaration of Principles Goncerning Multinational 
Entreprises and Social Policies, pri čemer sta oba dokumenta nezavezujoča, OECD in MOD 
pa nimata mehanizmov nadzora, ki bi delovali kot sodna ali kvazi sodna telesa, in sta omejena 
na pojasnjevalno vlogo glede razlage dokumentov. Tudi UN Global Compact, ki s svojimi 
devetimi načeli spodbuja spoštovanje človekovih pravic, pravic delavcev in okolja, nima 
možnosti neodvisnega nadzora niti izvrševanja svojih določb preko sankcij, kar kaže na 
njegovo omejeno moč (Kinley in Tadaki, 2006, str. 948–953). 
 
Vodilna načela o podjetnišvu in človekovih pravicah (Ruggie, 2008), sestavljena pod 
vodstvom posebnega predstavnika ZN za vprašanje človekovih pravic in TNK ter drugih 
podjetij, Johna Ruggieja, se sestojijo iz treh dolžnosti držav in podjetij na področju 
človekovih pravic. Prvo izmed načel določa, da so države dolžne zaščititi posameznike pred 
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kršitvami človekovih pravic, ki nastanejo zaradi korporacije, drugo, da so korporacije dolžne 
spoštovati in se ne vmešavati v človekove pravice, tretje pa nalaga dolžnost državam in 
korporacijam, da imajo ljudje, ki so žrtve kršitev človekovih pravic zaradi korporacij, dostop 
do učinkovitega pravnega sredstva. Gre za pravno nezavezujoč dokument, ki pa jasno 
sporoča, da so tudi podjetja odgovorna, čeravno ne pravno zavezana, izboljšati delovne 
pogoje ter predstavlja dobrodošlo podlago za nadaljnje delovanje v smeri vzpostavljanja 
odgovornosti korporacij (Ruggie, 2008). Nespoštovanje vodilnih načel škodi ugledu podjetja, 
kar ima lahko negativen učinek na poslovanje. Eden izmed številnih izzivov, povezanih z 
Vodilnimi načeli, je njihova praktična implementacija (Nolan, 2014, str. 14), obenem pa 
Reich (2008) opozarja, da gre za dokument, ki s svojo pomirjujočo obljubo odgovornosti 
odvrača pozornost javnosti od nuje po vzpostavitvi strožjih in obvezujočih predpisov. 
 
TNK sicer imajo obveznosti glede spoštovanja človekovih pravic v okviru obstoječih 
mednarodnih dokumentov in kodeksov ravnanja, vendar pa ti instrumenti (čeravno imajo 
lahko pomemben normativen vpliv na razvoj domače in mednarodne zakonodaje) ne nudijo 
učinkovite zaščite pravic (Kinley in Tadaki, 2006, str. 936). Ameriški zakon o odškodninskih 
zahtevkih tujcev (angl. US Alien Tort Claims Act) je dober primer nacionalne zakonodaje z 
ekstrateritorialnim dosegom, ki omogoča okrožnim sodiščem v ZDA, da obravnavajo civilne 
zahtevke tujih državljanov za škodo, ki jim je bila prizadejana zaradi kršitev prava držav ali 
pogodbe ZDA (Cultural Survival, b. d.). Zakon nakazuje, da možnosti neposredne 
mednarodne ureditve področja obstajajo, vendar pa se predvsem od leta 2013 naprej 
pojavljajo številne omejitve pri njegovi praktični uporabi.59 Avtorja zagovarjata vzpostavitev 
neposredne mednarodne pravne ureditve dejavnosti TNK (Kinley in Tadaki, 2006, str. 963) in 
oblikujeta konceptualni okvir obveznosti TNK na področju človekovih pravic, pri čemer 
navajata seznam pravic, ki bi morale biti zaščitene: pravica do življenja, svobode in telesne 
celovitosti, pravice delavcev, svoboda do združevanja in kolektivnih pogajanj, 
nediskriminacija, prepoved prisilnega dela in dela otrok, okoljske pravice, pravice 
avtohtonega prebivalstva, pravica do samoodločanja, lastninska pravica ter pravica do 
kulturne integritete (Kinley in Tadaki, 2006, str. 969–992). Avtorja navajata, da se 
obveznostim TNK glede pravic delavcev med drugim zoperstavljajo delavci in vlade držav 
globalnega juga, ki se bojijo izgube konkurenčne prednosti, ki jo imajo zaradi nizkih stroškov 
                                                     
59 Ameriško vrhovno sodišče je leta 2013 v zadevi Kiobel et al. v. Royal Dutch Petroleum Co. et al. zavzelo stališče, da ameriška sodišča ne 
morejo biti pristojna za obravnavo tožb žrtev zaradi domnevnih kršitev človekovih pravic izven ameriškega ozemlja, kar pomeni, da 
ameriška sodišča sedaj lahko le v izjemnih primerih obravnavajo tožbe, ki jih žrtve kršitev sprožijo zoper gospodarske družbe (Letnar Černič, 
2013). 
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dela, vsiljevanje delovnih standardov pa pogosto dojemajo kot protekcionizem dežel 
globalnega severa (Summers, 2001). Nekatere empirične študije kažejo, da spoštovanje 
temeljnih pravic delavcev ne bi občutno zmanjšalo konkurenčne prednosti teh držav (Hepple, 
1998), temveč bi potencialno celo prispevalo k večji produktivnosti (United Nations High 
Commisioner for Human Rights, 2000), obenem pa je izobražena in zdrava delovna sila 
ključnega pomena za gospodarski razvoj v državi (Keller, 1994).  
 
Kot najprimernejše mednarodne organizacije, ki bi lahko prevzele nalogo vzpostavljanja 
odgovornosti TNK glede človekovih pravic, Kinley in Tadaki (2006, str. 995) navajata OZN, 
SB (Svetovno banko), STO (Svetovno trgovinsko organizacijo) in MOD. Poleg tega, da se 
ukvarjajo s povezanimi temami (SB z razvojno pomočjo in razvojem, STO s trgovinsko 
politiko, MOD z uporabnostjo in blagostanjem delavcev, OZN s človekovimi pravicami), 
avtorja navajata, da vse te organizacije izpolnjujejo določene temeljne predpogoje, na podlagi 
katerih je mogoče postaviti ogrodje za vzpostavitev odgovornosti za kršitve človekovih 
pravic, ki so nastale zaradi korporacij. Vse te organizacije imajo posreden ali neposreden 
vpliv na delovanje korporacij, mehanizme, preko katerih je mogoče razreševati spore ali v 
njih vsaj posredovati ter, ne nazadnje, vsaj delno priznavajo legitimnost vztrajnih pozivov 
različnih deležnikov, da bi na tem področju lahko storile več. Avtorja navajata omejitve, ki se 
pojavljajo za vsako od teh institucij pri vzpostavljanju odgovornosti korporacij za izvrševanje 
človekovih pravic, in zaključita, da nobeno izmed teh teles ne more ponuditi celostne rešitve, 
temveč so potrebna skupna prizadevanja vseh navedenih institucij, pri čemer naj vsaka od njih 
prispeva svoje tehnično znanje in sredstva (Kinley in Tadaki, 2006, str. 1019). Mednarodna 
regulacija TNK ne glede na vse ne more zamenjati odgovornosti držav za nadzorovanje 
zasebnih akterjev v okviru svojih pristojnosti, saj je primarna odgovornost za zaščito 
človekovih pravic še vedno na plečih držav (Kinley in Tadaki, 2006, str. 1021).  
 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki danes šteje 34 članic, je eden 
izmed ključnih akterjev na področju globalnega upravljanja gospodarstva, poleg tega je 
posebej aktivna na področju spodbujanja družbene odgovornosti podjetij (DOP). V okviru 
režima t. i. »nacionalnih kontaktnih točk« (NKT, angl. NCP) mora vsaka od 18 držav članic 
OECD vzpostaviti nacionalno kontaktno točko, ki je odgovorna za promocijo smernic za 
transnacionalne gospodarske družbe in za reševanje vprašanj v povezavi s smernicami OECD. 
NKT je državni izvensodni mehanizem reševanja sporov, ki obravnava pritožbe glede 
delovanja MNK. Zainteresirane stranke lahko pri NKT v svoji državi vložijo pritožbe v zvezi 
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s kršitvami podjetij glede smernic OECD, vendar pa Robinson (2014, str. 68 in 79) navaja, da 
sistem zaenkrat ni pretirano učinkovit, za kar naj bi bile odgovorne predvsem države. Te bi 
morale vzpostaviti učinkovite upravne in neodvisne sodne in nesodne postopke, vključno s 
pravnimi sredstvi in možnostjo odškodnine za škodo, povzročeno okolju, in kršitve 
človekovih pravic, ki jih povzročijo podjetja. 
 
5.5 Sklepno 
 
V petem poglavju sem preučila možnosti za doseganje sprememb v dojemanju škodljivosti 
praks, kakršna je hitra moda, pri čemer sem se opirala na predpostavke teorije etiketiranja in 
reintegrativnega sramotenja (5.2 in 5.3). Na podlagi analize je mogoče skleniti, da celoten 
seznam načinov vplivanja na spremembo percepcije z označevanjem ravnanja kot škodljivega 
predstavljajo družbena gibanja, izobraževanje (mladih), forum, vzpostavljen po zgledu 
Christiejevega sodišča, korporativno reintegrativno sramotenje oz. reintegrativno sramotenje 
zločincev belega ovratnika ter vzpostavljanje družbene odgovornosti podjetij (DOP) s 
pomočjo kodeksov ravnanja, po drugi strani pa tudi ozaveščanje (brez moraliziranja), 
apeliranje na znamke prek družbenih omrežij ter na znamke in posameznike prek zvezdnikov 
in vplivnežev ter določene državne politike. Pri tem se družbena gibanja in izobraževanje 
(mladih) kot rešitev pojavita dvakrat, predlagani forum pa je v praksi najtežje uresničljiv.  
 
V drugem delu tega poglavja (5.4) sem poskušala odgovoriti na vprašanje, kako lahko k 
zmanjšanju škode zaradi hitre mode prispevajo različni akterji s svojimi vlogami v procesu 
proizvodnje ali potrošnje oblačil, pri čemer sem navedla različne pobude, ki jih lahko 
prevzamejo multinacionalne korporacije (MNK), vlade držav proizvajalk ter vlade držav 
potrošniških trgov, civilna družba in mednarodne organizacije. Več o zaključkih sledi v 
razpravi (glej 6.2.1.)  
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6. RAZPRAVA 
 
6.1 Družbena škoda zaradi hitre mode  
 
Z analizo v 4. poglavju (Posledice hitre mode) sem poskušala odgovoriti na raziskovalno 
vprašanje: »Kakšna je družbena škoda zaradi hitre mode kot primera normalizirane prakse 
sodobne družbe?« Namen kriminološke analize hitre mode je bil preverjanje hipotez, da, 
prvič, hitra moda ima škodljive posledice, in drugič, da so škodljive potrošniške prakse, kot je 
hitra moda, kriminološko relevantni fenomeni. Obema hipotezama je mogoče odgovoriti 
pritrdilno. 
 
Analiza razmer, v katerih delajo delavci v oblačilni industriji, je pokazala, da je hitra moda vir 
družbene škode, kot jo definira Pemberton in v sorodnih oblikah. Nastajajo škoda zdravju, 
škoda avtonomiji in relacijska škoda. Negativni vplivi na fizično in psihično zdravje v 
oblačilni industriji nastanejo zaradi dolgih ur dela, skrajnih nadur, odsotnosti plačanega 
letnega dopusta, neustreznih in nevarnih delovnih razmer ter zaradi prenizkih plač, ki jim ne 
omogočajo dostojnega življenja. Kvaliteta življenja delavcev je okrnjena, saj si zaradi nizkih 
plač in dolgih delovnikov ne morejo zagotoviti primernega bivališča, zdrave prehrane in časa 
za rekreacijo. Neustrezni in nevarni delovni pogoji ter izpostavljenost delavk nasilju pa imajo 
hude neposredne posledice za fizično in psihično zdravje delavcev (Pemberton, 2016, str. 27–
31). 
 
Poleg škode zdravju delavci v oblačilni industriji občutijo tudi škodo avtonomiji. Kot navaja 
Pemberton (2016, str. 29), do te oblike škode pride, kadar posameznik nima določene stopnje 
avtonomije, ki bi mu omogočala, da sprejema odločitve in ima zmožnost delovati v skladu s 
temi odločitvami. Nizke plače poleg škode zdravju povzročajo tudi škodo avtonomiji, saj so s 
tem, ko opravljajo nepriznano in nenagrajeno delo, delavci v svojih možnostih doseganja 
samouresničitve omejeni. Škodo avtonomiji pa zaradi odsotnosti priložnosti po sodelovanju v 
produktivnih oz. pomenljivih dejavnostih povzroča tudi omejevanje sindikalnega združevanja, 
saj so posamezniki onemogočeni v nadzorovanju okoliščin, ki imajo pomemben vpliv na 
njihovo življenje. 
 
Številne prakse v oblačilni industriji so poleg škode zdravju tudi vir relacijske škode, ki se 
pojavlja v dveh oblikah: zaradi izključenosti posameznika iz (določenih) družbenih razmerij 
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in kot škoda zaradi napačno razumljenih identitet posameznikov, ki pripadajo določenim 
družbenim skupinam (Pemberton, 2016, str. 30). Žrtve relacijske škode so delavke, ki so žrtve 
diskriminacije in posledično na podlagi svojega spola omejene v svojih poskusih 
samouresničevanja. Dolge ure dela, skrajne nadure, odsotnost plačanega letnega dopusta, 
neustrezne in nevarne delovne razmere ter prenizke plače vodijo v nastanek relacijske škode 
tudi zato, ker ogrožajo obstoj in kvaliteto socialnih stikov delavca, ki so nujni za 
zadovoljevanje čustvenih potreb. Neustrezne delovne razmere pripomorejo h krhanju 
socialnih stikov, ki predstavljajo posameznikovo podporno mrežo. 
 
Zaradi potrošništva kot mehanizma družbenega nadzora nastaja škoda fizičnemu zdravju, na 
kar kaže pojav »porivanja, potiskanja, teptanja in pretepanja« (Smith in Raymen, 2015, str. 2), 
ki se odvija v trgovinah in nakupovalnih centrih na črni petek. Obenem škodo fizičnemu 
zdravju občuti tudi posameznik, ki zaradi želje po materialnih dobrinah prekomerno dela, da 
bi veliko služil. Prekomerno delo ima torej negativne posledice tako za delavce, ki oblačila 
šivajo, kot tudi za posameznike, ki oblačila in druge dobrine kupujejo in zaradi želje po 
materialnih dobrinah prekomerno delajo, da bi veliko služili. Oboji so žrtve različnih vrst 
bolezni, obolenj, poškodb na delovnem mestu ali celo smrti kot posledice prekomernega dela. 
Potrošništvo pa je tudi pomemben izvor škode psihičnemu zdravju, saj vzbuja občutke 
tesnobe, neadekvatnosti in vodi v depresivna stanja. Številne psihične motnje, h katerim 
potrošništvo prispeva, zmanjšujejo posameznikovo kvaliteto življenja, obenem pa zaradi njih 
posameznik izgubi določeno vrsto nadzora nad svojim življenjem oz. avtonomijo. 
 
Poleg škode zdravju potrošništvo kot mehanizem družbenega nadzora povzroča škodo 
avtonomiji. Prispeva namreč k temu, da posameznik izgubi interes za sodelovanje v 
zahtevnejših družbenih aktivnostih in občutek družbene odgovornosti, zaradi česar nima 
priložnosti, da bi bil del pomenljivih in produktivnih družbenih aktivnosti, in je tako 
onemogočen v poskusih samouresničevanja (Pemberton, 2016, str. 29). Med pomembnimi 
elementi za uspešno človekovo delovanje je namreč zmožnost posameznika, da nadzoruje 
okoliščine, ki imajo pomemben vpliv na njegovo življenje, zaradi delovanja potrošništva kot 
mehanizma družbenega nadzora pa posameznik pogosto zanemari svojo državljansko vlogo in 
tako ostaja nemočen v situacijah sprejemanja pomembnih odločitev. 
 
Potrošništvo kot mehanizem družbenega nadzora je tudi vir relacijske škode, saj posameznika 
oropa za kvalitetna socialna razmerja, ki so nujna za ohranjanje mentalnega zdravja 
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(Pemberton, 2016, str. 30). Kot je pokazala Pietersova (2013) študija, posamezniki, ki so 
večkrat zaporedoma označeni za potrošnike, izpostavljeni podobam luksuznih dobrin ter 
besedam, povezanimi z materializmom, postanejo ne le bolj materialistični in tesnobni, 
temveč tudi bolj sebični in tekmovalni. 
 
Ne nazadnje pa neuspeh pri poskusu uresničevanja ameriških sanj, ki Američanom zmotno 
sporoča, da za doseganje materialnega uspeha obstajajo enake priložnosti za vse, ne glede na 
raso, spol in etnično pripadnost, lahko vodi tudi v kriminaliteto (Kanduč, 1999, str. 128–129). 
 
Motrenje hitre mode v luči teorije o zmožnostih Amartye Sena, ki predpostavlja, da je 
blagostanje posameznikov treba ocenjevati glede na njihovo »zmožnost za delovanje«, vodi 
do zaključka, da številne negativne posledice obstoječega načina delovanja oblačilne 
industrije onemogočajo posameznikove možnosti za delovanje. Sen (2004, str. 31) definira 
svobodo kot »resnično priložnost, da posameznik doseže to, kar vrednoti kot pomembno«. 
Analiza razmer v oblačilni industriji, ki proizvaja hitro modo, kaže, da so posameznikove 
dejanske priložnosti za doseganje ciljev omejene. Posledice delovanja sodobne oblačilne 
industrije so škodljive tako za delavce, ki v tej industriji delajo, kot za posameznike, ki njene 
proizvode kupujejo. Hitra moda ima oprijemljive negativne posledice na zdravje in 
blagostanje posameznikov, ki namesto vloge državljana zavzamejo vlogo potrošnika in tako 
izgubijo interes za sodelovanje v javnih zadevah. Ugotovitve napeljujejo na nujnost 
prespraševanja »normalnosti« očitno škodljivih praks sodobne družbe, kakršno je 
potrošništvo, zaradi resnosti in raznovrstnosti nastale škode pa lahko zaključimo, da je hitra 
moda kriminološko relevanten fenomen.  
 
Očitna škodljivost potrošniških praks, kakršna je hitra moda, služi kot argument za večjo 
vlogo, ki bi jo koncept družbene škode moral imeti v kriminologiji, saj gre za koncept, s 
katerim je tovrstne prakse mogoče ustrezno označiti in pojasniti. Če naj ima kriminološka 
označba »družbeno škodljivo« kakršnokoli težo v družbi, pa je pomembno, da kriminologija, 
kot smiselno poudarjajo teoretiki javne kriminologije, vzpostavi dialog z javnostjo (Currie, 
2007). Javnost je namreč slabo seznanjena s tem, kaj kriminologi, predvsem pa kritični 
kriminologi dojemajo kot najbolj škodljivo, in tako informacije pridobiva predvsem iz 
medijev (Currie, 2007, str. 179). Posledično jih ni težko prepričati v to, da podpirajo določene 
politike in zavračajo druge, ki bi bile morda bolj človeške in učinkovitejše. 
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Zastavlja se vprašanje, ali kriminologija resnično predstavlja najboljši okvir za ukvarjanje z 
različnimi oblikami škode, ki nastajajo v okviru hitre mode in podobnih škodljivih pojavov. 
Zakonita nizka raven zagotovljenih in spoštovanih delavskih pravic in vseprisotnost 
oglaševanja so problemi, ki jih kazensko pravo ne rešuje in v izogib širjenju represivnega 
kazenskopravnega aparata tudi ni smiselno, da jih. Zdi se, da je v primerjavi s kriminologijo, 
ki osrednje mesto namenja pojmu zločina, zemiologija, veda o družbeni škodi, primernejša za 
ukvarjanje z družbeno škodljivimi praksami. Zemiološki pristop je lahko potencialno precej 
bolj teoretično koherenten in celovit, saj zajema veliko širši spekter ravnanj, ki škodijo 
človekovi dobrobiti. Zemiologija namreč omogoča iskanje odgovornega oz. odgovornih, brez 
omejitev, ki jih predstavlja sedanje individualistično razumevanje pojma odgovornosti, ter 
obenem odpira možnosti za drugačne oblike odzivanja na škodo, ki se raztezajo preko 
običajnih kazenskopravosodnih odzivov na kriminaliteto. Primer tovrstnega alternativnega 
odziva je restorativna pravičnost. Kot tehtno ugotavlja Tombs (2018, str. 26), je uporaba 
pojma družbena škoda, namesto pojma zločin, ki zaenkrat zavzema osrednje mesto v okviru 
razprav o odklonskosti v družbi, politično dejanje. Nosilcem moči in javnosti sporoča, da v 
sodobni družbi obstajajo številne normalizirane prakse, ki imajo resne posledice za 
posameznika in okolje ter normalnost teh praks postavlja pod vprašaj. 
 
6.2 Možnosti za zmanjšanje družbene škode  
 
6.2.1 Možnosti za zmajšanje družbene škode v okviru teorije etiketiranja in reintegrativnega 
sramotenja 
 
V 5. poglavju (Možnosti za zmanjšanje družbene škode) sem poskušala odgovoriti na drugo 
osrednje raziskovalno vprašanje te disertacije: »Kako lahko v okviru kriminologije dosežemo 
zmanjšanje škode zaradi določenih normaliziranih družbenih praks, kakršna je npr. hitra 
moda?« Pri tem sem preverjala hipotezo, ali bi glede na etiketiranje, ki pod določenimi 
predpostavkami vodi v zmanjšanje kaznivih dejanj, pod istimi predpostavkami tudi uporaba 
etikete družbeno škodljivo lahko odigrala določeno vlogo pri zmanjšanju družbene škode. Na 
vprašanje je mogoče odgovoriti pritrdilno, vendar pa se pri predpostavkah, ki bi za uspeh 
reintegrativnega sramotenja morale biti izpolnjene, pojavljajo določene omejitve.  
 
V skladu z Braithwaitovo teorijo naj bi (1) označba hitre mode kot družbeno škodljivega 
pojava, brez stigmatizacije »krivcev« predstavljala prvi korak k spremembi dojemanja 
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tovrstnih praks. Za potrošništvo in primer hitre mode strah pred stigmatizacijo ni upravičen, 
saj gre za prakso, ki ni podvržena stigmi, temveč je v družbi sprejeta kot normalna. Še več, 
hitra moda je v sodobnih kapitalističnih družbah v večji meri dojeta kot zaželjena potrošniška 
praksa, saj se sklada z marsikje prevladujočo ideologijo rasti, ki rast povzdiguje kot nujen in 
pozitiven pojav (Castoriadis, 1991, str. 184). Čeprav so zaenkrat tisti, ki se zavedajo, da je 
hitra moda družbeno škodljiv pojav v manjšini, pa vendar iniciative, kot je npr. Modna 
revolucija (»Fashion revolution«, b. d.) vsaj na določenih delih sveta pridobivajo na 
pomenu.60 
 
Dalje Braithwaite (2000) navaja, da če naj ima etiketiranje pozitivne učinke, etiketi ne sme 
slediti kazensko represivna reakcija nosilcev moči, temveč (2) konstruktivno reševanje škode, 
ki vključuje številne deležnike. Pri tem je pomembna ugotovitev, da je osnovni smisel 
reintegrativnega sramotenja prav reševanje družbenih problemov (Christie, 1977, str. 25–26), 
cilj sramotenja pa je sprememba, ne zgolj v vedenju storilca, temveč tudi v vedenju 
opazovalcev, ki ritual sramotenja spremljajo (Levi, 2003, str. 144), pri čemer gre za cilje, ki 
jih tudi sama zasledujem v okviru predloga označevanja škodljivih pojavov kot škodljivih. 
Kot navaja Christie (1977, str. 25–26), so konflikti pomembni, ker utirajo pot za politično 
razpravo, za debato o tem, kaj dejansko predstavlja pravo neke države in ne nazadnje za 
družbene spremembe. Iz navedenih izhodišč teorije reintegrativnga sramotenja izhajam tudi 
sama in na njih utemeljujem nujnost prespraševanja statusa normalnosti pojavov, ki so 
dejansko škodljivi. 
 
Dalje je reintegrativno sramotenje lahko učinkovito predvsem v komunitarističnih skupnostih, 
v katerih se (3) skupnosti daje prednost pred posameznikom. Danes je komunitarizem dokaj 
redek pojav, saj v globalnem gospodarskem sistemu kot tudi znotraj večine držav v 21. 
stoletju vlada kapitalizem, katerega temelj predstavljata individualizem in ciljna usmerjenost 
k bogatenju (Mrčela, 2002, str. 32). Komunitarizem v političnem smislu pomeni neposredno 
demokracijo in aktivno državljanstvo (Alešević in Bačlija, 2012, str. 8), ki pa sta v 
neoliberalnih državah globalnega severa v zatonu. V ZDA je socialna demokracija zamrla v 
sedemdesetih letih 20. stoletja z vzponom neoliberalizma, čigar ključne strategije delovanja so 
prav spodkopavanje mehanizmov družbene solidarnosti in sodelovanja javnosti pri 
oblikovanju politik (Lydon, 2017). Kitajska in Indija, ki bosta v naslednjih nekaj letih dva 
izmed največjih modnih trgov na globalni ravni, obenem pa sta tudi bolj komunitaristični 
                                                     
60 Za več glej 5.2.3.  
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(Trompenaars in Hampden-Turner, 1993), bosta v prihodnosti v dobrem položaju za prevzem 
vodilne vloge pri uvajanju sprememb v delovanju oblačilne industrije.  
Kot zadnjo predpostavko Braithwaite navaja (4) obstoj moralne jasnosti o tem, da je neko 
ravnanje družbeno škodljivo in sramotno. Posamezniki se že v otroštvu naučijo, da so 
nekatere oblike odklonskosti bolj sprejemljive od drugih (Gove, 1980), zaenkrat pa otroci v 
okviru izobraževalnih institucij v splošnem niso izpostavljeni ideji, da je nakupovanje poceni 
oblačil brez razmisleka o posledicah družbeno škodljivo in sramotno. Koristno bi bilo, da bi 
imelo prespraševanje normalnosti škodljivih pojavov vidnejše mesto tudi v izobraževalnih 
institucijah vse od začetka šolanja. 
 
Odgovor na prvo raziskovalno podvprašanje (»Kako lahko preko uporabe teorije etiketiranja 
in reintegrativnega sramotenja vplivamo na dojemanje škodljivosti določenih praks sodobne 
družbe, kakršna je npr. hitra moda?«) je seznam iniciativ, s katerimi je mogoče vplivati na 
spremembo percepcije prek označevanja ravnanja kot škodljivega, od katerih so nekatere bolj, 
druge pa manj izvedljive v praksi. Sestavljajo ga družbena gibanja, izobraževanje (mladih), 
forum, vzpostavljen po zgledu Christiejevega sodišča, korporativno reintegrativno sramotenje 
oz. reintegrativno sramotenje zločincev belega ovratnika ter vzpostavljanje družbene 
odgovornosti podjetij (DOP) s pomočjo kodeksov ravnanja. 
 
Iz navajanj Johna Braithwaita je moč potegniti zaključek, da je za zmanjšanje odklonskosti in 
posredovanje sporočila o tem, da je neko ravnanje družbeno nesprejemljivo, pomembna vloga 
civilne družbe, ki škodljiva ravnanja kot takšna označi, pri čemer izpostavljam pomen 
družbenih gibanj in izobraževalnih institucij. Osrednja skrb socioloških teorij je bila že nekdaj 
usmerjena v družbena gibanja in družbene spremembe (Ruggiero, 2012, str. 155–157), vendar 
pa se je kriminologija v zadnjih nekaj letih odmaknila od družbeno angažirane narave 
sociologije. Zgodovinske izkušnje kažejo, da so družbena gibanja pomemben vir družbenih 
sprememb, ki lahko igrajo tehtno vlogo pri označevanju ravnanj kot škodljivih. Izobraževalne 
institucije pa so ključnega pomena zato, ker imajo moč vplivati na otroke in mladostnike. 
Medtem ko določena gibanja, ki hitro modo označujejo kot škodljivo, začenjajo pridobivati na 
pomenu, pa pojem družbene škode v kriminološkem smislu izven ozke skupine kritičnih 
kriminologov in zemiologov ni širše poznan. Posledično v okviru izobraževalnih institucij 
poučevanje o družbeni škodi in označevanje normaliziranih ravnanj sodobne družbe, kakršna 
je hitra moda, kot škodljivih, ni del uradnih učnih načrtov (Budnar, 2011; Kolar, 2011). 
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Naslednja predlagana rešitev je forum, vzpostavljen po zgledu Christiejevega sodišča. Ta ima 
očitne omejitve, saj je težko definirati posameznega povzročitelja škode, ki bi za svoja dejanja 
odgovarjal, prav vse odgovorne pa bi bilo v praksi težko vključiti v sodelovanje na forumu. 
Ob odsotnosti prisile pa bi bilo tudi malo verjetno, da bi se domnevni povzročitelji škode na 
poziv za sodelovanje na forumu odzvali. Odprto pa ostaja tudi vprašanje, kdo bi bili vsi 
deležniki, ki bi bili povabljeni k sodelovanju na forumu (Završnik, 2008). Izvedljiva bi bila 
takšna verzija Christiejevega sodišča, ki bi jo organizirala civilna družba, namenjena 
predvsem ozaveščanju, in bi delovala kot neke vrste podporno orodje družbenega gibanja. 
Smiselno bi bilo, da bi bil »primer povzročene škode« »obravnavan« ne glede na to, ali bi se 
poklicani na vabilo odzvali ali ne, ključna pa bi bila medijska pokritost delovanja foruma. 
Čeravno so morda omejitve za izvedbo tovrstnega foruma navsezadnje prevelike, da bi bila 
njegova uvedba smiselna, so razmisleki v tej smeri vseeno koristni, saj nakazujejo potrebo 
civilne družbe po vzpostavitvi odgovornosti, četudi le simbolične, povzročiteljev škode.  
 
Ne nazadnje pa problematiko družbeno škodljivih dejanj, ki nastajajo zaradi hitre mode, v 
duhu teorije reintegrativnega sramotenja naslavljata korporativno reintegrativno sramotenje 
oz. reintegrativno sramotenje zločincev belega ovratnika ter vzpostavljanje družbene 
odgovornosti podjetij (DOP) v okviru kodeksov ravnanja. Ti dve rešitvi se osredotočata 
predvsem na odgovornost korporacij za vlogo, ki jo imajo pri povzročanju škode. Za 
omejevanje korporacijskega kriminala je namreč pomembno v družbi ustvariti kulturo, ki 
korporacijskega kriminala ne dopušča, pri čemer Fisse in Braithwaite (1983, str. 246) 
izpostavljata pomen neformalnega postopka sramotenja in hvalo zglednega vedenja. 
Negativna reklama je učinkovito sredstvo odvračanja posameznikov od neželenih ravnanj, 
vendar pa omejitev predstavlja dejstvo, da je, kot navaja Levi (2003, str. 144), če naj bo 
sramotenje zločincev belega ovratnika uspešno, pomembno, da ravnanje kot negativno 
dojemajo tudi storilčeve referenčne skupine. To je lahko problematično, saj velik del ljudi, ki 
deluje v oblačilni industriji, zaenkrat svoje delo dojema kot zgolj del običajnega poslovanja 
podjetja. Sorodno oviro predstavlja dejstvo, da je sramotenje učinkovito predvsem v 
situacijah, v katerih so sramoteni posamezniki močno vkoreninjeni v družbene mreže, ki jih 
obdajajo. Levi (2003, str. 150) predpostavlja, da se najverjetneje storilcem potrka na vest 
tako, da se jih ozavesti glede posledic, ki jih ima njihovo ravnanje na druge, vendar pa bo 
največji učinek dosežen pri tistih posameznikih, ki so omejeni v svoji družbeni in geografski 
mobilnosti, kar pa zagotovo ne velja za posameznike, zaposlene v transnacionalnih 
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korporacijah, ki delujejo v močno globaliziranem svetu. Nadaljnji pomislek, ki ga Levi 
upravičeno izpostavi, je, ali naj se korporacijam res vse oprosti in ali je resnično treba vsakega 
poslovneža reintegrirati v družbo, kot bi to predvidela teorija reintegrativnega sramotenja. 
Avtor logično sklene, da so morda za nekatera podjetja stigma in izključitev s trga primerni 
sankciji (Levi, 2003, str. 146), čemur tudi sama pritrjujem. 
 
Orodje številnih korporacij, da bi se sramotenju zaradi družbeno škodljivega ravnanja 
izognile, so kodeksi družbene odgovornosti. Legitimno vprašanje je, do kakšne mere so ti 
kodeksi učinkoviti, zlasti ker je njihova vsebina v večini podjetij še vedno podrejena 
glavnemu cilju podjetij, maksimizaciji dobička. 
 
6.2.2 Sprememba v dojemanju drugih oblik družbene škode skozi zgodovino  
 
Drugo raziskovalno podvprašanje se glasi: »Do kakšne mere je oznaka ravnanja (zlorabe 
alkohola, drog in kajenje) kot škodljivega v določeni točki v času pripeljala do drugačne 
percepcije in posledično zmanjšanja družbeno škodljivega ravnanja?« Osredotočila sem se na 
tri primere družbenih pojavov, ki so bili v določenih zgodovinskih obdobjih v družbi sprejeti 
kot normalni, potem, ko so bile izvedene kampanje s ciljem odprave teh pojavov, pa se je 
odnos posameznikov do njih spremenil. Čeprav so si pristopi gibanja za zmernost pri pitju 
alkohola, protikadilske kampanje in vojne proti drogam v ZDA v marsičem podobni, pa niso 
bile vse kampanje enako uspešne. Medtem ko sta bili prohibicija alkohola in kampanja proti 
kajenju relativno učinkoviti, čeravno prva le kratkoročno, pa je bila vojna proti drogam manj 
uspešna. Odgovor na vprašanje, do kakšne mere je oznaka ravnanja kot škodljivega pripeljala 
do drugačne percepcije in posledično zmanjšanja družbeno škodljivega ravnanja, ni 
enoznačen. Nejasen je tudi dokončen odgovor na vprašanje, kaj nastane prej, sprememba v 
dojemanju ali oznaka, zagotovo pa je mogoče zaključiti, da oznaka igra določeno vlogo pri 
spreminjanju percepcije. Tehtna je tudi ugotovitev, da nobeno ravnanje ni samo po sebi 
odklonsko, temveč je takšno zgolj v nekem določenem družbenem kontekstu. 
 
Na podlagi opravljene analize sem poskušala odgovoriti tudi na tretje raziskovalno 
podvprašanje: »Kakšna je najbolj smiselna strategija procesa označevanja ravnanja kot 
škodljivega?« Kot najučinkovitejše taktike prepoznavam izobraževanje in ozaveščanje (brez 
moraliziranja in s pravo mero), apeliranje na znamke prek družbenih omrežij ter na znamke in 
posameznike prek zvezdnikov in vplivnežev, taktike, ki jih uporabljajo družbena gibanja ter 
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določene državne politike. Tako pomen izobraževanja kot pomen družbenih gibanj se torej 
ponovita kot potencialni učinkoviti rešitvi pri prvem in tretjem raziskovalnem podvprašanju.  
 
Kot kaže primer protikadilske kampanje, so najučinkovitejše celostne strategije, kar bi pri 
hitri modi za državo pomenilo obdavčenje in omejitev uvoza neetično proizvedenih oblačil, 
slikovne oznake na oblačilih, ki bi pojasnjevale, kako je bil proizvod narejen in v kakšnih 
delovnih razmerah so delali delavci, javne kampanje proti hitri modi, omejitve ogaševanja za 
izdelke hitre mode ter ozaveščanje in izobraževanje (mladih) o škodljivosti hitre mode. 
Pomen ozaveščanja, podkrepljenega z znanstvenimi dognanji, je jasno razviden iz primera 
študij, ki so v okviru protikadilskega gibanja izpostavljale nevarnost kajenja za zdravje 
nekadilcev (Hirayama, 1981; Trichopoulos idr., 1981; White in Froeb, 1980). Ta ugotovitev 
potrjuje ključno vlogo, ki jo pri informiranju o negativnih posledicah hitre mode in drugih 
potrošniških praks lahko imajo kriminologi, zemiologi in drugi znanstveniki. Obenem 
zgodovinski pregled kaže, da imajo z ozaveščanjem o negativnih posledicah hitre mode in 
spodbujanjem nakupa etično in trajnostno narejenih oblačil na dojemanje hitre mode kot 
škodljive velik vpliv lahko zvezdniki, vplivneži in mediji, ki delujejo na področju mode. 
Pomembno vlogo igrajo tudi družbene okoliščine, kot so tehnološki in družbeni napredek, 
znanstvena dognanja, vzpon določenih političnih skupin in podobno, ki zaznamujejo duh časa 
in miselnost posameznikov ter pripomorejo k večji odprtosti za spremembo v mišljenju 
posameznikov.  
 
6.2.3 Sklepno 
 
Celoten seznam možnih načinov vplivanja na spremembo percepcije z označevanjem 
ravnanja kot škodljivega torej predstavljajo družbena gibanja, izobraževanje (mladih), forum, 
vzpostavljen po zgledu Christiejevega sodišča, korporativno reintegrativno sramotenje oz. 
reintegrativno sramotenje zločincev belega ovratnika ter vzpostavljanje družbene 
odgovornosti podjetij (DOP) s pomočjo kodeksov ravnanja, po drugi strani pa tudi 
ozaveščanje (brez moraliziranja), apeliranje na znamke prek družbenih omrežij ter na znamke 
in posameznike prek zvezdnikov in vplivnežev ter določene državne politike. 
 
Kombinacija zgoraj navedenih strategij s ciljem vpliva na percepcijo je učinkovita predvsem 
v času, ko so zaradi raznovrstnih dejavnikov ljudje pripravljeni na spremembe. Kot poudarjata 
Marx in Wood (1975, str. 375–376), se verjetnost za kolektivno vedenje poveča, kadar pride 
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do razdora v tradicionalnem oz. pričakovanem načinu življenja posameznikov, obenem pa 
avtorja navajata večjo verjetnost, da bo družbeno gibanje nastalo, kadar problematično stanje 
nastopi v ugodnem kontekstu, tj. ko se razvije ideologija, ki razloži problematično stanje, ko 
so ljudje do določene mere pripravljeni na mobilizacijo in ko družbeni nadzor ni pretirano 
represiven. Zdi se, da predpostavke za uspeh družbenih gibanj, ki jih navajata avtorja, še niso 
izpolnjene v tolikšni meri, da bi gibanje, kot je »modna revolucija«, lahko relevatno vplivalo 
na delovanje oblačilne industrije. Dejstvo je, da zaradi hitre mode še ni prišlo do razdora v 
pričakovanem načinu življenja posameznikov, ki oblačila kupujejo, kar bi resnično 
spodbudilo k mobilizaciji večje število ljudi. Obrat k bolj trajnostnemu načinu življenja se bo 
morda zgodil v bližnji prihodnosti, če bodo napovedane klimatske spremembe povzročile 
dramatične spremembe v temperaturi ozračja. Do leta 2050 naj bi 80 % mest doživelo 
tovrstne spremembe (Crowther Lab, b. d.), kar bo imelo resne posledice za veliko število 
posameznikov. Najverjetneje bo šele izguba udobja rutine pripeljala do tega, da si bo več 
posameznikov zastavilo vprašanje, katere uveljavljene prakse je treba spremeniti.  
 
V prid možnih premikov v bližnji prihodnosti v delovanju oblačilne industrije govori vedno 
večji pomen družbenih omrežij, avtomatizacije in umetne inteligence ter tudi iztrošenost 
naravnih virov. Temne plati modne industrije je v dobi hitrega pretoka informacij namreč 
vedno težje skriti. Suše in poplave, ki so zaradi klimatskih sprememb vse pogostejše, bodo 
privedle do tega, da bo bombaž, za proizvodnjo katerega so potrebne ogromne količine vode, 
kmalu vse redkejša surovina (Woodings, 2001). Obenem napovedi kažejo 89-odstotno 
verjetnost, da naj bi v naslednjih dveh desetletjih delavce, ki danes šivajo oblačila, zamenjali 
stroji (Frey in Osborne, 2017). Ne nazadnje pa mlajša generacija kupcev oblačil v določenih 
delih sveta vedno večji pomen pripisuje trajnostnosti in transparentnosti znamk, lastništvo 
oblačil pa dojema kot zastarelo, čemur se bo oblačilna industrija morala prilagoditi (Amed 
idr., 2018, str. 16–17).  
 
 
6.3 Vloga drugih akterjev pri zmanjševanju DŠ 
 
Četrto raziskovalno podvprašanje, na katerega sem poskušala odgovoriti, je bilo: »Kako lahko 
k zmanjšanju družbene škode prispevajo posamezni akterji, ki imajo določeno vlogo v procesu 
proizvodnje ali potrošnje oblačil?« Osredotočala sem se na vlogo, ki jo imajo multinacionalne 
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korporacije (MNK), vlade držav proizvajalk ter vlade držav potrošniških trgov, civilna družba 
in mednarodne organizacije. 
 
6.3.1 MNK 
 
V tem delu sem se osredotočala na možnosti, ki jih imajo MNK za  zmanjšanje škode, h kateri 
prispevajo s svojim delovanjem v oblačilni industriji, poleg že navedenega korporativnega 
reintegrativnega sramotenja oz. reintegrativnega sramotenja zločincev belega ovratnika ter 
vzpostavljanja družbene odgovornosti podjetij (DOP) v okviru kodeksov ravnanja. Kot 
navajata Islam in Hossain (2016, str. 49), je v interesu MNK, da izboljšajo razmere delavcev 
in zvišajo standarde zaščite okolja, saj protesti in bojkoti ogrožajo njihov ugled, kar negativno 
vpliva na njihovo tržno konkurenčnost. Zanimiva je ugotovitev, da so poleg medijev znamke 
visoke mode tiste, ki imajo največjo moč vpliva na spremembe v oblačilni industriji, saj 
postavljajo standarde za znamke hitre mode, ki visoko modo posnemajo. Pozitiven zgled 
predstavljajo nekatere nove modne znamke, ki so se odpovedale modelu hitre mode in so 
trajnostno in etično naravnane. Nove znamke to storijo lažje kot starejše, ki že imajo 
vzpostavljeno infrastrukturo in način poslovanja, ki »deluje« (Brucculieri, 2018). Pomemben 
korak v pravo smer predstavljajo tudi podjetja, ki oblačil ne proizvajajo, temveč ponujajo 
nove modele potrošnje, kot so deljenje, zamenjava (Habibi idr., 2016) in izposoja, kot je npr. 
podjetje Rent the Runway, ki omogoča izposojo oblačil po nizkih cenah, ali pa Bigwardrobe, 
ki nudi možnost izmenjave oblačil (Taylor, 2015). Pomembno vlogo pri premiku v smeri bolj 
etične in trajnostne proizvodnje predstavlja tudi razvoj zelenih tehnologij, ki pri proizvodnji 
tekstila in tkanin ponuja veliko možnosti za razvoj okolju prijaznih oblačil, ne nazadnje pa bi 
bil smiseln tudi premik oblačilne industrije v smer krožnega gospodarstva (Stahel, 2016). 
 
6.3.2 Vlade držav proizvajalk in vlade držav potrošniških trgov  
 
K zmanjšanju škode zaradi hitre mode vlogo lahko s svojimi vlogami prispevajo tako vlade 
držav proizvajalk kot vlade držav potrošniških trgov. Pri prvih je povečini problem v tem, do 
so nizki standardi varstva delavcev in okolja z zakonom sicer prepovedani, vendar pa niso 
spoštovani v praksi, vlade držav pa nimajo sredstev, da bi izvajale inšpekcije ter izvrševanje 
zakonov zahtevale in njihovo nespoštovanje sankcionirale (Hobbes, b. d.). V teh državah je 
smiselna predvsem kampanja za uveljavljanje obstoječe zakonodaje in vzpostavitev 
učinkovitih inšpekcij, medtem ko je treba v nekaterih drugih reformirati obstoječe dele 
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delovne zakonodaje, ki niso usklajeni z mednarodnimi standardi dela. Nezanemarljiva je tudi 
vloga trgovinske politike držav, v katerih se potrošniški trgi nahajajo, pri čemer je pozitiven 
primer ZDA, ki so v devetdesetih letih 20. stoletja Kambodži postavile pogoj, da mora, če želi 
izvažati oblačila v ZDA, dopustiti izvajanje inšpekcij MOD v vseh tovarnah, ki se nahajajo na 
njenem ozemlju (Hobbes, b. d.). Vlade bi si morale dalje pridržati pravico do urejanja naložb, 
ki ne prispevajo k cilju trajnostnega razvoja in dostojnega dela in ne spoštujejo temeljnih 
pravic, morale pa bi tudi vzpostaviti pravni okvir, ki od podjetij zahteva, da prevzamejo 
odgovornost za kršitve pravic delavcev v celotni dobavni verigi, in omogoča delavcem 
pravico do odškodnine.  
 
Problem predstavlja tudi dejstvo, da trenutno industrijski standardi za etično modo ne 
obstajajo (Joergens, 2006), kar pomeni, da podjetja izdelke poljubno označujejo z označbami, 
kot so eko, zeleno, naravno, organsko in trajnostno, kupci pa ne vedo točno, kaj te oznake 
dejansko pomenijo (Yan idr., 2012). Smiselno rešitev bi predstavljala zakonodaja, ki bi 
zapovedovala, da mora imeti vsak kos oblačila na listku s ceno tudi podatke o proizvodnih 
metodah in učinkih proizvodnje na okolje, resničen vpliv na potrošniške odločitve pa bi 
najbrž imel našitek s sliko, življenjsko zgodbo in opisom razmer, v katerih svoje delo opravlja 
delavec, ki je oblačilo sešil. Obenem bi bila dobrodošla uvedba ekonomskih spodbud v obliki 
davkov za podjetja, ki standardov varstva delavcev in okolja ne dosegajo oz. olajšave za tista 
podjetja, ki standarde spoštujejo. Glede na to, da vzpostavitev tovrstnih ekonomskih spodbud 
ne predstavlja pretiranih stroškov za državo (Baldwin idr., 2012, str. 41–44), največjo oviro 
predstavlja pomanjkanje politične volje za obdavčenje in pretirano omejevanje MNK. 
 
6.3.3. Civilna družba 
 
Primeri uspešnih bojkotov znamk Nike, Ivanka Trump, Fruit of the Loom, Donna Karan in 
Inditex kažejo na to, da civilna družba lahko doseže spremembo v poslovanju korporacij, ko 
izkoristi svoj glas. Poleg bojkotiranja se nekateri posamezniki hitri modi zoperstavljajo tudi v 
v obliki nepotrošnje (Shaw in Riach, 2011) ter z udeleževanjem v novih oblikah potrošnje, kot 
so deljenje (Gansky, 2014), izmenjava in izposoja (Botsman in Rogers, 2010). V okviru 
civilne družbe pomembno vlogo igrajo tudi mediji, ki imajo moč vplivati na to, kaj postane 
modno in kaj ne. Na zmanjšanje škode zaradi hitre mode lahko pozitivno učinkujejo medijske 
platforme, ki namesto oblačil hitre mode oglašujejo etična oblačila ali alternativne potrošniške 
prakse.  
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Etična potrošnja oblačil je v letu 2017 narasla za skoraj 20 % (»UK Ethical Consumer 
Markets Report«, 2018), v letu 2018 pa naj bi se uvajanje trajnostnih iniciativ v oblačilni 
industriji upočasnilo (K. Moore, 2019). Poleg tega raziskave kažejo, da številni kupci oblačil 
trdijo, da ob nakupovanju oblačil razmišljajo o etičnosti proizvodnje in trajnosti materialov, 
vendar pa to iz njihovih dejanskih potrošniških navad ni razvidno (Joergens, 2006). Smiselno 
se je vprašati, kakšna pričakovanja sploh lahko imamo od posameznika, ki kupuje oblačila, 
predvsem glede na to, da etično stališče lahko zavzamejo predvsem pripadniki višjega 
srednjega razreda, medtem ko si večina dražja, etično in trajnostno narejena oblačila težje 
privošči (Yan idr., 2012). Primarni kupci oblačil hitre mode so mladostniki (Crewe in 
Davenport, 1992) in drugi manj ozaveščeni posamezniki, ki imajo omejen dostop do 
informacij o razmerah v oblačilni industriji in o alternativnih oblikah potrošnje. Obenem pa 
gre pri tem za mase ljudi, ki živijo in delajo v prekarnih razmerah ter jim nakup poceni majice 
po napornem delovnem dnevu, četudi zgolj za trenutek, polepša dan. Morda je glavna naloga, 
ki jo posameznik ima, da na volitvah odda glas za kandidata, ki se zaveda problematike 
škodljivih potrošniških praks sodobne družbe, kakršna je hitra moda. V svetovni potrošnji 
mode naj bi v naslednjih nekaj letih največjo vlogo imela Kitajska, vedno večjo pa tudi Indija, 
kar pomeni, da se bo uvajanje sprememb v delovanju oblačilne industrije najverjetneje 
odvijalo predvsem v teh dveh državah (»Markets to Watch«, 2016). 
 
6.3.4 Mednarodne organizacije 
 
Navkljub razpravam na temo korporativne odgovornosti, ki potekajo na mednarodni ravni, pa 
zaenkrat nek celostni transnacionalni režim urejanja prava človekovih pravic, ki bi veljal za 
transnacionalne aktivnosti korporacij, ne obstaja (Kinley in Tadaki, 2006, str. 938). 
Neposredna mednarodnopravna ureditev dejavnosti TNK je nujna, pri čemer je koristno 
vodilo konceptualni okvir obveznosti TNK na področju človekovih pravic, ki ga oblikujeta 
Kinley in Tadaki (2006, str. 969–992). Avtorja navajata seznam pravic, ki bi morale biti 
zaščitene: pravica do življenja, svobode in telesne celovitosti, pravice delavcev, svoboda do 
združevanja in kolektivnih pogajanj, nediskriminacija, prepoved prisilnega dela in dela otrok, 
okoljske pravice, pravice avtohtonega prebivalstva, pravica do samoodločanja, lastninska 
pravica in pravica do kulturne integritete. Najprimernejše mednarodne organizacije, ki bi 
lahko prevzele nalogo vzpostavljanja odgovornosti TNK glede človekovih pravic, so OZN, 
SB (Svetovna banka), STO (Svetovna trgovinska organizacija) in MOD, pri čemer bi največ 
sadov obrodilo sodelovanje vseh navedenih institucij.  
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Možnosti za to, da bi mednarodne organizacije oblikovale sistem vzpostavljanja odgovornosti 
korporacij, torej obstajajo, vendar zgolj na papirju. Moč korporacij v sodobnem svetu je 
prevelika, da bi jo bile države in neenotna mednarodna skupnost zmožne, predvsem pa 
pripravljene omejevati. 
 
6.4 Omejitve 
 
Poleg omejitev pri vzpostavljanju sprememb v dojemanju normaliziranih praks sodobne 
družbe, navedenih pod točko 2.1, 2.2 in 2.3, sta še posebej pomembni dve, ki delujeta 
zaviralno tako na spremembo v dojemanju hitre mode kot škodljive kot tudi na vse druge 
poskuse uvajanj sprememb v oblačilni industriji. Prvo omejitev predstavlja pomen, ki ga v 
sodobnih družbah nosilci moči pripisujejo gospodarski rasti, ki je sprejeta kot brezpogojen 
kazalec napredka in blagostanja družbe. Drugo omejitev predstavljajo psihološki vidiki mode, 
ki nas napeljujejo k temu, da se oblačimo na določen način, kupujemo v določenih čustvenih 
stanjih in da ob tem pogosto preprosto ne razmišljamo. 
 
6.4.1 Primat gospodarske rasti in moč korporacij 
 
Hitra moda je v sodobnih kapitalističnih družbah v večji meri dojeta kot neproblematična oz. 
celo zaželjena potrošniška praksa, saj se sklada z marsikje dominantno ideologijo rasti, ki 
temelji na družbenem prepričanju, da je neomejena rast proizvodnje in produkcijskih sil 
osrednji cilj človeškega obstoja (Castoriadis, 1991, str. 184). Potrošnja je poleg mednarodne 
trgovine in gospodarskih naložb namreč eden izmed glavnih virov gospodarske rasti (Ross, 
2019).  
 
Nujnost zasledovanja rasti zagovarjajo tako številni podjetniki, ki večji BDP vidijo kot način 
povečanja svojega profita, kot tudi države, ki gospodarsko rast zasledujejo s ciljem 
zmanjšanja brezposelnosti. Korten (2001, str. 59) navaja, da je ideja, da naj bi gospodarska 
rast pripeljala do zadovoljevanja človekovih temeljnih potreb, med drugim zmanjšanja 
revščine in zaščite okolja, ena izmed najbolj zakoreninjenih idej v sodobni politični kulturi. 
OECD npr. zagovarja stališče, da rast lahko ustvarja cikle blaginje in novih priložnosti. 
Visoka rast in zaposlitvene priložnosti starše spodbudijo, da otroke pošljejo v šole, ki potem 
odrastejo v podjetnike, ti pa potem na svoje vlade izvajajo pritisk, navaja OECD, kar naj bi 
napeljevalo k sklepu, da močna gospodarska rast pripomore k človeškemu razvoju 
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(Department for International Development, 2008). Tudi zagovorniki večanja državnega 
trošenja za namene socialne in zdravstvene varnosti se strinjajo, da je bolje, če se ti programi 
financirajo iz povečanih prihodkov iz BDP, kot da dodatni izdatki vodijo v inflacijo ali 
prekomerno davčno obremenitev (Wiener, 1978, str. 50).  
 
Avtorji, kot je Beckermann (1996, str. 21), navajajo, da je gospodarska rast na dolgi rok 
najboljša in morda celo edina pot do izboljšanja kvalitete življenja ljudi in zaščite okolja. 
Podobno kot Beckerman tudi David Pearce, Joseph Stiglitz in Robert Solow gospodarsko rast 
in okoljsko stabilnost razumejo kot združljiva cilja (Sunderlin, 2003, str. 167). Gre za 
prevladujoče stališče v institucijah, kot so Svetovna banka (SB), Svetovna komisija za okolje 
in razvoj (World Commission on Environment and Development, WCED) in Komisija 
Združenih narodov za okolje in razvoj (United Nations Commission on Environment and 
Development, UNCED) (Sunderlin, 2003, str. 167), ki v tehnološkem napredku vidijo rešitev 
za omejenost naravnih virov (Walter, 1981) ter zagovarjajo stališče, da je revščino v državah 
globalnega juga mogoče odpraviti zgolj ob vzdrževanju gospodarske rasti (Brundtland 
Commission, 1987). Marsikateri avtorji zagovarjajo stališče, da sta visok dohodek na 
prebivalca in premoženje, pridobljeno s širjenjem kapitalizma in proste trgovine, celo nujna 
za reševanje okoljskih problemov (Anderson in Leal, 2001).  
 
Stališču, da je hitra moda z vidika skladnosti z ideologijo rasti zaželjena, se pridružuje tudi 
mnenje avtorjev, ki navajajo, da je sodobna oblačilna industrija z vsemi svojimi škodljivimi 
učinki dolgoročno pozitiven pojav za državljane držav proizvodnje. Powell in Skarbek (2006) 
navajata, da je višina plače, ki jo ponujajo tovarne oblačilne industrije v državah globalnega 
juga, višja od plač, ki jih ponujajo lokalna podjetja, življenjski standard delavcev pa višji od 
povprečja. Podobno ugotavljata tudi Paul-Majumder in Begum (2000) na podlagi treh študij, 
izvedenih v Bangladešu v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, in ob tem poudarjata, da 
sektor predstavlja zaposlitveno priložnost za mlade ženske, ki so v tej industriji bolj 
zaposljive v veliki meri, ker je njihovo delo poceni, ker imajo manjšo pogajalsko moč in ker 
so dojete kot pokorne. Globalizacija naj bi imela pozitivne učinke na življenje delavk v obliki 
novih delovnih mest in povišanega dohodka (Razavi, 2001), vodila naj bi v rahljanje 
patriarhalnih vezi (Lim, 2001), v spremembe ustaljenih spolnih vlog in v to, da se ženske bolj 
zavedajo svojih pravic (Kabeer, 2000). Khosla v preglednem članku ugotavlja, da delavke v 
oblačilni industriji z novo zaposlitvijo pridobijo večjo ekonomsko neodvisnost ter boljši 
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družbeni položaj, kot so ga imele prej, navkljub temu pa opozarja, da izkoriščanje in 
nadlegovanje žensk še vedno ostaja problem (Khosla, 2009).  
 
Drugo polje predstavljajo nasprotniki gospodarske rasti, ki izpostavljajo nezdružljivost 
eksponentnosti gospodarske rasti in končnosti naravnih virov (Daly, 1997; J. O’Connor, 1997, 
str. 10). Ti avtorji poudarjajo, da gospodarska rast in človeški razvoj nista vedno združljiva in 
da je ob možnosti izbire vedno treba dati prednost slednjemu (Ranis in Stewart, 2000). Shiva 
(2016, str. 1) navaja: »To, kar industrijsko gopodarstvo imenuje »rast«, je preprosto kraja 
naravi in ljudem.« Na področju okoljskih posledic gospodarske rasti pomemben mejnik 
predstavlja poročilo Limits to growth (Meadows, Meadows in Behrens, 1972), sestavljeno 
leta 1972 po naročilu Rimskega kluba, mednarodne skupine, ki jo financirajo evropske 
korporacije, v katerem so strokovnjaki zaključili, da bodo meje gospodarske rasti dosežene v 
naslednjih sto letih, če se bodo obstoječi trendi rasti prebivalstva, industrializacije, 
onesnaževanja, proizvodnje hrane in trošenja naravnih virov nadaljevali. 
 
Številni kritiki zavračajo tudi gospodarske koristi, ki naj bi jih bile ženske zaradi neoliberalne 
globalizacije deležne, in trdijo, da so ženske v še bolj ranljivih situacijah kot prej (Acker, 
2004; Brysk, 2018; Elson in Pearson, 1981; Lim, 2001). Njihov vstop v vrste plačane delovne 
sile nima tehtnega vpliva na hierarhične odnose med spoloma, saj se v tovarnah ponovno 
vzpostavi delitev dela glede na spol, ženske pa še vedno opravljajo slabša oz. manj zaželjena 
dela v primerjavi z moškimi (Islam in Hossain, 2016, str. 5–6). Raziskava, ki jo je izvedla 
Seguino (2001) v polindustrializiranih izvozno usmerjenih državah v letih 1975–1995, kaže 
obstoj pozitivne vzročne zveze med rastjo BDP in neenakostjo plač med spoloma. Pun (2005), 
ki piše o delavkah v oblačilni industriji na Kitajskem od devetdesetih let 20. stoletja naprej, 
navaja, da kitajska patriarhalna družina še vedno močno omejuje življenje žensk s podeželja, 
tako glede izobraževanja kot glede delitve dela v gospodinjstvu, višine plač in porok. 
Delavke, ki so ponavadi mlade in samske, v tovarnah v mestih ostajajo povprečno 4–5 let, 
nato pa se vračajo na podeželje, saj ima zadnjo besedo glede dela in poroke v njihovih 
življenjih še vedno družina.  
 
S povzdigovanjem pomena gospodarske rasti je povezana tudi nebrzdana, močno 
problematična moč korporacij, ki jo številni jemljejo za samoumevno. Oxfam International 
(2018) npr. poroča, da plačo, ki jo delavec v proizvodnji oblačil v Bangladešu zasluži v 
svojem življenju, glavni izvršni direktorji petih najuspešnejših modnih znamk zaslužijo v 
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štirih delovnih dneh. Ekonomska moč korporacijam omogoča, da vplivajo na politiko in tako 
dosegajo sprejem zakonodaje in vzpostavitev davčnih režimov, ki jim ustrezajo. Eden izmed 
avtorjev, ki problematizirajo moč korporacij, je Freudenberg (2014), ki je ob preučevanju 
avtomobilske, prehrambene, farmacevtske, tobačne industrije in industrije pijač razvil pojem 
korporativna mreža potrošnje. Gre za mrežo, ki vključuje: TNK, ki proizvajajo proizvode; 
prodajalce na drobno, ki jih prodajajo; trgovska združenja, ki ene in druge akterje zastopajo v 
politični sferi; banke, naložbene sklade in investicijske družbe, ki korporacijam posojajo 
denar, ter odvetniške družbe, oglaševalske agencije, agencije za odnose z javnostjo in firme za 
lobiranje. V mrežo so dalje vključeni tudi mnogi državni uradniki in vladne agencije, pri 
čemer pomembno vlogo igrajo prispevki, ki jih korporacije namenijo za volitvene kampanje. 
Del mreže so tudi think tanki ter raziskovalci na univerzah, ki za korporacije in po njihovih 
navodilih izvajajo študije, ter državljani, ki jih korporacije najamejo, da v umetno ustvarjenih 
podpornih skupinah podpirajo korporativne cilje. Pomembno vlogo v mreži igrajo tudi 
množični mediji, ki so v lasti korporacij. Freudenberg (2014, str. 95–96), ki se primarno 
ukvarja z zdravjem, v svojem delu zagovarja tezo, da je porast neprenosljivih kroničnih 
bolezni, ki predstavljajo 60 % vseh smrti v globalnem merilu ter poškodb kot vodilnega 
vzroka smrti mladih, v veliki meri posledica hegemonije političnega in gospodarskega 
sistema, ki spodbuja nezdravo hiperpotrošnjo. Očitno je, da konsolidacija moči v globalni 
ekonomiji predstavlja vse večjo grožnjo za delovanje trgov, demokracije in življenja 
posameznikov (Korten, 2001, str. 19). 
 
Powell (2014, str. 112) v zagovor porasti potilnic (angl. sweatshops) navaja, da so pomembna 
stopnička v procesu ekonomskega razvoja držav, ki postopoma vodi do višjih plač in 
izboljšanih delovnih pogojev. Industrializacija in razvoj, v katerem imajo svojo vlogo tudi 
potilnice, naj bi bile tako dejansko »zdravilo« za lastno postopno odpravo. Powell razloži, da 
z akumulacijo kapitala, izboljšanjem tehnologije in večjo usposobljenostjo delavcev v državah 
globalnega juga raste produktivnost, podjetja pa posledično začnejo tekmovati za produktivne 
delavce z višanjem plač in izboljšanjem delovnih pogojev. Avtor trdi, da je delo v potilnicah 
najboljša dosegljiva alternativa za delavce, ki se v njih sami odločijo delati. Podobno 
Krugman (1997) navaja, da je delo v potilnicah boljše od podeželske revščine, ki bi ji bili 
delavci brez delovanja oblačilne industrije podvrženi, obenem pa opozarja, da kritiki potilnic 
niso izoblikovali nobenih razumnih alternativ, ki bi jih bilo moč implementirati. Kristof 
(2009) izpostavi negativno vlogo aktivistov, ki protestirajo proti potilnicam, saj njihovo 
delovanje razume kot zapiranje enih izmed vrat za izhod iz revščine. Navaja, da ga ljudje 
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pogosto, ko zagovarja potilnice, sprašujejo, če bi sam opravljal takšno delo. Odgovarja jim, da 
ne, in dodaja, da v revnih državah potenje za šivalnim strojem ni najslabša oblika dela in da bi 
si še manj od dela v potilnicah želel potiskati rikšo ali pobirati smeti.  
 
Izbira, ki jo ponudijo avtorji, smetišče ali potilnica, je zgolj navidezna, omejena z okviri 
neoliberalnega sistema, v katerim živimo, nazori omenjenih avtorjev pa kažejo na 
ponotranjenje te ideologije. Dejstvo, da so alternativna dela, ki so delavcem v državah 
globalnega juga na razpolago, resnično pogosto še slabša od del v potilnicah ter da se delavci 
sami odločijo za opravljanje takšnega dela, vendar to še ne pomeni, da je izkoriščanje 
legitimno. Obenem je Powellovo stališče, da so si delavci delo izbrali prostovoljno, 
problematično (Miller, 2003), saj si tudi revščine ter strukturnih ovir in omejenih možnosti, ki 
jo spremljajo, niso izbrali prostovoljno (Lee, 1996). Revščina je oblika strukturnega nasilja 
(Rylko-Bauer in Farmer, 2017), pri ohranjanju katere so s kolonialnimi podvigi in 
neoliberalnimi politikami svojo vlogo odigrale tudi države globalnega severa (Pogge, 2005), 
iz katerih se, ironično, oglašajo ekonomisti, ki delijo nasvete glede izkoreninjenja revščine. 
Ekonomski model »pronicanja navzdol« (angl. trickle down economics), v skladu s katerim 
naj bi bili revni sčasoma tudi sami deležni sadov politik, zasnovanih v korist bogatim (Aghion 
in Bolton, 1997), je bil široko kritiziran (Arndt, 1983). Bonachich (1994) navaja, da so 
številne vzhodnoazijske države uspele izkoristiti oblačilno industrijo kot stopnično v 
razvojnem procesu, saj jim je omogočila vstop na mednarodni trg, dostop do tujega kapitala in 
tehnologije ter zagotovila nova delovna mesta, vendar ob tem poudarja, da sam obstoj izvozno 
usmerjene oblačilne industrije v državi ne zadostuje za razvoj in izboljšanje življenjskega 
standarda državljanov, temveč morajo biti za to izpolnjeni tudi številni strukturni pogoji. 
 
Dostojanstveno plačilo za delo v varnih in zdravju prijaznih pogojih je pravica, ki jo varujejo 
zakonodaje številnih držav proizvajalk oblačil (Miller, 2003), kot tudi človekova pravica 
(Generalna skupščina Združenih narodov, 1948). V skladu s Splošno deklaracijo človekovih 
pravic ima vsakdo »pravico do pravičnih in ustreznih delovnih pogojev« ter »pravico do 
pravičnega in ustreznega plačila, ki njemu in njegovi družini zagotavlja človeka dostojen 
obstoj in ki se po potrebi dopolni z drugimi ukrepi socialnega varstva« (Generalna skupščina 
Združenih narodov, 1948). Kot meni Raworth (2004), pravice delavcev ne bi smele biti težko 
prislužena nagrada za razvoj, izpolnjena enkrat v prihodnosti, saj so nujno orodje za blaženje 
revščine danes.  
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6.4.2. Moda in nerazumsko 
 
Posamezniki pri nakupu oblačil zatrjujejo, da etična vprašanja igrajo pomembno vlogo pri 
njihovih nakupovalnih odločitvah, vendar pa raziskave kažejo, da njihove dejanske 
potrošniške navade tega ne izražajo (Joergens, 2006). Pri sprejemanju odločitev glede nakupa 
oblačil imajo primarno vlogo cena, kvaliteta in stroškovna učinkovitost (angl. value) 
(Zeithaml, 1988), vendar pa to niso edini faktorji, zaradi katerih posameznik odpre denarnico. 
Danes oblačil ne kupujemo zgolj zaradi njihove uporabne vrednosti, temveč tudi zaradi 
samega procesa nakupovanja, ki je za mnoge oblika zabave (Lachman idr., 2013), obenem pa 
so oblačila simbol posameznikove identitete, počutja in odnosa do sveta (Sontag in Lee, 2004, 
str. 161). Allwood (2006, str. 41) navaja, da moda služi kot način izboljšanja identitete, 
izražanja pripadnosti spolu ali skupini ter da jo številni posamezniki uporabljajo kot sredstvo 
za informiranje drugih o svojem statusu in za privabljanje pozornosti. V državah globalnega 
severa naj bi si razlogi za potrošnjo oblačil sledili v naslednjem vrstnem redu: 1) sledenje 
modnim trendom, 2) privlačnost nizkih cen, 3) kupovanje oblačil za posebne priložnosti, 4) 
privlačnost določene modne znamke, 5) redne nakupovalne navade in 6) potreba po novih 
oblačilih zaradi izrabljenosti starih. Dejanska potreba po novih oblačilih, ker stara ne 
opravljajo več svoje temeljne funkcije zakrivanja telesa, za večino posameznikov torej ni 
poglavitni razlog za izlet v trgovine. 
 
Kaiser (1997) razlikuje med oblačili in modo ter navaja, da pomenijo oblačila nekaj 
materialnega, moda pa opravlja predvsem simbolno funkcijo. Medtem ko so oblačila 
namenjena zadovoljevanju naših fizičnih potreb in z zaščito pred mrazom in pogledi drugih 
opravljajo funkcionalno vlogo, pa se moda navezuje na naše emocionalne potrebe. Oblačila so 
najbližje našemu telesu in posledično zelo intimna, obenem pa so tudi najbližje našemu 
notranjemu jazu in vrednotam, ki jih z oblačili izrazimo ali skrijemo (Niinimäki, 2010). Z 
odločitvijo, kako se bomo oblekli in katero modno znamko bomo izbrali, svetu sporočamo 
nekaj o sebi in tako izražamo svojo individualnost (Kaiser, 1997). Niinimaki (2010) navaja, 
da je moda dinamičen družben proces, ki ustvarja kulturne pomene in družbeno interakcijo, 
nam pomaga oblikovati našo identiteto in vpliva na našo vključenost v določene družbene 
skupine.  
 
Z oblačili izražamo tako svoj okus za estetiko kot tudi svoja etična stališča (Niinimäki, 2010), 
oblikujemo svojo identiteto, izražamo svoj družbeni status in stremimo za socialno 
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vključenostjo (Smart, 2010). Izbira določene vrste hiše, znamke oblačil ali avtomobila so 
kazalniki posameznikovega statusa in naj bi sporočali drugim, kako uspešni, spoštovanja in 
poželenja vredni smo (Miles, 1998). S premišljeno izbiro oblačil si po eni strani torej želimo 
vključiti v družbo, pripadati in delovati skladno s pričakovanimi družbenimi kodeksi ravnanja 
v določenih situacijah, po drugi strani pa želimo pokazati svojo individualnost in izstopati (R. 
Salecl, 2016, str. 10). 
 
Po Baudrillardu (1998, str. 41) je temeljni cilj potrošnje dobrin komuniciranje, saj dobrine 
predstavljajo »globalni, arbitrarni in koherentni sistem znakov, kulturni sistem, ki nadomesti 
družbeni red vrednost in klasifikacij s kontingentnim sistemom potreb in užitkov, naravni in 
biološki red«. Posamezniki torej ne trošijo posameznih dobrin s ciljem posedovanja teh 
dobrin, temveč trošijo (konzumirajo) znake s ciljem doseganja družbenih ciljev ali zaradi želje 
po socialni diferenciaciji (Corrigan, 1997, str. 20). Dejstvo, da tudi oblačila delujejo kot 
sredstvo komunikacije ter da z njimi izražamo vrsto družbenih informacij, pripoznavajo 
številni avtorji. Tudi Barthes (2006) ugotavlja, da je moda v svojem bistvu sredstvo 
komuniciranja z drugimi, obenem pa navaja, da ima zasnovo analogno zasnovi jezika.  
 
Izbrana oblačila močno vplivajo na naše počutje in čustvovanje ter nas lahko spodbudijo in 
nam dajo energijo ali pa nas potrejo (Raunio, 1995). Študija, izvedena na vzorcu žensk v 
Indiji, je pokazala, da je nošenje prestižnih modnih znamk izboljšalo njihovo samopodobo, 
obenem pa so jih drugi začeli dojemati kot pripadnice višjega sloja (Khare, Mishra in 
Parveen, 2012). Potrošnja prestižnih modnih znamk je donosna družbena strategija, saj so 
posamezniki, ki očitno razkazujejo svoj višji družbeni status, ugodneje obravnavani (Nelissen 
in Meijers, 2011). 
 
Oblačila igrajo pomembno vlogo tudi pri obvladovanju problematične telesne podobe. 
Posamezniki preko strateške izbire oblačil uravnavajo slabo telesno samopodobo in občutke 
tesnobe, tako da skrivajo dele telesa, ki jih dojemajo kot neprivlačne, in poudarjajo tiste, ki jih 
ocenjujejo kot lepe (Frith in Gleeson, 2008). Študija skupine starejših žensk v domovih za 
ostarele je pokazala, da so se ženske, ko so imele občutek, da so oblečene lepše kot ponavadi, 
pogosteje udeleževale družbenih aktivnosti, kar je pozitivno vplivalo na njihovo samozavest. 
Avtorja zaključujeta, da posameznikov videz pomembno vpliva na njegovo samozavest 
(Joung in Miller, 2006). Adam in Galinsky (2012) v raziskavi vpliva, ki ga imajo oblačila na 
psihološke procese posameznika, ugotavljata, da so bili udeleženci študije, ko so si oblekli 
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bele halje, za katere jim je bilo rečeno, da so zdravniške, veliko uspešnejši na testih 
pozornosti in koncentracije (pri čemer gre za lastnosti, ki ju povezujemo z zdravniki), kot pa 
udeleženci, ki so oblekli halje, za katere jim je bilo rečeno, da so pleskarske.  
 
Holman (1980) navaja, da posamezniki prek potrošnje nekaj sporočajo svetu, obenem pa tudi 
razbirajo sporočila, ki jih s svojo potrošnjo izražajo drugi. Raziskava kadrovskih menedžerjev 
in vodij zaposlovanja je npr. pokazala, da je pomembno, kakšno barvo oblačila oblečemo na 
intervjuju za novo delovno mesto. 23 % vprašanih je priporočalo modro barvo, ki naj bi 
sporočala, da je kandidat timski igralec, 15 % pa črno, ki po njihovem mnenju simbolizira, da 
ima posameznik vodstveni potencial. Po drugi strani pa je 25 % vprašanih dejalo, da je 
oranžna barva najslabša izbira, saj naj bi kazala na neprofesionalnost kandidata (Lebowitz, 
2017). Niinimaki (2010) navaja, da je eden izmed intervjujancev na vprašanje o vlogi etične 
mode odgovoril, da je na svojem delovnem mestu lahko uspešen in se premika naprej zgolj, 
če je oblečen v skladu s predpisanim kodeksom svojega poklica in nosi kravato. Gueguen 
(2015) pa npr. ugotavlja, da so ženske, ki nosijo visoke pete, npr. dojete kot privlačnejše od 
tistih, ki nosijo čevlje brez pet. Moški so ženskam, ki so na cesti izgubile rokavico, prej 
priskočili na pomoč, če so nosile višje pete, kot tistim, ki so imele obute čevlje z nizko peto. 
Omenjena raziskava kaže sporočilno moč oblačil in konkretne posledice, ki jih ima za 
življenje posameznika navidezno banalna višina ženske pete. 
 
Za postmoderno dobo so značilni individualizem, spreminjajoče se vrednote, svobodne 
potrošniške odločitve, spreminjajoči načini življenja in nova družbena gibanja (Bauman, 
1997). Gre za t. i. »likvidno družbo«, za katero je značilna konstantna fluidnost, negotovost in 
posledično tudi samokritika posameznika, ugotavlja Bauman (2005). Zaradi tehnološkega in 
znanstvenega napredka se družba neprestano spreminja, zato se mora tudi posameznik vedno 
znova spreminjati in prilagajati svoj videz. Posameznik je tako primoran nenehno preverjati, 
kaj je kulturno sprejemljivo in kako lahko ostaja zanimiv in privlačen v okviru mej, ki jih riše 
družbena sprejemljivost v določenem obdobju v času (Eicher, Evenson in Lutz, 2000). 
Medtem ko so pri etični potrošnji v ospredju odgovornost, trajnost in dolgoročne koristi za 
prihajajoče generacije, pa se proces individualizacije sklada s hitro modo, ki posamezniku 
omogoča, da se vedno znova izrazi (Sudbury in Böltner, 2011, str. 163). 
  
Model hitre mode postmodernemu posamezniku omogoča, da si s tem, ko med seboj združuje 
številne nezdružljive in minljive kose, zgradi eklektično identiteto, neomejena možnost izbire, 
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ki se nenehno obnavlja, pa mu omogoča, da lahko kupuje v času in na način, ki mu ustreza. 
Posameznik ima občutek, da lahko dela napake in kupuje kose, ki jih v resnici ne potrebuje, 
saj je strošek zgrešenega nakupa zanj navidezno minimalen (Gabrielli, Baghi in Codeluppi, 
2013). 
 
Medtem ko analiza v 4. poglavju (Posledice hitre mode) kaže, da potrošništvo kot mehanizem 
družbenega nadzora vodi v različne oblike škode, ki jo občutijo posamezniki (škoda za fizično 
in psihično zdravje, škoda avtonomiji in relacijska škoda), pa nekateri raziskovalci 
ugotavljajo, da ima pojav kompenziranja s potrošnjo (angl. retail therapy) lahko tudi 
pozitivne posledice na posameznikovo počutje. Kompenzacija s potrošnjo nastane, ko 
posameznik, ki ne more zadovoljiti neke svoje želje, to na alternativen način stori z 
nakupovanjem, ob tem pa si dvigne samozavest in izboljša čustveno stanje (Woodruffe-
Burton, 1998). Več kot 60 % Američanov priznava, da kupujejo za izboljšanje razpoloženja, 
skoraj ena tretjina pa si je nekaj kupila, da bi se nagradila za dobro opravljeno delo oz. 
proslavila dosežen uspeh (Atalay in Meloy, 2011, str. 651). Nakupovanje je za mlade danes 
ena izmed pogostejših oblik zabave (Lachman idr., 2013), prostočasna dejavnost, podkupnina 
za dobro vedenje oz. razlog, da gremo iz hiše (Underhill, str. 99). 
 
V skladu s teorijo samoregulacije posamezniki zaradi slabega razpoloženja izgubijo občutek 
za samoregulacijo (Tice in Bratslavsky, 2000). Podobno Tice in drugi (2001) ugotavljajo, da 
občutki jeze, strahu in osamljenosti vplivajo na prioritete posameznika, tako da se ta 
osredotoči na kratkoročne cilje in ubeži neprijetnim občutkom, kar vodi v impulzivne 
odločitve. Pri posameznikih, ki se slabo počutijo, cilj izboljšanja razpoloženja prevlada nad 
ciljem samokontrole, kar vodi v pretiravanje s hrano, pijačo in kajenjem, obenem pa tudi v 
športne dejavnosti, iskanje socialnih stikov in nakupovanje (Thayer, Newman in Mcclain, 
1994). Raziskava, ki sta jo izvedla Atalay in Meloy (2011), kaže, da nenačrtovana potrošnja 
doseže željeni učinek izboljšanja razpoloženja, dokler ni v nasprotju z zastavljenim ciljem 
odrekanja. Avtorja obenem opažata, da udeleženci v študiji po nakupu niso občutili občutkov 
tesnobe, krivde ali obžalovanja. 
 
Nakupovanje naj bi imelo tudi številne psihološke nagrade (Yarrow, 2014). Poleg tega, da 
dober zunanji videz pozitivno vpliva na posameznikovo samozavest, nakupujemo tudi tedaj, 
ko pričakujemo, si kaj predstavljamo in se psihično pripravljamo na kakšen dogodek, npr. 
tedaj, ko se selimo v novo stanovanje ali pričakujemo otroka. S tem ko ljudje nakupujejo, 
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vizualizirajo, kako bodo uporabljali predmete, o katerih razmišljajo, in s tem vizualizirajo 
novo življenje, vizualizacija pa zmanjšuje občutke tesnobe. Yarrow (2014) dalje ugotavlja, da 
nakupovanje posameznikom omogoča, da se kreativno izražajo, ter bogati njihovo življenje 
preko občudovanja estetike in oblikovanja. Nakupovanje je tudi način sprostitve, pobeg iz 
vsakdana. Ne nazadnje pa so nakupovalni centri postali kraj, kamor se ljudje zatečejo, ker so 
osamljeni in iščejo človeški stik. 
 
Kompeziranje s potrošnjo daje občutek, da nakupovanje ponuja rešitve za težave, s katerimi 
se posameznik spopada, vendar pa gre dejansko za antiterapijo, saj se posameznik ne sooča s 
svojimi težavami, temveč se zamoti in se jim izogne (Pratt, 2004). Ne izogne pa se zgolj 
osebnim težavam, temveč, kot ugotavljajo Bauer in drugi (2012), posamezniki, ki so 
izpostavljeni podobam luksuznih dobrin, besedam, povezanimi z materializmom in večkrat 
zaporedoma označeni za potrošnike izgubijo interes za sodelovanje v zahtevnejših družbenih 
aktivnostih in občutek družbene odgovornosti. 
 
Pojav hitre mode nekateri dojemajo kot pomemben korak pri demokratizaciji mode (Jackson, 
2007, str. 178). Danes kos oblačila, ki je precej dober približek visoke mode, stane zgolj nekaj 
evrov, kar omogoča velikemu številu posameznikov, da sodelujejo v tem, kar je v določenem 
zgodovinskem obdobju in na določenem prostoru dojeto kot lepo. Zaradi hitre mode se 
številni pripadniki nižjih in srednjih slojev navidezno ne razlikujejo pretirano od pripadnikov 
višjih slojev in se tako počutijo, kot da so del nečesa, kar je bilo v preteklosti rezervirano zgolj 
za elite. Seveda je to zgolj privid enakosti (R. Salecl, 2016), celo nasprotno, lahko bi rekli, da 
je recept za apatijo, ki nosilcem moči omogoča, da vladajo po svoji volji, medtem ko so 
državljani zaposleni z nakupovanjem. Dejansko je »počasna« moda, navkljub višjim cenam, 
tista, ki zagotavlja demokratizacijo mode s tem, ko državljanom omogoča, da vršijo nadzor 
nad podjetji, institucijami in tehnologijami, ki vplivajo na njihova življenja in okolje, v 
katerem živijo (K. Fletcher, 2010).  
 
Pomembno se je zavedati, da so primarne tarče hitre mode mladostniki in mladi odrasli 
(Much, 2014), pri čemer imajo predvsem mladostniki močno potrebo po pripadnosti (Schall, 
Wallace in Chhuon, 2016) in so še posebej nagnjeni k dopuščanju, da jih materialistične 
vrednote definirajo (Pearson, 2013). Pripadniki generacije Y naj bi zapravili skoraj 70 % 
svojega denarja za oblačila in dodatke (Bakewell in Mitchell, 2003). Poceni moda ostaja zelo 
privlačna za mladostnike, prav tako pa tudi za nižje družbenoekonomske sloje (Mintel, 2007), 
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prav ti posamezniki, zoper katere je usmerjeno oglaševanje oblačil, pa so še posebej slabo 
opremljeni, da bi se takšnim vplivom lahko uprli (Haug in Busch, 2016b). 
 
Pri spreminjanju nakupovalnih navad posameznikov je lažje vplivati na to, kakšno hrano 
posamezniki kupujejo, kot kakšna oblačila izbirajo. Hrana namreč naposredno vpliva na 
posameznikovo zdravje in počutje, poceni oblačila pa v manjši meri oz. zgolj posredno. Drugi 
dejavniki, kot so videz, modnost, počutje, želje in družbena sprejemljivost, prevladajo 
(Joergens, 2006). Ti dejavniki so dovolj močni, da je posameznike težko prepričati v 
odrekanje modi. Vendar pa dejstvo, da so oblačila že dolgo časa neločljivo povezana s tem, 
kako se predstavljamo svetu in kako dojemamo sami sebe, ne pomeni nujno, da ne moremo 
živeti brez hitre mode. Tudi z rabljenimi oblačili in oblačili, ki so okolju in delavcem, ki jih 
šivajo, prijaznejša, lahko izražamo svojo individualnost.  
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7. SKLEP 
 
Izreden interes, ki ga imajo države in korporacije v sodobnih kapitalističnih družbah za 
ohranjanje ideologije rasti, tj. ideje, da je brezmejna rast proizvodnje osrednji cilj človekovega 
obstoja, jih spodbuja, da posameznikom glasno in pogosto sporočajo, da je potrošništvo 
zaželjena družbena praksa (Castoriadis, 1991, str. 184), nasprotna stališča pa zatirajo v kali. 
Jasno je, da je neoliberalno kapitalistično potrošniško okolje, v katerem je posameznik 
»prisiljen tekmovati, razkazovati znamenja statusa in uspeha, dosegati cilje in najvišje 
vrednotiti individualni uspeh, razbremenjen etičnih odgovornosti, kolektivnih norm in 
sodelovanja v skupnosti« (Lloyd, 2019, str. 11), ugodno za nastajanje škode.  
 
Motrenje hitre mode skozi prizmo koncepta družbene škode je omogočilo oblikovanje 
taksonomije škode, ki jo ta pojav povzroča, in služilo kot osnova za raziskovanje možnosti za 
zmanjšanje nastale škode. Eno izmed ključnih dognanj doktorske disertacije je, da hitra moda 
povzroča družbeno škodo, kot jo definira Simon Pemberton, in je tako kriminološko 
relevanten pojav. Zaradi številnih ur dela, prenizkih plač in neugodnih delovnih pogojev 
delavci v oblačilni industriji utrpijo škodo za fizično in psihično zdravje. Razmere, katerim so 
podvrženi, jim obenem onemogočajo sprejemanje odločitev, ki pomembno vplivajo na 
njihovo življenje, zato so omejeni v možnostih samouresničitve. Delavci so tudi žrtve 
relacijske škode, saj so zaradi načina dela ogroženi njihovi socialni stiki, delavke pa so 
pogosto tudi žrtve diskriminacije. Oblačilna industrija ne nazadnje prispeva tudi k okoljski 
krizi, saj bo, če bo povpraševanje po oblačilih naraščalo v skladu s trendi, do leta 2050 
potrošila več kot eno četrtino celotnega svetovnega ogljičnega proračuna, skladnega s ciljem 
dviga temperatura za 2 stopinji Celzija (Morlet idr., 2017, str. 21). 
 
Dalje je pomembno spoznanje, da zemiologija, veda o družbeni škodi, ponuja primernejši 
okvir za ukvarjanje z določenimi odklonskimi pojavi v družbi kot kriminologija. Kazensko 
pravo se namreč s problemi zakonitih nizkih standardov pravic delavcev, okoljske škode in 
vseprisotnosti oglaševanja ukvarja le do določene mere ali pa sploh ne. Zaradi negativnih 
posledic, ki jih za družbo predstavlja širjenje kazenskopravne represije, pa v številnih 
primerih tudi ni smiselno, da se. Zemiologija se ne omejuje na iskanje individualnega krivca, 
obenem pa se zateka k alternativnim odzivom na škodljiva ravnanja, kot sta npr. sramotenje in 
restorativna pravičnost, ter tako odpira možnosti za potencialno učinkovitejše in manj 
represivne načine odzivanja na škodo. Ključnega pomena je tudi uporaba pojma družbena 
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škoda, ki za razliko od pojma zločin opozarja na obstoj številnih škodljivih, a zaenkrat 
normaliziranih praks sodobne družbe. Z uporabo koncepta družbene škode zavzamemo 
načelno stališče, da so številna ravnanja, ki jih država ne označuje kot kazniva, škodljiva in 
posledično problematična. Potrošništvo in hitra moda predstavljata zgolj en primer takšnih 
praks, zato je tehtna ugotovitev, da bi bilo v okviru zemiologije smiselno preučevati tudi 
številne druge sorodne prakse, kot so npr. prekarni delovni odnosi v kontekstu neoliberalizma, 
heteronomno delo in okoljska škoda, ki nastaja zaradi hitre mode, ki je v tej nalogi zgolj 
orisana. Disertacija v prvem delu tako predvsem napeljuje k prespraševanju samoumevnega 
sprejemanja pojavov sodobne družbe, s katerimi se iz dneva v dan srečujemo.  
 
V drugem delu disertacije sledim tezi, da označevanje pojava vpliva na to, kako posamezniki 
pojav dojemajo, pri čemer ugotavljam, da bi pod nekaterimi predpostavkami uporaba etikete 
družbeno škodljivo lahko imela določeno vlogo pri zmanjšanju družbene škode. V praksi se 
za ta podvig pojavljata predvsem dve omejitvi, in sicer pomanjkanje komunitarističnega duha 
v številnih državah globalnega severa ter pomanjkanje moralne jasnosti o tem, da so ravnanja, 
kot je hitra moda, škodljiva. Poudarjanje pomena skupnosti, neposredna demokracija, 
reševanje konkretnih problemov, pristop od spodaj navzgor in aktivno državljanstvo so tehtne 
vrednote komunitarizma (Alešević in Bačlija, 2012), h katerim bi se bilo vredno vrniti v 
številnih državah, ki so nanje pozabile. Pomembno vlogo pa bi pri zmanjševanju škode igrala 
tudi večja moralna jasnost glede škodljivih posledic potrošništva, ki bi jo bilo mogoče doseči 
s sistematiziranim ozaveščanjem mladih, tudi v izobraževalnih institucijah. 
 
Eden izmed temeljnih prispevkov disertacije je seznam možnih načinov vplivanja na 
spremembo percepcije ravnanja prek označevanja ravnanja kot škodljivega, ki vključuje: 
družbena gibanja, izobraževanje (mladih), forum, vzpostavljen po zgledu Christiejevega 
sodišča, korporativno reintegrativno sramotenje oz. reintegrativno sramotenje zločincev 
belega ovratnika ter vzpostavljanje družbene odgovornosti podjetij (DOP) s pomočjo 
kodeksov ravnanja, po drugi strani pa tudi ozaveščanje (brez moraliziranja), apeliranje na 
znamke prek družbenih omrežij ter na znamke in posameznike prek zvezdnikov in vplivnežev 
ter določene državne politike. 
 
Pomen družbenih gibanj se kot rešitev pojavlja na več mestih, vendar pa morajo biti za njihov 
uspeh družbene razmere primerne. Zdi se, da sedanje družbene razmere za kupce hitre mode 
še niso dovolj neugodne, da bi se ji uprli. V dobi parol, kot sta »privošči si« in »živi v 
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trenutku«, hitra moda učinkuje kot pobeg iz realnosti in tolažilna nagrada za težke razmere, v 
katerih ljudje živijo. Morda bodo šele klimatske spremembe in transformacija načina dela 
zaradi avtomatizacije pripeljale do tega, da si bo več posameznikov zastavilo vprašanje, kaj je 
normalno in kaj škodljivo ter katere uveljavljene prakse je treba spremeniti. Ena izmed 
relevantnejših, čeravno očitnih rešitev je tudi pomen izobraževanja, pri čemer je z vplivanjem 
na družbene norme, kot rečeno, treba začeti že v otroštvu. Izkušnja uspeha študij, ki so v 
okviru protikadilskega gibanja izpostavljale nevarnost kajenja za zdravje nekadilcev, kaže na 
pomembno vlogo, ki jo imajo pri spremembi dojemanja določenih ravnanj znanstvena 
dognanja. Ugotovitev potrjuje tezo o tehtnosti kriminoloških in zemioloških kritik 
potrošništva.  
 
Vzpostavitev foruma, zasnovanega po zgledu Christiejevega sodišča, je v praksi težko 
uresničljiva pobuda, vendar pa je ideja vredna razprave že zaradi tega, ker nakazuje nujnost 
vzpostavitve odgovornosti gospodarskih subjektov v razmerju do javnosti. Tovrstni predlogi, 
čeravno morda na prvi pogled utopični, premikajo meje tega, kar si od nosilcev moči in 
gospodarskih subjektov drznemo zahtevati.  
 
Sramotenje zločincev belega ovratnika je smiselna strategija, ki se je v preteklosti že pokazala 
kot izvedljiva, vendar pa omejitev predstavlja dejstvo, da je za njen uspeh pomembno, da 
ravnanje kot negativno dojemajo tudi storilčeve referenčne skupine (Levi, 2003, str. 144). 
Velik del posameznikov, ki deluje v oblačilni industriji, svoje delo dojema kot del običajnega 
poslovanja podjetja, kar predstavlja oviro za učinkovitost sramotenja. Manjšo težo pripisujem 
široko uveljavljenim kodeksom družbene odgovornosti, saj je uresničevanje v njih vsebovanih 
zavez podrejeno kopičenju dobička, obenem pa prostovoljna narava kodeksov ne ustvarja 
dovoljšnega pritiska na proizvajalce. Kodeksi, ki se ne rodijo iz iskrene želje po bolj etičnem 
poslovanju in jih ne spremlja učinkovito sindikalno udejstvovanje, dobri odnosi z dobavitelji, 
demokratične vlade držav proizvajalk, učinkovite inšpekcijske službe, uveljavljeno 
mednarodno delovno pravo in razumne cene, ki odražajo resnično vrednost oblačila, imajo 
malo možnosti za doseganje resničnih sprememb.  
 
Kot posebej pomembna strategija se je v preteklosti pokazalo uvajanje določenih državnih 
politik, kot so označevanje izdelkov, obdavčenje in prepoved uvoza določenih izdelkov. 
Določene javne politike, namenjene zmanjšanju potrošnje nezdrave hrane, so se v ZDA v 
preteklosti pokazale za relativno uspešne (Mytton, Clarke in Rayner, 2012), vendar pa za 
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uvedbo teh politik na področju hitre mode oviro predstavlja pomanjkanje politične volje. 
Države globalnega severa, v katerih je škoda zaradi oblačilne industrije manj očitna, zaradi 
zasledovanja gospodarske rasti kot primarnega kazalca napredka niso naklonjene omejevanju 
gospodarskih subjektov. Ključno vlogo pri zmanjševanju škode, ki nastaja zaradi oblačilne 
industrije, imajo ne nazadnje tudi mediji, predvsem družbeni mediji in vplivneži, ki delujejo 
na teh platformah. Ti imajo v sodobni družbi veliko moči in zato predstavljajo učinkovito 
sredstvo za širjenje sporočil o resničnih posledicah hitre mode in informiranje o alternativnih, 
etično in trajnostno naravnanih praksah. 
 
Dobrodošel doprinos raziskave so tudi prepoznani mehanizmi, ki naj jih posamezni akterji, 
kot so MNK, države, civilna družba in mednarodne organizacije, uporabijo za dosego cilja 
zmanjšanja škode, ki jo povzroča hitra moda. Vsak izmed omenjenih akterjev igra določeno 
vlogo v ciklu proizvodnje in potrošnje ter posledično tudi nosi odgovornost za nujno potrebne 
spremembe v industriji. Problematične so predvsem TNK in MNK, pri čemer pomembno 
vlogo igrajo tako modne znamke, podjetja na drobno, ki oblačila prodajajo, podjetja, ki 
prodajajo semena, kot tudi kemične TNK in MNK. Korporacije so pravno zavezane cilju 
maksimizaciji dobička, ne glede na škodljive posledice, ki jih pri tem povzročajo, zaradi česar 
jih Bakan (2004, str. 2) označi za »patološke institucije, nevarne nosilce velike moči, ki jo 
izvršujejo nad posamezniki in družbami«. Pozitivno je, da investitorji danes vedno večji 
pomen pripisujejo trajnosti, česar se zavedajo tudi modne znamke. Oviro pa predstavlja sam 
model delovanja hitre mode, ki je zasnovan na pogostem in čim hitrejšem odzivu na 
povpraševanje ter na modnosti proizvodov, kar je nezdružljivo s trajnostno naravnano modo. 
Uvajanje sprememb, če bi zanje obstajala volja, bi torej pomenilo, da bi znamke hitre mode 
morale svoj način poslovanja spremeniti v celoti.  
 
Zaradi dejstva, da je hitra moda v sodobnih kapitalističnih družbah v večji meri še vedno 
zaželjena potrošniška praksa, je težko zanikati, da so malodane vsakršne strategije za 
spreminjanje percepcije hitre mode oz. poskusi širjenja etične in trajnostne mode, ki se 
problema lotevajo delno, Sizifovo delo. Tako države, ki zasledujejo gospodarsko rast, kot 
korporacije, ki maksimizirajo dobiček, in mednarodna skupnost, ki jo dirigirajo ene in druge, 
nimajo pretiranega interesa za spremembe, dokler državljani ne izrazijo jasne zahteve po 
višjih delovnih in okoljskih standardih. Ti pa so, omamljeni z nizkimi cenami in 
oglaševanjem, ki jim obljublja, da jim bo nov kos oblačila izboljšal njihovo identiteto, 
zadovoljni s statusom quo.  
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Zaradi neštetih psiholoških dejavnikov, povezanih z izbiro oblačil, je malo verjetno, da bi 
nepotrošnja postala splošno razširjena praksa, vendar pa bi velik korak naprej predstavljalo že 
spoznanje, da hitra moda ni oblika zabave. Trošenje v razumnih merah, izbira alternativnih 
potrošniških praks in etično narejenih oblačil posameznikom še vedno omogoča, da v 
oblačilih uživajo in iz njih črpajo psihološke nagrade, ki so jih vajeni. Pozitivno je, da mlajša 
generacija kupcev oblačil v določenih delih sveta vedno večji pomen pripisuje trajnostnosti in 
transparentnosti znamk, lastništvo oblačil pa dojema kot zastarelo, čemur se bo oblačilna 
industrija morala prilagoditi (Amed idr., 2018, str. 16–17). Skrb za to, kako smo oblečeni, 
povezana s tem, kako se predstavljamo svetu okoli sebe, je obstajala že dolgo pred pojavom 
oblačilne industrije in, kot opozarja Cline (2013), lahko obstaja tudi zunaj nje. Zaenkrat za 
številne posameznike oviro predstavlja relativno visoka, vendar realna cena etičnih oblačil, ki 
bo kot normalna sprejeta šele, ko bodo državljani in države korporacijam izkoriščanje 
delavcev, kupcev in okolja onemogočili. V ta namen se morajo zdramiti tako eni kot drugi ter 
se zavzeti za omejitev moči korporacij, ki v globalni ekonomiji predstavljajo vse večjo 
grožnjo za dostojno življenje posameznikov in obstanek planeta, na katerem živimo. 
 
Avtomatizacija in umetna inteligenca sta pripeljali do razvoja avtomatiziranih šiviljskih 
strojev, ki že danes v nekaterih tovarnah nadomeščajo delavce, ki oblačila šivajo, v 
prihodnosti pa naj bi postali vse pogostejši. Navkljub tehnološkemu »napredku«, ki se 
svetlika na obzorju, pa je pomembno, da se škoda, ki zaenkrat še vedno nastaja, nagovori 
danes. Spoštovane človekove pravice delavcev so nujne za izboljšanje njihovega položaja, 
zato ne bi smele biti težko prislužena nagrada, ki jo uživajo zgolj državljani t. i. razvitih držav 
(Raworth, 2004). Pri zagotavljanju spoštovanja pravic delavcev je nujno sodelovanje držav in 
mednarodne skupnosti za omejitev moči korporacij ter odgovornejše delovanje slednjih. Pri 
tem pomembno vlogo igra znanost, med drugim tudi njeni strokovnjaki, kriminologi in 
zemiologi, ki z ozaveščanjem o škodljivih potrošniških praksah lahko nanje v določeni meri 
vplivajo.  
 
V disertaciji sem poskušala pokazati, da so zgodbe o tem, kaj je v družbi normalno, kaj 
odklonsko in kaj škodljivo, pogosto samo to – zgodbe – in da jih imamo moč spisati na novo. 
Raziskovalna pot me je pripeljala do ponovnega spoznanja o tem, da je najbolj problematična 
zgodba, ki se je oklepamo, zgodba o pomenu denarja in nujnosti neoliberalnega kapitalizma. 
Korten (2001, str. 38), ugotavlja, da je problem v tem, da se namesto na življenje, ki ga 
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želimo živeti, osredotočamo na denar, ki ločen od pomena, katerega mu pripisujemo sami, 
nima nikakršne vrednosti. Avtor navaja (Korten, 2001, str. 38): »Mreža, ki smo si jo spletli in 
v katero smo ujeti, je sad našega lastnega dela. Gre za iluzijo, ki smo jo prek kulture 
kapitalizma in kapitalističnih institucij izbrali za svojo resničnost. Tako smo postali odvisni 
od globalnih dobavnih verig, infrastrukture, ki se zanaša na avtomobilsko industrijo, 
destabilizacijskih ogljičnih energijskih virov in nebrzdanega plenjenja naravnih virov. Sistem 
deluje na podlagi podkupljenih političnih procesov, sodnega sistema, ki daje prednost 
pravicam korporacij pred pravicami ljudi in narave, ter izobraževalnega sistema, ki podpira 
znanost, oklesteno vrednot in etike, in je posvečen poveličevanju kopičenja denarja.«  
 
Raziskava je pokazala, da podvrženost potrošništvu kot mehanizmu družbenega nadzora 
odvrača pozornost posameznikov od resnično relevantnih družbenih vprašanj. Neoliberalna 
logika nas sili k temu, da na svojih plečih ne nosimo zgolj bremena dolgov, ki smo si jih 
nakopali in iztrošenosti zaradi prekomernega dela, temveč tudi breme posledic klimatskih 
sprememb, ki jih je mogoče zaustaviti zgolj, če se angažiramo v masovna družbena gibanja in 
od nosilcev moči zahtevamo spremembe. Čas je torej, ugotavlja Lukacs (2017), da prenehamo 
razmišljati kot posamezniki in začnemo delovati v skupnosti. Upanje ostaja, da bo 
razkrinkanje mehanizmov nadzora ter označba škodljivih praks kot škodljivih, čim pogosteje 
in na čim različnejših forumih, posameznika spodbudila, da vlogi državljana da prednost pred 
vlogo potrošnika, da izkoristi svojo volilno pravico in se zavzame za to, da naj ima 
blagostanje večine prednost pred kopičenjem bogastva manjšine.  
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